

























  :اَٗحٱ حٿيٻظٌٍ                                          :             ا٫يحى حٿ٤خٿذ














          ّ٬ظزَ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص أكي حٿڄزخىة حٿـٌىَّش حٿظِ طظؤْٓ ٫ڀْيخ حٿن٨ڂ  
حٿيّڄٸَح٣ْش، كْغ ّٸظ٠ِ ىٌح حٿڄزيأ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿيًٿش ػلاع ٓڀ٤خص طوظٚ ٻپ ًحكيس ڃنيخ  
.  ٣زْ٬ش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿٔخثي ٳْيخ څرخهظٜخٛخص ڃ٬ْنش رٰٞ حٿن٨َ ٩
 
 ٫ن حٿٸخ٫يس حٿ٬خڃش ٳِ ڃـخٽ حٿٴٜپ رْن ً        ًحٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ٿڂ ّٖ
حٿٔڀ٤خص، ٳڀڂ ّؤهٌ رڄ٬نخه حٿ٘ټڀِ حٿزلض ًانڄخ أىٍؽ آٿْش حٿظ٬خٍٱ رْن حٿٔڀ٤خص هخٛش رْن 
حٿٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش ًحٿظنٴٌّْش ٳِ ڃـخٽ ڃڄخٍٓش ٓڀ٤ش ًًٟ٪ حٿظَّ٘٬خص ٳخلأٛپ حٿ٬خځ ٳِ 
حٿظَّ٘٪ أنو ڃن حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ًّ٘خٍٻيخ ٳِ ًٿٺ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٻڄڄؼپ 
ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ ا٣خٍ حٿليًى ًحٿلخلاص حٿڄليىس 
. ىٓظٌٍّخ
 
        ًط٬ظزَ حٿَٷخرش أً حٿن٨خځ حٿَٷخرِ ّ٘زو حٿـيخُ حٿ٬ٜزِ حٿٌُ ّ٬ڄپ ٫ڀَ طلْٔ ڃٌح٣ن 
حٿو٤ؤ ًحٿ٬٤ذ، ًڃن ػڂ طـنزيخ ًطٴخىّيخ، ٿٌٿٺ ط٬ظزَ ڃٔؤٿش حٿَٷخرش ڃٔؤٿش ؿٌىَّش ڃزيثْش 
  رلْغ ّ٘ټپ ڃٌٌٟ٫يخ ًٍَٟس حؿظڄخ٫ْش ًٷخنٌنْش طويځ ًطي٫ڂ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص، 
ًاًح ٻخڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّظڄظ٪ رٔڀ٤ش طٸيَّّش ٳِ كٶ حٿڀـٌء اٿَ ىٌح حلأٓڀٌد ڃن 
حٿظَّ٘٪ ًىٌ ٓڀ٤ش ڃزخَٗس ڃن حٿيٓظٌٍ ىًڅ حٿلخؿش اٿَ ٣ڀذ ٍهٜش أً طٴٌّٞ ٳيٌح ّ٬نِ 
أڅ ٿو ٻخڃپ حٿلَّش لآظ٬ڄخٽ حلأًحڃَ ًحٿظيهپ رٌحٓ٤ظيخ ٳِ حٿڄټخڅ أً حٿڄـخٽ حٿڄلـٌُ 
ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ٿټن ىٌح لا ّ٬نِ اڃټخنْش حٿظوڀٚ ڃن حٿٸٌْى حٿٌحٍىس ٳِ حٿيٓظٌٍ ڃن 
ًٍَٟس ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ، حلأًحڃَ حٿٌُ ّ٬نِ رٌؿٌى ٍٷخرش ٫ڀْيخ، ٻڄخ أڅ حٿَٷخرش 
. حٿزَٿڄخنْش لا طنٴِ ًؿٌى ٍٷخرش ىٓظٌٍّش أً ٷ٠خثْش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ 
 
:  طټڄن أىڄْش ىٌه حٿيٍحٓش ٳِ حٓطِ  : أىڄْش حٿيٍحٓش .1
 
كي حٿڄٌٌٟ٫خص حٿيخڃش ڃن ڃٌٌٟ٫خص حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ ًحٿن٨خځ حٿْٔخِٓ أأنيخ ط٬خٿؾ * 
 .٫ڀَ كي ٌٓحء 
أىڄْش حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ حٿلْخس حٿظَّ٘٬ْش ًطؤػَْىخ حٿڄزخَٗ ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ ڃن هلاٽ * 
. ط٤زْٸيخ ٳِ ٻپ ڃَس ڃن ڃَحكپ طخٍّن حٿلْخس حٿيٓظٌٍّش ٳِ حٿـِحثَ 
رخ٫ظزخٍ أڅ أٯڀذ حٿٸٌحنْن حٿظِ َّْٔ ٫ڀْيخ حٿڄـظڄ٪ حٿـِحثَُ ٛخىٍس رڄٌؿذ أًحڃَ * 
. ٍثخْٓش ٳِ ٯْخد حٿزيّپ
ٍٝ حأٛزلض حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٓزذ ٳِ ًؿٌى حنٸٔخځ ًحن٘ٸخٵ ٳٸيِ رْن ڃئّي ًڃ٪* 
. ٿيٌه حٿٔڀ٤ش ًحطٔخ٫يخ 
ٻٌڅ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش رخٿَٯڂ ڃن ٻٌنيخ ڃ٨يَ ٷٌس ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃن ؿيش ٳيِ * 
. ڃ٨يَ ٟ٬ٲ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃن ؿيش أهٍَ 
ى حلأًحڃَ حٿَثخْٓش أً حٿَٷخرش ٫ڀْيخ ڃڄخ ُحن٬يحځ ًؿٌى نٚ ىٓظٌٍُ ّٸ٠ِ ر٠ًٍَس طٸِ* 







 :   أٓزخد حهظْخٍ حٿڄٌٌٟ٩- 
       
 . "ًحطْش ًڃٌٌٟ٫ْش"       ىٳ٬نخ اٿَ حهظْخٍ حٿڄٌٌٟ٩ ؿڄڀش ڃن حلأٓزخد 
 
   :حلأٓزخد حٿٌحطْشـ 
 
  ح حٿڄٌٌٟ٩ كٸو ڃن حٿظلڀْپ ًحٿيٍحٓش هخٛش حٿڄظوٜٜش ًطټڄن ٳِ ٫يځ حٓظْٴخء هـ 1
ًحٻظٴخء حلأٯڀزْش رخٿيًٍحڅ كٌٽ حٿڄٌٌٟ٩، أً حلاٻظٴخء ريٍحٓش حٿ٬لاٷش رْن حٿٔڀ٤ظْن 
. حٿظَّ٘٬ْش ً حٿظنٴٌّْش 
 ًنلن ٫ڀَ أرٌحد حٿظ٬يّپ  ـهخٛشـ ٳ٪ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ًحًٍَٟس حٿزلغ ٫ن ى- 2
حٿيٓظٌٍُ اٿَ ًٟ٪ نٚ ٌّؿذ حٿَٷخرش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٿټِ طزٸَ ٳِ ڃٔخٍىخ 
. حٿلٸْٸِ
 
 :  حٿييٱ ڃن حٿيٍحٓشـ 
 
حٿټ٘ٲ ٫ن حٿؼَٰحص ًحٿٔڀزْخص حٿوخٛش رٔڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ - 1
. ٳٔق حٿڄـخٽ أڃخځ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٿظلڄپ ڃٔئًٿْخص حٿظَّ٘٪ٽحٿَثخْٓش، 
 
. ً ٟ٪ ر٬ٞ حٿٸٌْى حٿٴ٬خٿش أً نٌ٩ ڃن حٿَٷخرش ٫ڀَ طلټڂ ن٨خځ حلأًحڃَ ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪- 2
 
اػَحء حٿڄټظزش حٿٌ٣نْش حٿٸخنٌنْش ٳِ حٿيٍحٓخص حٿيٓظٌٍّش حٿظِ ط٬ظزَ ٍْٛي ڃ٬َٳِ ًڃَؿ٪ - 3
. ٿڀيحٍْٓن ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ 
 
  :حٿڄنيؾ حٿڄٔظويځ ٳِ حٿيٍحٓش- 
   
ْٓظڂ حلا٫ظڄخى ٳِ ىٌه حٿيٍحٓش ٫ڀَ حٿڄِحًؿش رْن آٿْخص حٿڄنيؾ حٿظخٍّوِ حٿٌُ ّظڂ ڃن هلاٽ 
ڃ٬خٿـش حٿيٓخطَْ حٿٌ٣نْش حٿـِحثَّش ًطن٨ْڂ ٧خىَس حلأًحڃَ حٿَثخْٓش اٟخٳش اٿَ حٿڄنيؾ 
حٿڄٸخٍڅ ٿڄ٬َٳش نٸخثٚ ًاّـخرْخص حٿنٌٜٙ حٿظِ طظنخًٽ طٸنْش حلأًحڃَ ٳِ حٿيٓخطَْ حٿـِحثَّش 
ًڃٸخرڀظيخ رز٬٠يخ حٿز٬ٞ اٿَ ؿخنذ حٿڄنيؾ حٿٌٛٴِ حٿظلڀْڀِ رٜٴش ٍثْٔش لأڅ حٿڄٌٌٟ٩ 




اٿَ أُ ڃيٍ ّڄټن ط٤زْٶ "        حن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ ٌّحؿينخ طٔخإٽ أً اٗټخٿْش ڃٴخىىخ، 
ًڃخ ڃيٍ ٳ٬خٿْش "؛"حٿَٷخرش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ؟
    "حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش حٿڄظوٌس رٌٛٴيخ أىڂ ٍٷخرش؟
 




ًڃڄخ ٓزٶ ٫َٟو ّڄټننخ ڃنخٷ٘ش ڃٌٌٟ٩ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ًآٿْش حٿَٷخرش ٫ڀْيخ ٳِ حٿن٨خځ 
:  حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ڃن هلاٽ حٿو٤ش حٓطْش
 
ڃخىْش حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ًحهظٜخٙ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ  :حٿٴٜپ حلأًٽ
. حٿظَّ٘٪
      
:  ڃخىْش حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ً كخلاطيخ: حٿڄزلغ حلأًٽ      
ڃٴيٌځ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش :             حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
. حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ ن٨خځ حلأكخىّش حٿلِرْش:             حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
.  حٿظ٬يىّش حٿلِرْشحلأًحڃَ حٿَثخْٓـــش ٳِ ن٨خځ : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ             
 
. حهظٜخٙ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪: حٿڄزلغ حٿؼخنِ      
حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ ( كَّش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ :   حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ
.  )حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش
. طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش:    حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
. حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ حٿ٨ًَٱ ٯَْ حٿ٬خىّش:    حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ 
 
. حٿَٷخرش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ حٿن٨خځ حٿـِحثَُ: حٿٴٜپ حٿؼخنِ 
 
. )ٷزپ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ(حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش : حٿڄزلغ حلأًٽ    
. حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش رْن حٿن٨خڃْن حٿڄٌكي ًحٿڄِىًؽ:             حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
. ڃټخنش حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حٿـِحثَُ:             حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
. حٿٸ٠خء حٿڄوظٚ رخٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخلأًحڃَ:             حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ 
 
. )أػنخء حٿڄٜخىٷش(حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش : حٿڄزلغ حٿؼخنِ    
.  ٣زْ٬ش حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش: حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
. ڃَْٜ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش: حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ                  
 
. )ر٬ي حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ( حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش: حٿڄزلغ حلأًٽ   
.  ٳِ حٿـِحثَ )حلأًحڃَ(ط٤ٌٍ حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن:                     حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ
. )حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ(طن٨ْڂ ىْجش حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش :               حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 











ڃخىْش حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ًحهظٜخٙ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ : حٿٴٜپ حلأًٽ
. حٿظَّ٘٪
 
 ّلظپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿـِحثَ ڃټخنش رخٍُس ٳِ حٿن٨خځ ٿْٔخِٓ ّٔظڄيىــخ ڃـــــن 
٣َّٸش حهظْخٍه ًأّ٠خ ڃن حٿٔڀ٤خص حٿٌحٓ٬ش حٿڄڄنٌكش ٿو ڃن حٿيٓظٌٍ ًحٿڄظڄؼڀش أٓخٓخ ٳِ 
 ٳِ ڃظـ ِٔيًس ،"حٿظَّ٘٪"ڃٸخٓــڄش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ حٿٜلاكْخص حٿوخٛش ريخ ًىِ 
. حلأًحڃَ حٿَثخْٓش
 
 حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ط٬ظزَ حٿٌْٓڀش حٿٌكْيس ٿڀظَّ٘٪ رخٿنٔزش ٿڀـِحثَ ٳــِ ڃـــــَكڀش ڃن ٻخنض
 ٻخڅ ٓخثيح أػنخء ٳظَس حلإٓظ٬ڄخٍ،، ىٌح ڃخ 1حٿڄَحكپ حٿــــظِ ڃَ ريخ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ 
ػڂ طڂ حٓظ٬ڄخٿيخ ڃن ٷزپ حٿيْجش حٿظنـٴٌّْش حٿڄئٷظش رڄٌؿذ حطٴخٷْخص اّٴْخڅ، ًٿظ٤زْٸيخ أهٌ ريخ 
 91 ٫ڄڀْش حٿظٜلْق حٿؼٌٍُ ڃنو، ٻڄخ حٓظ٬ڄڀض ر٬ي 85 ٳِ حٿڄخىس 3691ٳْڄخ ر٬ي ٳِ ىٓظٌٍ 
 ٳؤٛزلض حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ىِ "ىٌحٍُ رٌڃيّن" ٽفح ڃن ٣َٱ حٿَثْْ حٿَ5691ؿٌحڅ 
 حٿڄئٍم ٳِ 281/56حلأٓــــڀٌد حٿٌكْي ًحٿلَُٜ ٿڀظَّ٘٪ ٳِ حٿـِحثَ ًًٿٺ ٣زٸخ ٿلأڃَ 
 حٿٌُ ّوٌٽ ٿڀلټٌڃش حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ، اٿَ ٯخّش ٛيًٍ 5691ّش ــ ؿٌّپ01
. 6791ىٓظٌٍ 
 
 أٓڀٌد حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ، ًأًٻپ ىٌه حٿڄيـــڄش اٿَ 6791ٳــــٸي ٻــَّ ىٓظٌٍ 
 ڃنو، ٯَْ أنو 351ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــــش ًكيىىخ رؤًٷخص ڃليىس، ًىٌح رڄٌؿذ نٚ حٿڄخىس 
طڂ حلإٗـــخٍس اٿَ ىـــــٌح حلأٓڀٌد طڄخڃخ طلض أُ ٗټپ ڃن حلأٗټخٽ ص ٿڂ 9891ر٨يٌٍ ىٓظٌٍ 
. ٌٓحء ٻخڅ رخٿظٴٌّٞ حٿيٓظٌٍُ أً حٿزَٿڄخنِ
 
 ڃن ؿيّي ًرَٰٝ طڄټـــْن حٿَثــْْ ڃـــن ٛلاكْخص أًٓ٪ ٳِ حٿن٨خځ 6991ٿْ٬ٌى ىٓظٌٍ 
 .  ڃنـــو ٫ڀَ حهظٜخٛو ٳِ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ421حٿْٔخِٓ ًحٿلٴخ٥ ٫ڀَ ڃټخنظو ٳليىص حٿڄخىس 
 : ڃن ىنخ ّڄټننخ ٣َف حٿظٔخإلاص حٿظخٿْش
 
؟   )حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ( ڃخ حٿڄٸٌٜى رخلأًحڃَ حٿَثخْٓش 
 ڃخىِ ڃزٍَحص حٿڀـٌء أٿْيخ ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ؟  
 ڃخىِ كخلاص ىٌح حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿيٓخطَْ حٿـِحثَّش ؟  
 ڃخىِ حٿٔڀ٤ش حٿڄٴٌٟش ٿيٌح حلإهظٜخٙ ؟  
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  )حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ(ڃٴيٌځ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش : حٿڄزلغ حلأًٽ 
 
رخٿَٯڂ ڃن أڅ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ّ٬ظڄي ٫ڀَ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص الا أڅ ىٌح 
لاّ٬نِ أڅ ؿڄْ٪ حٿٔڀ٤خص ٳِ ڃټخنش ًحكيس ٳخٿڄلاك٦ ٿيٌح حٿن٨خځ ّـي أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ّلـــــظپ ڃټخنش أٓڄَ ڃن رخٷِ حٿٔڀ٤خص رخٿَٯڂ ڃن أنو ّ٬ي اكيٍ ىٌه حٿــٔڀ٤خص ٿڄظڄؼڀش ٳِ 
ٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًىيح ٿټٌنو حٿڄڄؼپ حلأٓخِٓ ٿلأڃش ا٫خىس حلإ٫ظزخٍ ٿڀڄئٓٔخص حٿْٔخْٓش ىحهڀْخ 
ًهخٍؿْخ ، ًّـــــ٬ظزَ حٿظــــَّ٘٪ رؤًحڃَ طيهپ كٸْٸِ ًڃٔخّ ٛخٍم رڄزيأ حٿٴٜپ رْنو 
حٿٔڀ٤خص لأڅ ىٌح حلإهظـــٜخٙ ىٌ اهظٜخٙ أْٛپ رخٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ًلا ّـٌُ أڅ ط٠خٍّو 
 ٷي هٌٽ ٿڀَثْْ 6991ٳْو أُ ٓڀ٤ش أهٍَ ًرخٿَٯـــڂ ڃن ىٌح ٳبننخ نلاك٦ رؤڅ ىٓظٌٍ 
ٛلاكْخص أًٓ٪ ڃن حٿظِ ڃنلــــــض ٿڀٔــڀ٤ش حلأْٛڀش ، ًىيح ڃن هلاٽ طليّي ًطٸْْي ڃـخٽ 
، ًطٌْٓ٪ ڃن حٿڄـخٽ رخٿنٔزش حٿٔڀ٤ش  )حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش  (اهظٜخٙ حٿٔـــڀ٤ش حلأْٛڀش 
. )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  (حٿؼخنٌّش ٳِ حٿظَّ٘٪ ًىِ حٿــــٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃڄؼڀش ٳِ 
 
ٻٸخ٫ش ٫خڃش أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ىِ حٿظِ طوظٚ رخٿظَّ٘٪ الا أنو ٷي ّــليع ٳِ حٿټؼَْ ڃن 
ًط٨ــــيَ ٳِ نٴْ  )ٳِ ٫٤ڀش أً ٷي ٛيٍ ٷَحٍ رلڀيخ  (حلأكْخڅ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿٔڀ٤ش ٯخثزش 
حٿٌٷض ٧ًَٱ حٓظؼنخثْش ٿڀزلاى لا طٔظي٫ِ حٿظؤهَْ ًطظ٤ڀذ اٛيحٍ طَّ٘٪ ٫خؿپ ٿڄٌحؿيش 
 ً٫ڀَ ىٌح ًؿذ 2ڃٔخثپ ٫خؿڀش لا طلظڄپ حٿظؤهَْ ًانڄخ ّظ٬ْن ٫ڀَ حٿ٬ټْ َٓ٫ش ڃٌحؿيظيخ  
ًؿٌى نــٚ ّـــــوٌٽ ٿڀٔڀ٤ش حٿظِ لا طْٰذ ٛلاكْش حٿظَّ٘٪ اٿَ ٯخّش ٍؿٌ٩ حٿٔڀ٤ش حلأْٛڀش 
. 
حٿظ٬َّٲ رخلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش أً حٿَثــخْٓش :  ً٫ڀْو ٳْٔظڂ ىٍحٓش ىٌح حٿڄَ ڃن هلاٽ أڃَّن 
حٿڄ٤ڀذ  (، ًحٿڄزٍَحص ىٌح حٿظَّ٘٪ ٳِ  )حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ  (ٻآٿــــْش ىٓظٌٍّش ٿٔن حٿٸٌحنْن 
 . )حٿؼخنِ 
 ط٬َّٲ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش : حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
 ّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٿيخ ٫يس طٔڄْخص طوـــــظڀٲ ربهظــــلاٱ حلأن٨ڄش 
ٳينخٹ ڃن ّٜ٤ڀق ٫ڀْو رخلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٻخٿن٨خځ حٿـِحثَُ ، ًأّ٠خ طـــٔڄَ رخٿظَّ٘٪ 
ًٿيٌح ْٓظڂ حلا٫ظڄخى ٫ڀَ ڃٜ٤ڀق حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ڃوظڀٲ  (رخلأًحڃَ،أً حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش 
 . )ڃَحكپ حٿيٍحٓش 
 اڅ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ّ٬ظزَ ٻؤىحس ڃن أىًحص حٿظَّ٘٪ ًٷي ٻخنض حٿٌْٓڀش حٿڄ٬ظڄيس ٳِ 
حٿــــِحثَ ڃنٌ ٫يس ٌٓحص ، ًطټٌڅ ٧خىَس حٓظٸَص ٫ڀْيـــخ حٿڄڄخٍٓــش حٿظَّ٘٬ْــــش ٳـــِ 
 ، ًحٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ّٸٜي رو أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃڄؼڀش ٳِ ٍثْْ 3حٿـِحثَــ ٻڄخ ْٓٶ حٿزـــْخڅ
حٿـڄيٌٍّش طٸٌځ رڄـــيڄش حٿظَّ٘٪ ريلا ڃن حٿٔڀ٤ش حلأْٛڀش ًىِ حٿزَٿڄخڅ ڃ٪ ا٫ـ٤خء ىٌه 
 . 4حلأهَْس ٛلاكْش ٷزٌٽ أًٍٳٞ أً ط٬يّپ ڃخ ؿخء ٳِ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿظَّ٘٪ 
 نٔظنظؾ ڃن ح حٿظ٬َّٲ رــــؤڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٓڀ٤ش حٿظَّ٘٪ ٳِ ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ، 
ًًٿٺ ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش كْغ طٜزق حٿظـــــَّ٘٬خص حٿٜخىٍس ٫نو ٷٌحنْن 
ٻخٿظِ طٜيٍ ٫ن ٛخكذ حلإهظٜخٙ حلأْٛپ ، ٻڄخ أڅ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ىِ طٸنْش ٷيّڄش 
. 5ٿڀظَّ٘٪ حٿلټٌڃِ كْغ ٫َٳض ٳِ حلأن٨ڄش حٿزَٿڄخنْش حلأًًٍرْش حٿظٸڀْيّش ًحٿليّؼش 
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 .254 ، ص1991
أڅ :"  ًّڄټننخ حٿٌٌٛٽ اٿَ ًٟـــ٪ ط٬ــَّٲ ؿخڃ٪ رْن ىٌه حٿظ٬خٍّٲ ًحٿڄظڄؼپ ٳِ 
حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ىِ أىحس ىٓظٌٍّش ّڄــــڀټيخ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّش ٿڄڄخٍٓش حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش 
حٿظِ ط٬ٌى أٓخٓخ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، ًٳــــِ نٴْ حٿڄـخلاص حٿڄليىس ىٓظٌٍّخ ٿو ، ڃن أؿپ 
ڃ٬خٿـش أًٟخ٩ ً٧ًَٱ هخٛش ًًٍَّٟش ، ٳَٟـــــظيخ أًٟـــخ٩ أهٍَ طظڄؼپ ٳِ ٯْزش 
أُ أنو رٌحٓ٤ظيخ ّظٸخٓڂ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اهظٜخٙ حٿظَّ٘٪ ڃ٪  )٫٤ڀش أً كپ  (حٿزَٿڄخڅ 
 ".حٿزَٿڄخڅ ٿڄيس ُڃنْش ڃليىس
 ًحٿؼخرض أڅ ىٌه حٿٔڀ٤ش اڃخ أڅ طټٌڅ ڃٴٌٟش ڃن حٿزَٿڄخڅ ڃؼـڀڄخ ىٌ حٿلخٽ ٳِ ڃ٬٨ڂ 
ىٓخطَْ حٿ٬خٿڂ هخٛش حلأن٨ڄش حٿزَٿڄخنْش حٿَٰرْش ، ًاڃخ أڅ طټٌڅ ٓڀ٤ش أْٛڀش ّٔظڄيىخ ڃن 
، ًّٔظويځ ڃـــ٬٨ڂ حٿٴٸو 6حٿيٓظٌٍ ڃزخَٗس ىًڅ حٿلخؿش ٿڀَؿٌ٩ اٿَ حٿظٴٌّٞ ڃن حٿزَٿڄخڅ 
ٿڀيلاٿش ٫ڀَ حلإهظٜخٙ حٿظ٘ــَّ٬ِ " ٿٌحثق حٿ٠ًٍَس " حٿ٬َرِ هخٛش حٿڄَُٜ ڃٜ٤ڀق 
حٿٌُ ّڄخٍٓو ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ىٌه حٿلخٿش ،ًاًح ٻنخ لا ن٬ظَٝ ٫ڀَ حٓظ٬ڄخٽ ىٌح 
حٿڄٜــــ٤ڀق رَ٘١ أڅ ّټٌڅ ٿو حٿڄ٬نَ حٿٌُ ٓزٶ ًأَٗنخ اٿْو ،ًرخٿَٯڂ ڃن ًٿٺ نٴ٠پ 
حلأًحڃَ "حٿظٔڄْش أً حلاٛ٤لاف حٿٌُ حٓظ٬ڄڀو حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ أُ 
٫خځ ّڄټن أڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀَ " ٿـــــٌحثق حٿ٠ًٍَس" ًٿٺ أڅ حٛـــ٤لاف  secnannodro"
 . 7ؿڄْ٪ حٿڀٌحثق حلإٓظؼنخثْش حلأهٍَ 
ًّ٬ظزَ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿيٓـــخطَْ حٿـــــِحثَّش رخهظــــلاٳيخ ٳْڄخ رْنيخ ٳِ ڃٔؤٿش ڃڄخٍٓش 
 ٿڂ 3691ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿلإهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ رڄٸظ٠َ حلأًحڃَ ، ڃ٬ظزَح لأڅ ىٓظٌٍ 
. ّنـــٚ ٫ڀْيخ ، ًاڅ ٻخڅ ٷي أٗخٍ اٿَ حٿڀٌحثق حٿظٴٌّ٠ْش 
 الا أڅ ىٌح حٿـــــٸٌٽ ٷي ؿخنذ حٿٌٜحد لأڅ حلأًحڃَ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ىٓظٌٍ 
 ڃ٪ حلإهظلاٱ ٳِ ًَٗ١ ًٷــــــٌْى ڃڄـخٍٓش ىٌح حلأڃَ 6991 ىِ نٴٔيخ ٳِ ىٓظٌٍ 3691
 ًحٿڄــــــليى ُڃنْخ ًڃٌٌٟ٫ْخ ، نـي أڅ 3691ٳبًح ٻخڅ ٷي حٗظَ١ حٿظٴٌّـــٞ ٳِ ىٓظٌٍ 
ٯْزش حٿزَٿـــڄخڅ ً حٿلخلاص ( ّظ٤ڀذ طٌحٳَ ًَٗ١ ًٷٌْى أهٍَ ڃظڄؼڀش ٳِ 6991ىٓظٌٍ 
 . ) ڃنو 39حلإٓظؼنخثْش حٿڄخىس 
         ًرخٿظخٿِ ّټڄن حلإهظلاٱ ٳِ ىٍؿش طؤػَْ حلأًحڃَ ٳِ ٻلا حٿيٓظٌٍّن ٫ڀَ حٿيْجش 
 حٿڄـخٽ ٿَثْــــْ حٿـــــــڄيٌٍّش رټخڃپ كَّش ڃڄخ ّئػَ 6991حٿظَّ٘٬ْش ، كْغ ٳظق ىٓظٌٍ
 حٿــٌُ ٷْيه رڄٌؿذ طٸيّڂ ٣ڀذ 3691ٓڀزخ ٫ڀَ حٓظٸلاٿْش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، هلاٳخ ٿيٓظٌٍ 
ًحٿڄٌحٳٸش ٫ڀْو ڃن حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃ٪ طٸْْيه ُڃنْخ ًڃٌٌٟ٫ْخ ًريٌح ّـــظڂ حٿلــــــٴخ٥ 
٫ڀَ ڃټخنش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ىٌح حلإهظٜخٙ ، ً٫ڀْو نٜپ اٿَ أڅ حلأًحڃَ حٿڄليىس ٳِ 
 ڃ٪ ر٬ٞ حلاهظلاٳخص حٿظِ طٔظڄي ڃن حلأًٟخ٩ 6991 ىِ نٴٔيخ ٳِ ىٓظٌٍ 3691ىٓظٌٍ 
. حٿڄ٬خٗش ٳِ ٻپ ڃَكڀش 
 طڄيــــْي  3691        رپ أٻؼَ ڃن ىٌح ٳظ٬ظزَ حلأًحڃَحٿظـــٴٌّ٠ْش حٿظِ ؿخء ريخ ىٓــظٌٍ 
ٿټِ ّؤهٌ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ ٳْڄخ ر٬ي رخٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ًرٌٿٺ ه٤َ 
حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ه٤ٌس ڃ٬ظـــــزَس ٿــــٜخٿق حٿيْجش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ كٔخد حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش 
، رخلإٟخٳش اٿَ أڅ حلأًحڃَ كٔذ حٿن٨خځ حٿټلآْټِ  لا ط٬َٱ الا رظٴــــٌّٞ ڃن حٿٔــڀ٤ش 
.   ڃنو85 رڄٌؿذ حٿڄخىس 3691حٿظَّ٘٬ْش ًىٌ ڃخ ًىذ اٿْو ىٓظٌٍ 
        ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ًؿذ حٿظنزْو اٿَ أڅ حلأًحڃَ حٿڄٸٌٜىس ٳِ ىٍحٓظنخ طوظڀٲ ٫ن أنٌح٩ 
 ، اً لا طٌؿي أّش ٫لاٷش رْن ىٌّن 6991أهٍَ حٿظِ ٫َٳظـــيخ حٿـِحثـــــَ ٷزپ ٛيًٍ ىٓظٌٍ 
:  حٿنٌ٫ْن ڃن حلأًحڃَ ، ًڃن ًٿٺ 
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حٿـــظِ حهظٚ ريخ ڃــن ؿــيش حٿـــــڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٿڀيًٿش ، حرظيحء ڃن : حٿڄَحْٓڂ حٿظَّ٘٬ْش - 1
 ، ٷزپ طنْٜذ 4991 ، ًڃن ؿيش أهٍَ ٍثْْ حٿيًٿـــــش حرـــظيحء ڃن ٓنش 2991ٓـنش 
. حٿڄـڀْ حلانظٸخٿِ حٿٌ٣نِ 
حلأًحڃَ حٿظِ حهظٚ ريخ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ حٿڄنزؼٶ ٫ن طن٨ْڂ ىْجخص حٿڄَكڀش - 2
 . 4991حلانظٸخٿْـــش رنخءح ٫ڀَ أٍْٟش حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ ٓنش 
ٳخلأًحڃَ حٿظِ ٫َٳظيخ  )5991-2991(ًحٿڄٸٌٜى ريخ حلأًحڃَ حٿٜخىٍس ٳِ حٿٴظَس حلانظٸخٿْش 
حٿـِحثَ ٳِ ىٌه حٿٴظَس ، ىِ أًحڃــَ ٛيٍص ٳِ ٧پ حن٬يحځ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿڄنظوزش ، أً 
رخلأكٍَ حن٬يحځ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ، ٿٌٿٺ ٷخڃــض ربٛيحٍىخ ٓڀ٤ش أهٍَ ٯَْ ڃنظوزش ، 
ًرڄخ أڅ ىٌه حٿٔڀ٤ش ٯَْ ڃنظوزش ٳټخڅ ّٔظــــلْپ طٔڄْظيخ رخٿـــــٸٌحنْن أُ كخٿش حٿ٤ٌحٍة ڃنٌ 
 ًحٓظٸخٿش 2991 ّنخَّ 40 ر٬ي كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حرظيحء ڃن 2991 ٳْٴَُ 90
 ٛيٍ أػنخءىخ حٿټــــؼَْ ڃن حلأًحڃــــَ 2991 ؿخنٴِ 11ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رـــظخٍّن 
ًحٿڄَحْٓڂ حٿظَّ٘٬ْش ر٬ي ان٘خء حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٿڀيًٿش ٷٜي ٟڄخڅ حٿَْٔ حٿ٬خىُ ٿڄئٓٔخص 
حٿيًٿش ًطٔخ٫يه ٳِ ًٿٺ ىْجش حٓظ٘خٍّش ڃ٬ْنش ، ًىِ حٿڄـڀْ حلآظ٘خٍُ حٿٌ٣نِ حٿٌُ 
ّ٬ـــ٤ِ ٍأّــــو ٳِ ڃ٘خٍّ٪ حٿڄَحْٓڂ ًحص حٿ٤خر٪ حٿظَّ٘٬ِ حٿظِ ط٬َٝ ٫ڀْو ڃن ٣َٱ 
، ًأڃخځ حلأًٟخ٩ حٿظِ ٻخنض ٓخثــــيس آڅ ًحٹ ًٿڀوًَؽ ڃن حلأُڃش 8حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٿڀيًٿش 
 ، كْغ 94991 ّنخَّ 62-52حٿظِ ٻخنض ط٬خنْيخ حٿـِحثَ، ٫ٸيص نـيًس حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ ٌّڃِ 
ؿڄ٬ض ڃوظڀٲ حٿٸٌٍ حٿلْش ٳِ حٿزلاى ٳظٌٛڀض اٿَ ح٫ظڄخى أٍْٟش حٿٌٳـخٵ حٿٌ٣نِ حٿظِ نٜض 
٫ڀَ ان٘خء حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظــٸخٿِ كْغ ڃنلض ٿـــيٌح حلأهَْ ڃڄخٍٓش حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش 
٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ٳِ حٿڄٌحى حٿڄظ٬ڀٸش رڄـــــخٽ حٿٸخنٌڅ ًىٌح رڄٌؿذ ڃزخىٍس ڃن حٿلټٌڃش ، 
 ڃن أٍْٟش حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ ، ّظڄظ٪ ٍثْــْ حٿلټٌڃش رخٿڄزخىٍس رخلأًحڃَ 22ٳلٔذ نٚ حٿڄخىس 
، ًىنخ ّـذ أڅ ّٜخىٵ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ٫ڀَ ڃًَ٘٩ حلأڃـــــَ ٷزپ اّيح٫و رڄټظذ حٿڄـڀْ 
أ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿٌ٣ــنِ حلانظٸخٿِ أُ ػڀغ  ) 3/1 (حٿٌ٣نِ حلانظـــــٸخٿِ ، أً ڃزخىٍس ڃن ػڀغ 
.  ڃن أٍْٟش حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ 52 ٫٠ٌ ًىٌح ر٬ي ڃٌحٳٸش حٿلټٌڃش رنخءح ٫ڀَ نٚ حٿڄخىس 002
         ٳيټٌح نـي أڅ حلأًحڃـــَ ٳِ ىـــٌه حٿڄَكڀش ؿخءص ٿټِ طٔي ٳَحٯخ ًطلپ أُڃش 
ڃئٓٔخطْش ٳِ حٿـِحثَ ، رپ أُڃش حٓظڄَحٍّش حٿـــڄئٓٔش حٿظِ ٿڂ ّٔظ٤٪ كـڀيخ اٿَ كْن حن٬ٸخى 
 ) . 4991 ؿخنٴِ 62ً52أّخځ  (نيًس حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ 
         ًڃن ػڂ ّظزـــْن ٿـــــنخ أڅ ٻپ ڃن حلأًحڃــَ حٿَثخْٓش ًحلأًحڃَ حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄـڀْ 
حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ ىِ رڄـــؼخرش ٷٌحنــــْن ، أُ طظـــڄظ٪ رٸْڄش ٷخنٌنْش لا ّڄټن حٿظ٘ټْٺ ٳْيخ 
٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ ٻلاىڄخ ٿْْ ٛخىٍح ٫ن حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿــــــٌ٣نِ حٿڄنظوذ ، الا أڅ 
حلاهظلاٱ ىٌ ٳِ ىٍؿش ٻپ ًحكيس ڃنيخ ٟڄن حٿظٔڀٔپ ًحٿظيٍؽ حٿٸخنٌنِ حٿڄ٬ًَٱ ًٻٌح ڃن 
.  هلاٱ حٿـيش حٿڄٜيٍس ًاؿَحءحص حلإٛيحٍ 
         ٳخلأًحڃَ حٿَثخْٓش ّٜيٍىخ ٍثْــــْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ ًڃن ػڂ لا ّڄټن 
حٿظَّ٘٪ رڄٌؿذ حلأًحڃــــَ هخٍؽ ىٌح حٿن٤خٵ ، ٻڄخ أنو لاري ڃن ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ أًٽ 
ىًٍس حن٬ٸخى ٿو ، ًالا ٳبنيخ طٴٸي ٷْڄظيخ حٿٸخنٌنْش ، أڃخ حلأًحڃَ حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
حٿڄـڀْ  (حلانظٸخٿِ ٳيِ ٗزْيش اٿَ كي ر٬ْي رخٿٸٌحنــْن حٿ٬خىّش حٿظِ ّٜيٍىخ حٿزَٿڄخڅ حٿ٬خىُ 
ڃن كْغ ٣َّٸش حلإ٫يحى أً حٿـــڄنخٷ٘ش أً حٿظٜـــٌّض أً حلإٛيحٍ، ٳخٿٴَٵ  )حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
. ىٌ ٳِ حٿظٔڄْش ًحٿـيش حٿظِ ٓنض حٿٸخنٌڅ أً حلأڃَ 
        ًرخٿظڄ٬ن ٳِ ٫يى حلأًحڃـــَ حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ نلاك٦ ٻؼَس حلأًحڃَ 
ڃن كْغ حٿټڂ ، ًطنخًٿيخ ٿڄـخلاص ًڃٌحْٟ٪ ؿي ڃيڄش ڃن كْغ نٌ٫ْش حٿڄ٬خٿـش، ٳ٘ڄڀض 
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 .3 ، ص4991 جبَفٙ 13ثزبعٚز  )6عؿًٛخ ػضص
ًطنــــــــخًٿض حٿڄْخىّن حلأٓخْٓش حٿلٔخٓش رخٿيًٿش ٳڄؼلا نـي حٿٸخنٌڅ حٿڄظ٬ڀٶ رخٿڄنخٳٔش طڂ 
 .  70/59 أً حٿٸخنٌڅ حٿوخٙ رخٿظؤڃْنخص ًىٌ ڃٌؿذ حلأڃَ 60/59طَّ٘٬و رخٿڄٌؿذ رخلأڃَ 
ًطـيٍ رنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ أىڂ حٿٸٌحنْن حٿڄ٬ڄٌٽ ريخ اٿَ كي حٓڅ طڂ ٓنيخ رڄٌؿذ أًحڃَ 
ٛخىٍس ٫ن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ، ًٿڂ ّظڂ ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿ٘٬زِ حٿلخٿِ 
.  رٸٜي اٟٴخء نٌ٩ ڃن حٿَ٘٫ْش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ , اٿَ ٌّڃنــخ ىٌح 
        ًىٌح ڃخ ن٬خطذ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْو ٳټخڅ ڃن أهٍَ ًڃن حٿٌحؿذ رـــــ٬ي ٳٌحص حٿڄَكڀش 
حلانظٸخٿْش حٿٜ٬زش حٿظِ ڃَص ريخ حٿيًٿش ، ًحٿظِ ىيىص ًؿٌىىخ ًٻْخنيخ أڅ ط٬َٝ ٫ڀْو ، رْٰش 
ا٫٤خء ٍأُ ڃڄؼـڀِ حٿ٘٬ذ روٌٜٙ ىٌه حٿٸٌحنْن ، ٻڄخ ٻخڅ ڃن ًحؿذ ٫َٟيــــخ ٫ڀَ 
حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رخٿيًٿــــش ٿَٷخرش ڃيٍ ىٓظٌٍّظيخ ، ًا٫٤خء ٍأّو روٌٜٛيخ ، لا ْٓڄخ أڅ 
حلأڃْن – حٿڄئٓٔخص حٿيٓظٌٍّش رخٿيًٿش طڂ رنخءىخ ر٘ټپ َٗ٫ِ ڃن هلاٽ حنظوخد حٿَثْْ 
ػڂ اؿَحء حنظوخرخص , ٻَثْْ ٿڀـڄيٌٍّش ، ًرخٿظخٿـِ طڄؼْڀو ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش – ًٍُحٽ 
حٿظَّ٘٬ْش لانظوخد ڃڄؼڀِ حٿ٘٬ذ ًحٿظ٘ټْپ حٿڄـڀـــْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃڄؼلا ٿڀٔڀ٤ش 
. حٿظَّ٘٬ْش ، ٿټن ىٌح ڃخ ٿڂ ن٘ييه 
 971 ًط٤زْٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 6991        ٻڄخ ٛيٍ ٳِ ٧پ أكټخځ حلانظٸخٿْش حٿٌحٍىس ٳِ ىٓظٌٍ 
.  01أًحڃَ ) 50 (ڃنو 
ڃزٍَحص حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ  : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
        ط٬ي ٓڀ٤ش طَّ٘٪ رؤًحڃــــَ حٓظؼنخء َّى ٫ڀَ حلأٛپ حٿ٬خځ حٿٸخِٟ رؤڅ حٿزَٿڄخڅ ىٌ 
.  حٿڄوظٚ أٛلا رخٿظَّ٘٪ ٳِ حٿڄـخلاص حٿڄوٜٜش ٿو ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ رنٚ حٿيٓظٌٍ 
        اڅ ىٌح حٿــٌٟ٪ حلآظؼنخثِ ًحٿ٘خً ّٴظَٝ أڅ طټٌڅ ٿو ڃزٍَحص ٿظټَّٔو ًڃخ ڃن ٗٺ 
٫ڀَ ط٬ــــزَْ حلأٓظخً رَْىً ّ٬ٌى اٿَ " حٿلټٌڃِ"ٳِ أڅ حٿڀـٌء اٿَ ىٌح حلأٓڀٌد ڃن حٿظَّ٘٪ 
طَؿْق ٻٴش حٿٔڀ٤ـــش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ـــْش رٔزذ حُىّــــخى حٿـــڄيخځ حلأًٿَ ً٫يځ 
نـخ٫ش حٿؼخنْش ٳِ ڃٌحؿـــــــيش حٿڄ٘خٻپ حٿٜ٬زش حٿڄظيحهڀش حٿظِ طظ٤ڀذ حٿظيهپ حٿَّٔ٪ ، ٫ټْ 
حٿلخٽ رخٿنٔزش ٿڀلټٌڃش حٿظِ طڄـڀٺ حٿٌٓخثپ حٿټخٳْش ٿڄٌحؿيش حلأكيحع رَٔ٫ش ، ڃڄخ أىٍ اٿَ 
ٷَٜ ڃيخځ حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ِ ٳِ حٿٸْخځ رخٿظَّ٘٪ ٳِ حٿلخلاص حٿظِ لا طظ٤ڀذ حلآظ٬ـخٽ أڃخ 
.  11ٯَْىخ ٳْڄټن أڅ طٴٌٝ ٳْو حٿڄئٓٔش حٿظنٴـٌّْش رْن حٿلْن ًحٓهَ ٻڀڄخ ط٤ڀذ حلأڃَ ًٿٺ 
طلض -        ٟڄن ًحص حٿْٔخٵ ، ٳبڅ حٿَأُ حٿٸخثپ رظڄټــْن حٿيْجــش حٿظنٴْــــٌّش ڃن ىٌح حٿڄزيأ
ڃٌحؿــيش حٿڄ٘خٻپ حٿڄٔظـيس ، حٿظِ ّڄټن أڅ طليع ڃخ رـــْن ىًٍطِ حٿزــَٿڄخڅ ، ٍأُ - ٓظخٍ
ٿْْ ٿو ڃزٍَ ڃن كــْــغ حٿٌحٷ٪ حٿ٬ڄڀِ ،كْغ حٿزَٿڄخڅ ڃٌؿٌى  رڄــ٬نَ أڅ حٿڄـڀْ حٿ٘ـ٬زِ 
حٿٌ٣نِ ٯَْ ڃنلـپ  ًڃن ػـڂ ، ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش أڅ طـظڄ٪ ٳِ ىًٍس ٯَْ ٫خىّش ڃن أؿپ 
 . 21حٿظَّ٘٪ ٿظڀٺ حٿڄٔظـيحص
أًحڃَ طٜيٍ ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ، ًأهٍَ ٳِ :        ًحٿؼخرض أڅ حلأًحڃَ ٫ڀَ نٌ٫ْن 
حٿ٨ـــًَٱ حلآظؼنخثْش ًٿٌٿٺ ٌٓٱ نظ٤َٵ اٿَ ڃزٍَحص حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ػڂ ڃزٍَحص 
. أًؿزـــــظيخ حٿ٨ـــــًَٱ حلآظؼنخثْش 
:  ڃزٍَحص حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش – أًلا 
       حٿؼخرض أڅ حٿظ٘ـــَّ٪ رؤًحڃــــَ ىٌ حٓظؼنــخء َّى ٫ڀَ حلأٛپ حٿ٬خځ ، ٿٌٿٺ لا ّٸخرڀو ٫ڀَ 
ٛ٬ْي حٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش الا حٓظ٬ڄخٽ حٓظؼنخثِ ٿيٌه حٓٿْش ٳِ حٿٌحٷ٪ ، ًَّؿ٪ ًٿٺ ىًڅ ٗٺ 
اٿَ أڅ ٍثــْْ حٿـڄيٌٍّش حكظَحڃخ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش لا ّظيهپ ٳِ ڃـخٿيخ الا ٫ني حٿ٠ًٍَس 
. حٿڄڀلش 
                                                 
رزٕنٗ انٓٛئخ انزشغٚؼٛخ انمبئًخ ػُض إطضاع ْظا انضؿزٕع ٔإنٗ غبٚخ اَزٓبء يًٓزٓب ٔكظا عئٛؾ "  ػهٗ 971رُض انًبصح  01
انجًٕٓعٚخ ثؼض اَزٓبء ْظِ انًًٓخ ٔإنٗ غبٚخ اَزشبة انًجهؾ انشؼجٙ انٕعُٙ يًٓخ انزشغٚغ ثأٔايغ ثًب فٙ طنك فٙ انًـبئم انزٙ 
 "أطجذذ رضسم ضًٍ انمٕاٍَٛ انؼضٕٚخ 
 .503ؿؼٛغ ثٕشؼٛغ ، ػلالخ انًؤؿـخ انزُفٛظٚخ ثبنًؤؿـخ انزشغٚؼٛخ فٙ انُظبو انمبََٕٙ انجؼائغ٘ ، انًغجغ انـبثك ، ص  11
 .742 ، ص2002، صاع ْٕيخ ،  )صعاؿخ يمبعَخ(ػجض الله ثٕلفخ ، أؿبنٛت يًبعؿخ انـهغخ فٙ انُظبو انـٛبؿٙ انجؼائغ٘  21
       ًّ٬ظزَ ٯْخد حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃن حٿڄزٍَحص حلأٓخْٓش ٿڀـٌء اٿَ حلأًحڃَ، كْغ 
ّڄــــــــټن أڅ طٔظي٫ِ حٿ٨ًَٱ طن٨ْڂ ر٬ٞ حٿڄٔخثپ حٿظِ طيهپ ٳِ حٿڄـخٽ حٿ٬خثي ىٓظٌٍّخ 
ٿڀزَٿڄخڅ ، ًرــــڄخ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طټٌڅ ٯَْ ڃٌؿٌىس ، ٳخلأًٿَ ڃ٬خٿـظيخ رؤًحڃَ ريلا 
. ڃن طَٻيخ ٫خٿٸش
         رخلإٟخٳش اٿَ ًٿٺ ّ٬ظزَ ٫خڃپ حلآظ٬ـخٽ ڃزٍَ آهَ ٿڀـٌء اٿَ حلأًحڃَ، ٳ٤ٌٽ 
حلإؿـَحءحص حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿزَٿڄخڅ رَٰٳظْو ًحٿظِ ّٔظَٰٷخ ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ ٷــــي 
ّٔظنٴٌ ڃيس حٿــــيًٍس حٿ٬خىّش ٿڀزَٿڄخڅ ًلا ّوَؽ حٿٸــــخنٌڅ ٿڀٌؿٌى ٍٯڂ أىڄْش حلإَٓح٩ رو 
. ٿٌٿٺ ٳزآٿْش حلأًحڃَ ّڄټن ٍرق ًٷض ڃ٬ظزَ 
        ڃن ىٌح حٿڄن٤ٶ ّڀـؤ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿلأًحڃَ ٻآٿْش ىٓظٌٍّـــش ٿــڄ٬خٿــــش ر٬ــٞ 
حٿڄٔخثپ حٿلٔخٓــــش ًحٿظِ طظ٤ڀذ حٿٔـــــَ٫ش ٳِ ط٤زْٸيخ ًّٜق ًٿٺ ٫ڀَ حٿنٌٜٙ حٿڄظ٬ڀٸش 
.  رخلإٛلاكخص حلاٷظٜخىّـش حٿظِ طظ٤ڀذ حٿَٔ٫ش ڃن أؿپ نـخ٫ظيخ ًالا ٳٸيص ٫ڀش حٿڄزخىٍس ريخ 
        ًٟڄن نٴْ حٿْٔخٵ ّڄټننخ أڅ ن٠ـــْٲ ڃزـــٍَح آهــَ، الا ًىٌ حٿييٱ حٿَثِْٔ ٿڀنٚ 
حٿٌُ لا ّظــٴٶ ىحثڄخ ڃ٪ حٿڄـنخٷ٘خص حٿزَٿڄخنْش ، ٳيٌه حلأهَْس ٷي طٌىذ أكْخنخ ٳِ حطـخه حٿيٳخ٩ 
٫ن ڃٜخٿق حنظوخرْش ڃڄخ ٷي ّظَطذ ٫نو ر٬ٞ حٓٿْخص حٿڄ٬ظزَس أٓخْٓش رخٿنٔزش ٿلإٛلاكخص 
حٿڄِڃ٪ اؿـــــَحإىخ ، ًلا ّٔظز٬ي أڅ طئىُ حٿڄنخٷ٘ش حٿٌحٓ٪ ٿڀظ٬يّلاص حٿټؼَْس اٿَ أڅ طٴـــٸي 
 . 31حٿـــــنٌٜٙ حٿڄن٨ٌٍ اٿْيخ ٻڄـڄٌ٫ش ٿيخ أىيحٱ ڃ٬ْنش حنٔـخڃيخ 
        ٻڄخ ّڄټننخ أڅ ن٠ْٲ ڃزٍَ آهَ ّ٬ٌى اٿَ أڅ ر٬ٞ حٿنٌٜٙ حٿوخٛش حٿظِ ط٬خٿــؾ 
ڃـخلاص ٿيخ ٣خر٪ طٸنِ ڃظڄِْ طٔظـْذ ٿيخ أٻؼَ آٿْش حلأڃَ حٿظَّ٘٬ِ ڃڄخ ٿيخ ڃن ڃِحّخ 
         ًكْنـڄخ طظلٸٶ ڃؼـــپ ىٌه حٿڄزٍَحص حٿ٬ڄڀْش ًٯَْىخ ڃڄخ ٿڂ نٌٻَه ٻظٴ٠ْپ حٿزَٿڄــخڅ 
ًحطــو أكْـــخنخ ىــــٌه حٿٌْٓـــڀش ٳبڅ ڃــــــــِحّخ حلأًحڃَ ٳِ ڃؼپ ىٌه حٿلخٿش طٴَٝ حهظْخٍىخ لا 
ْٓڄخ ًأنيخ طو٠٪ ٳْڄخ ّوــٚ حٿڄٌحٳـــــــــٸش ٫ڀْيخ لإؿَحءحص هخٛش ڃن ٗؤنيخ طٴخىُ 
.  حٿڄنخٷ٘ش ًحٿظ٬يّلاص
ڃزٍَحص حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش  – ػخنْخ 
 ڃن 39         طظلٸٶ حٿلــــخٿش حلآظؼنـــخثْش حٿظِ ّ٬ڀنيخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٣زٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
، اًح ٻخنض حٿزلاى ڃييىس رو٤َ ىحىڂ ٌّٗٺ أڅ ّْٜذ ڃئٓٔخطيخ حٿيٓظٌٍّش أً 6991ىٓظٌٍ 
حٓظٸلاٿــــيخ أً ٓـــــلاڃش طَحريخ ، ٳِ ڃؼپ ىٌه حٿلخٿش ّوٌٽ حٿيٓظٌٍ ٍثــــــْْ حٿـڄيٌٍّــــش 
أڅ ّظوٌ حلإؿَحءحص حلآظؼنخثــــْش حٿظِ طٔظٌؿزيخ ٿڀڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٓظٸلاٽ حلأڃش ًحٿڄئٓٔخص 
، ًًٿٺ ٍٯــڂ  )حلأًحڃَ  (حٿيٓظٌٍّش ٿڀـڄيٌٍّش رڄـــخ ٳِ ًٿٺ ٓـــــــن حٿظَّ٘٬خص حٿلاُڃش 
ًؿٌى أًحن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ كْغ طټٌڅ حٿنٜـٌٙ حٿظِ ٓنيخ ٯَْ ٻخٳْش ٿڄٌحؿيش حٿ٨ًَٱ 
. ًحلأًٟخ٩ حلآظؼنخثْش 
         ًأهَْح ّڄټننخ حٿٸٌٽ أڅ حهظــْخٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ٍٯڂ ٻٌنو  
ٓڀــــــ٤ش طٸــيَّّش ٿو ، ٳبنو ّټٌڅ ىحثڄخ ڃٴًَٟخ ٳِ حٿٌٷ٪ ر٬يى ڃن حٿڄزٍَحص حٿ٬ـــڄڀْش 
ًحٿـخىس ، ًهـــــخٍؽ ىٌح حلإ٣خٍ طزيً حلأًحڃَ ٻڄ٨يَ ڃن ڃ٨خىَ حٿلټڂ حٿٴَىُ ًأىحس ڃن 
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 حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ٧پ حلأكخىّش  حٿلِرْش :  حٿڄزلغ حٿؼخنِ
                                             
  رظٸڀْي حٿڄئٓٔخص حٿٰــــَرْش ، لا ٓـْڄخ ڃن هـلاٽ طزـنِ ر٬ٞ 3691           طڄِْ ىٓظٌٍ 
ڃ٨خىَ حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ اٿَ ؿخنذ ڃ٨خىَ حٿن٨خځ حٿَثخِٓ ، ًٿٌٿٺ أؿخُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ 
 ڃنو ، اڅ ّظوٌ  طيحرَْ ًحص  ٛزٰش طَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ طٴٌّٞ ڃن حٿٔڀ٤ــــش 85حٿڄــخىس 
أً – ىٌحٍُ رٌڃيّن –  حٿظِ ٷخځ ريخ ٷخثي حٿلَٻش 5691حٿظَّ٘٬ْش ً ٫ڀَ حػَ كَٻش ؿٌحڅ 
 ٳِ ٧ًَٱ ڃظڄِْس ٳِ كْخس حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ 6791ن٨خځ حٿلـــــټڂ حٿڄــــئٷض ؿخء ىٓظٌٍ 
حٿـِحثَُ ٷي طڂ ًٟــــ٬و حٓـظـخرش ٿلپ أُڃـــش حٿــــظڄؼْپ ًحٿَ٘٫ْش حٿيٓظٌٍّش حٿظِ ٫َٳظيخ 
 91 ڃټَٓخ ٿڄخ ٻخڅ ٓخثيح ڃنٌ 6791كْـــغ ؿـخء ىٓظٌٍ  . 5691 ؿــٌحڅ 91حٿـِحثَ ڃنٌ 
 ، كْغ ٫ڄـپ ىٌح حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ طټَّْ آٿْش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٿٜخٿق ٍثــْْ 415691ؿٌحڅ 
 ڃنو ًرٌٿٺ أٛزق حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ىٌ كٶ 351حٿـڄيٌٍّش ًًٿٺ ٳِ حٿڄخىس 
.  ىٓظٌٍُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش 
 ؿخء ٳِ ٧پ ن٨خځ ًحكي ًىٌ 67 ً 36       ًٿٌٿٺ ٷٔڄنخ ىٌح حٿڄزلغ ًرڄخ أڅ ىٓظٌٍُ 
:  ن٨خځ ىْجش حٿلِد حٿٌحكي اٿَ ڃ٤ڀزْن ٫ڀَ حٿظٌحٿِ 
. حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ رلټڂ حٿيْجش حٿلټٌڃْش : حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ






















                                                 





حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ رلټڂ حٿيْجش حٿلټٌڃْش  : ٿڄ٤ڀذ حلأًٽ ح
 
           حنظٸڀض ڃيڄش حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿظٴخْٛپ ًٳِ حلأڃٌٍ حٿڄٔظـيس ًحٿو٤َْس اٿَ حٿٔڀ٤ش 
حٿظنٴٌّْش ، ڃڄخ نظؾ ٫نو طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ رلْغ أٛزق ٳِ ٻؼَْ ڃن حٿيًٽ ڃٸــْيح ًىٌح 
ٍحؿ٪ اٿَ ط٤ــٌٍ ً٧ـــْٴش حٿيًٿش اٿَ ؿخنذ طڄظ٪ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش رؤٗوخٙ ڃئىــــڀْن ٫ټْ 
حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿظـِ طٴظـــٸَ اٿَ حٿ٬ـنَٜ حٿڄئىپ ، ًىٌّن حٿٔززْن ڃن رْن حلأٓزخد 
حٿ٬خڃـــش حٿـــظِ أىص اٿَ طــــ٠ْـْٶ ڃـــــــخٽ حٿٸخنٌڅ ، ٿټن ىنخٹ ٫ٌحڃپ هخٛش رخٿـِحثَ ڃنيخ 
ڃخ ّ٬ٌى اٿَ حٿڄَكڀش حلآظ٬ڄخٍّش كْغ َٗ٫ض حٿٔڀ٤خص حٿٴَنْٔش ٫ن ٣َّٶ حٿڀٌحثق 
حٿظٴٌّ٠ْش رٔزذ ڃـــــــَٻِ حٿـِحثــــَ حٿوخٙ ٣ْڀش حٿڄَكڀــــــش ، حٿ٘ــــِء حٿٌُ ؿ٬پ ىٌه 
حٿ٨ـــخىَس طڄظي ر٬ي حلآظٸلاٽ ٳِ حٿـِحثَ ڃڄخ ؿ٬پ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ّظڄِْ ٻٸخ٫ـــيس ٫ـــخڃش 
. رخٿ٠٬ٲ ًرخٿظليّي 
           ًٻخٿنظْـش كڀض طٸنـــْش حلأًحڃَ ٻـــــٌْٓڀش ٿڀظَّ٘٪ ريلا ڃن حٿٸخنٌڅ، كْغ طڂ 
 اٿَ ٯــخّش ًٟـ٪ ىٓظٌٍ 2691حٓظ٬ڄخٽ ىٌه حٿظٸنْش ڃن ٷزپ حٿلټٌڃش حٿڄئٷظش ڃنٌ ٓنش 
 ٫ڀَ حٿظَّ٘٪ رخلأًحڃـــَ ًاڅ ٻخڅ ڃٸْــيح رخٿـــــڄيس 3691 ، طڂ حٿــــــنٚ ٳِ ىٓظٌٍ 3691
ًكٶ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٳِ ٍٳٞ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ، ًٻـٌٿٺ ّـذ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿڄـخٽ 
 )حلأًحڃَ( ٿْټَّ حٿ٬ڄپ ريٌه حٿظٸنْش 5691 ؿٌّڀْش 51حٿڄٴــــــٌٝ ٿو ٳْــو ، ػڂ ؿخء أڃـَ
 .  5691 ؿـٌحڅ 91ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ٫ڀَ حػَ حنظـــٴخٟش 
:  ًّظزخىٍ الأٍ حلأًىخڅ طٔخإٽ ّظڄؼپ أٓخٓخ ٳِ 
 اٿَ ٯخّش ًٟـــــ٪ 3691ڃخىِ  كخلاص حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ هلاٽ حٿٴظَس حلانظٸخٿْش حٿڄڄظيس ڃن 
 ؟ أً ڃخىِ كخلاص حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ٧پ حٿيْجش حٿلټٌڃْش  ؟  6791ىٓــظٌٍ 
 
 )  3691طخٍّن ًٟ٪ ىٓظٌٍ  ( 3691 اٿَ 2691حٿڄَكڀش حٿڄڄظيس ڃن : حٿٴَ٩ حلأًٽ
 
         ٿٸي ٧يَ حٿڄـڀْ حٿظؤِْٓٔ ر٬ي ٫يس َٛح٫خص ًهلاٳخص رْن ٫يس أ٣َحٱ ٳخ٫ڀش ٳِ 
:  حٿـِحثَ ٌٓحء ٻخنض ْٓخْٓش أً ٫ٔټَّش ًٻخنض ڃيخڃو طظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ 
.  ط٬ْْن كټٌڃش ڃئٷظش      * 
. حٿظَّ٘٪ رخٓڂ حٿ٘٬ذ      * 
. ا٫يحى ًحٿظٌّٜض ٫ڀَ ىٓظٌٍ ٿڀـڄيٌٍّش      * 
          ًڃخ ّيڄنخ ىنخ ڃيڄش حٿظَّ٘٪ رخٓڂ حٿ٘٬ذ ، ٳزڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ 
 ، ٳخڅ حٿظَّ٘٪ ٷي أٓـــنيص ٿڀڄـڀْ 2691 ٓزظڄزَ 02ًحٳـــــٶ ٫ڀْو حٿ٘ــــ٬ذ رظخٍّن 
حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ ، ًرٌٿٺ أٛـــزق ىٌ ٛخكذ حلاهظٜخٙ ٯَْ حٿڄٸْي ٳِ حٿظَّ٘٪ ، ًٳٔـــق 
ٿو حٿڄــــــخٽ ًحٓ٬خ ىًڅ طٸْْيه ًرخٿظخٿِ ّ٬ي ٻپ ڃخ ّٜيٍ ٫نو طَّ٘٬خ ًٻپ ڃخ ّٜيٍ٫ن 
حٿلټٌڃش طن٨ْڄخ ،ىٌح ڃن حٿنخكْش حٿنـ٨َّش ٿـــټن ٫ڄڀْـــخ نــــي أڅ حٿڄــڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ 
ٿڂ ّظڄټن ڃن ڃڄخٍٓش حٿڄيڄش حٿظَّ٘٬ْش رٔــزذ حٿ٬َحٷــْپ حٿـــظِ ٻخنض ط٠ـــ٬يخ حٿلټـــــٌڃش 
حٿظِ ْٓ٤َص ٫ڀَ ٻپ ِٗء رپ ًٿـٌثيخ اٿَ حٿظَّ٘٪ رٌحٓ٤ش ڃَحْٓڂ ٳِ ڃـخلاص ىِ أٛلا 
 ، ًىٌح ڃخ ىٳـــــ٪ رز٬ٞ حٿنــــٌحد ٳـــِ حٿڄــــڀْ حٿٌ٣ـنـِ حٿظؤِْٓٔ 51ڃن ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ
. اٿَ حطيخځ حٿلټٌڃش رؤنيخ حٿڄظٔززش ٳِ ٫ـِ حٿڄـڀْ ٫ن حٿٸْخځ رڄيخڃـو حٿظَّ٘٬ْش 
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         ً ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ لاثلش حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ حٿڄظ٬ڀٸش رَْٔ حٿلټٌڃش 
ّڄــټن ٿڀڄـڀْ أڅ ّــَهٚ ٿڀلټٌڃش : ( طنٚ  ) 30 ( ، ٳـِ ڃخىطـيـخ حٿؼخٿؼش 61حٿٸخىڃش
رخٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ ڃٌَٓځ ٷخنٌڅ ٳِ حٿڄٔخثپ ًحص حٿ٤خر٪ حلآظ٬ـخٿِ ًٳِ حٓؿخٽ ًحٿًَ٘١ 
 .  )حٿظِ ّليىىخ حٿڄـڀْ 
         الا أڅ حٿلټٌڃش ٿـڂ طٸڂ ر٤ڀذ حٿظٴٌّٞ ڃن ٣َٱ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ رنخءح 
حٿڄٌٻٌٍس أ٫لاه ، رپ نـي أڅ حٿلټٌڃش ٷي طيهڀض ٳِ ڃزخَٗس ٳِ  ) 30 (٫ڀَ نٚ حٿڄــخىس 
.  ٫ڄـــڀْش حٿظ٘ـــَّ٪ ًٳـــــِ حٿڄـخلاص ىِ أٛلا ڃن ڃـخلاص حٿٸخنٌڅ 
         ًىٌح ڃخ ىٳ٪ رؤكي حٿنٌحد اٿَ حٷــــــظَحف لاثلش ط٤خٿذ حٿلټٌڃش رظٸيّڂ ًٳِ أٷـــَد 
حٓؿــخٽ ڃ٘خٍّـــ٪ حٿٸٌحنْن حٿظِ ٓظن٨ڂ َْٓ ىْخٻپ حٿيًٿش ًحٿڄَحْٓڂ أً حلأًحڃَ حٿظِ 
ًڃ٪ ًٿٺ طؤؿپ طٸيّڂ حٿڄَحْٓڂ . حطوٌطيـــخ حٿلټٌڃـــــش ً حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيـــــــخ ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ 
 أّن ٻخنـض ىًٍس حٿڄــــڀْ ٳخٟ٤َ اٿَ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ ر٬ٞ حٿٸَحٍحص 3691اٿَ ٯخّش ؿٌحڅ 
 .  71ىًڅ ڃنخٷ٘ش ًرخلإؿڄخ٩ 
          ًٿ٬پ ڃن رْن حلأٓزخد حٿظِ أىص رخٿلــټٌڃش اٿَ حٿظَّ٘٪ ريلا ڃن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
حٿظؤْْٓ ىِ ٻــــٌڅ ٯخٿزْش حٿظَّ٘٬خص حٿٴَنْٔش حٿظِ ٻخنض ٓخٍّش حٿڄٴ٬ٌٽ ٳِ حٿـِحثَ ٻخنــض 
ڃــن أٛـــپ طنــــ٨ْڂ أُ ٛخىٍس ٫ن حٿلټـــٌڃش حٿٴَنْٔــــش ًًٿٺ ٿټٌڅ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ 
ٿڀزَٿڄخڅ حٿٴَنــــِٔ ڃٸـــْيح اٿَ ؿخنذ طڄظ٪ حٿلټٌڃش حٿٴَنْٔش رڄـخٽ طن٨ْڄِ ًحٓ٪ ؿيح 
اٟخٳش اٿَ حٿٌٟ٪ حلآظؼــنخثِ ٿڀـِحثَ هلاٽ حٿڄَكڀش حلآظ٬ڄخٍّش ًرٌٿٺ طڄظ٬ض حٿلټٌڃش 
حٿٴَنْٔش رٜلاكْخص طَّ٘٬ْش ًحٓ٬ش ، كظَ ًاڅ ٻـخڅ ًٿٺ ّ٤َف ڃ٘ټڀش ْٓخْٓش ًىِ 
.  81حٓظڄَحٍ حٿن٨خځ حٿٴَنِٔ ٳِ حٿن٨خځ حٿـِحثَُ 
          ًكٔذ ىٌح حٿـــٌٟ٪ ٳـــؤڅ ىـــٌه حلأٓزـــخد اٿَ ؿخنذ ٻؼَس حٿڄ٘خٻپ حٿظِ ٻخنض 
طظ٬َٝ حٿــــيًٿش حٿـِحثَّش ًحٿظِ طظ٤ڀذ كڀٌلا َّٓ٬خ ، رخلإٟخٳش اٿَ ٍٳٞ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
حٿظؤٓــــِْٔ طٴٌّٞ ر٬ـٞ ٛلاكْخطو حٿظَّ٘٬ْش اٿَ حٿلټٌڃش كَٛخ ڃنو ٫ڀَ حٿيٳخ٩ ٫نيخ 
ًحٿظڄٔٺ ريخ ، أىص رخٿلــــټٌڃش حٿـِحثَّش حلانظٸخٿْش اٿَ طن٨ْڂ ر٬ٞ حٿڄـخلاص ىِ أٛلا ڃـخٽ 
حٿٸخنٌڅ ىًڅ كخؿش اٿَ حٿڄًٍَ ٫ن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ ًًٿٺ رٌحٓ٤ش حٿڄَحْٓڂ ، 
. ًىٌه حٿڄَحْٓڂ ٿيخ ٷٌس حٿٸخنٌڅ 
         ًرخٿظخٿِ ٳـــڄخ ّـــٔظنظؾ ڃن ىٌه حٿڄَكڀش أڅ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤٓـِْٔ طڂ طــــــَّيه 
ڃــــن ً٧ْٴظو حٿظَّ٘٬ْش ، ًًٿٺ ٫نيڃخ َٗ٫ض حٿلټٌڃش حٿڄئٷظش رٌحٓ٤ش ڃَحْٓڂ ٳِ 
ڃــــخلاص ىِ أٛلا ڃن  ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ، ًرخٿظخٿِ كڀض طٸنْش حلأًحڃَ ڃلپ حٿٸخنٌڅ ٳِ ىٌه 
حٿڄـــَكڀش ٻڄخ كڀض حٿلټٌڃش حٿڄئٷظش ڃلپ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿظؤِْٓٔ حٿٌُ ٻخڅ ڃڄؼلا ٿڀٔڀ٤ش 
حٿظـــــَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ، كْغ حُىحىص ٛلاكْخطيخ ٫ڀَ كٔخد حٿڄـڀْ ، كظَ لا 
نٸٌٽ ط٬يطيخ ، رلْـــــغ ٿڂ ّ٬ي حٿڄــــــڀْ ىٌ حٿڄَ٘٩ ًانڄخ أٛزق حٿڄَ٘٩ حٿلٸْٸِ ًىًڅ 
ڃنخُ٩ ىٌ حٿلټــــٌڃش رٌحٓــــ٤ش حلأًحڃـــَ ،لأنيخ حٓظڄَص طَ٘٩ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ىًڅ أڅ 
. طټٌڅ ىنخٹ ٷٌْى ڃ٬ْنش طلي ڃن ن٘ـــخ٣يخ ٍٯڂ حكظـخؽ ٻؼَْ ڃن حٿنٌحد 
          ًرخٿظخٿِ ٻخنض ْٓ٤َس حٿلټٌڃش حٿڄئٷظش ٻزَْس ًڃوڀٴش ٿڀٸخنٌڅ حلآظٴــــظخثِ حٿڄئٍم 
 حٿٌُ أًٻپ ڃيــــڄش حٿظَّ٘٪ رخٓڂ حٿ٘٬ذ ٿڀڄـڀْ حٿظؤِْٓٔ ، نٜخ 2691 ٓزظڄزَ 02ٳِ 
ًًٍكخ ، ًڃـــــخ ّڄټن حٓظنظخؿو ڃن ىٌه حٿٴظَس حلانظٸخٿْش ٳِ كْخس حٿـِحثَ ، اڅ طٸنْش 
حلأًحڃــــــَ ٻخنـــــض ڃٌؿـــٌىس ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش رلْغ حٓظ٬ڄڀظيخ حٿلټٌڃش ًىًڅ حٿڀـٌء اٿَ 
٣ڀذ طٴٌّٞ ڃـــن حٿڄــڀْ ،كْــــغ ٓـنض طَّ٘٬خص ىِ أٛلا ڃن ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ، ڃڄــــخ 
. أىٍ حٿٸٌٽ رؤڅ حٿڄـڀْ حٿظؤِْٓٔ ٻخڅ ًؿٌىه ٗټڀْخ اٿَ أر٬ي حٿليًى 
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حٿظٴٌّٞ : 3691ڃَكڀش ىٓظٌٍ ( 5691 اٿَ 3691حٿڄَكڀش حٿڄڄظيس ڃن : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
  )حٿظَّ٘٬ِ 
 
          ٿ٬زض حٿلټٌڃـــش ًحٿلــِد ىًٍح ڃيڄخ ٳِ ا٫يحى ًطزنِ حٿيٓظٌٍ ، رلْغ ًحٳٶ ٫ڀْو 
 ، ًٷــي ح٫ظـــڄي ىٌح حٿيٓظٌٍ ڃزيأ حلاٗظَحٻْش 91 3691 ٓزظڄزَ 60حٿ٘٬ذ حٿـِحثـــَُ ٳِ 
 .02ًحٿلِد حٿٌحكي ًرخٿظخٿــِ طٰڀْذ حٿ٤خر٪ حٿزَنخڃـِ ٫ڀَ حٿيٓظٌٍ أٻؼَ ڃن حٿـخنذ حٿٸخنٌنِ 
         ٯَْ أنو ڃخ ّيڄنخ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ أنو أًٻپ ڃيڄش حٿظَّ٘٪ اٿَ حٿڄـــــــڀْ 
 ڃن 82 ً 72 ًًٿٺ رڄٌؿذ حٿڄخىطْن 4691 ٓزظڄزَ 02حٿٌ٣ــنِ حٿٌُ حنظوذ رظخٍّن 
. حٿيٓظٌٍ
حٿٔــْخىس حٿٌ٣نْش ٿڀ٘٬ذ حٿٌُ ڃخٍٓيخ رٌحٓ٤ش "  ٫ڀَ أڅ 72          كْغ طنٚ حٿڄخىس 
ڃڄـــؼڀْو ٳِ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿٌُ ّنظوذ ٿڄيس هڄٔش أ٫ٌحځ رخلاٷظَح٩ حٿ٬خځ حٿڄزخَٗ حٿٔـــَُ 
 ٳظـــــنٚ 82، أڃخ حٿڄــــخىس " ًطظـــــٌٿَ ؿزــيش حٿظلََّ حٿٌ٣نِ حٷظَحف حٿڄَٗلْن اٿو 
ّ٬زَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٫ن حلإىحٍس حٿ٘٬زْش ًّظٌٿَ حٿظٌّٜــــــض ٫ــــــڀَ حٿٸخنٌڅ " ٫ڀَ
" .  ًڃَحٷزش حٿن٘خ١ حٿلټٌڃِ 
          ًڃن ىٌّن حٿنـــْٜن ّظ٠ق ٿنخ أڅ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٻٔڀ٤ش طَّ٘٬ــــْش ّ٬ــــزَ ٫ن 
حلإٍحىس حٿ٘ـــ٬زْش ًّڄخٍّ حٿْٔخىس رخٓڂ حٿ٘٬ذ ، ٳيٌ حٿٌُ ّ٬ي حٿٸٌحنْن ًّنـــخٷ٘يخ 
ًّٜــــٌص ٫ڀْـــيخ ڃ٪ ڃخ ّــظڄخَٗ ًڃٜڀلش ًڃ٤خڃق حٿ٘٬ذ حٿٌُ ڃنق ٳْو ػٸـــظو ًڃنق ٿو 
ٷْڄش طڄؼْڀو ٻزَْس ؿيح ٻنظــْـش ٿٴٔخى حلأن٨ڄش حٿلخٻڄــــش رْٰش ار٬خى حٿ٨ڀڂ ًحلآظزيحى ًا٫خىس 
 82 ً 72 ، ًٻلڄخّش ٿٔڀ٤ش حٿڄـڀْ حٿظَّ٘٬ــــْش رڄٌؿذ حٿڄخىطْن 12حٿلٸٌٵ لأٛلخريخ 
ٓخرٸظِ حٿٌٻَ ًطي٫ْڄخ ٿڄَٻِه ، ًڃن أؿپ طٸْــْي حٿلـټٌڃش ًًٟ٪ كي ٿڀٴٌَٟ حٿظِ ڃِْص 
حٿڄَكڀش حٿٔخرٸش ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿظـيحهپ رْن حهظٜخٛخص ٻپ ڃــــن حٿـــڄـڀْ ًحٿلټٌڃــش ، 
 ڃن ىٌح حٿيٓظٌٍ ٿظنٚ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش كـــْغ ّٔظ٤ْـــ٪ ٍثـــْْ 85ؿخءص حٿڄخىس 
حٿـڄيٌٍّــــش رڄٌؿذ ىٌه حٿڄخىس حطوخً طيحرَْ ًحص ٛزٰش طَّ٘٬ْش ط٬ٌى ڃٌحٟـــْ٬يخ أٛــلا 
.  22 )حٿظٴٌّٞ رخٿظَّ٘٪  (ٿڀٸــخنٌڅ رنخءح ٫ڀَ ن٨خځ ّ٬َٱ رـــ 
          ًحٿظٴـــٌّٞ حٿظَّ٘٬ِ ىٌ ٫زخٍس ٫ن ن٨خځ طظنخُٽ رڄٸظ٠خص حٿٔڀ٤ش حٿظ٘ـــَّ٬ْش ٫ن 
كٸيخ ٳِ ًٟ٪ حٿٸخنـــٌڅ ٳِ ڃـخٽ ڃ٬ْن أً ٳِ ٳظَس ُڃنْش ڃليىس ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ، كْــغ 
 ، 32طظــلٌٽ ىٌه حلأهَْس اٿَ ٓڀ٤ش طَّ٘٬ْش حٿـــٸخنٌڅ ٳِ ىـــٌح حٿڄـخٽ أً ىٌه حٿٴظَس
ًحن٤لاٷخ ڃن ىٌح حٿظــ٬َّٲ نٔظنـظؾ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـــــش ّـٌُ ٿو أڅ ّ٤ڀذ حٿظٴٌّٞ ڃن 
. حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رَٰٝ اٛيحٍ نٌٜٙ ًحص ٣خر٪ طَّ٘٬ِ 
 ،لأنو ًكٔــذ ٍأّـــــــيڂ أڅ 42        ًك٨ِ ىٌح حلأهَْ رڄ٬خٍٟش ٗيّيس ڃن ٷزپ حٿز٬ٞ
حٿٔـــڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طٔظڄي َٗ٫ْظيخ ًٷٌس ٫ڄڀيخ ڃن حٿيٓظٌٍ ، ًىِ ٓڀ٤ش لا ّـٌُ حٿظَٜٱ 
ٳْيخ أً حٿظنخُٽ ٫نيخ ًحٿٸٌٽ رَْٰ ًٿٺ ّئىُ اٿَ أڅ طٜزق حٿٸَحٍحص حٿظِ ّٜيٍىخ ٍثْْ 
اٿَ ؿخنذ أڅ . حٿـڄـــيٌٍّش ڃ٤خرٸش ڃن كْغ ٣زْ٬ظيخ ٿڀظَّ٘٪ حٿٌُ ّٜيٍه حٿزَٿڄخڅ 
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 .99ػًبع ثٕضٛبف ، انُظغٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ ٔرغجٛمبرٓب فٙ انزشغٚغ انجؼائغ٘ ، صاع انغٚذبَخ ، انجؼائغ ، ص  42
حٿظٴٌّٞ ّڄټن حٿٔــــڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃن ط٬يّپ حٿظَّ٘٬خص حٿٸخثڄش ًىٌ ڃخ ّئىُ اٿَ حٿظٸڀْپ ڃن 
أىڄْش حٿظ٘ـــَّ٬خص ًحٿنًِٽ ريخ اٿَ ڃٔظٌٍ حٿڀٌحثق ، ًٷْپ أّ٠خ أنو ٿڄخ ٻخڅ ٫ڀَ حٿيْجخص أڅ 
طڄخٍّ حهظٜخٛيخ رنٴٔيخ ، ٳـــخنو ڃن حٿ٬َْٔ أڅ نـي أٓخٓخ ٓڀْڄخ ّزٍَ نًِٽ حٿزَٿڄخڅ ٫ن 
حهظٜخٛو حٿظَّ٘ـــ٬ِ ٿڀــٔڀ٤ش حٿـــــظنٴـٌّْش ،ًٿيٌح ٳخڅ حلأٓخّ حٿڄٸزٌٽ ٿ٬خىس حٿڄَحْٓڂ 
 . 52حٿظٴٌّ٠ْش رلٔذ ٍأّيڂ ىٌ ٳټَس حٿ٬َٱ حٿيٓظٌٍُ 
 ، اٿَ أنو ّظلظڂ ٫ڀَ حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش أڅ طڄخٍّ 62          ًًىذ ؿخنذ ڃن حٿٴٸو
حلاهظٜخٛخص حٿڄــوٌٿش ٿيخ ىًڅ أڅ طظـــوڀَ ٫نيخ ٿَثْْ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًڃن ػـڂ ّـذ ٫ڀَ 
. حٿزَٿڄخڅ أڅ لا ّٸزپ حٿظٴٌّٞ أُ حلإنخرش ٫نو ڃن ٷزپ حٿڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش 
          ًهلاٳخ ٿڀَأُ حٿٔخرٶ حٿٌُ ٷــــخځ طؤْٓٔخ ٫ڀَ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘ــــ٬ْش ىِ ٓڀ٤ش 
ٟ٬ــــْٴش ڃٸخٍنش ڃ٪ حٿٔڀ٤ــش حٿظنٴٌّْـــش ًٿٌٿٺ طـي حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش نٴٔيخ ٳِ ٻؼَْ ڃن 
٫خؿِ ٫ن ڃٌحؿيش  )ٻظ٬َٝ حٿزلاى ٿڀلخلاص حلآظؼنخثْش أً ًؿٌى كخلاص حٓظ٬ـخٽ  (حلأكْخڅ 
ىٌه حٿلــــــخلاص ، ٿٌٿٺ ڃن حٿڄن٤ٸِ رپ ًڃن حلأٳ٠پ أڅ طٴٌٝ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٿلإنخرش ٫نيخ 
. ٳِ ڃٌحؿيش ىٌه حٿلخلاص 
         ًّلٶ ٿنخ أڅ نلًٌ كًٌ ر٬ٞ حٿٴــــٸو ًن٤َف طٔخءلا كٌٽ ٓزذ طن٨ْڂ ر٬ٞ 
حٿڄٌٌٟ٫خص ڃن هلاٽ حلأًحڃـــَ حٿظٴٌّ٠ْش ، ڃ٪ ًؿٌى حٿزَٿڄخڅ حٿٌُ ّڄټنو اٛيحٍ 
حٿٸٌح٫ـــــــي حٿظِ ط٠ڄــنيخ طڀٺ حلأًحڃَ رنٴٔيخ ؟  
         ٍرڄخ طڀــــؤ حٿلټٌڃـــش اٿَ ٣ڀذ طٴٌّٞ ڃن حٿزَٿڄخڅ ٿظَ٘٩ رؤًحڃَ ٫نيڃخ لا طـي 
أٯڀزْــــش رَٿڄــخنْش ڃٔخنيس ٿيخ أً طټٌڅ ٯَْ ًحػٸش ٳِ حلأٯڀزْــش حٿزَٿڄخنْـــش حٿظِ طٔخنيىخ ، 
أً ٫نيڃخ طَّي أڅ طظوٌ طيحرَْ طَّ٘٬ْش طوخٿٲ ڃٜڀلظيخ حلانظوخرْــــش ، ًٳِ أكْــخڅ أهـــٍَ 
٫نيڃخ طٸيٍ أڅ ر٬ــــٞ حٿظيحرَْ طظــ٤ڀذ َٓ٫ش اٛيحٍىخ ًىِ َٓ٫ش لا طٌٳَىخ حلإؿَحءحص 
 . 72حٿزَٿڄخنْش 
        ٻڄخ أڅ حٿزَٿڄخڅ ٷي ّڀـؤ اٿَ حٿظــــٴٌّٞ ٿڀظوڀٚ ڃن أڅ ّٜيٍ رنٴٔو ر٬ٞ حٿنٌٜٙ 
حٿظِ طلڄپ حٿڄٌح٣نْن أ٫زخء اٟخٳْش ، ًىٌح ح٫ظزخٍ ٫ڄڀِ ّٴَٝ نٴٔو ىحثڄخ ٫ڀَ حٿڄ٬ــــ٤ْخص 
حٿٸخنٌنْش ، أً حٿَٯزش ٳِ اٛيحٍ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص ٿظن٨ْڂ ڃٔخثپ طٸظ٠ِ حٿَّٔش أػنخء ا٫يحىىخ 
. 82
         ًّڄټن ط٬َّٲ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْــــش ط٬َّٴـــخ ّظڄخَٗ ڃ٪ حٿڄـــخىس حٿڄـــٌٻٌٍس أ٫لاه 
: أنـــيخ 
أًحڃـــَ ًحص ٛزٰش طَّ٘٬ْش ّظٌٿَ اٛيحٍىخ ٍثْْ حٿيًٿش ، رنخء ٫ڀَ طٴٌّٞ ڃن  " 
حٿزَٿڄـــخڅ ، ًرٌٿٺ ّٜــــزق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃوٌلا ٷخنٌنْخ ٿظن٨ْڂ ر٬ٞ حٿڄٔخثپ حٿظِ طيهپ 
 .  92"أٛـــــلا ٳِ ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ، ًڃن ػڂ حٿڄٴظَٝ أڅ طن٨ڂ أٓخٓخ رٸٌحنْن 
ّڄټن "  ڃن حٿيٓظٌٍ نـــــيىخ طـــنٚ ٫ڀَ ڃخ ّــــڀِ 85         ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ نٚ حٿڄخىس 
ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّ٤ڀذ اٿَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ أڅ ّٴٌٝ ٿو ٳظَس ُڃنْش ڃليًىس كٶ حطوخً 
اؿــَحءحص ًحص ٛزــــــٰش طَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ أًحڃَ طَّ٘٬ْش طظوٌ ٳِ ن٤خٵ ڃـڀْ حٿٌٍُحء 
".  ًط٬َٝ ٫ڀَ ڃٜخىٷش حٿڄـڀْ ٳِ ػلاػش أٗيَ
:  ڃن حٿيٓظٌٍ85ًحن٤لاٷخ ڃن حٿڄخىس 
:  ڃٴيٌځ ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ : أًلا 
 حٿڄٌٻٌٍ أ٫لاه نـيىخ طٔڄق ٿَثْْ حٿـڄيـٌٍّش رخٿڀـٌء اٿَ 85        ٫ني طلڀْڀنخ ٿڀڄخىس 
حٿڄــڀْ حٿٌ٣نِ ڃظَ حٍطؤٍ ًٿٺ رْٰش ٣ڀذ طَهْٜخ طٴٌّ٠ْخ ٿڄيس ڃلــــيىس ُڃنْخ  ٿټــِ 
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ّٔـــن طيحرَْ ًحص ٛزٰش طَّ٘٬ْش رٌحٓ٤ش أًحڃَ طٴٌّ٠ْش ٳِ ڃْخىّن ڃلــــيىس رخٿٌحص 
طَؿــــ٪ ڃٌحْٟــــ٬يخ أٛــلا ٿڄـخٽ حٿٸخنٌڅ ، ػڂ ط٬َٝ طڀٺ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ أً ٍٳ٠يخ ًّټٌڅ ًٿٺ أػنخء ٳظَس ُڃنْش أٷٜخىخ ػلاػش أٗيَ ًالا ّٴٸي حٿظٴٌّٞ 
.  ٛلاكْظو 
٫ڀَ ٍثْــــْ حٿيًٿــش رؤڅ – حٿٔخرٸش ًٻَىخ –         ًطَطْزخ ٫ڀَ ًٿٺ ّ٘ظَ١ نٚ حٿڄـــخىس 
ّظٌٿَ ٗوْٜخ رٌٛٴو ٍثْٔخ ٿڀـڄيٌٍّش ًٿڀلټٌڃش ٳِ ًحص حٿـــٌٷض ٣ڀذ حٿظٴـٌّٞ ڃن 
حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ، ًرخٿــــظخٿِ حٿڄـــــڀْ حٿٌ٣نِ ٿن ّـــؼَْ ڃن طـــــڀٸـخء نٴٔو حٿظنخُٽ ٫ن 
. 03حهظٜخٛو ٿٜخٿق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
        ًىنخٹ ڃزيأ ٫خځ ّلټڂ ڃٔؤٿـــش حلاهظٜخٛخص حٿظِ طٔــــني اٿَ ٻپ ٓڀ٤ش ٫خڃش ٳِ 
حٿـــيًٿش  ، ّظڄؼپ ٳِ أڅ ىٌه حلاهظٜخٛخص ٿْٔض كٸخ ٿيــــخ ًٿټنيـــخ ً٧ْٴـــش ّٔظٌؿذ ٫ڀْيخ 
أڅ ڃزخٗـَطيخ رنٴٔــيخ ىًڅ حٿظَٜٱ ٳْيخ أً حٿظنخُٽ ٫نيخ اٿَ ٯَْىخ ڃن حٿٔڀ٤خص لأڅ ىٌح 
حٿظَٜٱ أً حٿظنـخُٽ ّ٬ظزَ رخ٣لا ، ًطؤْٓٔخ ٫ڀَ حٿڄزيأ حٿٔخرٶ ، ٳــبڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ىِ 
حٿڄوظٜش رٔن حٿٸٌحنْن ًلا ّـٌُ ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃڄخٍٓش ىٌح حلاهظٜخٙ ٻڄخ لا طڄڀٺ 
  .13 حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿلٶ ٳِ حٿظَٜٱ أً حٿظنخُٽ ٫ن ىٌح حلاهظٜخٙ
       الا أنو طلض ٰٟـــ٢ حٿـــ٨ًَٱ ًحلا٫ظزخٍحص حٿ٬ڄڀْش ؿخء حٓظؼنخء ٫ڀـَ ىـٌح حٿڄزيأ ألا 
ًىـٌ حٿظٴٌّٞ حٿظَّ٘٬ِ ، حٿٌُ ّ٬ظزَ ٧خىــــَس ه٤ــــَْس ّـذ أڅ ّن٨ـــــَ اٿْيخ رلـــٌٍ 
ٗيّــي لأنــيخ طِ٫ــِ٩ ٷٌح٫ـــي حلاهظٜخٙ ًط٬٤ِ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٷٌس ؿيّيس طـ٬ڀيخ 
 .  23ط٘ــــَ٩ ًطنٴٌ ڃ٬خ ًىـٌح أڃَ ه٤َْ
 ًىٌ ّـِْ حٿظٴٌّٞ حٿظَّ٘٬ِ ٫ڀَ طٸْْيه رز٬ٞ حٿٸٌْى 3691       ٿٌٿٺ كَٙ ىٓظٌٍ 
 : 33
حرظيحء ّڄټن حٿـــٸٌٽ أڅ ڃزيأ حٿظٴٌّٞ ّٔظڀِځ ًؿٌى ؿيش ڃٴٌٟــش ، : طٸيَّ حٿ٤ڀذ  .1
 )طٴٌّ٠خ  (ًرڄخ أڅ حٿظـــــٴٌّٞ ٳْو هـــَٵ ٿٸٌح٫ـــي حلاهظٜخٙ ، ًڃنو ًؿذ ٣ڀذ حلإًڅ 
ًڃَى ًٿٺ أنو لا ٌّؿـــــي ڃخن٪ ىٓظـــٌٍُ ّڄن٪  )حٿـيش حلأٛڀْش  (ڃن حٿــٔڀ٤ش حٿظ٘ــَّ٬ْش 
.  حٿيْـجش حٿظنٴٌّْش ڃن ٓن نٚ طَّ٘٬ِ ٿو ٷٌس حٿٸخنٌڅ 
:  ٿټن حٿظٔخإٽ حٿٌُ ّ٤َف نٴٔو ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ
ىپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٓڀ٤ش ڃ٤ـڀٸش ٳِ حٿڀـٌء اٿَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٿ٤ڀذ حٿظٴٌّٞ ؟  .1
 أً رڄ٬نَ آهَ لا ّڀِځ حٿَثـــْْ رٌؿـٌى ٧َٱ ڃ٬ْن ٿڀـٌء اٿَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ  .2
ًّ٤ڀذ حٿظٴٌّٞ ًّټٌڅ رڄؼخرش ٷْـــي ٫ڀَ ٍثــــْْ حٿـڄيٌٍّش ؟  
 ًىپ ّـٌّ ٿڀڄـڀْ طٴٌّ٠و ٳِ اٛيحٍ ىٌه حلأًحڃَ ٳِ ٻپ حٿٴظَحص ىًڅ ٷْي ؟  .3
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٧ــَٱ ڃ٬ْن 85         ٳِ حٿلٸْٸـــش ٿڂ طٴـَٝ حٿڄخىس 
ٿ٤ـڀذ حٿظٴٌّٞ ٻٌؿٌى كخٿش ًٍَٟس ڃؼـــلا أً حٓظ٬ـــــخٽ أً كخلاص حٓظؼنخثْش ، رپ ّڄنق 
.  ٿڀَثْْ ٓڀ٤ش طٸـيَّّش ٿ٤ڀذ حٿظٴٌّٞ رڄ٬نَ لا ّليى ٣ڀذ حٿظٴٌّٞ رلخٿش ڃ٬ْنش رخٿٌحص 
         ًىٌح ڃخ ّ٬خد ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، لأڅ طٴٌّٞ حٿڄـڀْ حٿٌ٣ـنِ 
ؿِء ڃن ٓڀ٤ظو حٿظَّ٘٬ْش ّ٬نِ حٿظنخُٽ ٫ن ٓڀ٤ظو حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ىٌه حٿڄــــخلاص ًىــــٌح أڃَ 
ه٤ــَْ ٿٌٿٺ ٻخڅ ّـذ ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أڅ ّٸْي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٌؿٌى كــخٿش 
حٓظؼنـــخثْش طظ٬َٝ ٿيخ حٿزلاى ًىٌح ڃخ ّزٍَ حٿظٴٌّٞ ، ًّزٍَ ٿو ڃڄخٍٓش ٓڀ٤ش حٿظَّ٘٪ لأڅ 
. حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ لا ّٔظ٤ْـــ٪ ڃٌحؿـــيش ىٌه حٿلخلاص حلآظؼنخثْش 
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  .061-851 ، ص 9791انذمٕق ٔانؼهٕو الإصاعٚخ ، 
         ًٍَّ ر٬ٞ حٿٴٸو رؤڅ حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ أٍحى رٌٿٺ أڅ ّظڄڀٚ ڃن طٸْـْي ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ر٠خر٢ ڃ٬ْن رخٿٌحص ٿټِ ّيڃٮ ٣ڀذ حٿظٴٌّٞ رخٿٸزٌٽ ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ ّٔظ٤ْ٪ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃڄخٍٓش حٿظٴٌّٞ ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ًحلآظؼنـــخثْش ٫ڀـــَ حٿٌٔحء ، 
ًڃـــَى ًٿٺ لا ّــــٌؿي ڃخن٪ ىٓظٌٍُ ّڄن٬و ًّٸْيه ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ ، ًٿ٬پ ىٌح ّــَؿ٪ 
حٿٌُ ّـٔي ٍثْْ حٿـــيًٿش ًحٿلټٌڃش ىٌ ڃــن ًٟ٪ ىٌح حٿيٓظٌٍ – رن رڀش – ٿټٌڅ حٿَثْْ 
ًٿٌٿٺ ؿخءص ىٌه حٿڄخىس ٫ن ٷٜــي ريٌح حٿ٘ـــټپ ًٿڂ طٸْـــــي ٍثــْْ – ٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ – 
حٿـڄيٌٍّـــــش رلـــخٿش ڃ٬ْنش كظَ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّڄخٍّ حٿٔڀ٤ش حٿظ٘ــــــَّ٬ْش ٳِ أُ ًٷض 
ًٻْـــٴڄخ َّّــــي ، هخٛــش ًأڅ ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ٯَْ ڃٸْي ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ ، ًّٜزق رٌٿٺ ٓڀ٤ش 
ڃٌحُّش ٿڀڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿــٌُ لا ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّلظؾ أڃخڃو ، ًٌّحؿيو رؤنو لا ٌّؿي ڃخ ّٔظي٫َ 
ٿ٤ڀذ حٿظٴــــٌّٞ ًأڅ حٿزلاى لا طــــڄَ رـ٨ًَٱ حٓظؼنخثْـــش ًّٜزق رٌٿٺ ّڄخٍّ حٿڄـخٽ حٿٌُ 
.  ّڄخٍٓو حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
اڅ حٿظٴٌّٞ حٿظَّ٘٬ِ ّ٬ظزَ حٓظؼنخء َّى ٫ڀَ حلأٛپ حٿ٬ـــخځ ، : حٿٸْي حٿِڃنِ  .4
ًرڄــــــــخ أڅ حٿظٴٌّٞ ٳْو هَٵ ٿٸٌح٫ـــــي حلاهظٜخٙ ، ٳْـــذ أڅ ّټــــــٌڅ ٷخنٌڅ 
حٿظٴٌّــــٞ حٿٜخىٍ ٫ن حٿزَٿڄخڅ ڃليى رڄيس ُڃنْش ڃنٌٜٙ ٫ڀْيخ َٛحكش ، ًطَطْـــزخ ٫ڀَ 
ًٿٺ ّ٬ظــزَ حٿظنٜـْٚ ٫ڀَ ًٿٺ رڄؼخرـــش ٷـــْي ُڃنِ ّلٌٽ ىًڅ ا٣لاٵ ٓڀ٤ش حٿظ٘ـــَّ٪ 
حٿَثخٓــــِ ٳِ ڃـــخٽ حٿٸخنٌڅ رلْغ ّظَطذ ٫ڀَ حنٸ٠خء ىــــــٌه حٿڄيس اٟٴخء حٿ٤زْ٬ش 
حٿٸخنٌنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ أٛــــــــيٍىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًطڄض حٿڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ڃن ٷزپ 
.  حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ، ٻڄخ ٿٌ طڂ ا٫يحىىخ ڃن ٣َٳو 
         ًىٌه حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىـــخ حٿـــَثْْ ّـذ ٫َٟـــيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ ٳِ أؿپ ػلاػش 
,  )ًط٬َٝ ٫ڀَ ڃٜخىٷش حٿڄـڀْ ٳِ أؿپ ػلاػش أٗيَ  ... ( 85أٗيــَ كٔذ نٚ حٿڄخىس 
ًىــٌ حٿٌٷض حٿڄٸٍَ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ٌّى٩ ٿيٍ ڃټظذ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلأًحڃَ 
حٿظَّ٘٬ْــــش حٿظِ حطوٌىخ ، ً٫ني ٫يځ حكظَحځ ىٌه حٿڄيس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ٿظٸيّـــــڂ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ّئىُ ًٿٺ ڃزخَٗس اٿَ ٫يځ حٿظيحًٽ كٌٿيخ ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ 
حٿٌ٣نِ لانٸ٠ـــخء حٿـــٌٷض حٿڄليى رلټڂ حٿيٓظٌٍ ًڃن ػڂ طٔٸ٢ طڀٺ حلأًحڃَ ًط٬ي لاٯْش ، 
. 43أُ ٻؤنيخ ٿڂ طټن أٛلا 
          ًڃن ىنخ ٳخٿڄلاك٦ رؤڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أٛخد ٫نيڃــخ ٷْي ٍثــْْ حٿـڄيٌٍّش 
ُڃنــْخ ، ًالا أٛزلنخ أڃخځ ڃئٓٔظْن طَّ٘٬ْظْن حلأٛڀْش ًحٿڄٴٌٟــش ، ًّٴٸي رخٿظـــخٿِ 
 .حٿڄــــڀْ حٿٌ٣نِ ٷْڄظو حٿظڄؼْڀْش ًٓڀ٤ظو حٿظَّ٘٬ْش 
         ٻــــٌٿٺ أٛخد حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ كي ػلاػش أٗيَ ٿظٸيّڂ حلأًحڃَ حٿظِ حطوٌىخ 
٫ڀَ ڃٜخىٷش حٿڄـڀْ ، ًالا ط٬ي لاٯْش ، ًًٿٺ كظَ لا طظلا٫ذ ًطظيخًڅ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٳِ 
حطوخً ىٌه حلأًحڃَ لأؿپ ٯَْ ڃٔڄَ ، لأنيخ ڃڀِڃش ر٬َٝ ىــٌه حلأًحڃَ ٿڀڄٜخىٷش ٳِ حؿپ 
 . 53ػلاػش أٗيَ ًالا ط٬ي رڄٌؿذ حٿيٓظٌٍ
        ًحٿڄلاك٦ أڅ حٿَأُ حٿٸخثپ رظليّي ڃيس حٿظٴٌّٞ رٴظَس ُڃنْـــش ٿيخ ريحّـــش ًٿيخ نيخّـش 
، لأڅ حٿظٴٌّــٞ ّ٬ي حٓظؼنــخء طَّ٘٬ْـخ ڃـن حلأٛـپ حٿ٬ـخځ حٿٸخِٟ رـؤڅ حٿٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْش 
ىِ ٛخكزش حلاهظٜخٙ حٿ٬خځ ٳِ أ٫يحى حٿٸٌحنْن ًىِ حٿڄ٬زَ ٫ن حلإٍحىس حٿ٘٬زْـش ًىٌ نٴْ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ 85حٿـَأُ حٿٌُ طؤػَ رو حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ رڄٌؿذ نٚ حٿڄخىس 
... أڅ ّٴـٌٝ ٿو ٿٴظَس ُڃنْش ڃليًىس كٶ حطوخً اؿَحءحص ًحص ٛزٰش طَّ٘٬ْش  ... (رٸٌٿيخ 
، ٻڄخ أڅ ٿظليّي ڃيس حٿظٴٌّٞ أىڄْش ٷٌٍٜ ، لأنو رڄـَى حنظيخء ىٌه حٿڄيس طٔظ٬ْي حٿٔڀ٤ش )
حٿظَّ٘٬ْش ٻخڃپ ٓڀ٤ظيخ رلْغ ّٜزق ٿيخ حٿٸيٍس ٳِ حٿـــظَّ٘٪ ٳِ حٿـــڄٌحْٟ٪ حٿــــظِ ٻخنض 
ڃن حهظٜـــخٙ حٿــٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش رڄٌؿذ حٿظٴٌّٞ ، ًّـذ أڅ طنظيِ ڃيس طٴٌّٞ رخنظيخء 
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 .411، ص 002اثغاْٛى ػجض انؼؼٚؼ شٛذب ، انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ ، يُشأح انًؼبعف ، الإؿكُضعٚخ ، - 
حٿٴظَس حٿنْخرْش ٿڀزَٿڄخڅ حٿٌُ ٛــخىٵ ٫ڀَ ٷــخنٌڅ حٿظٴـــٌّٞ ، لأڅ حٿٸــٌٽ رولاٱ ًٿٺ 
. ّ٬ــنِ ٳَٝ اٍحىس رـَٿڄخڅ حنظــيض ٳظَس نْخرظو ٫ڀَ رَٿڄخڅ ؿيّي 
          ًحٿــــٸٌٽ رــــَر٢ ڃـــيس حٿظٴٌّٞ ر٨َٱ ڃ٬ْن ٻخنظيخء كخٿش حٓظؼنخثْش ڃ٬ْنش ىٌ 
أڃَ رخٿٮ حٿو٤ٌٍس لأڅ ًٿٺ ڃن ٗؤنو أڅ ّٔڄق رٌؿٌى ٓڀ٤ظْن طَّ٘٬ْظْـــن ٳـِ نٴْ حٿٌٷض 
، لأڅ حٿٔڀ٤ـش حٿظنٴٌّْش ر٤زْ٬ش حٿلخٽ طٔظٰپ ىٌه حٿٴظَس ٿڀظَّ٘٪ ٳِ ڃٌحْٟ٪ لا طويځ ىٌه 
حٿلخٿش ، ڃڄخ ّئىُ اٿَ ًٟ٪ ٓڀ٤ش طليّي ڃي س حٿظٴٌّٞ ٳِ ّي حٿٔڀ٤ـــش حٿظنٴٌّْش ًٿْْ 
حٿزَٿڄخڅ ، ًرخٿظخٿِ ّٔخ٫يىخ ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ حٿظيهپ ٳِ حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش اٟخٳش 
اٿَ أڅ ٿظليّي ڃيس حٿـــظٴٌّٞ أىڄْـــش هخٛـش ، اً أڅ حنظيخء ڃيس حٿظٴٌّٞ ّئػَ ٫ڀَ حٿن٨خځ 
حٿٸخنٌنِ ٿلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ، كْغ لا ّـٌُ ر٬يىخ اٿٰخء أً ط٬يّپ طڀٺ حلأًحڃَ الا رٌحٓ٤ش 
. حٿٸخنٌڅ 
ىپ ّـٌُ طـيّي ڃيس حٿظٴٌّٞ ؟  :            ًٷزپ حلانظٸخٽ ٿٸْي آهَ ، ن٤َف حٿظٔخإٽ حٿظخٿِ 
 نــــيه ٓټض روٌٜٙ حلإؿــخرش ٫ن ىٌح حٿٔئحٽ ، 3691           ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٓظٌٍ 
الا أنو رلٔذ حٿٌحٷـــ٪ نـي أڅ طـيّي ڃيس حٿظٴٌّٞ ّٴٸي َٗ١ حٿڄيس ٷْڄظو ًّـَىه ڃن 
أىڄْظو ، ٳڄخ ؿيًٍ ىٌح حٿٸْي ڃ٪ حٓظڄَحٍ حٿظٴٌّٞ ٳظَس ٣ٌّڀش ؿيح ، اٟخٳش اٿَ أڅ 
. طٴْي أڅ حٿظٴٌّٞ ّټٌڅ ٿٴظَس ًحكيس ٯَْ ٷخرڀش ٿڀظـيّي  )...ٿٴظَس ُڃنْش ڃليًىس...(٫زخٍس
           ًٿْْ ڃ٬نَ ًٿٺ ٫ـــيځ ؿٌحُ اٛيحٍ طٴٌّٞ آهَ ٿٌحص حٿڄٌٌٟ٩ ، ٳڄؼپ ىٌح 
. 63حٿظٴٌّٞ ؿخثِ ًڃٔڄٌف رو ، ًٿټن رٌٛٴو طٴٌّٞ ؿيّي لا طـيّي ٿظٴٌّٞ ٓخرٶ 
رڄـَى ٛيًٍ حلإًڅ حٿٌُ ّڄټن ٍثـــْْ حٿـڄيٌٍّــــش ڃن ڃڄخٍٓش : حٿٸْي حٿڄٌٌٟ٫ِ -3
حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، ّٔظڀِځ ٫ڀَ حٿنٌحد طليّي حٿڄٌٌٟ٫خص حٿظِ ْٓٴٌٝ ٳْيخ ٍثْْ 
. حٿـڄيٌٍّـــش لأنــو ٿْْ ٳِ ًٓ٪ حٿڄٴٌٝ أڅ َّ٘٩ ر٤لاٷش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ 
        ٳخٿظٴٌّٞ ّـذ أڅ ّټٌڅ ؿِثْخ ّنٜذ ٫ڀَ ڃٌٌٟ٫ـخص ڃليىس، أڃخ حٿظٴٌّٞ حٿټڀِ 
حٿٌُ ّظنخًٽ ٻخٳش حهظٜخٛخص حٿزَٿڄخڅ حٿظَّ٘٬ْــش ٳيٌ ٯَْ ؿخثِ لأنو ّ٬ي ڃؼخرش طنخُٽ ڃن 
.  73حٿزَٿڄخڅ ٫ن حهظٜخٛخطو حٿظَّ٘٬ْش ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًىٌ ڃخ ٿڂ ّڄڀټو 
       ًرخٿظخٿِ ّـذ أڅ ّټٌڅ طليّي ڃٌٌٟ٫ــخص حٿظٴٌّٞ طليّيح ىٷْٸخ ًًحٟلخ ، أُ 
طٴخىُ طڀٺ حٿْٜخٯش حٿ٬خڃش حٿظِ ٯخٿزخ ڃخ ّئىُ اٿَ ڃنق حٿَثْْ ٓڀ٤ش طٸيَّّش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ 
.  كظَ لا ّٔظٰـــپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ڃن أؿپ طلٸْٶ ْٓخٓش ڃ٬ْنش 
    ًىنخ أّ٠خ أٛخد حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ٫نيڃخ نٚ ٫ڀَ ًؿٌد طليّي 
. حٿڄٌٌٟ٫خص رڄٌؿذ ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ كظَ لا ّلظټَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ رَڃظو 
        الا أنو ڃخ ّ٬ـخد ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ أڅ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٯَْ 
ڃليىس ًڃنو أٛزق ڃـخٽ حٿظٴٌّٞ أّ٠خ ٯَْ ڃليى ، أُ أنو ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ 
َّ٘٩ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄـخلاص حٿظِ طوٚ ريخ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ىًڃخ طليّـــي أً طٸْـــْي ڃن كْغ 
حٿڄــٌٌٟ٩ رؤڅ ّٸَٜ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٫ڀَ ڃـخلاص ىًڅ أهٍَ ڃؼلا ، رلـــْغ ّـ٬ــپ 
. ڃٌحْٟ٪ ْٓخىّش ٿڀزَٿڄخڅ لا ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رؤًحڃَ 
       ًحٿنظْـش ٿٌٿٺ ٛخٍ حٿَثــْْ ٓڀ٤ـــش ڃٌحُّش رَٟخ حٿڄـڀْ ، ًرخٿظخٿِ ڃخ ّ٬٤ِ رْي 
ّٔلذ رخٿْي حلأهٍَ ، ًريٌح ّٔظ٤ْ٪ ٍثــْْ  )حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ  (ٿٜخٿق حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْــش 
.  حٿـڄيٌٍّـــش حٿظلخّپ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ًٓڀ٤ظو حٿظَّ٘٬ْش رڄٌؿذ ڃٌحى حٿيٓظٌٍ نٴٔو 
ڃن حٿڄ٬ڀٌځ أڅ حٿظٴٌّٞ رؤًحڃَ ّٜيٍ ٳِ ٗټپ : ٷْي ڃٜخىٷش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ  - 4
ٷـــخنٌڅ ٫ن حٿزَٿڄخڅ ، رلْغ ّـٍَ حٿظٌّٜض ٫ڀْو ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ، الا أڅ حٿڄ٘ټپ 
.  ّؼٌٍ رٜــــيى حٿنٜخد حٿٸخنٌنِ حٿڄٸٍَ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀَ حٿنٚ 
           رخٿـــَؿٌ٩ ٿڀيٓظــٌٍ نـي أڅ حٿــڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أهٌ رڄزيأ حلأٯڀزْش حٿظِ ٌّحٳٶ 
رڄٸظ٠خىخ ٫ڀَ أُ ٷخنٌڅ  ًٻخڅ حلأؿيٍ رخٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ أڅ ّ٘يى حٿنٜخد 
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حٿڄ٤ڀٌد ٿڀظٌّٜض ٫ڀَ ٷخنـــٌڅ حٿظٴٌّٞ ، ًًٿٺ لأىڄْش ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ حٿوخٛش لأنو 
رڄٌؿزو ّظوڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٫ن ؿـــِء ڃن حهظٜــخٛو ٿڄــيس ڃليىس ، ىٌح حلاهظٜخٙ 
 .  )حٿ٘٬ذ ٛخكذ حٿْٔخىس ٳِ ٓن حٿٸٌحنْن  (حٿٌُ لا ّڄڀټو ًٿټن ّنٌد ٫ن ٛخكزو 
        الا أنو ڃخ ّ٬ـــخد ٫ڀَ حٿـــڄئْٓ حٿـــيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ أنو ٿڂ ّزْن ٿنخ ٫يځ 
: ٷزٌٽ حٿنٚ ڃن حٿڄـڀْ ، ڃؼلا حٿــڄـڀْ ٿڂ ّٜــخىٵ ٫ڀَ حلأًحڃــَ حٿظٴٌّ٠ْش 
ٳڄخ ڃَْٜ ىٌه حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ىٓظٌٍّخ ؟  .5
 أُ ڃخ ىِ حٿنظخثؾ حٿڄظَطزش ٫ڀش ٫يځ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ؟   .6
        ٳِ حٿلٸْٸش ىٌح حٿظٔخإٽ ّڄټن ٣َكو ڃن حٿنخكْش حٿٸخنٌنْش ، لأنو ڃن حٿنخكْـش 
حٿْٔخْٓــش ، لا ڃـخٽ ٿ٤َكو ن٨َح ٿڀٸنخ٩ حٿْٔخِٓ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش كْغ ىٌ نٴٔو حلأڃْن 
حٿ٬ـــخځ ٿڀلِد ، ًڃنو ٫نيڃخ ّظوٌ حٿَثْْ أڃَح ٳْنزِٰ أڅ ّـَ اٿْو حٿنٌحد ن٨َح ٿڀٌكيس 
حٿْٔخٓش ، ًٿټن حٿنٌحد ڃَٗلـْن ڃن ٷزپ حٿلِد حٿٌكْي ٳِ حٿيًٿش ، ًن٨َح ٿيــٌه حلأٓزخد لا 
.  ّظٌٍٜ ًؿٌى ڃ٬خٍٟش ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
        اٟخٳش اٿَ أڅ حٿيٓظٌٍ ٿڂ ّزْن ٿنخ حٿلپ أڃخځ ٫يځ طٸيّڂ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلأًحڃَ 
. حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ حطوٌىخ رنخءح ٫ڀَ طٴٌّٞ ڃن حٿڄـڀْ ڃن أؿپ حٿڄٜخىٷش هلاٽ حٿؼلاػش أٗيَ 
       رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿيٓظٌٍ لا نـي أُ ؿــِحء ّڄټن أڅ ٌّٷ٪ ٫ڀَ حٿَثْْ ٌٍٓ ٓلذ حٿؼٸش 
ڃنو رڄٌؿذ ڃڀظڄْ ٍٷخرش ، أً حٿڀــــٌء اٿَ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رٌحٓ٤ش ٍثْْ حٿڄـڀْ 
. )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ (حٿٌ٣نِ ٿڀٴٜپ ٳِ حٿولاٱ حٿٸخثڂ رْن حٿيْجظْن 
: ن٤خٵ حٿظٴٌّٞ:ػخنْخ
 نـينخ طنٚ ٫ڀَ ًؿـــٌد حطوـــخً 3691 ڃن حٿيٓظٌٍ85         رخٿَؿٌ٩  ٿنٚ حٿڄخىس 
حلأًحڃــَ حٿظٴٌّ٠ْش ٳِ ن٤خٵ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، ًريًڅ ڃ٘خٍٻش أً حٓظ٘خٍس اُ ىْجش أهٍَ ، 
ًٿـــٌٿٺ ّظٌٿَ ٍثْْ حٿيًٿش حٿظٌٷْ٪ ٗوْٜخ ٫ڀْيخ رٌٛٴو ّـٔي ًكيس حٿٔڀ٤ــش حٿظنٴٌّْـش 
ًرخٿظخٿِ ىٌح حٿظٌٷْ٪ ّڄنق ٿلأڃَ . ًڃن ػڂ ّظٌٿَ اٛيحٍحىخ ًنَ٘ىـــخ ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْـــش 
. 83حٿظٴٌّ٠ِ ٗيخىس حٿڄْلاى رڄـَى نَ٘ه ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْش ٿڀـڄيٌٍّش 
ٳيپ ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٴٌٝ ٓڀ٤ظو ٳِ حطوخً حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش اٿَ ؿيش * 
أهٍَ ؟    
ًىپ ّـٌُ ٿڀڄـڀْ حٿٌ٣نِ أڅ َّهٚ ٿـيش أهٍَ رخطوخً ىٌه حلأًحڃَ ؟ *
ًرخٿظـــخٿِ  )...ّڄټن ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش  ( نـيىخ طٸــٌٽ 85        رخٿــــَؿٌ٩ اٿَ حٿڄــخىس 
ّٸَٜ ىٌح حٿنٚ كٶ حطوخً حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًكيه ىًڅ ٯَْه ، ًڃن 
ػڂ لا ّـٌُ أڅ طٜيٍ ىٌه حلأًحڃَ أُ ٓڀ٤ش أهٍَ ٌٓحه ، اًح أٍحى حطوـــخً ىــــٌه حلأًحڃــــَ 
ٻڄخ لا ّـــــٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش طٴٌّٞ ٯَْه ٳِ اٛيحٍ  . )... ّڄټن  (لأڅ حٿنٚ ٷــــخٽ 
ىٌه حلأًحڃَ أً اٿٰخء ڃخ ّټٌڅ ٷي أٛيٍه ڃنيخ ، لأڅ ًٿٺ ّئىُ اٿَ حٯظٜخد ڃزيأ حٿْٔخىس 
حٿظَّ٘٬ْـــش ً ط٬٤ْپ حٿَٷخرش حٿظِ ّڄخٍٓيخ حٿ٘٬ذ ٫ن ٣َّٶ نٌحرو ٿــڄخ ّظوٌ ڃن أًحڃَ 
طٴٌّ٠ْش ، ًأّ٠خ  لا ّـٌُ ٿڀڄـڀْ حٿٌ٣نِ أڅ َّهٚ لأّش ؿيش أهٍَ رخطوخًىــــخ ، لأڅ 
ا٫٤خء ؿيش أهٍَ ٯَْ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش كٶ حطوخً حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ّڄؼپ طييّيح 
 ڃن 82لاهظٜخٙ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ رخ٫ظزخٍه ؿيش حٿظَّ٘٪ حلأٛڀْـــش ًٳٸــخ ٿنٚ حٿڄخىس 
.  حٿيٓظٌٍ
        رٌٿٺ طټٌڅ ٓڀ٤ـش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش حٓظؼنخء ڃن حلأٛپ 
–ًرخٿظخٿِ . حٿ٬خځ حٿــٌُ ّٸ٠ِ رؤڅ حٿزَٿڄـــخڅ ىٌ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حلأْٛپ ٳِ حٿظَّ٘٪
ّظ٬ْن حلاٿظِحځ رلَٳْش حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ ًحٿـٌُ ّٸَٜ حٿظٴٌّــٞ ٫ڀَ ٍثْْ - كٔذ ٍأّنخ
.  كْغ أڅ حلآظؼنخء لا ّظٌٓ٪ ٳِ طٴَْٔه ًلا ّٸخّ ٫ڀْو. حٿـڄيٌٍّـــش ًكـــيه
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:  ًّڄټن ٣َف حٿظٔخإٽ حٿظخٿِ 
ڃخ ىٌ حٿلپ ٿٌ ٍٳٞ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظٌٷْ٪ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ؟    * 
          ٳِ حٿلٸْٸـــش أڅ ىٌح حٿٔئحٽ لا ّــٌُ ٣َكو ٳِ ٧پ حٿن٨خځ حٓهٌ رٌكيس حٿٔڀ٤ش 
حٿظنٴٌّْش ٿټٌڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش حٿڄ٬نِ ٗوْٜخ رڄڄخٍٓــش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ طٴٌّ٠ْـش ، 
ًىٌ ڃن ّظٸيځ اٿَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٿ٤ڀذ حٿظٴٌّٞ ، ٳڄن ٯَْ حٿڄن٤ٸِ أڅ لا ّٜخىٵ ٫ڀَ 
الا أڅ حٿڄ٘ټپ ّؼخٍ رخٿنٔزش ٿلأن٨ڄش حٓهٌس رؼنخثْش حٿٔڀ٤ش  ) 85حٿڄخىس  (حلأڃَ حٿظ٘ـــَّ٬ِ 
.  93 حٿظنٴٌّْش ڃؼپ ٳَنٔخ
 ڃن حٿيٓظٌٍ أنيخ طزْق 85ّٴيڂ ڃن َٛحكش حٿڄخىس : ن٤خٵ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ڃٌٟ٬ْخ / 1
ٿَثْـْ حٿـڄيٌٍّش اٛيحٍ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ٳِ حٿڄٌٌٟ٫خص حٿظِ طيهپ ٳِ ن٤خٵ حٿٸـــخنٌڅ 
رلْغ طوٌٽ ىٌه حلأًحڃَ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّ٬يٽ أً ّڀِٰ أً ّزخىٍ رؤُ ڃٌٌٟ٩ ّيهپ ٳِ 
ڃ٠ڄـــٌڅ ن٤خٵ حٿظٴٌّٞ ، ًڃَى ًٿٺ حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ نٴٔو حٿٌُ لا ّٸْي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ڃن كْغ ڃخ ّـذ أً لا ّـذ حٿٸْخځ رو رڄٌؿذ ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ ، ٿيٌح طٜزق حلأًحڃَ 
حٿظٴٌّ٠ْـــش رڄـَى حٿڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ڃن حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٷخنٌنخ ڃن حٿنخكْش حٿيٓظٌٍّش ٻؤنيخ 
.  ٛخىٍس ٫نيخ 
ّـٌُ حٿظٴٌّٞ  ٳيپ ٌّؿي ڃـخلا ڃن حٿڄـخلاص حٿڄليىس ٿڀٸخنٌڅ لا,        ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ 
ٳْو ؟ ٓټض حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ ًٿڂ ّزْن ٿنخ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩ ، ٯَْ أنو 
ًڃنو أٛزق ڃـخٽ حٿظٴٌّٞ أّ٠خ ٯَْ , كٔذ ڃخ نــ٨ن ًرڄخ أڅ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٯَْ ڃليى 
ڃلــيى ، ًرٌٿٺ ّٜزــق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّڄخٍّ حٿيحثَس نٴٔيخ حٿظِ ّڄخٍٓيخ حٿڄـڀْ 
حٿٌ٣نِ ، ًحن٤لاٷــخ ڃن ًٿٺ ّـــٌُ ٿڀَثْْ أڅ َّ٘٩ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄـــــخلاص حٿظِ ّوظٚ ريـــخ 
حٿڄـڀْ حٿــٌ٣نِ ىًڅ طليّي ڃن كْغ حٿڄٌٌٟ٩ رؤڅ ّٸَٜ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٫ڀَ ڃـخلاص 
.  04ىًڅ أهٍَ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، طظٸْـــي 85حن٤لاٷخ ڃن نٚ حٿڄـــخىس : ن٤خٵ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ُڃنْش - 2
رلْغ ّئىُ , حلأًحڃــَ حٿظٴٌّ٠ْش رڄيس حٿظٴٌّٞ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ 
ٳِ حٓظويحځ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  (حنٸ٠خء ىــٌه حٿـــڄيس اٿَ ًُحٽ كٶ حٿٔڀ٤ــش حٿظنٴٌّْـــش 
.  طڀٸخثْخ   )ڃڄخٍٓش حٿظٴٌّٞ حٿظَّ٘٬ِ  (ٓڀ٤خطيخ حلآظؼنخثْش 
      ًرٌٿٺ ّڄظن٪ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ًؿٌرخ ٫ن ڃڄخٍٓش حهظٜخٛو حٿظَّ٘٬ِ رڄخ ّظ٬خٍٝ 
أً رڄ٬نَ آهَ طنٸ٤٪ ٛڀش حٿزَٿڄـخڅ ريـــٌه , ًٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ ٣ٌحٽ حٿڄيس حٿِڃنْش حٿڄليىس 
حٿڄٌحْٟـــ٪ ڃن كْغ حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رٸٌحنْن ًٿٌ ٻخڅ ٫خٷــي ىًٍطـــو ، ًاڅ هخٿٲ ًٿٺ ّڄټــن 
ٿَثـــْْ حٿـڄيٌٍّـــش حلا٫ظَحٝ ر٬يځ حٿٸزٌٽ ٫ڀَ ڃخ ٛيٍ ٫ن حٿزَٿڄـخڅ ڃن حٿظَّ٘٪ ، 
ًّزٸَ ٿڀزَٿڄخڅ ٻخڃپ حٿْٔخىس ٳِ رخٷِ حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ط٬ٌى اٿَ حٿڄـخٽ حٿٸخنٌنِ ، ٻـڄخ 
ّٔظَؿ٪ ٻخڃپ ْٓخىطو حٿظَّ٘٬ْش رخنٸ٠خء ڃيس حٿظٴٌّٞ ًّڄټنو أڅ ّ٬يٽ أً ّڀِٰ أُ أڃَ ٛيٍ 
.  ٳِ ٧پ أكټخځ ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ أًحڅ ّ٬ْي حٿظَّ٘٪ ٳِ ىٌح حلأڃَ ڃن ؿيّي 
، ًكٔذ ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس 14        أڃخ ر٘ؤڅ حٿ٤زْ٬ـــش حٿٸخنٌنْـــش ٿلأًحڃــَ حٿظٴٌّ٠ْش 
ّظزْن  )ًط٬َٝ ٫ڀَ ڃٜخىٷـــش حٿڄـڀْ ٳِ أؿپ ػلاػش أٗيَ ... (:  ڃن حٿيٓظٌٍ رٸٌٿيخ 85
ربّيح٩ حلأًحڃَ  )حٿَثْْ  (ڃن ىٌه حٿڄــخىس أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أٿِځ حٿيْجش حٿظنٴٌّْش 
حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ حطوٌىخ ٿــيٍ ڃټظذ حٿڄـڀْ ٷزپ حنٸ٠خء حٿڄيس حٿڄٸٍَس حٿيٓظٌٍّش ٿٌٿٺ ، ًًٿٺ 
لإٟٴخء حٿَ٘٫ْش حٿٸخنٌنْـــش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ ،لأڅ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ىٌ ٛخكذ حٿْٔخىس ٳِ 
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ا٫يحى حٿٸٌحنْن رلْغ طٜزــق ٿيـــخ ٷـــٌس حٿٸخنٌڅ ڃنٌ ٛيًٍىخ اڅ ًحٳٶ ٫ڀْيخ ً ٻؤنيخ ٛخىٍس 
. ڃن ٣َٳيخ أً طڀَٰ 
. ًىٌح أڃَ ڃن٤ٸِ ٿټٌڅ حٿزَٿڄخڅ ىٌ ٛخكذ حٿْٔخىس ٳِ حٿظَّ٘٪ 
:   ًىنخ ّؼٌٍ حٿظٔخإٽ حٓطِ 
ىپ ّڄظي حلإٿٰخء اٿَ حٿڄٔظٸزپ  ٳٸ٢ أځ ّټٌڅ ّئػَ ٍؿ٬ِ ؟   .7
ٳِ  )٫َٝ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ  (ًڃخ ڃيٍ أىڄْش ىٌح حلإؿَحء  .8
طڀٺ حٿٴظَس ؟ 
  ًىپ ٳ٬لا حٿنٌحد ّڄټنيڂ ڃ٬خٍٟش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟  .9
الا أڅ حٿٴٸو حهظڀٲ ٳِ ,             رخٿـــَؿٌ٩ اٿَ حٿيٓظٌٍ نـيه ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ ىٌه حٿڄٔؤٿش 
.  حلإؿخرش ٫ڀَ ًٿٺ 
 ، ٫ڀَ أڅ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْـــش حٿڄَٳٌٟــش ڃن ٷزپ حٿزَٿڄـخڅ ًِّٽ ڃخ 24ٳٌىذ ر٬ٞ حٿٴٸو 
ٿيخ ڃن ٷٌس ٷخنٌنْش رخٿنٔزش ٿڀلخَٟ ًحٿڄٔظٸزپ ٫ڀَ أڅ طزٸَ ًحص أػَ روٌٜٙ حٿڄخِٟ ٻڄخ 
 كْغ ًىذ اٿَ أڅ أػَ حلإٿٰخء ّڄظي اٿَ حٿڄٔظٸزپ ٳٸ٢ حٓظنخىح اٿَ أڅ 34أّي ىٌح حلإطـخه ٍأُ آهَ
 أڅ حلإٿٰخء ّټٌڅ 44حلإٿٰخء رؤػـَ ٍؿ٬ِ لا ّټٌڅ الا رنخءح ٫ڀَ نٚ ٳِ كْن ، ٍَّ ٳٸْو آهَ 
رؤػَ ٍؿ٬ِ ّٔظٌُ ٳِ ًٿٺ أڅ ّظ٠ڄن ٷَحٍ حٿزَٿڄخڅ رَٳٞ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حلأڃَ حٿظٴٌّ٠ِ 
َٛحكش أځ رلټڂ حٿٸخنٌڅ ٳِ كخٿش ٳٌحص حٿڄيس حٿڄليىس ىٓظٌٍّخ ىًڅ أڅ ٌّى٩ ٍثْْ 
.  حٿـڄيٌٍّش ىٌه حلأًحڃَ ٿڀڄٜخىٷش أً ٌّى٫يخ ر٬ي ٳٌحص ىٌح حٿڄٌ٫ي 
        ًنلن نئّي حٿَأُ حٿٸخثپ رؤڅ آػَ حلإٿٰخء ّڄظــي اٿَ حٿڄٔظٸزـــپ ٳٸــ٢ حٓظنـــخىح ٫ڀَ أڅ 
حلأػـَ حٿَؿ٬ِ ّييى حٿڄَحٻِ حٿٸخنٌنْش حٿظِ ن٘ؤص ٳِ ٧پ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ًط٬ڀٸض ريخ 
.  اٟخٳــــش اٿَ أڅ أ٫ڄخٽ حلأػَ حٿَؿ٬ِ لا ّټٌڅ الا رنخءح ٫ڀَ نٚ 
        ٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن حلأؿيٍ رخٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثــَُ حٿظيهپ ٿزْخڅ حلأػَ حٿٌُ ّظَطذ 
أڃــخ ٳِ كخٿـــش ڃٌحٳٸـش حٿڄـڀْ . ٫ڀَ ٍٳٞ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ 
حٿٌ٣نِ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو ، ٳبنيخ رڄـَى حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ طٜزق 
ٷـٌحنْن ٻؤنيخ ٛخىٍس ڃن ٣َٳو ىٌح ڃن حٿنخكْش حٿٸخنٌنْش ، الا أنو رخٿنٔزش ٿڀـِحثَ ٳِ ٧پ ىٌه 
ٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ – حٿٴظَس لا ّڄټـــن ٿڀنٌحد ٍٳٞ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ن٨َح ٿڀٌكيس حٿْٔخْٓش حٿٔخثيس ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٿټٌڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ حلأڃْن حٿ٬خځ – 
ٿڀلِد حٿٌكْي حٿڄَٗق ٿڀنٌحد ، ًرخٿظخٿِ حلأڃَ حٿظٴٌّ٠ِ ڃزخَٗس ًريًڅ اىهخٽ ط٬يّلاص ٫ڀْو 
. 
 أىٍ رَثْْ حٿـڄيٌٍّــش 85 رڄٌؿذ حٿڄخىس 3691       ًڃخ ّڄټن ٷٌٿو ىنخ ىٌ أڅ ىٓظٌٍ 
اٿَ أڅ ّظٌٓ٪ ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ طٌٓ٬خ أىٍ اٿَ حٿظٸڀْٚ ڃن ىحثَس حهظٜخٙ حٿڄـڀْ 
حٿٌ٣نِ ٿڄيس ُڃنْش ڃليىس ًٳِ ڃليىس ڃـخٽ ڃ٬ْن ، ًرٌٿٺ ًٓ٪ ٳِ ىـــٌس ٫ـــيځ حٿظٌحُڅ 
رــْن حٿيْجظْن ًڃن ػڂ أٛزق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿڄٜيٍ حلأٓخِٓ ٿڀظَّ٘٪ ًٿْْ حٿڄـڀْ 
.  حٿٌ٣نِ ٛخكذ حٿْٔخىس 
 حٿظِ 95 ٿظټٌڅ رڄؼخرــش طڄيْـــي لآظ٬ڄـــخٽ حٿڄـــخىس 85ًڃن ىنخ  ٳؤڅ حٿڄَ٘٩ أىٍؽ حٿڄخىس 
.  طٸـٍَ حٿلخلاص حلآظؼنخثْش ًىٌح ڃخ ٓنلخًٽ حٿظ٤َٵ اٿْو ٳِ حٿٴَ٩ حٿڄٌحٿِ 
        6791 اٿَ ٯخّش ًٟ٪ ىٓظٌٍ 5691 ؿٌحڅ 91حٿڄَكڀش حٿڄڄظيس ڃن :  حٿؼخٿغ ٩حٿٴَ
 ) .  5691 ؿٌحڅ 91ڃَكڀش ن٨خځ  (
ٳِ كخٿش حٿو٤َ حٿٌْٗٺ حٿٌٷٌ٩ ّڄټــن  ( ٫ڀَ 3691 ڃن ىٓظٌٍ 95        طنٚ حٿڄخىس 
ٿـــَثْْ حٿـڄيٌٍّش حطوخً اؿَحءحص حٓظؼنخثْش ّٸٜي كڄخّش حٓظٸلاٽ حلأڃش ًڃئٓٔـــخص 
 .  )حٿـڄيٌٍّــش ًّـظڄ٪ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ رټخڃپ أ٫٠خثو 
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         رخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٌه حٿڄــــخىس ّظزْن ٿنخ أڅ حٿيٓظٌٍ هٌٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٓڀ٤ش حطوخً 
طيحرَْ حٓظؼنخثْش ٿلڄخّش حٓظٸلاٽ حلأڃش ًڃئٓٔخص حٿـڄيٌٍّش ٳِ كخٿش حٿو٤َ حٿٌْٗـــٺ 
حٿٌٷٌ٩ ، ًىِ ڃن حٿٔڀ٤ــخص حٿو٤َْس لأنو لا طليىخ أّش ٷْــــٌى ٌٍٓ أڅ ّټٌڅ حٿو٤ـــَ 
.  ًأڅ ّـظڄــ٪ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ًؿٌرخ حٿـــٌٷٌ٩ًْٗٺ 
          ًن٨َح ٿڀڄَٻِ حٿٔخڃِ حٿٌُ ّلظڀو ٍثْْ حٿيًٿــش ٳبنو ّٜزق ٛخكذ حلاهظٜخٙ 
حٿٌكْي ٳِ طٸََّ ڃظَ ّڀـؤ اٿَ حٓظ٬ڄخٽ حٿڄخىس حٿڄٌٻٌٍس أ٫لاه ، ًىٌح ڃخ كٜـــپ رخٿٴ٬ـــپ ٳِ 
 ، كْغ ٫ڄي حٿَثْْ اٿَ ا٫لاڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ًرٌٿٺ حنظـــيض ٳظَس 3691 أٻظــٌرــَ 3
 ٌّڃخ ، ًكپ ٍثْــْ حٿـڄيٌٍّـــش ڃلپ 32حٿلـــټڂ حٿ٬خىّش ٳِ ٧ــپ ىٓظٌٍ ٿڂ ّيځ الا 
حٿـــيٓظٌٍ ٫ن ٣َّٶ ْٓ٤َطـو حٿټخڃڀش ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ىًڅ ڃنخُ٩ ًڃ٘خٍٻش حٿڄـڀْ 
ڃـــڄخ ٓخ٫ي ٫ڀَ طَٻِْ حٿٔڀ٤ش ٳِ ّيه ًط٘وْٜيخ ٳِ ٗوْٜش  ) 85ڃخىس  (ٳِ حٿظـــَّ٘٪ 
.  ٫ن ٣َّٶ حلآظلٌحً ٫ڀْيـــخ رـــڄٌؿذ طڀـــٺ حٿڄخىس ، ڃڄخ ڃټنو ڃن اٷخڃش ٓڀ٤ش ٗوْٜش 
       رخلإٟخٳش اٿَ ًٿٺ ٳبڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أٛزق ر٬ي ڃئطڄَ حٿـِحثَ ىٌ حلأڃْن حٿ٬خځ 
ٿڀلِد ىٌح حٿڄئطڄَ حٿٌُ أٷـــَ حلاهظزـــخٍحص حٿظِ أٷظَكيـــخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــــش ىًڅ ڃنخٷ٘ـش 
ڃخنلخ رخٓڂ حٿڄَٻِّــ،س حٿيّڄٸَح٣ْـــش ٓڀ٤ـــخص ًحٓ٬ش ٿلأڃْن حٿ٬ـخځ ، ًىٌ حٿڄنٜذ حٿٌُ ىْؤ 
نٴٔو ٿو ًنٜزو حٿڄئطڄَ ٳْو ڃخنلخ اّخه ْٓ٤َس ٫ڀَ ْٓخىطو ٷخْٟخ رٌٿٺ ٫ڀَ ڃزـــيأ حٿٸْـــخىس 
ًرٌٿٺ ٍٻِ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ّيه ٻپ حٿٔڀ٤ـخص ًرخٿنظْـــــش طلٸٸض ٗوْٜـــش . حٿـڄخ٫ْـش 
 . 54حٿٔڀ٤ـــش ًأٛزق ٛــخكذ حلاهظٜخٙ حٿڄ٤ڀٶ ًحٿٌكْي ٳِ حٿلِد ًحٿيًٿش 
 (         ًن٨َح لآظلخٿش كپ حلأُڃخص حٿظِ ٻخنــض طن٘ذ رْن ڃوظڀٲ ىْجخص حٿن٨خځ ىٓظٌٍّخ 
، ڃــ٪ حٿ٬ڀـــڂ  )رْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ أً رْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحٿلِد 
أڅ ٍثـــْْ حٿـڄيٌٍّش ڃنظوذ ڃزخَٗس ڃن ٷزپ حٿ٘٬ذ ًىٌ ٳِ حٿٌٷض نٴٔو حلأڃْن حٿ٬ــخځ 
أً  )ٍثْْ حٿيًٿـــش  (ٿڀلِد ٻٌٿٺ ، ٳڀْْ ىنخٹ كپ الا حنْٔخٵ حٿټپ ًٍحء اٍحىس حٿَثْْ 
 .  64 5691 ؿٌحڅ 91ًىٌح ڃخ كٜپ رخٿٴ٬پ ٳِ ٿْڀش . ًٷـــ٪ حنٸلاد ٿڀلټڂ ٳِ حٿزلاى 
        ًحنظيض رٌٿٺ ٳظَس حٿلټڂ حٿ٘وِٜ حٿظِ رٔ٢ ٳْيــخ حٿـَثْْ ّيه ٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن 
حٿڄئٓٔخص ًحٓظلًٌ رخٿظخٿِ ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿٔڀ٤ــــخص لأنو ٻخڅ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حٿٌكْي 
ًحٿڄ٤ڀٶ ٳِ حٿلِد ًحٿيًٿش ، ًكپ ڃلڀو ن٨خځ ؿيّي أٓخّ ٿڄلخٍرــش حٿن٨خځ حٿٌُ ٻخڅ ٓخثيح 
 حٿڄظ٠ڄن ط٘ټْپ حٿلټٌڃش ّئٻي ٫ڀَ اٿٰخء 5691 ؿٌّڀْش 01ًؿخء أڃَ . 74ٳِ طڀٺ حٿٴظَس 
 ، ًرخٿنظْـش حٿڄئٓٔخص حٿظِ ؿخء ريخ ًٷْخځ ڃئٓٔخص ؿيّيس ًٳٸـــــخ ٿنـــٚ 3691ىٓظٌٍ 
 ، ًرٌٿٺ طڂ ا٫خىس طَٻِْ حٿٔڀ٤ش ٳِ ّي 5691 ؿٌّڀْش 01 ؿٌحڅ ًأڃَ 91ؿيّي ىٌ طَّٜـــق 
.  ٍثْْ ڃـڀْ حٿؼٌٍس ًحٿلټٌڃش أّ٠خ 
 اٿَ أُ 5691 ؿٌحڅ 91         ًلا ّٔظني ن٨ـــخځ حٿلټــڂ حٿؼٌٍُ حٿٌُ حنزؼــــٶ ٫ن كَٻش 
  84 5691 ؿٌحڅ 91رْخڅ – ڃخ ٫يح رْخڅ ڃـڀْ حٿؼٌٍس , نٚ طَّ٘٬ِ أً ٷخنٌڅ ّن٨ڄو 
.   ، ًحٿڄظ٠ڄن طؤْْٓ حٿلټٌڃش 5691 ؿٌّڀْش 01 حٿٜخىٍ ٳِ 281 / 56ًحلأڃـَ ٍٷڂ 
ً .  اٿٰـخءح ٟڄنْـــخ رليّؼـــو ٫ن ىٓظٌٍ ؿيّـــي 3691         كْغ أٿِٰ ىٌح حلأڃَ ىٓظٌٍ 
ؿ٬پ حٿٔڀ٤ش طٸ٪ ٳِ ّي ڃـڀْ ٿڀؼٌٍس ، كْغ ّلٶ ٿو طٴٌّٞ ر٬ٞ ٓڀ٤خطو ٿڀلټٌڃش حٿظِ 
ًٷي . ًنظؾ ٫ڀَ اٿٰخء حٿيٓظٌٍ حنللاٽ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ  , 94َّحٷزيــخ ًىِ ڃٔئًٿش أڃخڃو 
 نخثزخ ٫ڀَ لاثلش ٿيٌح حٿٜيى ، ڃئّيّن ٳْيـــخ 011ًحٳـــــٶ حٿنٌحد ٫ڀَ ىٌح حلإؿَحء رظٌٷْ٪ 
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هڀٶ طيٍؽ ٷخنٌنِ ؿيّي : ٫ڄــپ ڃـڀْ حٿـــؼٌٍس ًكَٻـــش حٿظٜلْق حٿؼٌٍُ ، رخلإٟخٳش اٿَ 
:  ٳِ ڃْيحڅ حٿظَّ٘٪ ًحٿٸَحٍحص حلإىحٍّش ٳِ حٿزلاى رلْغ نـي 
ًىِ طڀٺ حلأًحڃَ حٿظِ طظوٌ ٳِ ا٣خٍ ڃـڀْ حٿؼٌٍس ًطوٚ حٿٸ٠خّخ : حلأًحڃَ حٿڄـڀٔش - 
حٿلٌّْش ًحٿيخڃش  
ًىِ حٿنٌٜٙ حٿظِ طظوٌىخ حٿلټٌڃش ٳِ ڃْيحڅ حٿظَّ٘٪ ًطظيهپ رٌٿٺ ٳِ : حلأًحڃَ - 
.  حهظٜخٙ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
         ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ طڄڀٺ حٿلټٌڃش رڄٌؿذ طٴٌّٞ ڃن ڃـڀْ حٿؼٌٍس حٿٔڀ٤ش حٿلاُڃش 
. 05 ) 5691 ؿٌّڀْش 01 (ٿظَْْٔ أؿيِس حٿلټٌڃش رڄٌؿذ حٿڄخىس حٿوخڃٔش ڃن أڃَ 
ڃنو ٫ڀَ ڃخ  ) 60حٿڄخىس  (          كْغ ّنٚ ىـــٌح حلأڃـــَ رڄٌؿذ أكټخځ حٿڄخىس حٿٔخىٓش 
اڅ حٿظيحرَْ حٿظِ طظوٌىخ حٿلټٌڃش طٜيٍ ، كٔذ حٿټْٴْش ، ٫ڀَ ٗټپ أًحڃَ أً ڃَحْٓڂ : " ّڀِ 
ًڃنو أٛزق ىٌح حٿيٓظٌٍ حٿَْٰٜ حٿڄٜيٍ حلأٓخِٓ ٿڀظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ " 
.  حٿـِحثَُ 
          ًلا ّ٬نِ ًٿٺ طوڀِ ٛخكذ حٿٔڀ٤ش حلأٛڀِ ٫ن ٓڀ٤ظـــو حلأٓخْٓـــش ، انڄــخ ىٌ 
طٴٌّٞ ؿِثِ ًٳِ كيًى حلأڃَ حٿٜخىٍ ڃن ڃـڀْ حٿؼٌٍس ، ٻڄخ ّ٬ڄپ ىٌح حلأهــَْ ٫ڀَ 
ڃٔخ٫يس حٿلټٌڃــش ٿظٸٌځ رظنٴٌْ أ٫ڄخٿيخ ىًڅ أڅ طظـخًُ اٍحىس حٿڄٴٌٝ ، ًرخٿظخٿِ ٳخٿلټٌڃــش 
طڄڀٺ حٿٔڀ٤ــش حٿظَّ٘٬ْــش رٜٴش ڃئٷظش رخلإٟخٳــش اٿَ أنيخ طڄڀٺ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش رٜٴش 
 ٳټْٲ ّڀـؤ ڃـڀْ حٿؼٌٍس اٿَ طٴٌّٞ ڃخ لا ّڄڀٺ ٷخنٌنخ ؟ ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿلټٌڃش  ، 15 ڃٔظڄَس
طڄخٍّ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ًحٿٔڀ٤ــش حٿظنٴٌّْـــش ٫ن ٣َّٶ حٿڄَحْٓڂ 
كٔزڄخ طَحه حٿلټٌڃــش ، ًٻخڅ حٿڄ٬ْخٍ حٿڄخىُ ىٌ حٿڄ٬ْخٍ حٿٌكْي ٿڀظڄِْْ رْن حٿڄـخٿْن حٿڄـــخٽ 
حٿــظَّ٘٬ِ ًحٿڄـخٽ حٿظن٨ْـڄِ ، كْغ لا ّڄټن ا٫ڄخٽ حٿڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ ٿټٌڅ حٿظَٜٳْن 
.  25ّٜيٍحڅ ٫ن نٴْ حٿـيش ًىِ حٿلټٌڃش 
         ًرڂ أڅ ڃـڀْ حٿؼــٌٍس ّ٬ظزَ رڄؼخرـــش ىْــجش طَّ٘٬ْــش ٳيٌ ڃن ّ٬ٌى اٿْو كٶ 
حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ طٜيٍىخ حٿلټٌڃــش ًطَطْزخ ٫ڀَ ًٿٺ ٻؼَْح ڃخ ٣ڀزض 
حٿلټٌڃــش ڃن ڃـڀــْ حٿؼٌٍس حٿڄٌحٳٸــش ٫ڀَ حلأًحڃــَ حٿظَّ٘٬ْـش حٿظِ ٳٌٟض أٛلا ڃن ٷزڀو 
حٿٸــخنٌڅ حٿزڀيُ ، :  ،نٌٻَ 35 ڃن ىٌه حٿٸٌحنْن 5691 ؿٌّڀْش 01ٳِ حطوخًىخ رڄٌؿذ أڃَ 
ٷــخنٌڅ حلإؿـــَحءحص حٿڄينْــش ، ٷــخنٌڅ حٿٌ٧ْٴش حٿ٬ڄٌڃْش ، ًٷخنٌڅ حٿٜٴٸخص حٿ٬ڄٌڃْش ، 
.  حٿن ....ٷخنٌڅ حٿؼٌٍس حٿٍِح٫ْش ًٷخنٌڅ حٿظَْْٔ حلاٗظَحٻِ ٿڀڄئٓٔخص 
 طڄِْ رٜيًٍ ٫يى 5691 ؿٌحڅ 51          ًهلاٛش حٿٸٌٽ اڅ ن٨ـخځ حٿلټڂ حٿڄئٷض ر٬ي 
ٻزَْ ڃن حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْــــش ڃن ٣َٱ حٿلټٌڃش رنخءح ٫ڀَ طٴٌّٞ ًڃٌحٳٸش ڃـڀْ حٿؼٌٍس ، 
 حٿـــٌُ ّڄنق حلاهظٜخٙ 5691 ؿٌّـــڀْش 01كْغ ٻخڅ أًٽ ًأىڂ أڃَ ىٌ حلأڃَ حٿٜخىٍ ٳِ 
.  حٿظ٘ـــَّ٬ِ ٿـڄـڀْ حٿؼٌٍس 
         ًرخٿظخٿِ كڀض ىٌه حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ڃلپ حٿٸخنٌڅ رڄٴيٌڃو ًٗټڀْخطو حٿيٓظٌٍّش 
.  45ًأٛزلض حلأىحس حٿڄٴ٠ڀش ٳِ انظخؽ حٿٸخنٌڅ ًٓن حٿظَّ٘٪ 
         ًّـيٍ رنخ حٿظڄِْْ رْن ٫يس أنٌح٩ ڃن حلأًحڃَ حٿٜخىٍس ٳِ ىٌه حٿٴظَس ، كْغ ىنخٹ 
حلأًحڃَ حٿڄـڀْٔش حٿٜخىٍس ٫ن ڃـڀْ حٿؼٌٍس نٴٔو ، ًىنخٹ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْــش حٿظِ طٜيٍ 
٫ن حٿلټٌڃــش ، رخلإٟخٳــش اٿَ أًحڃَ ٍثْْ ڃـڀْ حٿؼٌٍس حٿظِ ّٜيٍىخ رڄٴَىه ريًڅ 
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حٿَؿٌ٩ اٿَ ڃـڀْ حٿؼٌٍس أً ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، ٻپ ىٌه حلأًحڃَ ٌّٷ٬يــــخ نٴْ حٿ٘وٚ ًىٌ 
.  55 )ٍثْْ ڃـڀْ حٿؼٌٍس ًٍثْْ ڃـڀْ حٿٌٍُحء (حٿَثْْ ىٌحٍُ رٌڃيّن 
 5691 ؿٌحڅ 91         ًأهَْح ًڃخ نٔظ٤ْ٪ أڅ نٸٌٿــو أنو ٳِ ىٌه حٿٴظَس حٿڄڄظيس ڃخ رْن 
رلْغ نـي  )حلأًحڃَ  ( طڂ ط٬ٌّٞ حٿٸــخنٌڅ رظٸنْــش أهٍَ ًىِ 6791اٿَ ٯخّش ًٟ٪ ىٓظٌٍ 
رؤڅ حٿلټٌڃـش ىِ حٿظِ أٛزلض طَ٘٩ كٸْٸش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ٳِ حٿڄـــخٽ حٿڄوٜٚ 
 . 5691 ؿٌّڀْش 01ڃن أڃَ  ) 60حٿڄخىس  (ٿڀٸخنٌڅ ، ًىٌح ڃخ أٻيطو حٿڄخىس حٿٔخىٓش 
         ًٳِ ىٌه حٿٴظَس نٔظ٤ْــ٪ حٿــٸٌٽ رــــؤڅ ڃٴيٌځ ن٨َّـــش ًكـــيس حٿٔڀ٤ـــش ٷي طـٔي 
 ًّ٠ٴِ ٫ڀْيـــخ حٿ٤خرــ٪ حٿٸخنٌنِ ًط٨يَ رخٿظخٿِ ٻپ ٓڀ٤خص 6791ڃْيحنْـخ ٿْؤطِ ىٓظٌٍ 
 .  65حٿيًٿش ٳِ ٌٍٛس ً٧خثٲ 
 
  6791حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
 5691 ؿٌّڀْش 01         حٓظڄَ ڃـڀْ حٿؼٌٍس ٳِ أىحء ڃيخڃـــو ٣زٸخ ٿلأڃَ حٿٜخىٍ ٳِ 
 ڃٜيٍ 5691 ؿٌحڅ 91 ، ًرخٿظخٿِ ٻخنض حلأًحڃَ ڃنٌ 6791اٿَ ٯخّش ٛيًٍ ىٓظٌٍ 
حٿٸـــخنٌڅ اٿَ أڅ ٧يَ حٿيٓظٌٍ حٿـيّي حٿٌُ أرٸَ ٫ڀْيخ ًحٓني ڃيڄش اٛيحٍىــخ اٿَ ٍثْْ 
. حٿـڄيٌٍّـــش ، ًٿټن ٳِ أًٷـخص ڃ٬ْنش ٳٸ٢ ، طنلَٜ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
 ڃن حٿيٓظٌٍ 351         اڅ ا٫٤خء ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـــش كٶ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ ٣زٸخ ٿڀڄخىس 
ىٌ نخطؾ ٫ن طْْٰـــَ ٳِ ڃٴيٌځ حٿْٔــخىس ط٤زْٸخ ٿڀٸخ٫يس حٿـيّيس ًحٿظِ ڃٴخىىــخ طٌُّ٪ 
حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش رْن ػلاع ؿيخص رڄخ ّظڄخَٗ ًحٿظْٰــَْ حٿٌُ كيع ٳِ ڃٴيٌځ حٿْٔــخىس 
ٳٸي طڄخٍّ . ًحٿظِ أٛزلض ڃڀټــخ ٿڀ٘٬ذ ڃڄخ ّٔڄق رظـِثظيـــخ ًرخٿظــخٿِ ط٬يى ڃڄخٍٓظيــخ 
ڃن ٷزــپ ٛخكزيــــخ أُ حٿ٘٬ذ رٌحٓ٤ـش حلآظٴظخء ، أً حٿزــَٿڄخڅ ٫ن ٣َّٶ حٿظَّ٘ـ٪ ، أً 
رٌحٓ٤ـش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ،  ّٔخ٫يه ٳِ ًٿٺ ٟ٬ٲ حٿزَٿڄخڅ ٳِ 
ڃڄخٍٓــش ڃيخڃــو لأٓزخد ڃوظڀٴش ًٛ٬ٌرش حٿڀـٌء رخلآظڄَحٍ اٿَ حٿ٘٬ذ ٫ن ٣َّٶ 
. 75حلآظٴظخء 
        ً ىٌ ڃخ أىٍ اٿَ حٿظَحؿ٪ ٫ن حٿټؼَْ ڃن حٿڄ٬خَّْ حٿظِ ٻخڅ ّ٬ظڄيىخ ٿٴٸو ٳْڄخ ڃ٠َ 
ٿڀظڄِْْ رْن ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ً ڃــخٽ حٿظن٨ْــڂ ًٿٺ لأڅ حٿيٓخطْــَ حٿليّؼــش ح٫ظڄــيص ٫ڀَ 
طٸْٔــڂ حٿٌ٧ْٴــش حٿظَّ٘٬ْش رْن حٿڄئٓٔظْن رڄخ ّظڄخَٗ ًحٿظَْْٰ حٿٌُ كيع ٳِ ڃٴيٌځ 
حٿْٔخىس ، ًٿٌٿٺ أٛزق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ّڄخٍّ حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش رٌحٓ٤ش أًحڃَ ّٔخ٫يه 
. ٳِ ًٿٺ ٫خڃپ حٿٌٷض حٿٌُ طٔظَٰٷو ىًٍحص حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش حٿڄليىس ٳِ حٿڄيس 
         
 
:  ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ 
ىپ ّٜيٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلأًحڃَ رنخءح ٫ڀَ طٴٌّٞ أً أنو ّڄخٍّ ٓڀ٤ش أٛڀْش  .01
هٌٿيخ ٿو حٿيٓظٌٍ ؟  
ىِ حٿٸٌْى حٿٌحٍىس ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أػنخء حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ؟   ڃخ  ً .11
 
اٛيحٍ حلأًحڃَ ٓڀ٤ش أٛڀْش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش  :  حٿٴَ٩ حلأًٽ 
:   ٫ڀَ 621 رخٿنٚ ٳِ ڃخىطو 85 حٿ٬ٌىس اٿَ حٿلْخس حٿزَٿڄخنْش 6791           أٷَ ىٓظٌٍ 
. ّڄخٍّ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش ڃـڀْ ًحكي ّٔڄَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ " 
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ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ٳِ ن٤خٵ حهظٜخٛخطـــو ، ٓڀ٤ــش حٿظَّ٘٪ رټخڃپ حٿْٔخىس ّ٬ي 
" .  حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿٸٌحنْن ًٌّٜص ٫ڀْيخ 
           ٫ني طلڀْپ ىٌه حٿڄـخىس ّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ حٿيٓظٌٍ هٚ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رؤنو 
.  حٿـيخُ حٿٌكْي ٳِ حٿيًٿش حٿٌُ ّڄخٍّ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش 
 طـِْ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ًًٿٺ 351           رْنڄخ ؿخءص حٿڄخىس 
ٿــَثْْ حٿـڄيٌٍّــش أڅ َّ٘٩ ٳْڄخ رْن ىًٍس ًأهٍَ ٿڀڄـــڀْ حٿ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ " رٸٌٿيخ 
"  ٫ن ٣َّـــٶ اٛيحٍ أًحڃَ ط٬َٝ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٳِ أًٽ ىًٍس ڃٸزڀش 
           ٫نيڃخ نظڄ٬ن ٳِ ىٌّــن حٿنْٜــن َٓ٫خڅ ڃخ ّظزْن ٿنــخ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ؿخء 
رٸخ٫يس ٫خڃــش ڃٴخىىــخ أڅ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٓڀ٤ـش ٓن حٿٸٌحنْن ًىٌ حٿـيخُ حٿٌكْي 
ٳِ حٿيًٿش حٿٌُ ّٔن حٿظَّ٘٬ــخص لأنــو حٿڄ٬زَ ٫ن اٍحىس حٿ٘٬ذ ػڂ أًٍى حٓظؼنــخءح ٫ڀَ ىٌه 
حٿٸـــخ٫يس ًڃټن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ڃن ڃڄخٍٓـش حٿٌ٧ْٴــش حٿظَّ٘٬ْــش ر٘ټـــپ َّٛق 
.  ڃن نٴْ حٿيٓظٌٍ351ًًحٟق لا نٸخٕ ٳْو ًًٿٺ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ رڄٌؿذ حٿڄخىس 
           ًرٌٿٺ ّٜزق حٿظَّ٘٪ ً٧ْٴش ڃ٘ظَٻش رْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 
حٿٌ٣نِ اڅ ٿڂ نٸـــپ اڅ حٿڄـڀْ ّٜزق ؿيخُ ڃټڄپ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـــش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ 
رلټڂ ٣زْ٬ش حٿن٨ـخځ حٿْٔخِٓ ٳِ ٧ـپ ىٌح حٿيٓظٌٍ ڃڄخ ّـ٬ـپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زـِ حٿــٌ٣نِ ڃـَى 
اٟخٳش ٿظلْٔن حٿڄ٨يَ حٿْٔخِٓ ٿڀن٨خځ أٻؼَ ڃڄخ ّيٽ ٫ڀَ حنظٸخٽ ٓڀ٤ش حٿظَّ٘٪ اٿَ حٿ٘٬ذ 
٫ن ٣َّٶ ڃڄؼڀْو ، ٳ٠لا ٫ن ٻٌڅ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٓڀ٤ش ٗوْٜش ٿڀَثْْ ًحهظٜخٙ 
. حنٴَحىُ ٿو
٫يځ ًؿٌى طٴٌّٞ ڃن حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش  - 1 
          أػخٍص ٓڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ هلاٳخ ٳٸيْخ رْن ڃن ٌّىذ اٿَ أڅ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـــش ّٜيٍ حلأًحڃَ رنخءح ٫ڀَ طٴٌّٞ ىٓظٌٍُ ًرْن ڃن ٌّىذ اٿَ أڅ ٍثْْ 
. حٿـڄيٌٍّـش ّڄخٍّ ٓڀ٤ش أٛڀْش هٌٿيخ ٿيخ حٿيٓظٌٍ
 طـ٬پ ڃن حٿڄـخٽ 621 اٿَ أنو اًح آهٌنخ ر٬ْن حلا٫ظزخٍ أڅ حٿڄخىس 95ٳٌىذ ؿخنذ ڃن حٿٴٸـو 
حٿظَّ٘٬ِ ڃـخلا ڃٸٌٍٜح ٳِ ڃڄخٍٓظــو ٫ڀَ حٿـــڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ٳبڅ نٚ حٿڄخىس 
 ّٴٌٝ ٳٸ٢ ، ًرٜٴش ڃئٷظـــش ٿڀـــَثْْ أڅ َّ٘٩ أػنخء ٳظــَس ٯْخد حٿڄـڀْ ، ىٌح 351
حٿظٴٌّٞ حٿٌُ ّـي أٓخٓو ٳِ حٿيٓظٌٍ ّوظڀٲ ؿٌىَّخ ٫ن حٿظٴٌّٞ حٿزَٿڄخنِ لأنو لا ّلظخؽ 
اٿَ طيهپ حٿزَٿڄــخڅ ڃن ؿيـش ، ٻڄخ أنو طٴٌّٞ ىحثڂ ٿټٌنــو ّـي أٓخٓــو حٿٸخنٌنِ ٳِ 
 ّنٚ ٫ڀَ طٴٌّٞ ٿڀٌ٧ْٴــش 6791ٻڄـخ ًىذ ؿخنذ أهَ ڃن حٿٴٸـــو اٿَ أڅ ىٓظٌٍ . حٿيٓظٌٍ
 ، ًأڅ ىٌح حٿــظٴٌّٞ 3691حٿظَّ٘٬ْــش ً ٿْْ طٴٌّ٠ـــخ ٳِ حٿڄٌحى حٿظَّ٘٬ْـش ڃؼپ ىٓظٌٍ 
 ڃن ىٓــــظٌٍ 85ڃنٴــَى ڃظڄِْ ٫ن حٿظٴٌّٞ حٿڄٔظ٬ڄــپ ٫ــخىس ًحٿٌُ نـيه ٳِ حٿــڄخىس 
 .  06 ، ٳيٌح حٿظٴٌّٞ لا ّظ٬ڀــٶ رڄٌحى ڃ٬ْنش ًانڄخ رخٿٌ٧ْٴــش حٿظَّ٘٬ْـش ٻڀيخ 3691
        ًڃنيڂ ڃن ًىذ اٿَ حٿٸـــٌٽ أڅ ىٌح حلاهظٜخٙ لا ّ٬ظزَ طؤىْپ رَٿڄخنِ ، ٿټن ىٌ 
طٴٌّٞ ًٷظِ كٸْٸِ ىٓظٌٍُ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٿٜخٿق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، ًڃنو ىٌ طؤىْپ 
.  16ىٓظٌٍُ 
        ٯَْ أڅ حلا٫ظٸخى هلاٳـــخ ٿـــَأُ حٿؼخنِ ، أڅ حٿـــظَّ٘٪ رؤًحڃَ حٿـڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ 
 ّ٬زَ ٫ن طٴٌّٞ ٳِ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْـش ، ًٿٺ أڅ حٿظٴٌّٞ ٿو ًَٗ١ ً 6791ىٓظٌٍ 
ًأڅ ّظڂ * ًَّٛلخ ،* ًأڅ ّټٌڅ ڃ٬ڀنخ ،* أڅ ّټٌڅ حٿظٴٌّٞ ؿِثْخ،: *أكټخځ ًأػخٍ ڃنيخ 
 ، ًڃن آػــخٍه أڅ 26اٟخٳــش اٿَ أنو لا ّـٌُ حٿظٴٌّٞ ٳِ حٿٔڀ٤خص حٿڄٴٌٟش * حٿنٚ ٫ڀْو ،
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 ڃن حٿيٓظٌٍ ، 351حٓظ٬ـخىس حلاهظٜخٙ ّظ٤ڀذ انيخء حٿظٴٌّٞ ًىٌح ڃخلا نـيه ٳِ حٿڄخىس 
ٳ٠لا ٫ڀَ أڅ حٿظٴٌّٞ ٻٸخ٫يس ٫خڃش ّټٌڅ ڃن ٛخكذ حلاهظٜخٙ ، أڃخ أڅ ّټٌڅ حهظٜخٙ 
ڃٔڄٌف ٿـيظْن رڄڄخٍٓظــو ٳبنو ّٜ٬ذ حٿــٸٌٽ ڃ٬و رؤڅ ىٌه حٿـيش أً طڀٺ ڃٴٌٟش ٳْو ، 
اٟخٳـش اٿَ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿو اڃټخنْش طٴٌّٞ ٓڀ٤ش اٛيحٍ حلأًحڃَ اٿَ حٿٌَُّ حلأًٽ أً 
. نخثذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ، ٳڀــٌ ٻخنض ىٌه حٿٔڀ٤ش ڃٴٌٟش ٿڄخ أڃټنو طٴٌّ٠يخ ڃَس أهٍَ 
 رٔڀ٤ش أٛڀْش 351       اًح ّڄټن حٿٸــٌٽ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّظڄظ٪ رڄٌؿذ حٿڄخىس 
ًٷخثڄش رٌحطيخ ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ ٿټٌنيـــخ طـي أٓخٓيـــخ حٿٸـــخنٌنِ ٳِ حٿيٓظٌٍ ىًڅ حٿلــخؿـش 
اٿَ طٴــٌّٞ ڃـن حٿزَٿڄخڅ ، ًىٌح هلاٳــخ ٿــَثْْ حٿـڄـيٌٍّــش ٳِ ٧ــپ أكټــخځ ىٓظٌٍ 
 ڃن 351 ، لأڅ حٿڄـخىس 36 حٿــٌُ ّڄــخٍّ ىـٌح حلاهظٜخٙ ٳِ ٧پ طٴٌّٞ ڃئٷض 3691
 ٿڂ طنٚ ٫ڀَ حٿظٴٌّٞ ًلا ٫ن ڃنيخ حٿظٴٌّٞ حٿٌُ ّظ٤ڀذ حٓظ٬خىس 3791ىٓظٌٍ 
حلاهظٜخٙ ڃن ٣َٱ حلأْٛپ ، رخلإٟـخٳــش اٿـَ أنــو ٿْْ طٴٌّٞ ىٓظٌٍُ لأنـو لا ّڄټن 
ح٫ظزــخٍ ڃخ ّوٌٿـو حٿيٓظٌٍ ڃن ٛلاكْخص ٿيْجش ىٓظٌٍّش ڃخ ، طٴٌّ٠خ ڃن حٿيٓظٌٍ ، ًالا 
 ڃنــو ، ًىٌح حٓظنظخؽ ٯَْ 621ٻخنض ٛلاكْخص حٿڄـڀْ ىِ أّ٠خ ڃٴٌٟش رڄٌؿذ حٿڄخىس 
ڃن٤ٸِ ًّظ٬ــخٍٝ ڃ٪ حٿٌحٷ٪ ، ٻڄــخ أڅ حٿٸــٌٽ رؤڅ ىٌه حٿٔڀ٤ــش ڃٴٌٟـش ّ٬نِ حلإٷَحٍ رڄزيأ 
.   ٫ڀَ ىٌح حٿڄزيأ 6791حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ٳِ كْن لا ّٸٌځ ىٓظٌٍ 
حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ رڄزخىٍس ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  - 2 
ٿـَثْْ  (:  ڃن حٿيٓظـٌٍ ، نـيىــخ طنٚ ٫ــڀَ 351         رخٿَؿٌ٩ ٿنٚ حٿڄــخىس 
، ًرڄخ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ىٌ ٷخثي حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًىٌ ڃٴظخف  )...حٿـڄيٌٍّـش أڅ َّ٘٩
ٷزش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ًڃلَٻــو حلأٓخِٓ ، ٿټٌنــو ڃٸظَف ڃن حٿلِد حٿــٌُ ىٌ أڃْنــو حٿ٬ـخځ 
ًڃنظوذ ڃن ٣َٱ حٿ٘٬ذ ًڃـٔي ٿـــٌكيس حٿٸْــخىس حٿْٔخْٓــش ٿڀلِد ًحٿيًٿـش ، ڃڄخ أىڀو 
.  لأڅ ّلظپ ڃَٻِ أٓڄَ رخٿڄٸخٍنش ڃ٪ ٯَْه ڃن حٿڄئٓٔخص 
        ٿيٌح ٳخٿظَّ٘٪ رؤًحڃــَ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْــو ٳِ حٿڄيس حٿٔخرٸش حٿٌٻَ ٿْْ ڃن كٶ 
حٿٌَُّ حٿٌٿِ ًلا ڃن كٶ نخثذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـــش ، لأنيڄــخ ٿْٔخ الا ڃٔخ٫يّن ٿڀــَثْْ ، 
 ، ًانڄخ 46رَٰٝ طوٴْٲ حٿ٬زت ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٛخكذ حٿٜلاكْخص حٿٌحٓ٬ـش حٿڄوظڀٴش 
ىٌ كٶ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ّڄخٍٓو رٜٴش ٗوْٜش ، ٻڄخ ّڄټن ٿڀَثْْ أڅ ّٴٌٝ ؿِء ڃن 
 ڃن حٿيٓظٌٍ 51/111ٛلاكْخطــو ًڃنيخ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ ٿڀٌَُّ حلأًٽ أً ٿنخثزو ٣زٸخ ٿڀڄــخىس 
 ، ًرخٿظخٿِ ّٔظ٤ْ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش 2 /611ًٳِ ا٣ـــخٍ حٿليًى حٿظِ طَٓڄيــخ حٿڄخىس 
طٴٌّٞ ڃڄخٍٓــش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ اٿَ ًَُّ حلأًٽ أً نخثزو حٿٌّن لا ّلٶ ٿيڄـــخ حٿظَّ٘٪ 
 ،ًحن٤لاٷخ ڃخ ٓزٶ نٸٌٽ أڅ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ّټٌڅ رڄزخىٍس ٍثْْ 56رؤًحڃـَ الا رظٴٌّٞ ڃنو 
 ، ًحٿٌُ ّ٬ظزَ رڄؼخرــش 6791حٿـڄيٌٍّــش ، ًكظَ حٿٌُّــَ حلأًٽ حٿٌُ حٓظليػظــو ىٓظــٌٍ 
ٍثْْ حٿلټٌڃش ٿْْ ٿو أُ ٓڀ٤ش ٳِ حٿڄزخىٍس اٿَ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ، لأڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش 
ىٌ ًكيه حٿــڄوظٚ رخٿڄزــخىٍس ًطٸيّــَ حٿ٨ًَٱ حٿٸخثڄـــش ٳِ ڃخ رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ 




                                                 
  .99ػًبع ثٕضٛبف ، انُظغٚخ انؼبح نهمبٌَٕ ، انًغجغ انـبثك ، ص  36
 ٔدم انًجهؾ انشؼجٙ انٕعُٙ ، 3991 جبَفٙ 11ؿؼٛض  ثٕشؼٛغ ، ٔجٓخ َظغ لبََٕٛخ دٕل اؿزمبنخ عئٛؾ انجًٕٓعٚخ ثزبعٚز  46
 . ٔيب ثؼضْب 4 ، 3991 ، 1يجهخ الإصاعح ، انؼضص 
 reimerp( neireglA euqitilop emiger el snad fitucecse’l ed emsilahpéconam ud , belat rahaT56
  . 134 p , 0991 erbmetpes ,3n.p.e.j.s.a.r , )itrep
 يٍ َفؾ انضؿزٕع ، 83 َجض أٌ عئٛؾ انضٔنخ ٕٚلغ ػهٗ  الأٔايغ انًأسٕطح عجمب نهًبصح 8591ثبنغجٕع إنٗ انضؿزٕع انفغَـٙ نـُخ  66
 te euqitilop noitutitsni , regrevud ecireaM: أَظغ .ٔفٙ دبلاد سبطخ ٔػعاء يشزظٌٕ/ٔانٕػٚغ الأٔل ٚؼٛض رٕلٛؼٓب  ،
 . 355 p , 8691 , sirap , eçnarf ed seriatisrevunu sesserp , lennoitutititsnoc tiord
حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ حهظٜخٙ حنٴَحىُ ّ٬ٌى ٿظٸيَّ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش   - 3
       ّ٬ظزَ اٛيحٍ حلأًحڃَ حهظٜخٙ حنٴَحىُ ّ٬ٌى طٸيَّه ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ًكيه ، حٿٌُ 
ّڄؼپ ٳِ ٧پ حٿن٨ــخځ حٿـِحثَُ ڃئٓٔـــش ًؿيخُ ٿڀيًٿــش كَ ٳِ اٍحىطو ًڃ٬خڃلاطو لا ّو٠٪ 
ٿ٠ٰ٢ أُ ڃـڄٌ٫ـــش ْٓخْٓــش أً طْخٍ ْٓخٓـِ ، ىٌه حٿلٸْٸــش ّڄټن ٿنخ أڅ نيٍٻيــخ ٫نيڃخ 
نٴلٚ حٿ٬لاٷش رْن حٿڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش ًحٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش ًرخٿ٠ز٢ رْن ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّــش ًحٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رٌٛٴــو ؿيخُح ّنخٳْ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ٳِ طڄؼْڀو 
.  ٿڀ٘٬ذ ًڃڄخٍٓظـو ٿڀْٔخىس ًحٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش ٻظ٬زَْ ٫ن ىٌه حٿْٔخىس 
 ، ن٬ظٸي أڅ 6791 ،ڃن ىٓظٌٍ 76 )50حٿڄخىس  (       ًر٬ي حٿَؿٌ٩ ٿــنٚ حٿڄــخىس حٿوخڃٔش 
حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ىٌ حٿڄڄؼپ حٿٸــخنٌنِ حٿٌُ ٳِ حٓظ٤خ٫ظــو أڅ ّلپ ڃلپ حٿ٘٬ذ 
ًّڄخٍّ نْخرـش ٫نو ًرخٓڄو ىٌه حٿْٔخىس ، ًٿټن حٿٸَحءس حٿڄ٬ڄٸش ٿنٌٜٙ حٿيٓظٌٍ ٫زَ 
ڃٌحىه حلأهٍَ طـ٬ڀنخ ن٬يٽ ٫ن ىٌه حٿٴټَس ، ًنټ٘ٲ رٔيٌٿش أڅ حٿڄڄخٍّ حٿلٸْٸِ ٿڀْٔخىس 
. ىٌ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
 ڃن حٿــيٓظٌٍ نـي حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ىٌ حٿڄوظٚ 621       ً٣زٸـــخ ٿنٚ حٿڄــخىس 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ًڃخ 151لإنظخؽ حٿــظَّ٘٪ ٳِ حٿڄـخلاص حٿڄوٜٜــش ٿو رڄٸظ٠َ أكټـخځ حٿڄخىس 
نٔظنظـو ڃن أكټخځ حٿيٓظٌٍ أڅ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ لا ّظيهپ ا٣لاٷــخ ٳِ ً٧خثـٲ ٍثـْْ 
حٿـڄيٌٍّــش ًٳِ حهظٜخٛخطــو ًٿٌ ط٬ڀٶ حلأڃَ رخطوـخً ٷَحٍحص ىخڃش ًحص نظخثؾ ه٤َْس ، الا 
اًح ٻخنض ىٌه حٿٸَحٍحص ڃظوٌس ٳِ ٯْخد ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش أػنخء ٳظَحص ٌٍٰٗ ڃنٜزــو ، ٳٴِ 
ىٌه حٿلخٿـش ٳٸ٢ طو٠٪ ىٌه حٿٸَحٍحص ٿڄٌحٳٸـــش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً حٿٸْخىس حٿْٔخْٓــش 
ٿڀلِد ، ٫ټْ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿٌُ ّظيهپ ٳِ ٓن حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿڄـخلاص حٿڄوٜٜــش 
 ّظ٠ق ٿـو رٔيٌٿـش أنــو 6791ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ًحٿيحٍّ رظ٬ڄٶ لأكټـخځ ىٓظٌٍ 
رٸيٍ ٻؼخٳــش طؤػَْ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ٫ـڀَ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رٸيٍ ٟ٬ٲ طؤػَْ ىٌح 
 ، رپ اڅ ىٌح حٿظـؤػَْ ّټخى ّټـٌڅ ٫يّــڂ حٿٌؿٌى طٸَّزخ ، ٫يح أنو 86حلأهَْ ٫ڀَ حٿَثْْ 
أً أڅ ّ٤ڀذ ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳظق نٸخٕ كٌٽ 96 ّٔظ٤ْ٪ طٌؿْـو أٓجڀش ٻظخرْـش ٿڀلټٌڃش 
 ، ٻڄخ ّڄټن ٿڀـخڅ حٿڄـڀْ أڅ طظٸيځ ر٤ڀذ ٿڀلټٌڃش ٿٔڄخ٩ أكي 07حٿْٔخٓش حٿوخٍؿْش 
. 17أ٫٠خثيخ 
       ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ ٳبڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ ڃن ّ٠٤ڀ٪ ًكيه رظٸيَّ كخٿش حٿ٠ًٍَس ، 
ًىٌح أڃَ ٣زْ٬ِ رخٿن٨َ اٿَ ٣زْ٬ش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ًحٿٌكيس حٿْٔخْٓش رْن ڃئٓٔخص حٿيًٿش 
ًحٿڄټخنش حٿظِ ّظڄظ٪ ريخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿيًٿش ًحٿلِد ًرخٿظخٿِ ٳبڅ ىٌح حلأهَْ كَ ٳِ 
ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٯَْ ڃٸْي ربؿَحءحص أً كيًى ٻظڀٺ 
 أً ٯَْىخ ٿڂ طليى 351 ، رخلإٟخٳــش اٿَ أڅ حٿڄخىس 3691 ڃن ىٓظٌٍ 85حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿڄخىس 
حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ّـٌُ أً لا ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٜيٍ أًحڃَ طَّ٘٬ْش ر٘ؤنيخ ، ًطـيٍ 
 طـنزض حلإٗخٍس اٿَ حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٻـيش ٷ٠خثْش ٿڀن٨َ ٳِ 351رنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ حٿڄخىس 
. حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
: ًأهَْح ن٤َف حٿظٔخإٽ حٿظخٿِ 
ٿڄخًح ٿڂ ّنٚ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ ًؿٌد حطوخً حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ؟     * 
         ٳِ حٿٌحٷ٪ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أىٍٹ أڅ ڃـڀْ حٿٌٍُحء لا ًؿٌى ٿو ٻڄئٓٔش 
ىٓظٌٍّش ڃٔظٸڀــش ًڃظڄِْس ًڃئػَس ٳِ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ، رلْغ طٔظ٤ْ٪ حٿٌٷٌٱ أڃخڃو 
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 ".انًُزشجٍٛ
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  .6791 يٍ صؿزٕع 751أَظغ انًبصح  07
  .6791 يٍ صؿزٕع 161أَظغ انًبصح  17
 3691 ٻخڅ أٻؼَ ڃن٤ٸْــش ڃ٪ نٴٔو ڃن ىٓظٌٍ 6791ًڃ٬خٍٟظو ، ًٳِ حٿلٸْٸــش أڅ ىٓظٌٍ 
، ًكٔنخ ٳ٬ــپ حٿــڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ طـنذ حٿنٚ ٫ڀَ ٷْي ًَٗ١ حطوخً حلأًحڃـَ ٳِ 
ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، كْغ ٿڄخًح ّظوٌ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ ڃخ ىحځ ڃـڀْ 
حٿٌٍُحء لا ًؿٌى ٿو ٻڄئٓٔش ىٓظٌٍّش ڃٔظٸڀش ً ڃظڄِْس  ًڃئػَس ٳِ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟  
 
كٶ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ ڃٸْي ىٓظٌٍّخ  : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ
         اڅ حٿــڄـڀْ حٿــ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ أىحء ً٧ْٴظو حٿظَّ٘٬ْش ڃنٴَىح ريًڅ 
٫ٌڅ ً ڃٔخ٫يس ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ، ً٫ڀَ حٿ٬ټْ ڃن ًٿٺ ٳبڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ٳِ 
حٓظ٤خ٫ظو حلآظٰنخء ٫ن حٿڄـڀْ ٿْڄخٍّ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش ر٘ټپ ڃنٴَى ٳِ ٯنَ ٫نو ، ً 
 ، كْغ هٌٿض 6791 ڃن ىٓظٌٍ 351ٳِ ٯنَ ٫ن أُ ىْجش أهٍَ حلأڃَ حٿٌُ ن٨ڄظــو حٿڄخىس 
.  ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش حلآظٰنخء ٫ن حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رنٴٔو ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ
:  اٛيحٍ حلأًحڃَ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش -1 
          ٳظَس ڃخ رْن أىًحٍ حلان٬ٸخى ىِ ٳظَس حٿ٬٤ڀش حٿٔنٌّش حٿظِ طٴٜپ رْن ىًٍُ حن٬ٸخى 
 ،ٻڄخ ّ٘ڄپ ىٌح حٿ٬نَٜ أّ٠خ حٿٴظَس 27ڃظظخر٬ْن أكيىڄخ حنظيَ ً حٓهَ ٷخىٍ ٿنٴْ حٿڄـڀْ
 ٫ن ىٌه 1791 ، ٻڄخ ٫زَ حٿيٓظٌٍ حٿڄَُٜ ٿٔنش 37حٿٌحٷ٬ش رْن ىًٍُ حن٬ٸخى ٯَْ ٫خىُ 
  47ًىٌ حٛ٤لاف ًحٓ٪ ٻڄخ ٫زَ ٫ڀَ ًٿٺ أكي حٿٴٸيخء " ٯْزش ڃـڀْ حٿ٘٬ذ" حٿٴظَس ر٬زخٍس 
ّ٘ڄـپ حٿلـخلاص حٿڄوظڀٴــش حٿـظِ لا ّټـٌڅ حٿــڄـڀْ ٳْيـخ ڃن٬ٸـيح ، ٌٓحء رْـن أىًحٍ :" رٸٌٿـو
حلان٬ٸــخى ، أً حٿـ٬٤ڀــش حٿزَٿڄخنْـش ، ً ٳظَس ڃخ رْن حٿٴٜڀْن حٿظَّ٘٬ْْن حٿظِ ّـَُ هلاٿيخ 
".    حنظوخد حٿڄـڀْ
          أڃخ رخٿنٔزش ٿڀڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثـَُ ٳڀڂ ّزْن ىٌح حلأڃـَ، ً ٻخڅ ٫ڀْـو أڅ 
ّټٌڅ أٻؼَ ًٌٟكخ ٳِ طليّيه ٿٴظــَس ڃخ رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄــخڅ ٻڄخ ٳ٬ــپ حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ 
 ريٌح حٿ٘ټپ طؼَْ اٗټخلا ٻزَْح 351، ٳخٿڄخىس  )ٯْزش حٿزَٿڄخڅ (حٿــڄَُٜ ٫نيڃخ حٓظ٬ڄپ ٫زخٍس 
.  ٫ني حٿظ٤زْٶ
نٔظنظؾ ًرڄٴيٌځ حٿڄوخٳش أڅ حٿظَّ٘٪ - حٿٔخرٸــش حٿٌٻــَ–           ً حن٤لاٷــخ ڃن حٿڄــخىس 
رؤًحڃَ لا ّڄخٍٓــو ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ٳِ ٳظَس كــپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ، كْغ ٫ڄي 
حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿــِحثَُ اٿـــَ طٸْْـــي ؿڀٔخص حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿــٌ٣نِ رڄـيس ڃ٬ْنــش 
.  57ٷٔڄـض اٿَ ٷٔڄْن طي٫َ رخٿيًٍس 
         ً اڅ ڃڄخٍٓــش ىـٌه حٿٌ٧ْٴــش ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ر٘ټـپ َّٛق لا ّڄټن 
ح٫ظزخٍىخ ٧خىَس حٓظؼنخثْش ٷڀْڀـش حٿليًع ، رپ اننخ اًح أهٌنــخ ر٬ْن حلا٫ظزــخٍ حٿِڃن ٻڄٸْــخّ 
ىًٍس حٿـوَّٲ ً أهٍَ ٳِ : ٳبننخ نټ٘ٲ رؤڅ حٿــڄـڀْ حٿـ٘٬زِ ّ٬ٸي ىًٍطْن ٳِ حٿٔنــش 
 ڃن حٿن٨ــخځ 59حٿَرْ٪ ً اڅ ڃيس حن٬ٸخى ٻپ ىًٍس لا طظـخًُ ػلاػــش أٗيَ كٔذ نٚ حٿڄخىس 
ّ٬ٸي  " 67 7791 ٯ٘ض 51 حٿڄئٍم ٳِ 10/77حٿـيحهڀِ ٿڀڄــڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٍٷڂ 
حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ىًٍطْن ٳِ حٿٔنـش طيًځ ٻپ ًحكيس ڃنيخ ػلاػـش أٗيَ ٫ڀَ حلأٻؼَ، ً 
" . طٔڄَ ىخطخڅ حٿيًٍطخڅ ،ىًٍس حٿَرْ٪ ً طزظية ٳِ أرَّپ ً ىًٍس حٿوَّٲ ً طزظية ٳِ أٻظٌرَ
 ڃن حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ 69          ٻڄخ ؿخءص حٿڄخىس 
:  ٻخٿظخٿِ 
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ّلـيى ٍثـْْ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ طخٍّــن حٳظظخف ٻپ ىًٍس ً ّ٬ڀن حهظظخڃيــخ ٳِ " 
 ڃن حٿن٨خځ حٿيحهڀِ أً ر٬ي حلانظيخء ڃن ؿيًٽ أ٫ڄخٽ 59حٓؿخٽ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
، " حٿيًٍس
ً رخٿظخٿِ ٳبًح ٻخڅ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حلاهظٜخٙ رخٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش هلاٽ ٓظش أٗيَ 
٫ڀَ حلأٻؼَ ڃن حٿٔنش، ٳبڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش نٴْ ىٌح حلاهظٜخٙ هلاٽ حٿٔظش أٗيَ ٳِ 
حٿٔنش ، حٿزخٷْش ٫ڀَ حلأٷپ، ىٌح ح٫ظزخٍح أڅ حٿڄـڀْ ّٸ٠ِ ػلاػـش أٗيَ ٻخڃڀـش ٳِ حلان٬ٸخى 
رڄنخٓزـش ٻپ ىًٍس ، ًىٌ أڃَ ٷڀْپ حٿليًع لأڅ ىًٍحص حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻؼَْح ڃخ 
 . 77طټـٌڅ ٷَْٜس ًلا طظــخًُ حٿؼلاػـش أٗيَ حٿڄ٬ڀن ٫نيخ ٳِ حٿيٓظٌٍ
          ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ ، ٳٴِ حٿٴظـَس ٳْڄخ رْـن ىًٍطِ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ّظٌٿـَ 
ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش اٛيحٍ أًحڃـَ ٿيـخ ٛٴـش حٿٸـخنٌڅ ًّظڂ طنٴٌْىـخ ٳظن٘ت حلاٿظِحڃـخص 
ًحٿڄَحٻـِ حٿٸـخنٌنْـش ًطليع حٿظَْٰحص ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ىْجـخص ًڃئٓٔخطـو ًأٳَحىه ، 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٣خٿزخ ڃنو 351ًر٬ي ًٿٺ ّظٌؿـو حٿَثـْْ اٿَ حٿڄـڀْ ًٳٶ ٿنٚ حٿڄخىس 
 .  87حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ
          ًىًٍس حٿڄـڀْ حٿ٘٬ذ حٿٌ٣نِ لا ّڄټن أڅ طظ٬يٍ ػلاػش أٗيَ، ًىِ ٯَْ ڃٸْيس ڃن 
كْغ ٷَٜىخ ًانڄخ ڃن كْغ حٓظَٰحٷيخ ، كْغ لا ّٴيڂ ىٌح ، أڅ حٿڄـڀْ ّټٌڅ ڃـظڄ٬خ ٣ْڀش 
ػلاػش أٗيَ، ٳينخٹ حلأّخځ حلأٓزٌ٫ْش حٿظِ لا ّـظڄ٪ ٳْيخ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ اٿَ ؿخنذ 
أّخځ حٿَحكش ، ٳڀټؼَس أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ ّڄنق حٿنٌحد ٷيٍح ڃن حٿَحكش ، لآظ٬خىس ن٘خ٣خطيڂ اٿَ 
ؿخنذ حٿ٬٤پ حلأهٍَ ، ڃڄخ ّٸڀپ ڃن حٿڄيس حٿظِ طٔظَٰٷيخ حٿيًٍس ، هخٛــش اًح ٷڀض حٿڄ٘خٍّ٪ 
. ًحلاٷظَحكخص ، ًڃخ ّنظؾ ٫ن ًٿٺ ڃن طوٴْٲ ٳِ أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ ًرخٿظخٿِ طٸڀْٚ ىًٍطو 
          ًحن٤لاٷـخ ڃڄخ ٓزـٶ نٔظنظؾ أڅ ىًٍس حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ حٿڄلـيى رؼلاػـش 
أٗيـَىِ ىًٍس ڃلـيىس ًٷٜـَْس ڃڄخ ّٴٸـي حٿـڄـڀْ ٫نَٜ حٿـٌٷض ٻ٬خڃـپ ٿڀْٔ٤ـَس ٫ڀَ 
حٿڄــخٽ حٿظَّ٘٬ِ ًرـٌٿٺ ٳـبڅ حٿـڄـڀْ لا ّـظڄـ٪ ٳـِ حٿٔنـش حٿٌحكـيس أٻـؼَ ڃن ٓظـش أٗيـَ، 
ًىـٌح ّټـٌڅ ٳـِ ٛخٿـق حٿڄئٓٔـش حٿظنٴٌّْـش ًرخٿ٠ز٢ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿٌُ ّٸظٔڂ ڃ٪ 
حٿڄـڀْ حٿٔنش ڃنخٛٴش ، اٟخٳش اٿَ أڅ ىٌه حٿڄئٓٔش طٔظ٤ْ٪ حٿظٸڀْٚ ڃن ىًٍحطو ٫ن 
٣َّٶ حٿظٸڀْپ ڃن طٸيّڂ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ًطؤؿْڀيخ اٿَ ڃخ رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ هٌٜٛخ طڀٺ 
حٿظِ ّڄټن أڅ طڀٸِ طلٴ٨خص ڃن حٿنٌحد ، ٻڄخ طٔظ٤ْ٪ أڅ طز٬ي حٷظَحكخص حٿنٌحد اڅ ًؿيص 
.  ٿظظڄټن ڃن حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ ٳِ حٿڄـخلاص ًحٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ طَٯزيخ 
           ٿٌٿٺ ٳخٿڄـڀْ لا ّڄڀٺ حٿٌٷض ٿڀظَّ٘٪ أػنخء حٿٔنش رخٿظٔخًُ ڃ٪ حٿڄئٓٔش 
حٿظنٴٌّْش هخٛش اًح ٫ڄيص ىٌه حلأهَْس اٿَ حٿظٸڀْٚ ڃن حٿڄيس حٿڄڄنٌكش ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ 
.  حٿٌ٣نِ ٿڀظَّ٘٪ ، ڃڄخ ّٴٸي حٿڄـڀْ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ ٫ڄڀْش حٿظَّ٘٪
 ڃن 641         ڃن ىنخ ننظيِ اٿَ أڅ ڃيس حٿيًٍس حٿڄليىس رؼلاػش أٗيَ كٔذ نٚ حٿڄخىس 
ىِ ىًٍس - حٿٔخرٶ حٿٌٻَ–  ڃن حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 59حٿيٓظٌٍ ًحٿڄخىس 
ڃليىس ًٷَْٜس ڃڄخ ّٴٸـي حٿـڄـڀْ حٿْٔ٤ـَس ٫ڄڀْـش حٿظَّ٘ـ٪ ، ٿظٌٿٺ ٻخڅ حلأؿيٍ رخٿڄئْٓ 
حٿيٓظٌٍُ أڅ َّٳ٪ ڃيس حٿيًٍس ، ٿْظڄټن حٿـڄـڀْ ڃن حٿْٔ٤َس أٻؼَ ٫ڀَ ٫ڄڀْـش حٿظَّ٘٪ ، 
لأڅ ٫خڃـپ حٿٌٷض حٿٌُ طٔظَٰٷو ىًٍحص حٿـڄئٓٔـش حٿـظَّ٘٬ْـش حٿـڄليىس حٿـڄيس ّٔـخ٫ـي ٍثـْْ 
.  حٿـڄيٌٍّـش ٫ڀـَ ڃڄخٍٓـش حٿـٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش رٌحٓ٤ش حلأًحڃَ
:  ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش - 2
٫ن ٿَ ٣َّٶ اٛيحٍ  ... ( ڃن حٿيٓظٌٍ نـيىخ طنٚ ٫ڀَ 351       ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿڄخىس 
، نٔظنظؾ ڃن ىٌه حٿڄـخىس أنو ر٬ي  )... أًحڃَ ط٬َٝ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
اٛيحٍ حلأًحڃَ ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ًر٬ي أڅ ّظڂ حٿ٬ڄــپ ريـخ ًطنٴٌْىخ ّظــو حٿـَثْْ 
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اٿَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ٣خٿزخ ڃنو حٿڄٌحٳٸـش ٻڀْخ ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃـَ ريًڅ أُ نٸخٕ لا 
 ڃن حٿن٨خځ 551٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڀـخڅ ًلا ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿـڀٔخص حٿ٬خڃش ٣زٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
ّٔـپ ڃټظذ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٳِ ؿيًٽ " –     حٿٔخرٶ حٿٌٻَ  – 97حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ 
" أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃـَ ريًڅ اكخٿظيـخ ٫ڀَ حٿڀـخڅ حٿڄوظٜــش 
ط٬َٝ حلأًحڃـَ حٿظِ ّٜيٍىـخ : "  ڃـن حٿن٨ـخځ حٿـيحهڀِ ٿڀڄـڀْ 451، ٻڄـخ ؿخء نٚ حٿڄخىس 
ٍثْْ حٿــڄيٌٍّـش ٳْڄـخ رْن حٿيًٍحص ٫ـڀَ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ٣زٸخ 
"  ڃن حٿيٓظٌٍ351ٿڀڄخىس 
           ًحن٤لاٷـخ ڃن حٿنْٜن ط٬ظزـَ ڃٌحٳٸــش حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ٫ڀَ حلأًحڃـَ 
حٿَثخْٓـش ٿـَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃټظٔزـش لأنـو ٿْْ ٳِ حلإڃټخڅ حٿ٬يًٽ ٫نيخ أً ٍٳ٠يخ ڃن ٷزپ 
حٿڄـڀْ ر٬ي أڅ ىهڀض كِْ حٿظنٴْـٌ ًڃخ طَطذ ٫ڀْيـخ ڃن ڃَحٻـِ ٷخنٌنْـش ًطَْٰحص ٳِ حٿـڄـظڄ٪ 
ًط٬َٝ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿـڄـڀْ  :"... 351، ًىٌ ڃخ ّٴيـڂ ڃـن حٿ٬زخٍس حٿظِ ؿخءص ريخ حٿڄخىس 
" . حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ٳـِ أًٽ ىًٍس ڃٸزڀش
          ًرخٿظخٿِ ٳبڅ ىٌه حلأًحڃَ طټظٔذ حٿٜٴش حٿظَّ٘٬ْش رڄـَى اٛيحٍىخ ، لأڅ حٿڄٔؤٿش لا 
طزٸَ ڃ٬ڀٸـش ٫ڀَ ڃٌحٳٸـش حٿڄـڀْ ر٬ي ڃنخٷ٘ظيـخ ، ًٿٺ أڅ حٿـيٓظٌٍ لا ّڄنق أّـش ٓڀ٤ـش ٿـو 
ٿڄَحٷزش أ٫ڄخٽ حٿڄئٓٔـش حٿظنٴٌّْـش ٳِ ڃــخٽ حٿظَّ٘ـ٪ ، رـپ أنـو ّٸْي ٓڀ٤ظـو ڃـن هلاٽ 
اٿِحڃـو رخٿڄٌحٳٸـش ٫ڀَ طڀٺ حٿـنٌٜٙ ىًڅ ڃنخٷ٘ـش ًٳِ أًٽ ىًٍس ، ًحٓظنـخىح ٫ـڀَ ًٿٺ أنـو 
 ًحٿڄٜخىٷـش حٿظِ ط٬نِ حٿڄنخٷ٘ـش 351ّزيً ىنـخٹ هڀ٤ـخ رْـن حٿـڄٌحٳٸـش حٿڄٸٌٜىس ٳِ حٿڄخىس 
ًىٌ حٿڄٜ٤ڀق حٿٌُ  .  3691 ڃن ىٓظٌٍ 85ػڂ حٿظٌّٜض ًىِ حٿـڄٸٌٜىس ٳِ حٿڄـخىس 
ّظڄخَٗ ڃ٪ ڃزيأ حٿڄَحٷزـش حٿٴ٬ڀْش ٿ٬ڄپ ڃئٷض طٸٌځ رو ؿيـش ٿْٔض ٛخكزـش حهظٜخٙ أْٛپ 
 ىٌ اه٤خٍ حٿـنٌحد ٳٸـ٢ لأڅ حلأًحڃـَ 351 ، ًرخٿظـخٿِ ٳـبڅ حٿڄٸٌٜى ڃن نـٚ حٿڄخىس 08
طټظٔذ ٷـٌس ًٓڄٌ حٿٸـخنٌڅ رڄـَى ٛيًٍىـخ ، ًحٿڄٌحٳٸـش لا ط٠ٴِ ٫ڀَ حلأًحڃـَ حٿٜٴــش 
حٿظَّ٘٬ْـش ًٍٳ٠يـخ لا ّنٴِ ٫نيـخ طڀٺ حٿٜٴـش ن٨ـَح لاٻظٔخريـخ طڀـٺ حٿٜٴـش ڃـن حٿيٓظٌٍ 
.  نٴٔو 
       ًىـٌح ّ٬نِ طڄظـ٪ حٿـڄئٓٔظْن رٔڀ٤ـش حٿظَّ٘ـ٪ ، ًٿٌٿٺ ّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ ٍثـْْ 
حٿـڄيٌٍّـش ّڄخٍّ حهظٜخٛخ طَّ٘٬ْخ هلاٽ ٳظَحص حن٬ٸخى حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رٌٛٴو 
. ؿِءح لا ّظـِأ ڃن حٿـيخُ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄظټٌڅ ڃن حٿَثْْ ًحٿڄـڀْ ڃ٬خ
ٳيپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃڀِځ ر٬َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿڄـڀْ ٳِ ىًٍطو حٿڄٸزڀش       * 
ٿڀڄٌحٳٸش؟ 
ًاًح ٻخڅ ڃڀـِځ رپ ًڃٴًَٝ ٫ڀْـو ىٓظٌٍّخ ، ىـپ طٌؿي ًٓخثـپ طڄټـن حٿڄـڀْ ڃن       * 
اؿزخٍ حٿَثْْ ٫ڀَ ٫َٝ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حٿڄـڀْ ٳِ ىًٍطو حٿڄٸزڀش ٿڀڄٌحٳٸش؟  
ًڃخ ىٌ حٿلپ ٿٌ ٿڂ ط٬َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿڄـڀْ ٳِ ىًٍطو حٿڄٸزڀش ٿڀڄٌحٳٸش؟        * 
ًڃخ ىٌ حٿـِحء حٿٌُ ّظَطذ ٫ڀَ ٫يځ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ      * 
حٿٌ٣نِ رخٿنٔزش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟ ًٻٌٿٺ رخٿنٔزش ٿلأًحڃَ ؟  
         رخٿَؿٌ٩ ٿڀيٓظٌٍ لا نـي اؿخرــش ٫ن ىٌه حٿظٔـخإلاص ، ٳخٿَثْْ ٯَْ ڃٔئًٽ أڃخځ 
حٿڄـڀْ ًحٿيٓظٌٍ ٿڂ َّطذ ؿـِحء ٌّٷـ٪ ٫ڀْـو ٳِ كخٿـش ٫يځ ٫َٟـو حلأًحڃـَ حٿڄظوٌس ٫ڀَ 
حٿڄـڀْ ٻڄخ أڅ حٿـيٓظٌٍ ٿـڂ ّزْن ٿنخ ڃخ اًح ٻخنض حلأًحڃـَ حٿَثخْٓـش ٓظزٸَ ڃلظٴ٨ش ر٤زْ٬ظيـخ 
حٿٸخنٌنْـش كظَ ًٿٌ ٿڂ ط٬َٝ ٫ڀَ حٿڄـڀْ، رڄ٬نَ أنيخ طزٸَ طَّ٘٬خ ًٿيخ ٷٌس حٿٸخنٌڅ ًڃَى 
ًٿٺ أڅ حٿيٓظٌٍ ٿڂ َّطذ أُ ؿِحء ٫ڀَ ٫يځ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ ڃن ٣َٱ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، ًرخٿظخٿِ ّٔظڄـَ حٿ٬ڄپ ريٌه حلأًحڃَ، ٳلا ّٔظ٤ْ٪ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ 
                                                 
جغٚضح عؿًٛخ انؼضص  ( ، انًزؼهك ثبنمبٌَٕ انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕعُٙ 7791 أغشذ 51 انًؤعر فٙ 10/77أَظغ لبٌَٕ على  97
  .059، ص  ) 86
 ٔيب ثؼضْب 343ؿؼٛض ثٕشؼٛغ ، انزشغٚغ ػٍ عغٚك الأٔايغ ٔأثغِ ػهٗ اؿزملانٛخ انًجهؾ انشؼجٙ انٕعُٙ ، انًغجغ انـبثك ، ص  08
 .
حٿـٌ٣نِ أڅ ٌّٷٴيـخ ًلا حٿـڄـڀْ حلأ٫ڀَ حٿٌُ لا ّڄڀٺ حٿَٷخرش ٫ڀْيخ ن٨َح ٿ٤زْ٬ظيخ حٿظَّ٘٬ْش 
. 18
 نٔظنظؾ أڅ حٿيٓظٌٍ لا ّڄن٪ حٿڄـڀْ ڃن ٍٳٞ 351         ًحن٤لاٷخ ڃن نٚ حٿڄخىس 
: حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ
ٳڄخ ڃيٍ كَّش حٿڄـڀْ ٳِ ٍٳٞ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟   .21
ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ حلأڃْن حٿ٬خځ ٿڀلِد حٿٌكْي ٳِ حٿيًٿش ًىٌ حٿڄَٗق  .31
ٿنٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ؟ 
          ٳِ حٿلٸْٸـش أڅ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ لا ّڄټنـو ٍٳٞ حلأًحڃَ حٿڄٸيڃش اٿْو ڃن 
٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش لا ڃن حٿنخكْش حٿٸخنٌنْش ًلا ڃن حٿنخكْش حٿْٔخْٓش ٳِ ٧پ ىٌح 
. 28حٿيٓظٌٍ
           ٳٴِ حٿـخنذ حٿٸخنٌنِ ً٫ني ٍٳٞ حٿڄـڀْ ٿلأًحڃَ، ّٔظ٤ْ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
حٿـٌُ لا ّظټڀڂ الا ٫ڀَ حٿـڄٌحٳٸش ىًڅ حٿڄ٬خٍٟـش  ) 351حٿڄخىس  (حلاكظـخؽ رخٿنٚ حٿـيٓظٌٍُ 
، ًٳِ حٿــخنذ حٿْٔخِٓ لا ّٔظ٤ْ٪ ٻٌٿٺ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٍٳٞ حلأًحڃَ لأنـو ن٨َح 
ٿٸْـخځ حٿن٨ـخځ حٿْٔخِٓ ٫ڀَ حٿلِد حٿٌحكـي ًحٷظَحف حٿڄَٗلْـن ٿڀنْخرـش ڃن ٷزڀـو رٌحٓ٤ـش 
ٷزپ طٸيّڄيـڂ ٿڀظِٻْـش حٿ٘٬زْـش ًىٌح ّـ٬ڀيڂ ٳِ ڃَطزـش أىنَ  )حلأڃْن حٿ٬خځ ٿڀلِد  (حٿـَثْْ 
ڃن حٿـَثْْ ، ٳ٬نيڃـخ ّظوٌ حٿَثْْ أڃَ ّنزِٰ أڅ ّـَ اٿْو حٿنٌحد ًىٌح رٴ٠پ حٿٌكـيس 
حٿظِ طـ٬ـپ ٍٳٞ حلأًحڃـَ ڃن ٷزپ  )حٿظَّ٘٬ْـش ًحٿظنٴٌّْـش  (حٿْٔخْٓـش رْن حٿـڄئٓٔظْن 
 ، ٳـبڅ حٿـڄـڀْ حٿــ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃټڄلا ٿڀن٨خځ ًلا 38حٿنٌحد ڃٔظز٬ـيح اڅ ٿڂ نٸپ ڃٔظلْـلا 
ّڄټن ح٫ظزخٍه ٓڀ٤ش ڃٌحُّش طٌحؿو حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ، ٳظَٳٞ أً ط٬خٍٝ طَٜٳخطيخ رپ ىِ 
. ڃئٓٔش ڃټڄڀش ًطخر٬ش ٿڀڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش 
 ، ّـيه ىًڅ ٟـز٢ ، ًٿٌٿٺ ّظزخىٍ اٿَ حلأًىـخڅ 351           ًحٿڄظڄ٬ن ٳِ نٚ حٿڄخىس 
:  ٓئحٽ ٳِ ٯخّش ڃن حلأىڄْش طظڄؼپ ٳِ 
ڃخ ڃَْٜ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ٿيٍ ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ؟   .41
ًڃخ ىٌ حٿلپ ٿٌ ٍٳٞ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ؟  .51
         أڅ ٫َٝ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ر٬ي حٳظظخف ىًٍس حٿڄـڀْ ّنظؾ ٫نو اكيٍ حٿلخٿظْن 
:  حٿظخٿْظْن 
ًىِ حٿلپ حلأڃؼپ حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪ ٣زْ٬ش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ  : حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ  .1
ٳِ حٿلٸْٸْــش اڅ ٍٳٞ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ حٿڄٌحٳٸـش ٫ڀـَ :  ٍٳٞ حلأًحڃَ  .2
حلأًحڃـَ حٿَثخْٓش لا ّڄټن طٌٍٜه ن٨َح ٿڄخ ّظَطذ ٫ڀْو ڃن آػخٍ ًن٨َح ٿڄخ ّظڄظ٪ رو ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ڃن ٓڀ٤خص ًًٓخثپ حطـخه حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ طـ٬پ ىٌح حلأهَْ ٳِ ڃَٻِ 
لا ّڄټنو ڃن ڃـخريش حٿَثْْ ، ًاڅ ٳ٬پ ٳـبڅ ٿڀَثْْ حٿٔڀ٤ـش حٿڄ٤ڀٸـش ٳِ كڀـو أً حلآظٰنـخء 
٫نـو رخٿظٌؿـو اٿـَ حٿ٘٬ذ ڃزخَٗس لأڅ حلآظٰنخء ٫ن حٿيْجـش حٿظَّ٘٬ْـش ىٌ أڃَ ٿْْ 
 6791رخٿــيّي ٳِ حٿن٨ـخځ حٿـْٔخِٓ حٿـِحثَُ ٳٸ٢ ػزض ٫ڄڀْخ ٯْخد ىٌه حٿيْجــش ٷزپ ٛيًٍ 
، ًٿڂ ّئػــَ ىٌح ٳـِ حٿن٨ـخځ حٿْٔـخِٓ ، ٻڄـخ ّٔظ٤ْ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش أڅ ّلـڂ اىحٍّـخ 
ً٫ن ٷٜي ڃن طٸيّڄيـخ اٿَ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ڃخىحځ ىٌح حلإؿَحء لا ّئػَ٫ڀَ 
َّٓخنيخ ، ًرخٿنظْـش ٳبڅ حٿظنخٷٞ ًحلاهظلاٱ رْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ 
حٿـٌ٣نِ اڅ ًؿي لا ّظڂ كڀو الا ٿٜخٿق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، ًرخٿظخٿِ ٳبڅ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ ٫ڀَ 
 ) 351حٿڄخىس  (حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ّڄؼپ ٳِ كٸْٸـش حلأڃَ اؿَحء ٗټڀِ ػڂ اڅ حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ 
: لا ّزْن آػخٍ ٍٳٞ حلأڃَ ، رڄ٬نَ 
 ىپ ّظڂ حٿَٳٞ رؤػَ ٍؿ٬ِ أً رخٿنٔزش ٿڀڄٔظٸزپ ؟        * 
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  .803ؿؼٛض ثٕشؼٛغ ، ػلالخ انًؤؿـخ انزُفٛظٚخ ثبنًؤؿـخ انزشغٚؼٛخ فٙ انُظبو انمبََٕٙ انجؼائغ٘ ، انًغجغ انـبثك ، ص 28
  .933ؿؼٛض ثٕشؼٛغ ، انزشغٚغ ثأٔايغ ٔأثغِ ػهٗ اؿزملانٛخ انًجهؾ انشؼجٙ انٕعُٙ ، انًغجغ انـبثك ، ص  38
         ًٻخڅ حلأؿـيٍ رخٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ حٿـنٚ ٫ڀَ آػخٍ حٿـَٳٞ ، أً ّظَٹ ٿڀڄـڀْ 
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ اڃټخنْش ٍٳ٠يخ ڃ٪ طَٹ ٻخڃپ حٿلَّش ٿو ٳِ ح٫ظڄخى نٴخًىخ ٳِ حٿٴظَس حٿٔخرٸش 
 .٫ڀَ ٫َٟيخ ٫ڀْو أً طٌّٔش ڃخ طَطذ ٫ڀَ آػخٍىخ ر٤َّٸش أهٍَ 
 ٗټڀض ر٤َّٸـش 6791           ًٳِ حلأهَْ ّڄټـن حٿٸـٌٽ أڅ حلأًحڃَ حٿَثخْٓـش ٳِ ىٓظٌٍ 
ٿظـخًُ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻڄَ٘٩ لآظلٌحً ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش 






































 حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ٧پ حٿظ٬يىّش حٿلِرْش : ٿڄزلغ حٿؼخٿغ ح
 
         طَحؿ٪ ڃزـيأ طَٻِْ حٿٔڀ٤ش ، ًكپ ڃلڀـو ڃزيأ حٿيّڄٸَح٣ْش حٿٌُ ّـِْ حٿظَحؿ٪ ٫ن 
حٿڄزخىة حٿظِ ٿڂ ط٬ي طظڄـخَٗ ڃ٪ حٿڄٔظـيحص ٫ڀَ ڃوظڀٲ حٿڄٔظٌّخص ، ًأڃخځ كظڄْـش حٿظْٰـَْ 
أٷـَص حٿٸْـخىس حٿْٔخْٓش اؿَحء اٛلاف ْٓخِٓ ٫ڄْٶ ّئْٓ ٿن٨خځ ط٬يىُ ّظ٤خرٶ ًحٿٌحٷ٪ 
حٿْٔخِٓ حٿـيّي ًٿٌٿٺ طڂ اٷَحٍ حٿ٬يّي ڃن حٿلَّخص ، أىڄيخ كَّـش ان٘خء حلأكِحد حٿْٔخْٓـش 
، ٿْنيػَ ٿٌٿٺ ن٨ـخځ حٿـلِد حٿٌحكي ، ًّوڀٴـو ن٨خځ ط٬يىُ طنـخٳِٔ ، ٳؤٛزق حٿزَٿڄخڅ رَٿڄخنخ 
 ، ًريـٌح حٿظ٬يّـپ أٛزـق نٌحد حٿزَٿڄـخڅ ّظڄظ٬ـٌڅ رخٓظٸلاٿْـش ٳـِ ڃٌحؿيـش ٍثْْ 48ط٬يىّخ 
حٿـڄيـٌٍّـش ٻٌنيـڂ لا ّٸظَكيـڂ حٿلـِد حٿٌكْـي ٳِ حٿيًٿـش ٿڀٴظَس حٿنْخرْـش اٿَ ؿخنذ 
انظوخرظيـڂ ڃزخَٗس ڃن ٣َٱ حٿ٘٬ـذ ، ًىـٌح روـلاٱ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿٸخثڂ ٳِ ٧پ ىٓظٌٍُ 
. 58 6791 ً 3691
 حن٤ڀٸض ڃَكڀـش ؿيّيس ٿڀ٬ڄپ 9891 ٳزَحّـَ 32           ًر٬ي حٿڄٜخىٷــش ٫ڀَ ىٓظٌٍ 
حٿيٓظٌٍُ طَطټِ ٫ڀَ ٷٌح٫ي ؿيّيس ، ًرڄٸظ٠خىـخ ًٷ٪ حٿظ٬يّـپ ٳِ حٿٸٌح٫ـي حٿظِ طلټڂ 
حٿ٬لاٷخص رْن حٿيْجظْن حٿظنٴٌّْش ً حٿظَّ٘٬ْش ، أىڄيخ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص حٿٔڄخف رخٿظ٬يىّش 
. حٿلِرْش
           ًحن٤لاٷـخ ڃن ًٿٺ ٳبڅ ن٨خځ ؿيّي ٿڀ٬لاٷـش ٷي ٷخځ رْن حٿيْجظْن حٿظنٴٌّْش ً حٿظَّ٘٬ْش 
َّطټِ ٫ڀَ حٿٴٜپ حٿڄظٌحُڅ رْن حٿٔڀ٤خص ، ًط٤زْٸـخ ٿيـٌح حٿڄزيأ هٚ حٿيٓظـٌٍ ٻپ ىْجش 
رڄـخٽ طوظٚ رو ىًڅ طيهـپ ٳِ ڃــخٽ حٿيْجـش حلأهٍَ ًكٔذ أكټـخځ حٿيٓظٌٍ حٿـيّـي ٳـبڅ 
حٿڄــخٽ حٿـڄوٜٚ ٿڀيْجـش حٿظنٴٌّْـش ّنلَٜ ٳِ ڃڄخٍٓـش حٿٔڀ٤ـش حٿظنٴٌّْـش رڄـخ ٳْـو ڃن 
. 68 طنٴْـٌ ٿڀٸٌحنْـن حٿٜـخىٍس ٫ـن حٿڄـڀْ ، رْنڄخ َّؿ٪ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀيْجش حٿظَّ٘٬ْش
 ٷخځ ٫ڀَ ڃلخٍرش حٿلټڂ حٿٴَىُ ًٗوٜنش حٿٔڀ٤ش 9891ًن٨َح اٿَ أڅ ىٓظٌٍ            
ًٷخځ ٫ڀَ ڃزخىة ٿظټَّْ ىًٿـش حٿٸخنٌڅ ًحٿيّڄٸَح٣ْـش ، ؿخء ىـٌح حٿيٓظٌٍ هخٿْـخ ڃن أّـش 
اٗخٍس اٿَ حلأًحڃـَ ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿظوڀِ ٫ڀَ ٧خىَس حٿظَّ٘ـ٪ رؤًحڃـَ ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ َّؿ٪ 
اٿَ حلإكيحع ًحٿڄ٤ـخٿذ حٿظِ أىص اٿَ ًٟ٬ــو ًاٿَ حٿڄزـخىة حٿظِ ٻَٓيخ ىٌح حٿيٓظٌٍ ر٠ٰ٢ 
. ڃن حٿ٘٬ذ 
 حٍطؤٍ اٿَ حٿ٬ٌىس ػخنْـش ٿلأهٌ رخلأًحڃـَ رڄٌؿـذ حٿڄـخىس 6991           ٯَْ أڅ ىٓظٌٍ 
 ڃنو حٿظِ ًٓ٬ض كخلاص ڃڄخٍٓـش ٓڀ٤ــش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃــَ ًنٜض ٫ـڀَ نٌ٫ْـن ڃن 421
 . )أًحڃَ طٜيٍ ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ًأهٍَ ٳِ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش  (حلأًحڃـَ 
 
:  9891أٓزخد ٯْخد آٿْش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ
 
 هخٿْـخ ڃـن حٿنٚ ٫ڀَ ٧ـخىَس حلأًحڃـَ ، ٳلا نـيه ّنٚ ٫ڀَ 9891          ؿــخء ىٓظـــٌٍ 
ڃنق حهظٜخٙ طَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ً لا نـي نٚ ّٸخرپ نٚ 
. 6791 ڃن ىٓظٌٍ 351حٿڄخىس 
          ًطټَّٔخ ٿڄزـيأ حٿٴٜـپ رْن حٿٔڀ٤خص ً ٍرڄخ ً ٻـَى ٳ٬پ ٫ن حٿڄخٟـِ حٿظخٍّوِ 
ٿلأًحڃَ ًىًٍىخ ٻ٤َّٸش ٿظـخًُ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻڄَ٘٩ ً ٣َّٸش لآظلٌحً ٍثْْ 
 ً ڃټخنظيخ ٳِ حٿلْخس 6791حٿـڄيٌٍّـش ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش ڃؼڀڄخ ّ٘خء ٳِ ٧پ ىٓظٌٍ 
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   . 511 p , 0991 SRAM ? 10°N.p.e.j.s.a.r , euqitilop eiv al ed noitazitarcomed
 ، انًؤؿـخ انجؼائغٚخ نهغجبػخ ، 9891أدًض ٔافٙ ، ثٕكغا اصعٚؾ ، انُظغٚخ انؼبيخ نهضٔنخ ٔانُظبو انـٛبؿٙ فٙ ظم صؿزٕع  68
 . ٔيب ثؼضْب 971 ، ص2991انجؼائغ ، 
  .51 ، ص 10 ، انؼضص 8991ثٕكغا اصعٚؾ ، انًغاجؼخ انـزٕعٚخ فٙ انجؼائغ ثٍٛ انثجبد ٔانزغٛٛغ ، يجهخ الإصاعح ، - 
 ؿٌحڅ 91 ڃنـو ً ڃًٍَح رن٨ـخځ 95 ً هخٛش حٿڄـخىس 3691حٿْٔخْٓـش ٿڀـِحثـَ ڃنٌ ىٓظٌٍ 
 هخٿْـخ 9891 ٍرڄخ ٿيٌه حلا٫ظزخٍحص ؿخء ىٓظٌٍ 6791 اٿـَ ٯخّـش ٛـيًٍ ىٓظٌٍ 5691
ڃن حٿنٚ ٫ڀَ حلأًحڃـَ ٌٓحء ٻخڅ ًٿٺ رڄٌؿذ طٴٌّ٠خ رَٿڄخنْخ أً ٻٔڀ٤ش أٛڀْش ّٔظڄيىخ 
.  ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃن حٿيٓظٌٍ ڃزخَٗس 
          ٿ٬ڀــو ٗټڀض ٳِ ن٨َ ًحٟ٬ِ حٿيٓظٌٍ ٓڄش ڃن ٓڄخص ىًٿش حٿلاٷخنٌڅ ً 
حٿلاىّڄٸَح٣ْش ً ڃ٨يَ ڃن ڃ٨خىَ حٿلټڂ حٿٴَىُ ً أىحس ڃن أىًحص ٗوٜنش حٿٔڀ٤ش حلأڃَ 
.   ٿڀٸ٠خء ٫ڀْو9891حٿٌُ ؿخء ىٓظٌٍ 
         ٿټن ىٌح لا ّ٬نِ أڅ حلأًحڃَ حٿَثخْٓـش ٯَْ ڃٌؿٌىس ٳـِ ىٌح حٿيٓظٌٍ ، ً نلًٌ كًٌ 
 ًٿټنيـخ ڃٔظظـَس ً ڃظ٬ڀٸــش 9891ر٬ٞ حٿٴٸـو حٿٸـخثڀْـن رؤڅ حلأًحڃـَ ڃٌؿـٌىس ٳِ ىٓظـٌٍ 
 ڃن حٿـيٓظٌٍ ً اڅ ٻخڅ 78رخٿڄًَ٘٫ْــش حلآظؼنخثْـش حٿـڄنٌٜٙ ٫ڀْيـخ ٳِ حٿڄـخىس 
.  78 حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّ٬زَ ٫ن ًٿٺ ر٘ټپ َّٛق رپ ر٘ټپ ٟڄنِ
         ًىٌح ّ٬ظزَ ط٤ٌٍح ىخڃـخ ؿـيح ً ڃنلـَ ٫ڄڀِ رخطــخه حٿٴٜـپ رْـن حٿٔڀ٤ـخص حٿـٌُ 
 ، رپ ّٴيڂ ڃنـو رؤنـو ڃلخًٿـش ٿظٸٌّـش ىًٍ حٿٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش ٳِ 9891أهـٌ رو ىٓظٌٍ 
ن٨ـَ ر٬ٞ لأنيـڂ ّ٬ظـزًَڅ أڅ ڃـن أىـڂ ڃِحّخ ىـٌح حٿـيٓظٌٍ حٿلٔنـش أنـو أٿَٰ حٿـظَّ٘٪ 
رؤًحڃـَ لأنيـڂ ّـئڃنٌڅ رؤڅ حٿظَّ٘٪ ڃ٬ٸٌى ٿڀٔڀ٤ش ڃ٬ٸٌى ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳلا ّڄټن أڅ 
.  ط٘خٍٻيخ ٳْو حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
:  8891أكيحع أٻظٌرَ - 
 ڃلخّي هخٽ ڃن حٿ٘لنخص حلأّيٌّٿٌؿْـش ڃټَٓخ ٿڄزيأ 9891           كْغ ؿخء ىٓظٌٍ 
حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ٍحٳ٠خ ڃزيأ طَٻِْ حٿٔڀ٤ـش ٳـِ ّـي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿڄـٔي ٿڀيًٿـش ً 
حٿلِد ٻنظْــش لانظٴخٟـش حٿ٘٬ذ حٿـٌُ هَؽ اٿَ حٿ٘خٍ٩ ٣خ٫نـخ ٳِ أىڀْـش ًؿيّش حٿٔڀ٤ش 
 ،ىٌح حٿ٘٬ذ حٿٌُ أًى٩ ػٸظو ٳِ حٿڄـڀْ ڃڄؼلا ٿڀيْجش حٿظَّ٘٬ْش ٿْ٬زَ ٫ن 88حٿلخٻڄش 
ْٓخىطو ً ٣ڄٌكخطو ً آٍحثو ٳِ حٿٸڄش ٿټن َٓ٫خڅ ڃخ طلـٌٽ ىٌح حٿڄـڀْ اٿَ ڃـَى ڃټظـذ 
ٿظٔـْپ ڃٌحٳٸظـو ٫ڀَ حٿٸٌحنْن حٿٜخىٍس ٫ن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رَٯزش ڃنو أً ريًنيخ ، ًىٌه 
 ، كْغ أىٍ ىٌح اٿَ طَىُ 98حٿٸٌحنْن رخٿ٠ًٍَس ٌٓٱ ٿن طټن ڃ٬زَس ٫ن آڃخٽ حٿ٘٬ذ 
حلأًٟخ٩ حلاؿظڄخ٫ْش ً حلاٷظٜخىّش ً ٟ٬ٲ حٿٸيٍس حٿَ٘حثْش ڃڄخ أىٍ اٿَ أكيحع أٻظٌرَ 
.  8891
 ڃن رْن حلأٓزخد حلأٓخْٓش حٿظِ أىص رخٿڄئْٓ 8891        ًط٬ظزَ أكيحع أٻظٌرَ 
 ريـٌح حٿ٘ټپ ًرخٿظـخٿِ حٿظوڀِ حٿنيخثِ ٫ن حٿظَّ٘٪ 9891حٿيٓظٌٍُ اٿَ ْٛخٯـش ىٓظٌٍ
 اٿَ حٿظوڀِ ٫ن 9891 ىِ حٿظِ أىص ريٓظٌٍ8891رؤًحڃـَ ًرڄ٬نـَ آهَ أڅ أكيحع أٻظٌرَ 
  ٗټڀض ٣َّٸش 6791٧خىَس حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ ، لأننخ ٍأّنخ ٻْٲ أڅ حلأًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ 
لآظلٌحً ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش حٿَ٘٫ْش ًرخٿظخٿِ طَٻِْ حٿٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش 
ًحٿظنٴٌّْش ٳِ ّي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ًرخٿنظْــش طَٻِْ حٿٔڀ٤ـش ٳِ ّـي ًحكيس ًٗوْٜظيـخ ، 
 8891كْغ لا ّوٴَ ٫ن حٿ٬ـخځ ًحٿوخٙ أنو ڃن رْن حلأٓزـخد حٿظِ أىص اٿَ أكيحع أٻظٌرَ 
ىٌ ڃلخٍرش ًحٓظنټخٍ ٿڄزيأ أً ٧خىَس طَٻِْ ًٗوْٜش حٿٔڀ٤ش ٳِ ٗوٚ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ًڃخ ّڄټن ٷٌٿو أڅ حلأًحڃـَ ٗټڀـض ٳِ ن٨َ ًحٟ٬ِ ىٌح حٿيٓظٌٍ ٓڄـش ڃن ٓڄخص ىًٿش 
حٿلاٷخنٌڅ ً حٿلاىّڄٸَح٣ْـش ً أىحس ڃن أىًحص ٗوْٜـش حٿٔڀ٤ـش ، ىٌه حٿ٤خىَ حٿظِ ّٔظنټَىـخ 
 حٿظِ ط٬ظزَ 9891حٿ٘٬ذ ڃ٬زَح ٫ن حلآظنټـخٍ رخلانظٴخٟـش حٿڄظـٔيس ٳِ أكيحع أٻظٌرَ
.            حلأٍْٟش حٿظِ أٓٔض ٿٌٟ٪ حٿيٓظٌٍ هخٿْخ ڃن حٿنٚ ٫ڀَ آٿْش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ
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ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص  - 
         أڃخ ٫ن حٿٔزذ حٿؼخنِ حٿٌُ أىٍ اٿَ ٯْخد ٧خىَس حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ 
 نٸڀــش نٌ٫ْــو ىخڃـش ًحطــو 9891 ، كْغ حنظٸـپ ىٓظٌٍ 09 ىٌ ڃزيأ حٿٴٜـپ رْن حٿٔڀ٤خص
نلٌ حلأهـٌ رڄزـيأ حٿٴٜـپ رْن حٿٔڀ٤خص ٳٜلا ڃَنـخ ًحطوٌح ڃٌٷ٬ـخ ًٓ٤خ رْن حٿن٨خځ حٿَثخِٓ 
 ،رؤكيحع ىْجخص ڃٔظٸڀـش ًڃظٌحُنـش طظڄْـِ حٿ٬لاٷـش رْنيـخ رخٿظ٬ـخًڅ ًحٿـظنْٔٶ 19ًحٿزَٿڄخنِ 
. رلْغ لا ّڄټـن لأُ ڃنيـخ أىحء ڃيڄظيخ الا اًح ط٬خًنض ڃ٪ حٿٔڀ٤ش حلأهٍَ 
 حٿٌُ ٻخڅ ّن٨ڂ 6791          ٫ڀَ هلاٱ حٿٌحٷـ٪ حٿـٌُ ٻـخڅ ٓـخثيح ٳِ ٧پ ىٓظٌٍ 
حٿ٬لاٷخص رْن حٿيْجظْن ٫ڀَ أٓخّ طٴٌٵ ًىْڄنش حٿيْجش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ كٔخد حٿيْجش 
. 29 رڄزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ڃن حٿنخكْش حٿٌ٧ْٴْش 9891حٿظَّ٘٬ْش ، كْغ ؿخء ىٓظٌٍ 
 ٷٴِس طٌ٫ْش ٳِ ىٌح 9891           ًڃخ ّيڄنخ ىٌ حٿٴٜپ حٿــٌ٧ْٴِ ، ٳٸي أكيع ىٓظٌٍ 
حٿڄـخٽ اً أنو هٚ ٻپ ىْجـش رڄـخٽ طوظٚ رو ىًڅ طيهـپ ٳِ ڃـخٽ حٿيْجـش حلأهـٍَ ، كْغ 
طوظٚ حٿيْجـش حٿظنٴٌّْـش رڄڄخٍٓـش حٿٔڀ٤ش حٿظن٨ْڄْـش ًطنٴٌْ حٿٸٌحنْن حٿٜـخىٍس ٫ن حٿڄـڀـْ 
، رْنڄخ َّؿ٪ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀيْجـش حٿظَّ٘٬ْـش ، ٯَْ أڅ ًٿٺ لا ّ٬نِ أڅ حٿيْجـش حٿظنٴٌّْـش 
. ٷي طوـڀض ٻڀْخ ٫ن حٿڄــخٽ حٿظَّ٘٬ِ 
            ًٳِ حٿلٸْٸــش طڂ ح٫ظنـخٵ ڃزيأ حٿٴٜـپ رْن حٿٔڀ٤خص ٻـَى ٳ٬ـپ ٿيڃؾ حٿٔڀ٤خص 
 ، كْغ ٻخڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّ٘ټپ ڃلٌٍ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ّظٌٿَ 6791حٿٌُ أٷَه ىٓظٌٍ 
حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًٷْـخىس حٿـلِد ًڃ٘خٍٻـش حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ٳـِ حٿظَّ٘ـ٪ رپ 
. ًطــخًُه ًحٓظلٌحًه ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ىًڅ ٍٷخرش ٳ٬ڀْش 
            ًحن٤لاٷــخ ڃن ًٿٺ ٳبڅ ح٫ظڄخى ڃزـيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ٻخڅ حٿَٰٝ ڃنو طـنذ 
طيحهپ حٿٔڀ٤خص ً حلاهظٜخٛخص ًحكظڄخٽ حٓظلٌحً ٓڀ٤ــش ڃ٬ْنـش ٫ڀَ ٓڀ٤خص ًحهظٜـخٛخص 
حلأهٍَ ًّظــڀَ ًٿٺ ٳِ ٫ٸي حهظٜـخٙ حٿظَّ٘ـ٪ ٿڀـڄـڀْ رـڄٴَىه ىًڅ ڃ٘خٍٻـش ؿيــش 
 . 9891أهـٍَ ، ًٿيــٌح حٿَٰٝ طڂ حٿظوڀِ ٫ڀَ آٿْش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ 
 3 رڄٌؿذ آظٴظخء ٳِ 6791         ًطـيٍ حلإٗخٍس اٿَ أنو طڂ اؿَحء ط٬يّپ ػخٿغ ٿيٓظٌٍ 
 ، ًٷي حنٜذ ىٌح حٿظ٬يّپ هخٛـش ٫ڀَ ا٫خىس ىْټڀـش حٿٌ٧ْٴش حٿظنٴٌّْش ، 39 8891نٌٳڄزَ 
 كْـغ طنٚ ٫ڀَ 351ًڃخ ّيڄنخ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ ىـٌ حٿظ٬يّـپ حٿٌُ ؿخءص رو حٿڄـخىس 
ٿَثْْ : " حٿـظَّ٘ـ٪ رـؤًحڃـَ ٿټـن ٳِ ْٰٛـش ؿيّـيس، اً طنٚ ىٌه حٿڄـخىس ر٬ي حٿظ٬يّپ ٫ڀَ 
حٿـڄيٌٍّــش ٳْڄـخ رْـن ىًٍطـِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أڅ َّ٘٩ رؤًحڃَ ، رنخء ٫ڀَ حٷظَحف 
. ڃن ٍثْْ حٿلټٌڃش
ًط٬َٝ حٿلټٌڃـش حٿنٌٜٙ حٿٜخىٍس ريٌه حٿټْٴْـش ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٳِ أًٽ ىًٍس 
" . لاكٸـش ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ 
         ًحن٤لاٷخ ڃن ىٌه حٿڄخىس ٳٸي ڃِْ ىٌح حٿظ٬يّپ رْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًٍثْْ حٿلټٌڃش 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٫ن ٣َّٶ اٛيحٍ حلأًحڃَ ًحٿظٌٷْ٪ ٫ڀْيـخ  (رٔڀ٤ش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ 
ًًٿٺ كظَ لا ّنٴَى ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش  )ًٍثْْ حٿلټٌڃـش ٫ن ٣َّٶ حٷظَحف حلأًحڃـَ 
رخٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْـش ٳِ ٧پ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ًّٔظلًٌ ٫ڀْيخ، رڄ٬نَ كظَ ّټٌڅ ىنخٹ 
                                                 
، انُظى انـٛبؿٛخ ، صٕٚاٌ انًغجٕػبد انجبيؼٛخ  )دـٍٛ ػثًبٌ يذًض ػثًبٌ(يذًض عفؼذ ػجض انْٕبة ، : نزفظٛم أكثغ إعجغ إنٗ  09
  .542،642 ،442 ، ص 3002، الإؿكُضعٚخ ، 
 ،صٕٚاٌ انًغجٕػبد انجبيؼٛخ ،ثٍ ػكٌُٕ ،انجؼائغ، 5 ،ط2ؿؼٛض ثٕشؼٛغ، انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ ٔانُظى انـٛبؿٛخ انًمبعَخ ، انجؼء- 
 .  ٔيب ثؼضْب 461،ص3002
إثغاْٛى ثٕنذٛخ ، ػلالخ انذكٕيخ ثبنجغنًبٌ ، ٔلبئغ انُضٔح انٕعُٛخ دٕل انؼلالخ ثٍٛ انذكٕيخ ٔانجغنًبٌ ، انٕػاعح انًكهفخ  19
  . 16 ، ص 0002 أكزٕثغ 42-32ثبنؼلالبد يغ انجهًبٌ ، انجؼائغ ، ٕٚيٙ 
 ، ص 0991رمٛضح ػجض انغدًبٌ ، َظغٚخ انظغٔف الإؿزثُبئٛخ فٙ انُظبو انمبََٕٙ انجؼائغ٘ ، عؿبنخ يبجـزٛغ ، جبيؼخ ػُبثخ ،  29
 . ٔيب ثؼضْب 18
 " 751 ، 651 ، 551 ، 451 ، 351 ، 841 ، 741 ، 611 ، 511 ، 411 ، 311 ، 401  ، 5" ٜرٛخ |شًم ْظا انزؼضٚم انًٕاص ا 39
  .6791يٍ صؿزٕع 
ٗوٚ آهَ ّ٘خٍٹ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش أً رڄ٬نَ آهَ ٍٷْذ ٫ڀَ أًحڃـَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش 
كظَ لا ط٘ټـپ ىـٌه حلأًحڃـَ ٣َّٸـش ٿظــخًُ حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش ًحلآظْلاء ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش 
.  حٿظَّ٘٬ْش 
           ٯَْ أڅ حٿڄــخىس لا طڀـِځ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش رٸزـٌٽ حٷظَحف ٍثْْ حٿلټٌڃـش ًرخٿظخٿِ 
ٳبنيـخ طَٻض ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿلَّـش حٿڄ٤ڀٸـش ٳِ ٷزٌٽ حٷظَحف ٍثْْ حٿلټٌڃـش أً 
 ) ر٬ي حٿظ٬يّـپ 351حٿڄـخىس  (ٍٳ٠ـو أً حٿظَْْٰ ٳِ ڃ٠ڄٌنـو ، ًڃـَى ًٿٺ حٿنٚ حٿـيٓظٌٍُ 
حٿــٌُ لا ّڀـِځ ٍثــْْ حٿـڄيٌٍّش رٸزٌٽ حٷظَحف ٍثْْ حٿلټٌڃش ًلا رخلاٿظِحځ رڄ٠ڄٌڅ ىٌح 
. حلاٷظَحف 
          ًرخٿظــخٿِ ٳـبڅ ىـٌح حٿظ٬يّـپ ٿڂ ّوٌٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿڄزخىٍس حٿظَّ٘٬ْش 
رخلأًحڃَ ، رپ رخٿ٬ټْ ط٤ڀذ حٿڄزخىٍس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿلټٌڃش ٫ن ٣َّٶ حٷظَحف حٿظَّ٘٪ 
 .  49رخلأًحڃَ
          ًأهْـَح ّڄټننـخ حٿٸـٌٽ أڅ ٧خىـَس حلأًحڃـَ حٿَثخْٓـش ىــِ ٧ـخىـَس لارـي ڃنيـخ ٳـِ 
حٿن٨ـخځ حٿيٓظٌٍُ كٔزڄخ ن٬ظٸي ًًٿٺ لأٓزخد ٻؼْـَس ، ًأڅ ٯْخد آٿْـش حلأًحڃَ ٳِ ىٌح 
حٿيٓظٌٍ أڃَ ّ٬خد ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ، ًٻخڅ حلأؿـيٍ رو أڅ ّزٸِ ٧خىـَس حٿظ٘ـَّ٪ 
ٍثْْ  (رؤًحڃَ ڃ٪ اكخ٣ظيخ رز٬ٞ حٿٸٌْى طٴَٝ ٫ڀَ حٿيْجـش حٿظنٴٌّْـش ً رڄ٬نَ أٛق 
٫نيڃخ ّٸٍَ حٿڀـٌء اٿَ حٓظ٬ڄخٽ ىخطو حٿظٸنْش كظَ لا طٴَ٭ حلأًحڃَ ڃن  )حٿـڄيٌٍّــش 
ڃلظٌحىخ ًطٴٸي رخٿظخٿِ ڃِْحطيخ ًحٿَٰٝ ڃن حٿڀـٌء اٿْيخ ًطٜزق رٌٿٺ ٣َّٸـش ٿظـخًُ 
. حٿيْجـش حٿظَّ٘٬ْـش ًحلآظلٌحً ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش ڃن ٷزپ حٿيْجش حٿظنٴٌّْش 
 
  6991حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ ىٓظٌٍ : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
 اٿَ حٿ٬ٌىس ػخنْــش ٿلأهٌ 6991           حنظيَ حٿظ٤ــٌٍ حٿيٓظٌٍُ رڄٸظ٠َ ىٓظـٌٍ 
 ، ًرخٿظخٿِ اًح ٻخڅ 9891رخٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ، ر٬ي ٯْخد ىٌه حٓٿْش ٳِ ىٓظٌٍ 
 ّٴَٝ ٫ڀـَ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّــش ٣ڀذ طٴٌّٞ ڃـن حٿـڄـڀْ حٿـٌ٣نِ ، ٳـبڅ 3691ىٓظٌٍ 
 حٓظٸـَ ٫ڀَ طؤْٛـپ ڃزـيأ حٿـظَّ٘٪ رؤًحڃـَ ًٻؤڅ حٿڄَ٘٩ حٿـيٓظٌٍُ حٍطؤٍ 6991ىٓظـٌٍ 
. رؤڅ حٿيْجش حٿظنٴٌّْش رلخؿش اٿَ أڅ طَ٘٩ رؤًحڃَ 
            ًٿ٬پ ٓزذ حٿَؿٌ٩ حٿٸٌُ ٿلأًحڃَ ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ رڄٌؿذ حٿڄخىس 
 َّؿ٪ اٿَ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْـش حٿـظِ ٿڂ ط٘ييىــخ حٿـِحثَ ڃنٌ 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421
ٻٌڅ أڅ ىٌه حلأًحڃـَ ٓخىڄض  ) 5991-2991 (حلآظٸلاٽ طڄؼڀض ٳِ حٿڄَكڀــش حلانظٸخٿْـش 
ٳِ ٓي حٿٴَح٭ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ طڄِْص رو طڀٺ حٿٴظـَس ، ًرڄ٬نَ آهـَ حٍطؤٍ حٿـڄئْٓ 
حٿـيٓظٌٍُ اٿَ ٟـًٍَس رپ ًؿٌرْـش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ ڃن ٣َٱ حٿٔڀ٤ـش حٿظنٴٌّْـش ٳِ ر٬ٞ 
حلأكْـخڅ ڃن ؿيـش اٿَ ؿخنذ ٍٯزـش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٳِ حٓظَؿخ٩ ؿڄْـ٪ ٛلاكْخطـو 
ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّــش : "  طنٚ ٫ڀَ ڃخ ّڀِ 421ًؿخءص حٿڄخىس . ًٓڀ٤خطو ڃن ؿيش أهٍَ 
. أڅ َّ٘٩ رؤًحڃَ ٳِ كخٿـش ٌٍٰٗ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أًرْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ 
            ًّ٬َٝ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿنٌٜٙ حٿظِ حطوٌىخ ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ڃن حٿزَٿڄخڅ ٳِ 
. أًٽ ىًٍس ٿو ٿظٌحٳٶ ٫ڀْيخ 
            ّڄټن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش أڅ َّ٘٩ رؤًحڃَ ٳِ حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش حٿڄٌٻٌٍس ٳِ 
"  ڃن حٿيٓظٌٍ طظوٌ حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء 39حٿڄـخىس 
–            ًّٔظٴـخى ڃن ىـٌه حٿڄـخىس أڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿلـٶ ٳِ حٿڄــخٽ حٿظَّ٘٬ِ 
ًًٿٺ رٌحٓ٤ـش أًحڃَ ڃ٪ ٳَٝ ر٬ٞ حٿٸٌْى – حٿ٬خثي ڃن حٿڄٴًَٝ ٿڀٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش 
 ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش رٸْي ُڃنِ ًًٿٺ ٳِ ڃخ 3691لأ٫ڄخٽ ىخطو حٿظٸنْش ٳزـ٬ي أڅ ٷْي ىٓظٌٍ 
                                                 
                              :إعجغ إنٗ  49
 te csuejne( 9891 seirvéf 32 ud ellennoitutitsnoc nmoisivér al , enuoggoL.W re ehcauollA.A
 .167 p , 0991 erbmeced , P.E.J.S.A.R,)etilacér
 ًٓ٪ كخلاص ڃڄخٍٓـش حلأًحڃَ 6991رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ نـي ىٓظٌٍ 
ٳِ ڃخ  (ًحٟ٬خ رٌٿٺ ر٬ٞ حٿٸٌْى ٿ٬يځ حٿظ٬ٔٲ ٳـِ حٓظ٬ڄخٿيـخ ًىـِ كخٿـش ٯْزـش حٿزَٿڄـخڅ 
ًٻٌٿٺ أػنخء حٿلخٿش  )رْـن ىًٍطِ حٿزَٿڄـخڅ ًكخٿـش ٰٗـٌٍ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
.  ڃن حٿيٓظٌٍ 39حلآظؼنخثْش حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىس 
 ڃن حٿيٓظٌٍ 8/021          ًطـيٍ رنخ اٿَ أڅ ىنخٹ كخٿش أهٍَ نٜض ٫ڀْيـخ حٿڄـخىس 
ّظيهپ ٳْيـخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ٳـِ حٿڄــخٽ حٿظَّ٘٬ـِ ًَّ٘٩ رؤًحڃـَ ًىٌه حٿلخٿـش ىِ 
كخٿـش هخٛـش رٸخنٌڅ حٿڄخٿْش ًٓن٬ڄي اٿَ حٓظؼنــخء ىٌه حٿلخٿـش ڃن حٿيٍحٓش حٿڄٸٍَس ٳِ 
. حٿڄ٤ڀذ ٿن٬ٌى اٿَ طٌْٟليـخ ٳِ حٿٴٜپ حٿؼخنِ ڃن ىٌح حٿزلغ 
 
حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش  : حٿٴَ٩ حلأًٽ 
           ٻٸــخ٫يس ٫خڃــش اڅ حٿٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش ىـِ ٛخكزـش حلاهظٜـخٙ رٌٟـ٪ حٿٸـخنٌڅ 
ًٓـن حٿظَّ٘٬خص حٿڄوظڀٴـش حٿظِ طلظخؿيـخ حٿيًٿـش ، ًٿټن ىٌه حٿٔڀ٤ش لا طٌؿي ٻڄخ ىٌ 
ڃ٬ڀٌځ، ًٳِ أٯڀذ حٿيًٽ ٳِ كخٿـش حن٬ٸخى ىحثڂ ، ًانڄـخ ىنخٹ ر٬ٞ حٿٴظـَحص حٿظِ طْٰذ ٳْيـخ 
، اڃخ ربٍحىطيخ ، ٻڄـخ ىِ حٿلخٽ ٳِ حٿ٬٤ڀش حٿٔنٌّش، أً ٍٯڄخ ٫نيخ ٻڄخ ٿٌ ٛيٍ ٷَحٍ رلپ 
ًٳِ هلاٽ حٿٴظَحص ٷي طٌحؿو حٿيًٿش ٧ًَٳخ حٓظؼنخثْش طلظخؽ . حٿزَٿڄخڅ ، أً طؤؿْپ حؿظڄخ٫خطو 
. 59ڃ٬خٿـظيـخ ًحٿظٜيُ ٿيـخ ، اٿَ اٛيحٍ ٷٌحنْن طظٜٲ رٜٴش حلآظ٬ـخٽ 
           ً٫ڀْو ٳٰخٿزْـش حٿيٓخطَْ حٿليّؼـش ٫خٿـض ىٌه حٿلخٿـش ًىِ اڃټخنْـش طيهپ حٿٔڀ٤ـش 
حٿظنٴٌّْش ٳِ حٿڄــخٽ حٿڄلــٌُ ٿڀزَٿڄـخڅ كْغ ح٫ظَٳض رلخٿـش حٿ٠ـًٍَس حٿنخؿڄـش ٫ن ٯْزـش 
. حٿزَٿڄخڅ ًٻٌح نٴْ حلإڃټخنْش ڃظخكش ًڃن رخد أًٿَ ٳِ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش 
 ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش  أڅ َّ٘٩ 6991 ڃن ىٓظٌٍ1 / 421           ًٿٺ أؿخُص حٿڄـخىس 
رؤًحڃـَ ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ ، ًنٸٜي رڄٜ٤ڀق حٿْٰزش، حٿٴظَس حٿِڃنْش حٿٌحٷ٬ش رْن ىًٍطِ 
حٿزَٿڄخڅ ًٳظَس ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ًّٸظ٠ِ ىٌح حٿنٚ حٿظٴَٷش رْن ًٟ٪ 
٫خىُ طڄخڃخ كْغ ّټٌڅ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٷخثڄخ ًًٟ٪ حٓظؼنخثِ نٌ٫خ ڃخ طڄؼڀو كخٿش 
. 69ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
 
حٿًَ٘١ حٿَّٜلش حٿڄظ٬ڀٸش رخلأًحڃَ  : أًلا 
ًؿٌد حطوخً حلأًحڃَ :  ٳِ 421            نٔظ٤ْ٪ اؿڄخٽ ىٌه حٿًَ٘١ حن٤لاٷخ ڃن حٿڄخىس 
، ڃ٪ ًؿٌد ٫َٝ حلأًحڃَ  )ٯْزش حٿزَٿڄخڅ  (ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ أً ٳِ كخٿش ٌٍٰٗه 
.  ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ أًٽ ىًٍس ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ ًأهَْح حطوخًىخ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء 
اٛيحٍ حلأًحڃَ ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ - أ
  اٛيحٍ حلأًحڃَ ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ- 1         
            ّ٬ٸي حٿزَٿڄـخڅ ىًٍطْـن ٳِ حٿٔنـش ًىِ ىًٍس حٿـوَّٲ ًىًٍس حٿَرْ٪ ًأڅ ڃيس 
 أٗيَ ، ٻڄخ ّڄټن ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ّـظڄ٪ ٳِ ىًٍس ٯَْ ٫خىّش 40حن٬ٸخى ٻپ ىًٍس ىِ أٍر٬ش 
رڄزخىٍس ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش أً أڅ ّـظڄـ٪ رخٓظي٫خء ڃـن ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش رـ٤ڀذ ڃـن 
أ٫٠خء حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ كٔذ نٚ حٿڄـخىس  ) 2/3 (ٍثْْ حٿلټٌڃـش أً ػڀؼـِ 
 أٗيَ ٫ڀَ حلأٻؼَ 50ًّـٌُ أڅ طيًځ حٿيًٍس حٿ٬خىّش ٿڀزَٿڄخڅ  .  6991 ڃـن ىٓظٌٍ 811
. 79ڃن طخٍّن حٳظظخكيخ 
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 حٿڄلــيى 99-20 ًحٿٸــخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 6991            ًطـيٍ رنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ ىٓـظٌٍ 
ٿظــن٨ْڂ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ًڃـڀـْ حلأڃـش ً٫ڄڀيڄـخ ًٻٌح حٿ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش رْنيڄخ 
 40 رظليّيىـخ رڄـيس 811ًرْن حٿلټٌڃش حهظڀٴخ ر٘ؤڅ طليّـي ڃـيس حٿيًٍس ٳــخءص حٿڄـخىس 
  ڃـن حٿٸـخنٌڅ حٿ٬٠ـٌُ حٿٔـخرٶ حٿـٌٻَ رظليّيىـخ رڄـيس 50/40أٗيَ رْنڄخ ؿخءص حٿڄـخىس 
.   أٗيـَ ٫ڀـَ حلأٻؼَ ڃن طخٍّـن حٳظظخكيخ 50
            ًٻخڅ حلأؿيٍ طٌكْي ڃيس حٿيًٍس ٳِ ٻپ ڃن حٿيٓظٌٍ ًحٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿٔخرٶ 
.  حٿٌٻَ 
 أٗيَ ٫ڀَ حلأٻؼَ 50 أٗيَ اٿَ 40ًٿ٬پ ىيٱ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ڃن طٌْٓ٪ حٿيًٍس ڃن 
طڄټْن حٿزَٿڄــخڅ ڃـن حنـخُ أٰٗخٿـو كٔذ ؿيًٽ أ٫ڄخٿـو ًًٿٺ رخٿن٨ـَ اٿَ أنـو ٫نيڃـخ طټٌڅ 
ڃـيس حٿيًٍس حٿظَّ٘٬ْـش ٷَْٜس ّٴٸـي حٿزَٿڄـخڅ ٫نَٜح كخٓڄـخ ّٔخ٫ي ٳـِ أىحء ڃيڄظـو ىٌح 
حٿـ٬نَٜ ىـٌ حٿٌٷض ، ًرخٿظخٿِ ّ٬ظزَ طليّي ڃيس حٿيًٍس ٫خڃلا أٓخْٓخ ٿظٴٌٵ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
ًًٿٺ ٫ڄي حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ .                                      ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ٿظَّ٘٬ْش 
 اٿَ ٍٳ٪ ڃيس حٿيًٍس كٴخ٧خ ٫ڀَ ڃټخنش حٿزَٿڄخڅ رخ٫ظزخٍه حٿڄڄؼپ حٿلٸْٸِ 6991ٳِ ىٓظٌٍ 
.  ٿڀ٘٬ذ 
            ًحن٤لاٷــخ ڃن ًٿٺ ٳخٿزَٿڄخڅ لا ّ٬ڄپ ٫ڀَ ڃيحٍ حٿٔنش لأنو ّْٰذ ٳِ ٳظَحص ڃليىس 
ًىٌح أڃَ ڃ٬ٸٌٽ ٳِ ٻپ حٿيًٽ لأڅ حٿزَٿڄخڅ ٿْْ اىحٍس ٫ڄٌڃْش ٿټن ّليع أڅ طلظخؽ حٿيًٿش 
ًىنخ طظيهپ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃـٔيس ٳِ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش , اٿَ طَّ٘٪ ٳِ ُڃن ڃليى 
.  ٿظَ٘٩ رؤًحڃَ 
 أٗيـَ ، ٳَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ّٔظلًٌ ٫ڀـَ 80            ًرڄخ أڅ حٿزَٿڄـخڅ ّـظڄــ٪ ٿڄـيس 
. 89 أٗيَ 40حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش ، ًّٜزق ڃَ٘٩ ٿڄيس 
 حٍؿ٬ٌح نٸٚ حٿ٬ڄـپ حٿـظَّ٘٬ِ اٿَ ٷٜـَ ڃـيس ىًٍس ، 99            ًحٿز٬ٞ ڃن حٿٴٸيخء 
حٿزَٿڄـخڅ ًٳِ حٿلٸْٸش ًأڅ ٻخڅ حٿٌٷض ٫خڃپ أٓخِٓ ّ٠ڄن طٴٌٵ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْـش ٫ڀَ 
.  حٿٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش ً٫خڃپ أٓخِٓ ّڄټن حٿزَٿڄخڅ ڃن حٿظَّ٘٪ 
           الا أڅ نٸٚ حٿــ٬ڄپ حٿـظَّ٘٬ِ لا ّـَؿ٪ ٳٸ٢ اٿــَ ٷَٜ ڃـيس حٿـيًٍس ًًٿـٺ أڅ 
 ٍٳ٪ ڃـيس حٿـيًٍس ًٍٯڂ ًٿٺ ىنخٹ نٸـٚ ٳِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ، ىٌح حٿنٸٚ 6991حٿيٓظٌٍ 
. ٍرڄخ ّ٬ٌى اٿَ أٓزخد أهٍَ لا ڃـخٽ ٿٌٻَىخ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ 
حلإٗخٍس اٿَ أنو ٍٯڂ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ ٳبڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّليى              ًطـيٍ
ڃـن كْغ حٿـڄٌٌٟ٩ رـؤڅ ّلـيى ڃٌحْٟـ٪ ْٓخىّـش ٿڀزَٿڄـخڅ لا ّــٌُ  حٿظَّ٘٪ رؤًحڃـَ
ٿـَثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿـظيهپ ٳْيـخ ًحٿظَّ٘٪ ر٘ؤنيـخ رؤًحڃـَ ، ًىـٌ ڃـخ ىٳـ٪ رخٿز٬ٞ اٿَ 
.  001 6991حٿٸٌٽ رؤڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش أٛزق ٻڄَ٘٩ أٛڀِ ٳِ ىٓظٌٍ 
            ًىـٌح ڃـخ ّ٬خرـ ٫ڀَ حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ ٳـِ ىـٌح حٿوٌٜٙ ًٻخڅ حلأؿيٍ رو أڅ 
ّليى ڃـخلاص هخٛـش رخٿزَٿڄـخڅ رخ٫ظزـخٍه حٿڄڄؼـپ حٿـلٸْٸِ ٿڀـ٘٬ذ رڄٌؿـذ حٿـيٓظٌٍ لا 
.  ّــٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٳِ ٗؤنيخ رؤًحڃَ
 حٿـٌُ كـيى حلأًحڃـَ ڃـن كْغ حٿـڄٌٟـٌ٩ رـڄٌؿذ 3691            ًىـٌح ر٬ټـْ ىٓظٌٍ 
ٷخنـٌڅ حٿظٴٌّٞ، ًىٌح ڃخ ّيٳ٬نخ اٿَ حٿٸٌٽ ڃَس ػخنْش رخٿَؿٌ٩ اٿَ ن٨خځ حٿظٴٌّٞ حٿڄ٬ڄٌٽ 
 . 3691رو ٳِ ىٓظٌٍ 
 ڃن 421            ًحٿڄلاك٨ـش حٿـظِ ّڄټـن اريحإىـخ ٫ـڀَ حٿـَ٘١ طظڄؼـپ ٳـِ أڅ حٿڄخىس 
ًٻخڅ حلأؿيٍ رخٿڄئْٓ  )رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ  (حٿيٓظٌٍ،  ؿخءص ٯخڃ٠ش ٳْڄخ ّوٚ ٫زخٍس 
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 .
 ، يظكغح يبجـزٛغ ، جبيؼخ فغدبد ػجبؽ ، 6991َظغ انضٍٚ يؼًغ٘ ، انٕظٛفخ انزشغٚؼٛخ نغئٛؾ انجًٕٓعٚخ فٙ ظم صؿزٕع  001
  .26ؽ ، ص .ؿغٛف ، كهٛخ انذمٕق ، لـى انمبٌَٕ انؼبو ، ص 
حٿيٓظٌٍُ أڅ ّټٌڅ أٻؼَ ًٌٟكخ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ ٻڄخ ٳ٬پ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـڄَُٜ 
ٳـبًح ٻخنض ىـٌه حٿڄـخىس لا طؼَْ أُ اٗټـخٽ ٳْڄخ " ٯْزـش حٿزَٿڄـخڅ " ، ٫نيڃـخ حٓظ٬ڄپ ٫زـخٍس 
ّظ٬ڀـٶ ٳِ كخٿـش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ اً ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّظيهپ ٳِ 
حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، رٌحٓ٤ش أًحڃَ ، ڃيڄخ ٻخڅ ٓزذ ٌٍٰٗ 
" رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ " حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ٳبڅ حٿڄخىس طؼَْ اٗټخلا ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ ر٬زخٍس 
ٳيپ طؤؿْپ حن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ ط٬ظزَ كخٿش ڃن كخلاص رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ ٻڄخ ٳ٬پ حٿڄـڀْ 
 ر٬ي ح٫ظَحٝ 8991حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫نيڃخ ٷٍَ طـڄْي ؿڀٔخطو ٳِ ٗيـَ ىّٔڄزَ ٓنش 
ڃـڀْ حلأڃـش ٫ڀَ ن٨َ حٿٸـخنٌڅ حلأٓـخِٓ ٿڀنـخثذ ًحٿـٌُ ٓزٶ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أڅ 
. 101ًحٳٶ ٫ڀْو 
 ڃن حٿٸـخنٌڅ حٿ٬٠ـٌُ حٿڄن٨ڂ ٿڀ٬لاٷـش رْن حٿٴَٷْن 40           ًكٔذ نٚ حٿڄـخىس 
 40 أٗيَ رلٔخد ڃيس 80ًرْنيڄخ ًرْن حٿلټٌڃش ٳبڅ ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ طٔظَٰٵ ن٨َّخ 
.  أٗيَ ٿټپ ىًٍس 
            ٿټن ٍٯڂ ًٿٺ ٳبڅ حٿٌحٷ٪ ًحٿڄڄخٍٓش ّئٻيحڅ رؤڅ حٿزَٿڄخڅ لا ّ٘ظٰپ ٣ْڀش حٿٴظَس 
 أٗيَ ٫ڀَ حلأٻؼَ 60 أً 50حٿڄليىس ٿو هلاٽ ٻپ ىًٍس ، ًرخٿظخٿِ ٳن٘خ٣و حٿٴ٬ڀِ لا ّظـخًُ 
، حلأڃَ حٿٌُ ٳٔق حٿڄـخٽ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿٌُ رخٿٮ ٳِ حٓظ٬ڄخٽ كٸو ٳِ حٿظَّ٘٪ 
 ، اٿَ حٿظـؤٻْي 201ًىٌ ڃخ ىٳـ٪ رخٿز٬ٞ  رؤًحڃـَ ٿيٍؿـش أنو أٯَٵ حٿزَٿڄخڅ رخلأًحڃَ حٿَثخْٓـش
٫ڀَ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ريـٌه حٿٜلاكْخص حٿظَّ٘٬ْـش حٿڄظڄِْس أٛزق لا ّ٘خ٣ـَ حٿزَٿڄخڅ 
ٳٸ٢ ٳِ ڃڄخٍٓـش حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْــش ، هخٛـش ڃـن ًؿيـش حٿن٨ـَ حٿڄخىّـش ، رـپ ّزـَُ 
. أكْخنـخ ٻڄ٘ـَ٩ ٍثـِْٔ رْنڄــخ ّظـڀـَ حٿزَٿڄـخڅ ٻڄَ٘٩ ػخنٌُ
 أٗيـَ ٳـِ 4 اٿَ 6791 أٗيـَ ٳِ ىٓظٌٍ3             ًٍٯڂ ٍٳ٪ ڃيس حٿيًٍس حٿظِ ٻخنض  
طظڄظ٪ رٔڀ٤ش ًحٓ٬ش ٳِ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش(،ٯَْ أنو رٸْض حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 6991ىٓظـٌٍ 
ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ حٿـڄٸٍَ ىٓظٌٍّـخ ٿڀزَٿڄـخڅ ٫ن ٣َّـٶ حلأًحڃـَ، رـپ أٻؼَ ڃـن ًٿٺ طٔظ٤ْـ٪ 
حٿظٸڀْٚ ڃن ىًٍحص حٿزَٿڄـخڅ ٫ن ٣َّـٶ حٿظٸڀْـپ ڃن طٸيّـڂ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸـٌحنْن ً طؤؿْڀيخ اٿَ 
ڃخ رْن حٿيًٍطْن هٌٜٛخ طڀٺ حٿظِ ّڄټـن أڅ طڀٸَ طلٴ٨خص ً ڃ٬خٍٟـش ڃن حٿنـٌحد ٻڄخ 
طٔظ٤ْ٪ ار٬خى حٷظَحكخص حٿنٌحد ٫ن ٣َّٶ ٫يځ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ اىٍحؿيخ ٳِ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ أً 
ٿـٌثيخ اٿَ ٣ڀذ ڃنق حلأًٿٌّش ٿڄ٘خٍّ٬يخ ڃڄخ ِّّي ٳِ حٿـٌٷض حٿڄڄنٌف ٿيـخ ٿڀظَّ٘ـ٪ ٫ن 
٣َّٶ حلأًحڃـَ، ً رخٿظخٿِ ٳٸي أىٍ ىٌح حٿٌٟ٪ اٿَ ٳٸيحڅ ْٓ٤َس حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ 
. حلإنظخؽ حٿظَّ٘٬ِ 
 
  :اٛيحٍ حلأًحڃَ ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿزَٿڄخڅ-2           
             ىحٍ حٿليّغ كظَ حٓڅ ٫ڀَ ٧خىَس حٿظَّ٘٪ حٿَثخِٓ ٳِ ٧پ طٌحؿي 
حٿزَٿڄخڅ،ٌٓحء ٻخڅ رظٌٳْٞ أً رٌحٓ٤ش أڃَ ٍثخِٓ ، ً ٿټن ڃخ ىٌ حٿلپ ٳِ كخٿـش ٯْزـش 
حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ، رڄ٬نَ أػنخء ڃيس ڃ٬ڀٌڃش اٿَ أڅ ّظڂ حنظوخد ٯَٳش أًٿَ ؿيّيس؟  
             ًٷزــپ حلإؿخرــش ٫ڀـَ ىـٌح حٿظٔـخإٽ ، ْٓظـڂ حٿـظ٬َٝ ر٘ـِء ڃـن حلإّــخٍ، اٿـَ 
طن٨ْـڂ حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ حٿــِحثَُ ٿلإؿـَحءحص حٿٸخنٌنْش ٿڀلپ، رخ٫ظزخٍه طٸنْش ىٓظٌٍّش 
.  ٳِ ٯخّش ڃن حلأىڄْش ٿ٠ڄخڅ حٿظٌحُڅ رْن حٿٔڀ٤خص حٿ٬خڃش ٳِ حٿيًٿش 
             حرظيحءح نٸٌٽ أڅ حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ ّٸٌځ ٫ڀَ أٓخّ أڅ حٿلټٌڃش ڃٔجٌٿش أڃخځ 
حٿزَٿڄخڅ، اً ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٔلذ حٿؼٸـش ڃنيخ ، ً رخٿظـخٿِ ّـذ ٫ڀْيـخ حٿَكْپ ٫ن ىٳـش حٿلټڂ ، 
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 ، ًىٌح حٿلٶ ىٌ أه٤َ أٓڀلش 301ً ٳِ حٿڄٸخرـپ ًٿٺ طڄڀٺ حٿلټٌڃش أڅ طلپ حٿزَٿڄخڅ 
ٷْخځ حٿٔڀ٤ـش حٿظنٴٌّْـش ربنيـخء ڃيس " ، ًّٸٜي رلٶ حٿلپ 401حٿلټٌڃش ٳِ ڃٌحؿيش حٿزَٿڄخڅ 
حٿـڄـڀْ حٿـنْخرِ ٷزـپ حٿنيخّـش حٿ٤زْ٬ْـش ٿڀٴٜپ حٿظَّ٘٬ِ اُ ىٌ حلإنيخء حٿڄزٔظَ أً حٿڄ٬ـپ 
. 501" ٿڀٴٜپ حٿظَّ٘٬ِ
           ًٷي أهٌص رو حٿ٬يّي ڃن ىًٽ حٿ٬خٿڂ ،ٌٓحء ٻخنـض ًحص أن٨ڄش رَٿڄخنْش أً ٍثخْٓش ، 
رلْغ ّوظٚ ٍثْْ حٿيًٿـش ٳِ حٿن٨ـخځ حٿزَٿڄـخنِ رلٶ حٿلپ ٿْټٌڅ كټڄخ ٳلٔذ ، ّٴٜپ 
ٳْڄخ ٷي ّليع ڃن نِح٩ رْن حٿلټٌڃش ً حٿزَٿڄخڅ ، ٿْلخٳ٦ ٫ڀَ حلانٔـخځ ً حٿظنخٓذ رْنيڄخ 
ڃن ؿيش ً رْن حلأڃـش ڃن ؿيـش أهٍَ ، ٳْټٌڅ رٌٿٺ حٿ٬خڃـپ حٿڄڀ٤ٲ حٿٌُ ّوٴٲ ڃن كيس 
حٿْٔخٓـش حٿلِرْش حٿظِ ٷي ٳْيخ حٿٌُحٍس ڃٌٔٷـش رؤٯڀزْظيـخ حٿزَٿڄخنْـش ، ًڃن ػڂ ّ٬ڄپ ٫ڀَ 
.  601ٻٴخٿش حكظَحځ ٷٌح٫ي حٿڄزخٍحس رْنيڄخ ىًڅ ڃْپ أً طلِْ لأُ ڃنيڄخ 
 ًڃنو ، ً ٿڄخ ٻخڅ كٶ 921  ريٌح حٿڄْټخنِْځ ٳِ حٿڄـخىس 6991          ًٷـي أهـٌ ىٓظٌٍ 
حٿلـپ رڄخ ّظ٠ڄنـو ڃن ط٬٤ْپ ڃئٷض ٿڀلْـخس حٿزَٿڄخنْـش ، ً حنظٸخٽ كٶ حٿظَّ٘٪ ، ڃئٷظخ اٿَ 
حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْـش ، ّ٬ظزَ ڃن حلأڃـٌٍ حٿو٤َْس ٳِ حٿلْخس حٿيٓظٌٍّـش ٿٌٿٺ ٿـؤص أٯڀذ 
حٿيٓـخطَْ ٳِ حٿيًٽ حٿڄوظڀٴـش اٿَ اكخ٣ـش حٓظ٬ڄخٿـو رٸٌْى ڃوظڀٴـش ً ڃظنٌ٫ـش ، ٟڄخنـخ ٿ٬ـيځ 
.  آـخءس حٓظ٬ڄخٿـو أً حلانلـَحٱ ٳـِ حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤خص حٿڄظَطزش ٫ڀْو
  نـيه ح٫ظڄـي ٫ڀَ ٣َّٸظْن ٿلپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 6991           ًرظٴلٚ أكټخځ ىٓظٌٍ 
اً ٿـڂ طلٜپ ڃن ؿـيّي ڃٌحٳٸـش  " 10/28حٿٌ٣نِ حلأًٿَ ڃنٌٜٙ ٫ڀْيـخ ٳِ حٿڄـخىس  
ٳْټٌڅ حٿلـپ ٳِ ىـٌه حٿلخٿـش رٸـٌس حٿـٸخنٌڅ ٳِ " حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ّنلپ ًؿٌرـخ 
كخٿـش ٫يځ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نـِ ٫ڀَ رَنخڃـؾ حٿلټٌڃـش ً حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ 
حٿـٌ٣نِ ، ٳخٿلـپ ّټـٌڅ ٳـِ ڃٸخرـپ حٿڄٔئًٿْـش حٿْٔخٓـش ٿڀلټٌڃـش ، الا أڅ ىٌه حٿلخٿـش لا 
طـ٬نِ طٜنْٲ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ٳِ هخنش حلأن٨ڄش حٿزَٿڄخنْش ًىٌح رٔزذ حن٬يحځ ٫يى 
.  ڃن ٫نخَٛ حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ
ّڄټـن : "  رٸـٌٿيـخ 921           أڃـخ حٿ٤َّٸش حٿؼخنْـش ٿڀـلـپ ڃنٜـٌٙ ٫ڀْيـخ ٳـِ حٿڄـخىس 
ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٸٍَ كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، أً اؿَحء حنظوخرخص طَّ٘٬ْش ٷزپ 
أًحنيخ، ر٬ي حٓـظ٘خٍس ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ً ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃـش ً ٍثْْ 
".  ًطــَُ ىٌه حلانظوخرخص ٳِ ٻخطخ حٿلخٿظْن ٳِ أؿپ أٷٜخه ػلاػش أٗيَ . حٿلټٌڃش 
            ًىـٌه حٿڄـخىس طوٌٽ ٿـَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃڄخٍٓـش كٶ حٿلـپ ٳـِ ڃٌحؿيـش 
حٿزَٿڄـخڅ ٳٸـي ّظوٌ حٿلپ ٿلڄخّش حٿلټٌڃش ً ٷي ّظ٬يٍ ًٿٺ رؤڅ ّييٱ اٿَ انيخء حٿٴظَس 
حٿظَّ٘٬ْش ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ً حٓظي٫ـخء حٿيْجـش حٿنخهزـش لإؿَحء حنظوخرخص طَّ٘٬ْـش 
ڃٔزٸـش هخٛش اًح ٻخڅ حٿَأُ حٿ٬خځ ّي٫ڂ طٌؿيخص حٿَثْْ ً ّڄټن ٫ن ٣َّٸو ط٘ټْپ أٯڀزْش 
.  ٍثخْٓش
            رْي أڅ حٿلـپ حٿڄـڀْ حٿڄنظوذ لا ّ٬نِ ًٿٺ طؤطـِ حلانظوخرخص حٿظَّ٘٬ْـش رؤٯڀزْش 
رَٿڄخنْش طٸظَڅ ڃ٪ ڃخ ىِ ٍثخْٓـش ، ٫ن ٣َّٶ حٿيْجش حٿنخهزش ، ً رخٿظخٿِ ّټٌڅ حٿظٌّٜض 
ٟي ٍٯزش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، ً رخٿنظْـش ّئػَ ًٿٺ ڃزخَٗس ٫ڀَ اٍحىس حٿَثْْ ، اڅ ٿڂ نٸپ 
٫ڀَ ڃيٍ َٗ٫ْش ، ًڃن ػڂ ٫ڀَ ىٌح حلأهَْ أڅ ّظنلَ ٫ن حٿلټڂ ، كْغ ّ٬ظزَ ڃن حٿـخنذ 
ً  )رڄ٬نَ ٿٜخٿق حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ(حٿْٔخِٓ طٌّٜض حٿيْجش حٿنخهزش ريٌه حٿ٤َّٸش
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رخٿظخٿِ ٍى ًحص حلأٯڀزْـش حٿ٬يًحنْش رڄؼخرـش ح٫ظَحٝ ٗ٬زِ ٫ڀَ حٿَثْْ ، ً ٿټن ٿْْ ًٿٺ 
.  701ربؿَحء ٳخٓن ٿڀ٬ييس حٿَثخٓش 
 اڃظْخُ ٗوِٜ ً ٓڀ٤ش هخٛش رَثْْ 10/921          ٳلٶ حٿلپ كٔذ نٚ حٿڄخىس 
حٿـڄيٌٍّش ً لا ّظليى رؤُ َٗ١ ڃٌٌٟ٫ِ ً لا رڄيس ُڃنْش ٿڄڄخٍٓــش ىٌح حٿلٶ ، ڃڄخ 
ّ٨يَ ڃ٬و أىڄْش ىٌح حٿلٶ رخٿنٔزش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ، أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿًَ٘١ حٿ٘ټڀْش 
ٿڄڄخٍٓش حٿلپ ٳْـذ ٫ڀَ ىٌح حلأهـَْ ٷزپ حلإٷـيحځ ٫ڀَ حٓظ٬ڄخٿـو أڅ ّٔظْ٘ـَ ٍثِْٔ 
حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ً ڃـڀْ حلأڃـش ً ٍثْْ حٿلټٌڃـش ٳيٌه حلآظ٘خٍس ط٬ي اٿِحڃْـش ، 
.  801الا أنيخ ٯَْ ڃڀِڃـش ، ٳخٿٸـَحٍ حٿنيخثِ َّؿ٪ اٿَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٗوْٜخ 
 ٷـخ٫يس حٿـظٌٷْ٪ حٿٌُحٍُ حٿڄ٘ظَٹ ، ٳخٿڄٌَٓځ 6991            ًٿـڂ ّ٬ظڄـي ىٓظـٌٍ 
حٿَثخِٓ حٿٌُ ّٜيٍه حٿَثْْ ً حٿڄظ٠ڄن كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ لا ّو٠٪ ٿظٌٷْ٪ 
ٍثْْ حٿلټٌڃـش ، ڃـڄخ ّـ٬پ ڃن ىٌح حلاهظٜخٙ ٻٔڀ٤ش هخٛش ًٳ٬خٿش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش 
ّڀـؤ اٿَ حٓظ٬ڄخٿيخ ڃظَ طزْن ٿـو ًٍَٟس حٿنيٌٝ رٌٿٺ حلإهظٜخٙ ًڃن ػڂ ّڀــؤ اٿَ كـپ 
حٿَٰٳـش حلأًٿَ ، ً رخٿـظخٿِ ٿڀَثْْ ٓڀ٤ـش طٸيَّّـش ٳِ ىـٌح حٿـوٌٜٙ ٳخٿڄلاكـ٦ أڅ حٿن٨خځ 
 طظٌٳـَ ٳْـو ٫نـخَٛ حٿن٨ـخځ حٿـزَٿڄخنِ ، 6991حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ٣زٸخ ٿيٌح حٿيٓظٌٍ 
ًٿـٌٿٺ ٻخڅ ّنزِٰ أڅ ٓڀ٤ـش حٿلـپ ڃن ٛلاكْخص ٍثْْ حٿلټٌڃـش ً ّټٌڅ طَٜٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّـش ڃــَى اؿَحء ٗټڀِ ، ً ىٌ حٿٌُ ڃ٬ڄـٌٽ رو ٳـِ حٿن٨ـخځ حٿـزَٿڄخنِ اً اڅ ٍثـْْ 
حٿلټٌڃـش ىـٌ ٛـخكذ حٿڄزـخىٍس رـخٿـٸـَحٍ ً ڃـخ ٫ـڀَ ٍثــْْ حٿـڄيٌٍّش الا حٿظٌٷْ٪ حٿڄـخًٍ 
ً رخٿنظْـش لا نٔظ٤ْ٪ طٜنْٲ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ حٿلخٿِ لا ٟڄـن حٿن٨ـڂ حٿزـَٿڄخنْـش 
.  901ً لا حٿَثخْٓـش رـپ ىٌ ن٨ـخځ ٍثـخِٓ ڃ٘يى ،ٯَْ أڅ حٿز٬ٞ حٓهَ ّٸٌٽ رَٿڄخنِ ڃظ٤ٌٍ
             ًّـــيٍ رنخ حٿظؤٻْـي ٫ڀَ أڅ حٿلـپ لا ّ٘ڄـپ الا حٿَٰٳـش حلأًٿَ ڃن حٿزَٿڄخڅ أُ 
ڃن  )92-48-28(حٿڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ىًڅ ڃـڀْ حلأڃش ، ًىٌح ط٤زْٸخ ٿڀڄٌحى 
 ، ًحص حلأن٨ڄـش حٿزَٿڄخنْـش حٿظٸڀْيّـش آٿـش ٿــ٬پ ڃن 011حٿيٓظٌٍ كْغ حطـيض ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ 
حٿـڄـخٿْ حٿـ٬ڀْخ كٜنـخ ڃنْ٬خ لا ّٔظ٤ْ٪ كٶ حٿلپ أڅ ّوظَٷو أً كظَ حلاٷظَحد ڃنو ، ن٨َح 
.  111ٿظزٌأ ىٌه حٿڄـخٿْ ڃټخنش ٫ڀْخ 
 ڃن حٿـيٓظٌٍ ً حٿوخٛش رخطوخً 39حلإٗـخٍس اٿـَ أنـو أػنـخء طـ٤زْٶ حٿڄـخىس              ًطــيٍ
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٿلإؿَحءحص حلآظؼنخثْـش لا ّٔظ٤ْـ٪ ىـٌح حلأهْـَ كـپ حٿـڄـڀْ حٿـ٘٬زِ 
 ، حٿظِ 40/39حٿٌ٣نِ هلاٽ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْـش ً ىـٌح ڃخ ّٔظ٘ٲ ٟڄنْـخ ڃن حٿڄـخىس 
ط٤ڀزض حؿظڄخ٩ حٿزَٿڄخڅ رٸٌس حٿٸخنٌڅ أػنخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ً ىٌح ڃخ ّٴَٔ ًؿٌى حٿزَٿڄخڅ 
.  ً٫يځ كڀو
             ًّظڂ كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ن ٣َّٶ ڃٌَٓځ ٍثخِٓ رڄـَى نَ٘ه طنٸ٤٪ 
حٿٴظَس حٿنْخرْـش ٿـڀڄـڀْ حٿـ٘٬زِ حٿـٌ٣نِ ً ّظـڂ حٿـظل٠َْ لانظوـخرخص حٿظَّ٘٬ْـش ٳـِ أؿـپ 
 .  211أٷٜـخه ػلاػـش أٗيَ
            أڃخ حٿلخٽ ٳِ حٿـِحثَ، ٳٸي طڂ كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
 2991 ّنـخَّ 40 ڃـئٍم ٳِ 10-29حٿـڄيٌٍّش رـڄٌؿذ حٿـڄٌَٓځ حٿـَثخٓــِ ٍٷـڂ 
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 ، رلْغ ؿخء ىٌح حٿڄٌَٓځ هخٿْخ ڃن ًٻَ 311حٿـڄظ٠ڄن كـپ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ
ٳڀڄــخًح ّ٬ٌى اٯٴخٽ حلأٓزخد حٿظِ ى٫ض حٿَثْْ ٿلپ حٿڄـڀْ . حلأٓزخد حٿيح٫ْش ٿټلپ حٿڄـڀْ
رخٿَٯڂ ڃن أڅ حٿلپ ً ٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ ٓڀ٤ش ه٤ـَْس ً ٻـخڅ حلأًٿَ  أڅ طلټـڂ ؿْيح ً ّزْن 
حٿـَثْْ ىـٌه حلأٓزـخد كظَ ّ٬ڀڄيخ حٿ٬خځ ً حٿوخٙ رخٿن٨َ اٿَ حٿيًٍ حٿٌُ طڀ٬زو حٿيْجش 
حٿنخهزش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ؟  
            ً ٍرڄخ ّ٬ٌى اٯٴـخٽ حلأٓزـخد حٿظِ ى٫ض حٿـَثْْ ٿلـپ حٿـڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
ٳِ ىٌح حٿڄٌَٓځ اٿَ حٿ٤زْ٬ـش حٿْٔخْٓش ٿڀلپ ً ٫يځ ٷخرڀْش حٿلخلاص ً حلأٓزخد حٿْٔخْٓش 
ٿڀظٸنْن ً ىٌح أٻزَ ىٿْپ ٫ڀَ أڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٓڀ٤ـش هخٛـش ً طٸيَّّـش ٳِ ىٌح 
حٿوٌٜٙ، ً ٿيٌح حٿٔزذ ّ٬ي حٿلپ ٓلاف ه٤َْ ٳِ ّي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٟي حٿڄـڀْ 
.  حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ
           ًر٬ي ڃخ طڂ طٌْٟلو  أڃخځ ٓڀ٤ش حٿلپ ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ن٬ٌى ٿلإؿخرش 
٫ڀَ حٿظٔخإٽ حٿڄ٤ًَف ٳِ حٿزيحّـش ، ً حٿوخٙ رخٿلـپ حٿٌحؿذ حلإطزـخ٩ ٳِ كخٿـش ٯْزـش 
حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أػنخء ڃـيس ڃ٬ڀٌڃـش اٿَ أڅ ّظڂ حنظوخد ٯَٳش أًٿَ ؿيّيس، ً ٳِ 
حٿٌحٷ٪ أؿخد حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ىٌه حٿڄٔؤٿش ًٳٶ ڃخ ٿو ڃن ٳڀٔٴش هخٛـش ، ً رخٿظخٿِ أٿلٶ ڃـخٽ 
 ، رلْغ ٿڀَثـْْ ٓڀ٤ش ٿټِ 421حٿٸخنٌڅ رٔڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄٸظ٠َ نٚ حٿڄخىس 
: َّ٘٩ رڄٸظ٠خىخ ٫ڀَ ن٤خٵ ًحٓ٪ رٌحٓ٤ش حلأًحڃَ، ًّ٤َف حٿظٔخإٽ حٿظخٿِ 
ىپ حلأًحڃَ حٿٜخىٍس ٳِ ٯْزش حٿَٰٳش حلأًٿَ ط٬َٝ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃن   * 
ؿيّي؟  
           ً رخٿَؿٌ٩ ٿڀيٓظٌٍ لا نـي نٚ ّٸظ٠ـِ رڄٌؿزو ٫ـَٝ ڃـخ ّـٜيٍ ڃن أًحڃـَ 
ٍثخْٓـش ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿـيّي، ً ّٔظنظؾ ڃن ًٿٺ أڅ حلأًحڃَ حٿظِ طٜيٍ ً طنَ٘ هلاٽ ٯْزش 
حٿَٰٳش حلأًٿَ طٜزق نخٳٌس، ً ڃن ػڂ لا طنٔلذ ٫ڀْيخ حٿٜزٰش حٿٸخنٌنْش ً ٿٌ أنيخ لا ط٬َٝ 
.  ٫ڀَ ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ حٿڄنظوذ ً لا كظَ ڃـڀْ حلأڃش
            ًىـــٌ ڃــخ ّ٬ــخد ٫ـڀَ حٿـڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ، لأڅ حٿڄـڀْ ىٌ 
ٛخكذ حلاهظٜخٙ حلأْٛـپ رخٿظَّ٘٪ ، ً رڄخ أڅ حٿظَّ٘٪ ٛيٍ ٳِ ٯْخد حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
، ً حلأؿيٍ رخٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ اڅ ّنٚ ٫ڀَ ًؿٌد ٫َٝ ىٌه حلأًحڃَ ٫ڀَ ٍٷخرش 
.  حلأْٛپ رخٿظَّ٘٪ ر٬ي حنظوخرو لأنو أكٶ ريٌح حلاهظٜخٙ
ڃلخ٣ش رټؼَْ ڃن  )ڃـڀْ حلأڃش (            ً٫ڀَ ىٌح ڃخ حٿـيًٍ ڃن طٌحؿي ٯَٳش ػخنْش
حٿظٔخإلاص ڃخ ىحځ ٿْْ ٿيخ ٓڀ٤ش ٳِ ڃَحٷزش حٿظَّ٘٪ ٳِ ٯْخد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ؟  
            ًڃخ ّڄټـن ٷٌٿـو أڅ حلاهظٜـخٙ حٿـظَّ٘٬ِ ّنظٸـپ اٿَ حٿيْجـش حٿظنٴٌّْـش ً رٜٴـش 
هخٛش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش رڄـَى كپ حٿَٰٳش حلأًٿَ اٿَ كْن حنظوخد ڃـڀْ أًٽ ؿيّي ٳِ 
ٯ٠ٌڅ ػلاػش أٗيَ، ً رٌٿٺ ّٔظلًٌ حٿـَثْْ ٫ڀَ حٿڄــخٽ حٿـظَّ٘٬ِ رَڃظو هلاٽ حٿـٴظَس 
أٗيَ ً رخٿظخٿِ ىٌه حٿٴظَس طـ٬پ ڃن حٿيْجش حٿظنٴٌّْش ىِ حٿْٔيس ىًڅ  )30(حٿـڄٌٻٌٍس أنٴـخ 
.  ڃنـخُ٩ ٳِ حٿـڄـخٽ حٿـظَّ٘٬ِ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
:  ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ أًٽ ىًٍس ٿو- د 
              ٍثْْ حٿـڄيٌٍّــش ڃڀـِځ كٔذ حٿنٚ حٿـيٓظٌٍُ ر٬َٝ حلأًحڃـَ حٿـظِ حطوـٌىخ 
٫ڀَ حٿزَٿڄـخڅ ً ًٿٺ ڃزخَٗس ٳِ أًٽ ىًٍس ٿـو ڃن ٌّځ حطوخً حلأًحڃـَ، ً لاٗٺ أڅ ىٌح 
حٿَ٘١ ّڄن٪ أُ طٸَْٜ أً اىڄـخٽ ڃظ٬ـڄي ڃن ؿخنذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ٫َٝ ڃخ أٛيٍه 
.  ڃن أًحڃَ ٫ڀَ حٿـيش حٿظِ طڄڀٺ أٛلا كٶ حٿظَّ٘٪
:               ًٷي ّؼـخٍ حٿظٔخإٽ رڄنخٓزـش حٿظ٬َٝ اٿـَ ىٌح حٿَ٘١ 
ًّظڄؼـپ ٳـِ ڃ٬َٳـش كټڂ حلأًحڃـَ حٿـظِ ٿڂ ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ أًٽ ىًٍس ٿو         * 
ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ أً ّڀْٰيخ؟  
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           ًريّيـِ أڅ حلأًحڃـَ ٳـِ ىـٌه حٿلخٿـش طزٸَ أ٫ڄخٽ اىحٍّش ، ڃخىحځ حٿزَٿڄخڅ ٿڂ ٌّحٳٶ 
، أڃخ اً ٫َٟض حلأًحڃَ  )ڃـڀْ حٿيًٿش(٫ڀْيخ ً رخٿظـخٿِ ٓظزٸَ ٍٷخرـش حٿـٸخِٟ حلإىحٍُ 
٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ڃٌٷٲ ىـٌح حلأهَْ حطـخىيخ ّټٌڅ اڃخ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ً اڃخ حلا٫ظَحٝ ٫ڀْيخ  
ًٌٓٱ ن٬ٌى ٿڀليّغ ٫ڀَ ىٌح حٿَ٘١ ً ًٿٺ ٳِ حٿٴٜپ حٿؼخنِ، كظَ نظـنذ حٿٌٷٌ٩ ٳِ 
.  411حٿظټَحٍ
:  حطوخً حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء- ؽ
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٿْيٿپ ٫ڀٌ ًؿٌد حطوخً حلأًحڃَ ٳِ 421           ؿخء ىٌح حٿَ٘١ ٳِ حٿڄـخىس 
ڃـڀـْ حٿٌٍُحء ً ٍٯڂ أڅ حٿنٚ ٫ڀَ ىٌح حٿَ٘١ ٷي ؿخء ٳِ آهَ حٿڄخىس ً ر٬ي حٿـليّغ ٫ن 
حلاهظٜـخٙ حٿظَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، الا أنو َُّٔ ٫ڀَ نٌ٫ِ 
حلأًحڃـَ حٿظِ طظوٌ ٳـِ كخٿـش ٌٍٰٗ  (حلأًحڃَ، ٌٓحء طڀٺ حٿظِ طظوٌ ط٤زْـٶ ٿڀٴـظَس حلأًٿَ 
، أً طڀٺ حٿظِ طظوٌ ط٤زْٸخ ٿڀٴٸَس  )حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ 
 .  )حلأًحڃَ حٿظِ طظوٌ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش (حٿَحر٬ش 
           ًڃ٪ ًٿٺ لا طٌؿي أُ اٗخٍس اٿَ اٿِحڃْـش حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء 
ً انڄخ لا ّ٬ـيً ىٌح حلإؿَحء أڅ ّټـٌڅ اؿَحءح ٗټڀْـخ ّٸٜـي رو ح٣لا٩ حٿلټٌڃـش ً حٿظنْٔـٶ 
.  ڃ٬يـخ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
           ًرخلإٟخٳـش اٿـَ ًٿٺ ٳٸـي طټـٌڅ حلأًحڃـَ ٳِ ٛخٿق حٿلټٌڃش حٿظِ ٷي طلاٷِ 
ٛ٬ٌرخص ٳِ طڄََّ ڃ٘خٍّ٬يـخ حٿٸخنٌنْـش أڃخځ حٿزَٿڄخڅ ، نظْـش طٜڀذ ٳِ ڃٌٷٲ حٿنٌحد ٳِ 
حٿظڄٔٺ رظ٬يّلاطيـڂ ٳظڀـؤ اٿَ ٓلذ طڀٺ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿظِ أًى٫ظيخ ڃخ ىحځ ىٌح ٳِ حٓظ٤خ٫ظيخ 
ٷخنٌنـخ ً رڄٌؿذ حٿـيٓظٌٍ، ً ًٿٺ رَٰٝ ٫َٟيخ ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿټِ ّظوٌىخ ٳِ 
.  511ٗټپ أًحڃـَ هلاٽ حلإ٣خٍ حٿِڃنِ حٿڄليى 
         ً اًح ٫ڀڄنـخ أڅ ىـٌح حٿـڄـڀْ َّأٓـو ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، ً رخٿظخٿِ ٫ڄڀْخ ّڄؼپ 
. ؿيخٍح طلض ٓڀ٤ش حٿَثْْ ًٿيٌح ٳبڅ ىٌح حلأهَْ لا ّـي أُ ٛ٬ٌرش ٳِ حكظَحځ ىٌح حٿَ٘١ 
حٿٌُ أًؿذ حطوخً حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء  . 3691ًٿ٬ـپ ىٌح حٿٌٟ٪ ٌّٻَنخ ريٓظٌٍ 
رخٿَٯڂ ڃن أڅ ىٌح حٿڄـڀْ َّأٓو ٍثْْ حٿيًٿش حلأڃْن حٿ٬خځ ٿڀلِد ً حٿڄْٔ٤َ ٫ڀَ ٻپ 
.  حٿٔڀ٤خص
 حٿـٌُ ٿـڂ ّـنٚ ٫ڀَ ّنٚ ٫ڀَ ًؿـٌد حطوـخً 6791          ً ىـٌح هلاٳـخ ٿـيٓظٌٍ 
حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، ًحٿٌُ ٷڀنخ ٫نو أنو ؿخء ڃن٤ٸْخ ڃ٪ نٴٔو ٫نيڃخ ؿخء هخٿْخ ڃن 
.  حٿنٚ ٫ڀَ ًؿٌد حطوخً ىٌه حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء
: حٿًَ٘١ حٿ٠ڄنْش حٿڄظ٬ڀٸش رخلأًحڃَ: ػخنْخ
           ٻٸخ٫يس ٫خڃـش أڅ حٿظَّ٘٪ ڃن حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، ً ڃخ طيهپ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٳِ ًح حلاهـظٜخٙ الا حٓظؼنـخءح ، ً حلآظؼنخء لا ّظٌٓـ٪ ٳْـو ، ً رنخءح ٫ڀْو ّظڂ 
أ٫ڄخٽ ىٌح حلآظؼنخء الا ٳِ كخٿش حٿ٠ًٍَس حٿظِ طٔظي٫ِ َٓ٫ش حٿظيهپ رؤًحڃَ ڃن ٣َٱ 
.  ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش،ً أڅ ّټٌڅ حهظٜخٛو ىٌح ٳِ كيًى ڃ٬ْنش
  :طٌحٳَ َٗ١ حٿ٠ًٍَس - 1       
             ط٬ظزـَ ن٨َّـش حٿـ٠ًٍَس ڃن٘٤خ ٿلأكټـخځ حلآظؼنخثْـش ً لأ٫ڄـخٽ حٿ٠ًٍَّش ، 
ًّظَطذ ٫ڀَ ًٿٺ ٫ـيځ ؿـٌحُ ٳلخٿـش ىـٌه حٿ٬ڄـخٽ ٿڄـخ طٸ٠ـِ رو حٿـ٠ًٍَس ڃـن ٓڀ٤ـخص ، 
ً٫ـيځ طــخًُ اؿـَحءحص حٿـ٠ًٍَس ٿڀن٤ـخٵ حٿـٌُ طَٓڄـو حٿن٨َّـش ڃن حٿٔڀ٤خص ً 
حٿٜلاكْخص ، ٳخٿ٠ًٍَس أً حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش ط٘ټپ ٳـِ ًحطيـخ ڃٜيٍح ٿڀٔڀ٤ـخص 
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 . ٔيب ثؼضْب 323ؿؼٛض ثٕشؼٛغ ، ػلالخ انًؤؿـخ انزشغٚؼٛخ ثبنزُفٛظٚخ فٙ انُظبو انمبََٕٙ انجؼائغ٘ ، انًغجغ انـبثك ، ص 511
 ، ً ٳټـَس حٿ٠ًٍَس ىـٌه طٸظ٠ِ أڅ حٿظَّ٘٬خص 611حلآظؼنخثْـش حٿلاُڃـش ٿڄٌحؿيـش حلأُڃخص
 . حٿٸخثڄـش ٿـڂ طظڄټن ڃن ڃٌحؿيـش ٳِ ڃـخٽ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش
 ڃـن حٿـيٓظٌٍ لا نـيىـخ طنٚ ٫ڀـَ ىـٌح حٿـَ٘١ ٛـَحكش رولاٱ 421ً رخٿَؿـٌ٩ ٿڀڄـخىس 
 ، ٯـَْ أننخ نٴيڂ ٟڄنْـخ رـ٠ًٍَس ًؿٌى 711ر٬ٞ حٿـيٓخطْـَ حٿظِ ٫زَص ٫نـو َٛحكـش 
َٗ١ حٿـ٠ًٍَس ، حٿٌُ ّٔظي٫ِ ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش حٿظيهپ رٌحٓ٤ـش أًحڃـَ ٿڄٌحؿيـش 
.  حلأًٟخ٩ ٯَْ حٿ٤زْ٬ْـش ً ٯَْ حٿڄظٌٷ٬ش حٿظِ ط٬َٟض ٿيخ حٿيًٿش ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ 
         ًىٌح ڃخ ن٬ْزو ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ، لأڅ ٫يځ حٿنٚ حٿَّٜق 
٫ڀَ ىـٌح حٿَ٘١ ٳـِ حٿڄـخىس حٿٔخرٸـش حٿٌٻـَ أڃَ ه٤َْ ؿـيح ٳِ ن٨َنخ ، لأنو ّئىُ اٿَ 
اكيحع أه٤ـخٍ ٻؼَْس ٳِ ط٤زْٶ ىٌه حٿڄخىس ، حلأڃَ حٿٌُ ٌّٿـي آػخٍح ً أڃٌٍح ه٤َْس ٳِ 
ڃــخٽ طن٨ْڂ حٿ٬لاٷـش رْن حٿٸـخنٌڅ ً حٿظن٨ْـڂ ٳِ حٿن٨ـخځ حٿـٸخنٌڅ حٿـِحثَُ ً ڃنو حٿ٬لاٷـش 
رْن حٿٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش ً حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْـش ، ٿــٌٿٺ ٻـخڅ حلأؿـيٍ رخٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ 
 ٻڄـخ طٴ٬پ ڃ٬٨ڂ 421حٿــِحثَُ أڅ ّـنٚ َٛحكـش ٫ـڀَ ٗـَ١ حٿـ٠ًٍَس ٳِ ٛڀذ حٿڄـخىس 
.  ىٓخطَْ حٿيًٽ ٿْټٌڅ رڄؼخرش ٷْي َّى ٫ڀَ ٓڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ
ً .            ًىـٌ ڃخ ّـ٬نِ أڅ طٸـيَّ كخٿش حٿ٠ًٍَس ڃظًَٹ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رټپ كَّش
رخٿظخٿِ ٳـڄـن حٿنخكْـش حٿ٬ڄڀْـش ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش ٯْـَ ڃـزـَ ٫ـڀَ طزَّـَ ٳټـَس حٿـ٠ًٍَس 
ًٿ٬پ ڃخ ّلخٳ٦ ٫ڀَ ڃټخنش حٿٔڀ٤ش . أڃـخځ حٿـنٚ حٿـيٓظٌٍُ حٿـَّٜق ً حٿٌُ لا ّڀِڃو رٌٿٺ 
حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ىٌح حٿڄــخٽ ىـٌ اٿـِحځ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش رـڄٌؿذ حٿيٓظٌٍ ر٬َٝ حلأًحڃَ 
٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ىٌح حلأهَْ حٿٌُ ّ٬ٌى اٿْو حٿٸَحٍ حٿنيخثِ روٌٜٙ ڃَْٜ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن 
. ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
           ٿـٌٿٺ أؿڄـ٪ حٿٴٸـو ٫ـڀَ ًٍَٟس ه٠ٌ٩ طٸيَّ كخلاص حٿ٠ًٍَس ٿڀَٷخرش الا أنيڂ 
حهظڀٴٌح ٳْڄخ رْنيڂ ٳِ طليّي ؿيش حٿَٷخرش ، ٳٌىذ ر٬٠يڂ اٿَ أڅ حٿَٷخرـش ّڄخٍٓيـخ حٿزَٿڄخڅ 
 ، ٳـِ كـْن ًىذ حٿز٬ٞ حٓهـَ اٿَ أڅ حٿَٷخرـش ّڄخٍٓيـخ حٿزَٿڄـخڅ رخلإٟخٳـش اٿَ 811ًكـيه
 ، لأڅ ٍٷخرش حٿيْجـش حٿظَّ٘٬ْـش لا طلـذ ٍٷخرـش حٿٸ٠ـخء رخ٫ظزـخٍ أڅ ىٌه حلأًحڃـَ 911حٿٸ٠خء
ڃخ طـِحٽ ڃن كْغ ڃٜيٍىخ ڃـَى ٷَحٍحص اىحٍّش طو٠٪ ڃ٪ ٓخثَ حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش ٿڀَٷخرش 
.  حٿٸ٠خثْش
 ً لإ٫ڄـخٽ ڃزـيأ حٿـظٴٌّٞ رٸِ 3691           ًأهـَْح طــيٍ رنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ ىٓظٌٍ 
حٿزَٿڄخڅ ٛخكذ حلاهظٜخٙ ٳِ طليّي ڃيٍ طٌحٳَ حٿ٠ًٍَس حٿظِ ڃن أؿڀيخ ٣ڀذ ٍثْْ 
.  حٿـڄيٌٍّش ڃنلو حٿلٶ ٳِ حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ
:   كيًى ً ن٤خٵ حلأًحڃَ-2        
         رڄخ أڅ حلأًحڃَ ىِ طٸنْش ٿڀظَّ٘٪ طڂ طزنْيخ أٛلا ٿڀظيهپ ٳِ حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش ، ٳٌٿٺ ّ٬نِ أڅ ىٌه حلأًحڃـَ ربڃټخنيخ أڅ ط٬يٽ أً أڅ طڀِٰ طَّ٘٬خص ٷخثڄش رٌحطيخ 
.  ، ٻڄخ ٿيخ أّ٠خ أڅ ط٬خٿؾ ڃٌحْٟ٪ ڃلـٌُس ٿڀٸخنٌڅ 
ىپ ّڄټن ٿلأًحڃَ ڃوخٿٴش حٿيٓظٌٍ؟  :            حرظيحء ً حن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ 
           ّـڄ٪ حٿٴٸـو حٿـڄَُٜ ٫ـڀَ أڅ ڃَحْٓڂ رٸٌحنْن ّـذ أڅ لا طټٌڅ ڃوخٿٴش ٿڀيٓظٌٍ، 
ًڃَى ًٿٺ أڅ حٿلټٌڃـش كْـن طٜـيٍ ٿـٌحثق حٿـ٠ًٍَس ٳبنيخ طَ٘٩ ريٽ حٿزَٿڄخڅ ً رخٿظخٿِ 
                                                 
 يٍ انضؿزٕع انًظغ٘ ٔانغلبثخ انمضبئٕٛ ػهٛٓب ، 47ٔجض٘ ثبثذ غجغٚبل ، انـهغبد الإؿزثُبئٛخ نغئٛؾ  انجًٕٓعٚخ عجمب نهًبصح  611
  .42 ، ص 8891يُشأح انًؼبعف الإؿكُضعٚخ ، 
ػجض انغُٙ ثـَٕٛٙ ػجض الله ، ؿهغخ ٔيـؤٔنٛخ عئجؾ انضٔنخ فٙ انُظبو انجغنًبَٙ ، انًؤؿـخ انجبيؼٛخ نهضعاؿبد ٔانُشغ  711
  .802-602 ، ص 5991 ، الإؿكُضعٚخ ، 1ٔانزٕػٚغ ، ط 
 284 ، ص 8991ؿهًٛبٌ يذًض انغًبٔ٘ ، انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ ، صعاؿخ يمبعَخ ، صاع انفكغ انؼغثٙ ، انمبْغح ،  811
 .
 ، ص 6791 ، صاع انُٓضخ انؼغثٛخ ، انمبْغح 3عؼًٛخ انجغف ، يجضأ انًشغٔػٛخ ٔضٕاثظ سضٕع الإصاعح انؼبيخ نهمبٌَٕ ، ط 911
  .171
  . 641ػًبع ػٕاثض٘ ، َظغٚخ انمغاعاد الإصاعٚخ ثٍٛ ػهى الإصاعح انؼبيخ ٔانمبٌَٕ الإصاع٘ ، انًغجغ انـبثك ، ص - 
ًرخٿظـخٿِ ٿْْ ربڃټخڅ حلأًحڃـَ أڅ  . 021ٳؤنيخ لا طڄڀٺ أٻؼـَ ڃڄـخ ّڄڀټـو حٿـٸخنٌڅ حٿـ٬خىُ 
طوخٿٲ حٿيٓظٌٍ، ًٿٺ لأنو أٓڄَ ڃنيـخ ٳـبًح ٻخڅ حلأْٛـپ لا ّٔظ٤ْـ٪ ًٿٺ ، ٳڄن رخد أًٿَ ألا 
.  ّټٌڅ ٿڄن ّلپ ڃلڀو أٻؼَ ڃڄخ ّٔظ٤ْ٬و حلأْٛپ
 ٿ٤خثٴش 6991أڃخځ حٓظليحع ىٓظٌٍ :              ًّ٤ـَف طٔخإٽ آهَ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ 
حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ىپ ّڄټن ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٳِ ڃـخٽ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ٫ن 
٣َّٶ حلأًحڃَ؟ 
            ً رخٿـَؿٌ٩ ٿڀـيٓظٌٍ نٔظنظـؾ ، أڅ حلأًحڃـَ أڅ ٻـپ ڃـن حٿـظَّ٘٬خص حٿـ٬خىّش ً 
 ڃـن 421حٿـٸٌحنْن حٿـ٬٠ٌّـش طـيهـپ ٳـِ ڃـــخٽ حٿـظَّ٘٬ـِ حٿـ٬خثـي ٿڀزَٿڄـخڅ ، ًأڅ حٿڄـخىس 
 ؿخءص رْٰٜش ٫نيڃخ ٷخٿض َّ٘٩ رؤًحڃَ ، ً ٿڂ طٔظؼن حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ڃن 6991ىٓظٌٍ 
ًىـٌح ّ٬نـِ أنـو لا ٌّؿـي ڃخ ّڄن٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃن حٿظَّ٘ـ٪ ٫ن . حٿو٠ٌ٩ ٿيٌح حٿلټڂ
 .  121٣َّـٶ حلأًحڃـَ ٳِ ڃــخٽ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش 
 ٿڂ طٸٚ حٿٸٌحنْن 4321             ًىـٌح ڃخ ّ٬ـخد ٫ڀَ حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ لأڅ حٿڄخىس 
حٿ٬٠ٌّش رؤڅ ح٫ظزَطيـخ ڃٌحْٟ٪ ْٓخىّـش ٿڀزَٿڄـخڅ رڄ٬نَ ڃٌحْٟـ٪ هخٛـش رخٿزَٿڄخڅ لا 
ّـٌُ حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رؤًحڃَ ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٳټخڅ حلأؿـيٍ رخٿـڄئْٓ حٿيٓظٌٍ 
لأنيـخ طلظخؽ اٿَ أٯڀزْـش رَٿڄخنْـش هخٛـش  (طليّي ڃٌحْٟ٪ ً ڃن رْنيخ حٿڄٌحْٟـ٪ حٿ٬٠ٌّـش 
 321ً ىِ حلأٯڀزْـش حٿڄ٤ڀٸـش ٿڀـنٌحد ً أٯڀزْش ػلاػـش أٍرخ٩ ڃـڀْ حلأڃش كٔذ نٚ حٿڄخىس 
رؤڅ ّـ٬ڀيخ هخٛش رخٿزَٿڄـخڅ لا ّـٌُ حٿظَّ٘٪ ٳْيـخ رؤًحڃَ ڃن ٣َٱ  ) 6991ڃن ىٓظٌٍ 
، ً لا نـيٍُ اًح ٻخنض ىـٌه حٿـؼَٰس ٓيـٌح ڃن 6991حلأڃَ ً حٿٌُ ن٬ظزَه ػَٰس ٳِ ىٓظٌٍ 
.  حٿـڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أً رظ٬ڄي ٿ٠ڄخڅ طٴٌٵ حٿڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش
 
حٿظَّ٘٪ رخًحڃَ ٳِ حٿ٨ًَٱ ٯَْ حٿ٬خىّش  : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
 
           ٷي طظٌٷ٪ حٿنٌٜٙ حٿيٓظٌٍّش ً حٿظَّ٘٬ْش ٓڀٴخ ڃخ طظ٬َٝ ٿو حٿيًٿش ڃن ٧ًَٱ 
ڃٴخؿجش ٳظن٨ڂ ٿيخ حٿـٸٌحنْن حلآظؼنخثْـش حٿظِ طلټڄيخ ، ً طټٌڅ ڃٜيٍح ٿڄًَ٘٫ْش أ٫ڄخٽ 
ٳٸي طظ٬َٝ كْخس حٿيًٽ .حٿلټٌڃش رخٿٸْخّ اٿْيـخ ، ً ٿټـن طٌٷ٬خص حٿنٌٜٙ ٷي لا طټٌڅ ٻخٳْش
ٿ٨ًَٱ ٣خٍثش ٿْٔض ڃڄـخ ّنيٍؽ طلض أكټخځ حٿٸٌحنْن حلآظؼنخثْش أً ڃڄخ ّظـخًُ طٌٷ٬خص ىٌه 
  221.حٿٸٌحنْن 
 َٛحكش اڃټخنْش حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿلخٿش 321 6991           ٿٌٿٺ ڃنق ىٓظٌٍ 
ّڄټن ٍثْْ "  رٸٌٿيخ 40/421 ڃن حٿيٓظٌٍ رڄٌؿذ 39حلآظؼنخثْش حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىس 
 ڃن 39حٿـڄيٌٍّـش أڅ َّ٘٩ رؤًحڃـَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش حٿڄٌٻٌٍس ٳِ حٿڄخىس 
 .  421"حٿيٓظٌٍ
 ڃن 19          ًىٌح ّٴيڂ ڃ٬و ٟڄنخ أڅ كخٿظِ حٿ٤ٌحٍة ً حٿلٜخٍ حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىس 
حٿيٓظٌٍ لا طَٵ اٿَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش أٗـي ه٤ـَح ڃن كخٿظِ حٿ٤ٌحٍة ً حٿلٜخٍ،رخلإٟخٳش 
.  اٿَ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ڃنق اٿَ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ طن٨ْڂ ىخطْن حٿلخٿظْن
           ً ّؤهٌ حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش هخٛش 
طظڄِْ طڄخڃخ ٫ن حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿٌٟ٪ حٿ٬خىُ،ٳلا ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ر٬ي اٛيحٍىخ 
ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ڃن ٫يڃيخ ً لا طظؤػَ رخٿنظْـش حٿڄظَطزش ٫ڀَ ٫يځ ٫َٟيخ هلاٳخ ٿلأًحڃَ 
                                                 
 . ٔيب ثؼضْب 071عؼًٛخ انجغف ، انًغجغ انـبثك ، ص 021
ثبنُـجخ نهمٕاٍَٛ انؼضٕٚخ ٚجت أٌ رذٕػ ػهٗ انُظبة انًغهٕة نهًظبصلخ ػهٛٓب كًب ٚجت أٌ رشضغ نغلبثخ انًغبثمخ يغ انضؿزٕع  121
 .لجم طضٔعْب يٍ عغف انًجهؾ انضؿزٕع٘ 
  .82ٔجض٘ ثبثذ غجغٚبل ، انًغجغ انـبثك ، ص  221
  .6991 يٍ صؿزٕع 79 إنٗ 19 ، ٔكظا انًٕاص 9891 يٍ صؿزٕع 19 إنٗ 68 ، ٔانًٕاص 421 إنٗ 911: أَظغ انًٕاص  321
421
 dnamrA , noitide emé3,2 emot , niaropmetnoc lennoitutitsnoc tiord , duallangahC euqinimoD
  . 852 p , 3002 , sirap , niloc
، ٻپ ڃخ ىنخٿٺ أڅ حلأًحڃَ ّـذ أڅ طيهپ ٟڄن )ٯْزش حٿزَٿڄخڅ(حٿڄظوٌس ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّـش 
  ڃن حٿيٓظٌٍ أُ طټٌڅ ڃزٍَس ًٳٸـخ ٿيٌه حٿڄـخىس ً الا 39ڃٸظ٠ْخص حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٿڄخىس 
٫يص ٯَْ ىٓظٌٍّـش ٻڄخ أڅ َّٓخنيخ ڃن كْغ حٿِڃخڅ ّـذ ألا ّظـخًُ ٳظَس حٿلخٿش 
 ڃن 39حلآظؼنخثْش ، ٳ٬نيڃخ طنظيِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْـش ٣زٸخ ٿڀٴٸَس حٿوخڃٔـش ڃن حٿڄـخىس 
حٿـيٓظٌٍ ّظـٌٷٲ حٿـ٬ڄپ رټـپ حلإؿـَحءحص حلآظؼنخثْـش حٿظِ حٓظٌؿزنيخ ً ط٬ي لاٯْش رخ٫ظزخٍىخ 
.     521" ٷٌحنْن ڃئٷظش"
حلأًحڃَ ٳِ (           ًٿـټِ ّظڄټـن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃـن ڃڄخٍٓش حلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ
 ڃن حٿـيٓظٌٍ، لاري ڃن طٌحٳـَ ٗـًَ١ 39حٿلخٿش حلآظؼنخثْـش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيـخ ٳِ حٿڄـخىس 
ڃٌٌٟ٫ْـش ً ٗټڀْش ٿظٸََّ ىٌه حٿلخٿـش ، ً طز٬خ ٿٌٿٺ ّظڄظ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٔڀ٤خص 
ٟوڄش ًًحٓ٬ش ٳِ ٗظَ حٿڄْخىّن ً لا ط٘خٍٻو ٳْيخ حٿڄئٓٔخص حٿيٓظٌٍّش حلأهٍَ الا 
.  ٗټڀْخ
: ًَٗ١ طٸََّ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش-أًلا
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ّـذ لإڃټخنْش طيهپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ 39          ٣زٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
.  حهظٜخٙ حٿزَٿڄخڅ رٌحٓ٤ش أًحڃَ،ّـذ طٌحٳَ ًَٗ١ ڃٌٌٟ٫ْش أهٍَ ٗټڀْش
: حٿًَ٘١ حٿڄٌٌٟ٫ْش-أ
 حٿًَ٘١ حٿڄٌٌٟ٫ْـش لإٷَحٍ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ڃن ؿيش،ً أّن 1/93          كيىص حٿڄخىس 
ّظڄټن ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃـن ڃڄخٍٓـش حلاهظٜـخٙ حٿـظَّ٘٬ِ ٫ـن ٣َّـٶ حلأًحڃـَ ڃـن 
: ؿيـش أهـٍَ ً طظڄؼپ ٳِ  
ً حٿو٤ـَ ٳِ حٿڄ٬نَ حٿـٸخنٌنِ ّنَٜٱ اٿـَ ٻـپ كخٿـش ًحٷ٬ْـش : ًؿـٌى ه٤َ ىحىـڂ-1        
 ، ًّـذ أڅ ّټٌڅ 621طنٌٍ ر٠ٍَ ّڀلٶ ڃٜڀلـش ، ًّظييىىـخ رخلانظٴخٝ ڃنيـخ أً رًِحٿيخ 
حٿو٤َ ىحىڂ ً كـخلا ، أُ أڅ ّټٌڅ ٷي ًٷ٪ رخٿٴ٬پ أً ٫ڀَ ًٗٺ حٿٌٷٌ٩ ،ًّٔظٌُ ٳِ ىٌح 
 .  721حٿٜيى أځ ّټٌڅ حٿو٤َ هخٍؿْخ ً ىحهڀْخ ٳِ نٴْ حٿٌٷض 
 نٴيڂ أڅ حٿو٤َ ٷَّذ حٿٌٷٌ٩ ً ىٌ ڃخ ّ٬نْو ڃٜ٤ڀق ه٤َ 39          ًرخٿَؿٌ٩ ٿڀڄخىس 
ىحىڂ، ً اڅ ٻـخڅ حٿـيٓظٌٍ ٛڄـض ٫ـن حٿـزْخڅ ڃـٜيٍ حٿو٤َ، ٳـبڅ ىـٌح ّ٬نِ أنو ّٔظٌُ أڅ 
ّټٌڅ حٿو٤َ هخٍؿْخ ٻخٿظييّي رخٿلَد أً ىحهڀْخ ٻخلأُڃخص حلاٷظٜخىّش أً حٿ٤زْ٬ْش أً 
ً ىٌح حٿٜڄض َّؿ٪ ٿټٌڅ حٿو٤َ حٿيحىڂ ىٌ ه٤َ ٯَْ ڃؤٿٌٱ ، ًرٌٿٺ ّوَؽ ٫ن . حٿْٔخْٓش
. حٿڄوخ٣َ حٿڄظٌٷ٬ش
 ًؿـٌى ه٤َ ىحىڂ ، ًانڄخ ّـذ أڅ ّټٌڅ ىٌح حٿو٤َ 39          لا ّټـٴِ حلآظوـيحځ حٿڄـخىس 
ڃئػَ ٫ڀَ حٿيًٿش رلْغ ٌّٗٺ أڅ ّْٜذ ڃئٓٔخطيخ حٿيٓظٌٍّش أً حٓظٸلاٿيخ أً ٓلاڃش 
طَحريخ ٻؤڅ ّلٌٽ ىٌح حٿو٤َ ىًڅ حؿظڄخ٩ حٿزَٿڄخڅ ً أڅ ّڄن٪ حٿلټٌڃش ڃن ڃزخَٗس ٓڀ٤خطيخ 
 ، ً أىحء 821حٿيٓظٌٍّش ً لا ّ٘ظَ١ ٳِ ًٿٺ كي حلإ٫خٷش حٿټڀْش ٿڀڄئٓٔخص حٿيٓظٌٍّش 
 حٓظـٌرض حن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ ً ىٌ 4/39ً٧خثٴيخ رٜٴـش ڃنظ٨ڄـش ، ً ڃـخ ّئٻـي ًٿٺ أڅ حٿڄخىس 
.  921ڃخ ّ٬نِ أڅ حٿزَٿڄخڅ ٿْْ ٳِ هخٿش ٫ـِ
: حٿًَ٘١ حٿ٘ټڀْش-د
:   نـيىخ كيىص حٿًَ٘١ حٿ٘ټڀْش ً طظڄؼپ ٳِ 4 ً 2/93            رخٿَؿٌ٩ اٿَ نٚ حٿڄخىس 
حٿظـِحځ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش رخٓظ٘ـخٍس ٍثـِْٔ ٯـَٳظِ حٿزَٿڄـخڅ ً حٿـڄـڀْ حٿـيٓظٌٍُ ، - 1
ًڃـ٪ طٔڀْڄنـخ رـؤڅ حٍٓحء حٿٜـخىٍس ٫ن طڀٺ حٿ٘وْٜخص ً حٿيْجـخص ىـِ آٍحء حٓظ٘خٍّـش 
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رڄ٬نَ أڅ ىـٌه . ًٯْـَ ڃڀِڃـش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش،الا أڅ حلآظ٘خٍس ٳِ كي ًحطيخ ڃڀِڃش ٿو 
.  حلآظ٘خٍس ڃڀِڃـش ڃن كْغ ٣ڀزيخ ً حهظْخٍّش ڃن كْغ حٿ٬ڄپ رڄخ ؿخء ٳْيخ
           ً لا ن٨ن أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٌٓٱ ّ٠َد ريٌه حٍٓحء ٫َٝ حٿلخث٢ ، ًٿٺ ٿڂ 
.  طظڄظ٪ رو ىٌه حٿ٘وْٜخص ڃن هزَس ًكنټش ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ
 39أًٽ ڃخ ّلاك٦ ٫ڀَ حٿڄخىس : حلآظڄخ٩ اٿَ حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٿلأڃن ً ڃـڀْ حٿٌٍُحء - 2
ٳِ ىٌح حٿـوٌٜٙ حٓظ٬ڄـخٽ ڃٜ٤ڀـق حلآظ٘ـخٍس ڃـن ؿيـش ٫نيڃـخ ٍر٤يـخ رـَثِْٔ ٯـَٳظِ 
،٫نيڃخ ٍر٤و "حلآظڄخ٩"حٿزَٿڄخڅ ً حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً حٓظ٬ڄپ ڃن ؿيش أهٍَ ڃٜ٤ڀق 
رخٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ ٿلأڃـن ً ڃـڀْ حٿـٌٍُحء ٳيـٌح ّـيٽ ڃزيثْـخ ٫ـڀَ أڅ حلآظ٘ـخٍس حٿـٸٜي 
ڃـن ًٍحثيخ رْخڅ حلأٓزخد حٿڄئىّـش حلإٷَحٍ حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش ، ٿـٌٿٺ ٳـبڅ ٍثـِْٔ ٯَٳظـِ 
حٿـزَٿڄخڅ ً حٿڄـڀْ حٿـيٓظٌٍُ ّ٬ظزًَڅ ٻيْجش حٓظ٘خٍّش ڃن حٿنخكْـش حٿٸخنٌنْـش رْنڄخ ٫ڀَ 
هـلاٱ ًٿٺ أڅ ڃٜـ٤ڀق حلآظڄـخ٩ اٿَ حٿـڄـڀـْ حلأ٫ڀـَ ٿلأڃـن ً حٿـڄـڀْ حٿـٌٍُحء 
ٳـْ٬ظزـَحڅ ٻيْجـش طٸنْـش ً ْٓخْٓـش طٔـخ٫ـي ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّش ًٿٺ رخ٫ظزخٍه ىٌ ڃن َّأّ 
.   031حٿڄـڀْٔن،ٻڄخ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّئػَ ٫ڀَ آٍحثيڄخ
ّ٬ي ىٌح حٿـَ٘١ حٿ٠ـخڃن حٿلٸْٸِ حٿٌُ ّلٌٽ ىًڅ ط٬ٔٲ : حلاؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ ٿڀزَٿڄخڅ-3
حٿَثْْ ڃن حٿنخكْـش حٿن٨َّـش ٫ـڀَ حلأٷـپ ٳـِ ٛلاكْخطـو حٿڄظ٬ڀٸـش رخٿلخٿـش حلآظؼنخثْش 
ٳخلاؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ ٿڀزَٿڄـخڅ ً ّ٬ـي ٫يّڂ حٿـيًٍ اًح ٿـڂ ّټـن حٿـيحٳ٪ حٿلٸْٸِ ڃـن ًٍحثـو 
اَٗحٹ حٿـزَٿڄـخڅ ٳِ حطوـخً حٿٸَحٍحص ٫ن ٣َّٶ حلأهٌ رآٍحثو أً ٫ڀَ حلأٷپ ٳِ ڃنلو ٓڀ٤ش 
. 131حٿَٷخرش ٫ڀْيخ 
  
ن٤خٵ حٿظَّ٘٪ رخلأًحڃَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش -ػخنْخ
        حلأػَ حٿڄزخَٗ حٿٌُ ّظَطذ ٫ڀَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ىٌ ًٟ٪ ٓڀ٤ش ٟوڄش ٳِ ٗظَ 
حٿڄْخىّن ٳِ ّي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اٿَ حٿڄيٍ حٿٌُ ّٜزق ٳْو حٿليّغ ٫ن ٳٜپ حٿٔڀ٤خص 
.  كيّؼخ ٯَْ ًحٍى ، ًٿٺ أڅ حٿٔڀ٤خص طٌٗٺ أڅ طظَٻِ ٻڀيخ ٳِ ّي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش
           رـڄٸظ٠َ حٿڄـخىس حٿـظِ طـنٚ ٫ـڀَ حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش ً حٿـظِ ط٬٤ْو حٿلٶ ٳِ 
ًىٌ ڃـخ ّن٤زٶ ٫ڀَ حٿيٓظـٌٍ .  231حطوخً ٻخٳش حلإؿَحءحص حٿظِ طٸظ٠ْيخ ٧ًَٱ حلأُڃـش
 نٔظوڀٚ نظْــش أٓخْٓـش ً ىِ أڅ حٿ٨ًَٱ 6991حٿـِحثَُ ، كْغ ٫ني طلڀْپ ىٓظٌٍ 
حلآظؼنخثْش ط٘ټپ حٿيٿْپ حلأٷٌٍ ٫ڀَ حٿڄټخنـش حٿـظِ ّلظڀيـخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٳِ حٿن٨ـخځ 
حٿْٔـخِٓ حٿـِحثَُ ، ٳيٌ اڅ ٻخڅ ڃَٻِ حٿٔڀ٤ش ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ّٜزق ٟخڃن 
 .  331حٓظڄَحٍّش حٿن٨خځ ٳِ كخٿش حلأُڃخص
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٷـي ٓڄلض ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رخٿظيهپ ٳِ 421             ً اًح ٻخنض حٿڄـخىس 
حٿڄـخٽ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٳبڅ 
 ڃن حٿــيٓظٌٍ ٷـي ًٓ٬ـض ر٘ټـپ ٻزْـَ حلاهظٜخٛـخص حٿـظِ ّڄخٍٓيـخ حٿَثْْ ٳِ 39حٿڄخىس 
طوٌٽ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّظوٌ حلإؿَحءحص " حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، رنٜيخ 
، " ّظوٌ حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش"ًحٿِ٘ء حٿڄڀٴض ٿلانظيـخء ىٌ ٫زخٍس ..."حلآظؼنخثْش
:  ٳڄٜ٤ڀق حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش ّؼخٍ ر٘ؤنو ٫يس طٔخإلاص أىڄيخ
ىپ ط٬ي حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْـش ٻخٳْـش ٿڀظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃـَ ىًڅ حلآظنخى اٿَ       * 
 ؟ 421حٿڄخىس 
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 ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ 39ً رخٿظخٿِ ڃخ ىِ حٿٔڀ٤خص حلآظؼنخثْش حٿظِ طوٌٿيخ حٿڄخىس       * 
ڃـخٽ ٫لاٷظيخ ڃ٪ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ؟ 
ً ڃخ ىٌ حلإ٣خٍ حٿِڃنِ ٿڀظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ؟        *  
 
:  حٿٔڀ٤خص حلآظؼنخثْش حٿظِ ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّڄخٍٓيخ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش-أ
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٷي ڃنلض ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش اڃټخنْـش حٿظَّ٘٪ 421            اًح ٻخنض حٿڄـخىس 
 ڃن نٴْ حٿـيٓظٌٍ ٷي ڃنلظـو أّ٠خ ٓڀ٤خص 39رؤًحڃَ ٳِ حٿلخٿـش حٿ٬خىّـش ، ٳبڅ حٿڄـخىس 
.  حٓظؼنخثْـش ًحٓ٬ـش ٿڄٌحؿيش حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ىًڅ أڅ طزْن ن٤خٷيخ
            ًٳِ ىٌح حلإ٣ـخٍ ٳبنـو ٳِ حٿڄــخٽ حٿـيٓظٌٍُ لا ّڄټن ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّـش ط٬ڀْٶ 
حٿ٬ڄـپ رخٿيٓظٌٍ ، ًٿٺ أڅ ىـٌح حٿـلټڂ هخٙ ٳٸ٢ رلخٿش حٿلَد ، ٻڄخ لا ّـٌُ ٿو اٿٰخء أً 
ؿخءص ٫خڃـش ً ٯَْ ڃليىس " ّظوٌ حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْـش" ط٬يّپ حٿيٓظٌٍ ٯَْ أنـو ٫زخٍس 
ً ڃنـو ّـٌُ ٿـَثْْ حٿـڄيٌٍّـش أڅ ٌّٷٲ حٿ٬ڄـپ رز٬ٞ أكټخځ حٿـيٓظٌٍ ًٳِ حٿـيٓظٌٍ ً 
ٳِ حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ٳبنو لا ّؼٌٍ أُ  اٗټـخٽ ٻٌڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ىـٌ ٛـخكذ 
 ڃن 39اًح ٻخنض حٿڄـخىس : أڃـخ ٳِ حٿڄــخٽ حٿـظَّ٘٬ِ .  حلاهظٜـخٙ ٳِ حٿلخٿـش حٿ٬خىّـش 
حٿـيٓظٌٍ طٌؿذ حن٬ٸخى حٿـزَٿڄخڅ ٳـبڅ ىٌح حلان٬ٸخى لا ّلظـخؽ اٿَ ى٫ٌس ڃن ٍثـْْ 
حٿـڄيٌٍّـش ، ٫ـڀَ أڅ حن٬ٸـخى حٿـزَٿڄخڅ لا ّـظَطذ ٫ڀْـو ڃنـ٪ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش ڃـن 
حٿـظَّ٘٪ ٳـِ حٿـڄـخٽ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْـش ٫ـن ٣َّـٶ حلأًحڃـَ ، لأڅ حٿَٰٝ ڃن 
ًطز٬خ ٿٌٿٺ ٳيپ ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ . ىٌح حلاؿظڄخ٩ ىٌ ٍٷخرـش حٿزَٿڄخڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش 
حٿظَّ٘٪ أػنخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش؟  
 ڃن 61 ڃـن حٿـيٓظٌٍ حٿــِحثَُ ط٬ظزَ ٻظ٤زْٶ ٿڀڄخىس 39             ٳزـخ٫ظزخٍ أڅ حٿڄـخىس 
 ٳبننخ نٔظ٬ْن ٳِ حلإؿخرش ٫ن حٿٔئحٽ حٿٴٸيِ حٿوخٙ ريٌح 8591حٿيٓظٌٍ حٿٴَنِٔ ٿٔنش 
.  حٿڄٌٌٟ٩
              ٌّىذ ؿخنذ ڃن حٿٴٸـو اٿَ حٿـٸٌٽ رؤنـو لا ٌّؿي ڃخ ّڄن٪ حٿزَٿڄـخڅ ڃن ڃڄخٍٓـش 
ً٧ْٴظو حٿظَّ٘٬ْـش ٻـخڃڀـش ٳــِ أًٷـخص حلأُڃـخص ، كظـَ ً ٿـٌ ٻـخنض طڀـٺ حٿـڄــخلاص ٷـي 
.  ٫ـخٿـيـخ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّش
              الا أڅ ىنخٹ ؿخنذ آهَ ڃن حٿٴٸو ٍَّ رؤنو لا ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ اٛيحٍ أّش ٷَحٍحص 
ر٘ؤڅ حلإؿَحءحص حٿظِ حطوٌه ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّـش ، ً اڅ ٻخڅ ًٿٺ لا ّڄن٪ كٶ حٿزَٿڄـخڅ ٳِ 
ڃنخٷ٘ـش ىـٌه حلإؿَحءحص ، رخلإٟخٳـش اٿَ كٸـو ٳِ ڃڄخٍٓـش حٿٌ٧ْٴش حٿظَّ٘٬ْش هخٍؽ ن٤خٵ 
.  431حلإؿَحءحص حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
              ًٳـِ حٿلٸْٸْــش أڅ ط٨ـخٳـَ ؿيٌى ٓڀ٤ـخص حلأڃـش ٳـِ حٿـيًٿـش ڃـن أؿـپ ڃٌحؿيش 
حٿلخٿش حلآظؼنخثْـش ّٸظ٠ـِ حٿٸـٌٽ رٌؿـٌد حڃظنـخ٩ حٿزَٿڄـخڅ ٫ن اٛيحٍ أّش طَّ٘٬خص ڃن 
ٗؤنيخ اٿٰخء أً ط٬يّـپ حلإؿَحءحص حٿـظِ ٓـزٶ ً أڅ حطوـٌىـخ ٍثْْ حٿــڄيٌٍّـش أػنخء ٳظَس 
.  ط٤زْـٶ حٿڄـخىس حٿڄظ٬ڀٸش رخٿلخٿش حلآظؼنخثْش
: حلإ٣خٍ حٿِڃنِ ٿڀظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش-د
              رخ٫ظزخٍ أڅ حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ىِ ڃټخنش ىٓظٌٍّش ڃَطز٤ش رخٿلخٿش 
حلآظؼنخثْش ىٌح ّ٬نِ أڅ حلإڃټخنْـش طزٸَ ڃظخكـش ٳٸ٢ اٿَ كْن حنظيخء حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش ، 
 ٿڂ طليى ڃيس َّٓخڅ ط٤زْٸيـخ ٳؤڅ  حٿـٌُ لا ّ٘ٺ ٳْـو أڅ حنظيخءىـخ ّظ٬ڀـٶ 39ًرڄخ أڅ حٿڄخىس 
رخٿـييٱ حٿـٌُ ڃن ًٍحءه طـڂ طٸََّىخ رڄ٬نَ أنو اًح ٻخنض حٿلڀش حلآظؼنخثْش طٔظييٱ 
حٿڄلخٳ٨ـش ٫ڀَ حٓظٸلاٽ حلأڃـش ًڃئٓٔخطيـخ حٿيٓظٌٍّش ٳزڄـَى طلٸٶ ىٌح حٿييٱ ط٬ظزَ 
.  حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ڃنظيْش 
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 ، اٿَ حٿٸٌٽ رؤنو ٻخڅ ٫ڀَ حٿڄَ٘٩ أڅ ّؤهٌ رڄخ أهٌ رو 531             ًىٌ ڃخ ىٳ٪ رخٿز٬ٞ
  ًحٿوخٛـش رلخٿظِ حٿـ٤ٌحٍة ًحٿلٜخٍ ًّ٘ظَ١ طليّي حٿن٤خٵ حٿِڃنِ ٿظ٤زْٶ 19ٳِ حٿڄـخىس 
.   ڃن حٿيٓظٌٍ39ٓڀ٤خص حٿڄخىس 
            ٯَْ أڅ حٿَأُ حٿٜخثذ ىـٌ أڅ طٸْْي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش رڄـيس ڃ٬ْنـش ْٓئػــَ ٓڀزـخ 
٫ـڀَ حٿن٨ـخځ حٿ٬ـخځ ٳِ حٿيًٿـش ، ٿټٌڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش أه٤َ ڃن كخٿش حٿ٤ٌحٍة أً 
حٿلٜخٍ، ٿٌٿٺ ڃن حلأكٔن أڅ ّټٌڅ ٿڀَثْْ ٓڀ٤ـش طٸيَّّـش ٳِ طليّي ىٌه حٿڄـيس لأننخ لا 
ن٬َٱ ڃخىْـش ىـٌه حٿلخلاص حلآظؼنخثْـش ڃٔزٸـخ ًلا ٻْٴْـش حٿظٜيُ ٿيـخ ، رخلإٟخٳـش اٿَ أنـو 
لا ّـظٌٍٜ حٿـَثْْ ًىـٌ كـــخڃِ حٿيٓظٌٍ أڅ ّ٬ظيُ ٫ڀْو ًّڄيى ڃيس حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش 
رلْغ لا طٌؿي ىًحٳ٬يـخ حٿلٸْٸْـش ، ًأٛخد حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ ٫نيڃخ ٿڂ ّٸْي حٿَثْْ 
رڄـيس ڃ٬ْنش طو٠٪ ٿيخ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٿټٌڅ حٿَثْْ ىٌ كخڃِ حٿيٓظٌٍ ًلا ّظٌٍٜ أڅ 
ّ٬ظيُ ٫ڀْو ٳ٠لا ٫ڀَ أڅ ً٧ْٴش حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿن٨خځ حٿ٬خځ ىِ ً٧ْٴش ٷيّڄش ًأٛڀْش 
.  ر٘وٚ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ًٿټن اٿَ ڃن ّ٬ٌى ٷَحٍ انيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ؟        * 
طنظيِ  ( ڃن حٿيٓظٌٍ نـيىخ طنٚ ٫ڀَ 39           رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿٴٸـَس حلأهَْس ڃن حٿڄخىس 
  )حٿلخٿش حلآظؼنخثْش كٔذ حلأٗټخٽ ًحلإؿَحءحص حٿٔخٿٴش حٿٌٻَ حٿظِ أًؿزض ا٫لانيخ 
           ڃڄــخ ّٴيـڂ ڃـ٬يـخ ٟڄنـخ أڅ حلأڃـَ ّ٬ـٌى اٿـَ ٍثـْْ حٿـڄيٌٍّــش ڃـ٪ ٟـًٍَس 
ًىنخ أٛخد حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ ؿ٬پ . حكظـَحځ حلإؿَحءحص حٿڄظز٬ـش ٳِ طٸََّىخ 
 . ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿٔڀ٤ش حٿظٸيَّّش ٳِ انيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش 
           ًّ٤َف حٿظٔخإٽ ٻٌٿٺ ٳْڄخ ّوٚ حٿڄـخٽ حٿِڃنِ ٿَّٔخڅ حلإؿَحءحص حٿظَّ٘٬ْش 
: حٿظِ حطوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ٳيپ طنظيِ ڃ٪ حنظيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ؟        *  
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ّنظيِ 4 / 421 ًٻٌح حٿڄخىس 39          ڃن حٿڄظٴٶ ٫ڀْو أڅ حٿ٬ڄپ رخٿڄخىس 
ڃ٪ حنظيخء حٿلخٿـش  حلآظؼنخثْـش لأنو ڃَطز٢ رٌؿٌىىخ ، ٳبڅ حلاهظلاٱ ٳِ َّٓخڅ حلإؿَحءحص 
حٿظَّ٘٬ْش اٿَ ڃخ رـ٬ي حنظيـخء حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش ّ٬ـٌى اٿَ حٿزَٿڄـخڅ ًٿـٺ أڅ حٿظَّ٘٪ 
رؤًحڃـَ ّٴظَٝ ٳْو ٫ڀَ أنـو حٓظؼنخء ، ٳ٠لا ٫ڀَ أڅ ٣زْ٬ـش ىـٌه حٿنٌٜٙ ٫خىس ڃخ طټٌڅ 
ڃئٷظش ن٨َح اٿَ أنو ڃن حٿوٜخثٚ حلأٓخْٓـش  ٿڀ٨ًَٱ حلآظؼنخثْـش نٴٔيـخ حٿظؤٷْض ًىٌح ڃخ 
ّـ٬ـپ حلإؿَحءحص حٿڄٔظنيس اٿْيخ لا طٜڀق ٻٸخ٫يس ٫خڃش الا ٳِ ٧ڀيخ ، ڃڄخ ّٔظٌؿذ ط٬يّڀيخ 
أً اٿٰخءىخ رڄـَى حنظيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش الا اًح ٷٍَ حٿزَٿڄخڅ هلاٱ ًٿٺ ٳْڄخ ّوٚ ر٬ٞ 
 ڃن 521ًڃ٪ حٓظؼنخء طڀٺ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظن٨ْڂ ٣زٸـخ ٿڀڄـخىس . ىٌه حلإؿَحءحص حٿظَّ٘٬ْش 
حٿـيٓظٌٍ اًح أهٌص ٳِ ٗټـپ ڃَحْٓـڂ ، رلټـڂ أڅ ىٌح حلاهظٜخٙ ڃٸٍَ أٛلا ٿَثْْ 
 .  631حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش أً حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش
 : حلإكظٜخٙ حٿڄ٤ڀٶ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪: حٿڄزلغ حلأًٽ   
 
        طظڄظ٪ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رڄټخنش ىخڃش ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ، ًّڄټن حٓظنظخؽ ًٿٺ ڃن 
أكټخځ حٿيٓظٌٍ رٜٴظيخ حٿڄ٬زَ حلأٓخِٓ ٫ن حلإٍحىس حٿ٘٬زْش ، ٯَْ أڅ ىٌه حٿڄټخنش ط٠٬ٲ 
ْٗجخ ٳْ٘جخ رٔزذ حٿٸٌْى حٿڄٴًَٟش ٫ڀْيخ ٳِ حٿظ٬زَْ ٫ن اٍحىس حٿ٘٬ذ ً هخٛش ٳِ ڃـخٽ 
حٿظَّ٘٪ ، ً حٿظِ ّڄټن ٍىىخ اٿَ أٓزخد ٫خڃش ، ٳؤػَص ٓڀزخ ٫ڀَ حٿزَٿڄخنخص ٳؤٟ٬ٴض ٓڀ٤ظيخ 
ً رخٿظخٿِ ٳٸيص حٿڄټخنش حلأًٿَ حٿظِ ٻخنض طلظڀيخ ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ٿٜخٿق حٿڄئٓٔش 
حٿظنٴٌّْش حٿظِ حٓظٌٿض ٫ڀَ ڃـخلاص ٻخنض كټَح ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ً أٛزق ّ٘خٍٻيخ ٳْيخ ٍثْْ 
. حٿـڄيٌٍّش 
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         ىٌح ًطٌؿي أٓزخد أهٍَ هخٛش رخٿـِحثَ ڃنيخ ڃخ ّ٬ٌى اٿَ حٿڄَكڀش حلآظ٬ڄخٍّش كْغ 
َٗ٫ض حٿٔڀ٤خص حٿٴَنْٔش ٫ن ٣َّٶ حٿڀٌحثق رٔذ ڃَٻِ حٿـِحثَ حٿوخٙ ٣ْڀش طڀٺ حٿڄَكڀش 
حٿِ٘ء حٿٌُ ؿ٬پ ىٌه حٿ٨خىَس طڄظي ر٬ي حلآظٸلاٽ ڃڄخ ؿ٬پ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ّظڄِْ ٻٸخ٫يس 
. ٫خڃش ، رخٿ٠٬ٲ 
         ًىنخٹ أّ٠خ ڃخ ّ٬ٌى اٿَ حٿ٨ًَٱ حٿظِ ڃَص ريخ حٿـِحثَ ر٬ي حلآظٸلاٽ ڃؼپ حٓظ٬ڄخٽ  
 ، ًڃن ػڂ  حٓظٰنخء ٍثْْ  حٿـڄيٌٍّش ٫ن  ڃـڀْ  3691 ٳِ  ٧پ  ىٓظٌٍ  95حٿڄخىس 
حٿٌ٣نِ  ٳٔخى حٿظَّ٘٪  حٿلټٌڃِ ،  اٟخٳش  اٿَ  حن٬يحځ  حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش نيخثْخ  ٳِ  ٧پ  
 . 5691 ؿٌحڅ  91ن٨خځ  
  ٿيٓظَس ًٿٺ حٿن٨خځ  ٳڀڂ  ّ٬٤ِ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٻپ  6791        ًٷي  ؿخء  ىٓظٌٍ  
. أىڄْش ر٬ي  حٻظ٘خٱ  ٫يځ  ؿيًحىخ  ً٫يځ  ًٍَٟطيخ  هلاٽ  طڀٺ حٿڄَكڀش  
        ٻپ ىٌه حلأٓزخد حن٬ټٔض ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٻيْجش ٳظڄِْص رخٿ٠٬ٲ ً٫ڀَ ڃـخٽ 
. )حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ( 731ن٘خ٣يخ حٿظَّ٘٬ِ كْغ ٻخڅ ًلا ُحٽ ڃـخلا ڃٸْيح أً ْٟٸخ 
        ًٳِ ڃٸخرپ ًٿٺ نـي حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٓڀ٤ش ٷٌّش ٳِ ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ ًڃنيخ حٿـِحثَ كْغ 
ڃټنيخ حٿيٓظٌٍ ڃن   ڃ٘خٍٻش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٳٴ٠لا ٫ن طٸْْي ىٌح حلأهَْ 
نـي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿو حٿلٶ ٳِ حٿظيهپ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ حٿ٠ْٶ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ رپ ًٿو 














: طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ:  حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ
 
          حٿٌحٷ٪  أڅ  ڃ٬٨ڂ  ىٓخطَْ  حٿيًٽ  ٿڂ  طټڄن  طڄِْ  رْن حٿڄـخٽ  حٿظَّ٘٬ِ  ًحٿڄـخٽ  
حٿظن٨ْڄِ  ًلا  ط٬َٱ  كيًى رْنيڄخ  كْغ  لا نـي  أُ  ڃ٬ْخٍ  ّڄټن  حلا٫ظڄخى  ٫ڀْو  ٿڀظڄِْْ  
رْن  ڃخ  ّيهپ  ٳِ  ڃْيحڅ  حٿظَّ٘٪  ڃخ  ّ٬ظزَ  ڃن  ڃـخٽ  حٿظن٨ْڂ  ًرخٿنٔزش  ٿڀـِحثَ  ٳبڅ  
حٿلخٽ لا ّوظڀٲ  ٫ن  هٌح  حلاطـخه  كْغ  ٻخنض  حٓٿْش  حٿڄٔظ٬ڄڀش  ٳِ  حٿـِحثَ  ىِ  
 . 831حٿڄَحْٓڂ 
 حط٠لض ڃ٬خٿڂ حٿڄـخٿْن رظليّي ڃـخٽ 8591          ًرٜيًٍ حٿيٓظٌٍ حٿٴَنِٔ ٿٔنش 
حٿظَّ٘٪ ًڃخ رٸِ طَٹ ٿڀڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ كْغ طؤػَص ڃ٬٨ڂ حٿيًٽ ريٌح حٿظڄِْ ًىٌ ڃخ ح٫ظڄي ٳِ 
. 3691ىٓخطَْ حٿـِحثَ رخٓظؼنخء ىٓظٌٍ 
           ًرٌٿٺ أٛزلض ٧خىَس طٸْْي ٓڀ٤ش حٿزَٿڄخڅ ٧خىَس ٫خڃش ٳِ حلأن٨ڄش حٿليّؼش ٌٓحء 
رڄٌؿذ أكټخځ حٿيٓظٌٍ َٛحكش، أځ رٌحٓ٤ش حٿظٴَْٔحص حٿٌحٓ٬ش ٿنٌٜٛو ڃن ٷزپ حٿڄلخٻڂ 
                                                 
  731     ٔيا تؼذْا514نًٍٛ ؽشٚظ ، خقائـ انرغٕس انذعرٕس٘ ، انًشظغ انغاتك ،ؿ 
  831. ٔيا تؼذْا 31 ، ؿ2 ، انؼذد 1991 عؼٛذ تٕؽؼٛش ، يعال انمإٌَ فٙ انذعاذٛش فٙ انعضائش ٔانًغشب ٔذَٕظ ، يعهح الإداسج ، 
 أً ٫ن ٣َّٶ  حٿظن٨ْڄخص  حٿليّؼش  حٿڄظڄؼڀش  ٳِ  حلأكِحد  حٿْٔخْٓش  حٿٸٌّش   931.حٿڄوظٜش
ٻپ  ًٿٺ  أىٍ  اٿَ  طؤٻْي حٿيًٍ حٿظَّ٘٬ِ  ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ً طٸڀْٚ  حٿيًٍ  حٿظَّ٘٬ِ  
. ٿڀزَٿڄخڅ  
 
:  6991حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٷزپ ىٓظٌٍ :  حٿٴَ٩ حلأًٽ
         ًىذ  ڃئْٓ حٿيٓظٌٍُ  حٿـِحثَُ  اٿَ  نٴْ  ڃخ  ًىذ  اٿْش  حٿڄئْٓ  حٿيٓظٌٍُ  
 ًٷي ٿڄٔنخ  ىٌح  حلأڃَ ڃن  هلاٽ  041حٿٴَنِٔ ٳِ  طليّيه  ًكَٜه  ٿڀڄـخٽ  حٿظَّ٘٬ِ
  حٿٌُ  ٿڂ  ّليى  ڃـخلا  ڃٸْيح  ٿڀٸخنٌڅ  36ٷَحءطنخ ٿڀيٓخطَْ حٿـِحثَّش  رخٓظؼنخء  ىٓظٌٍ 
  ڃنو  ٫ڀَ ڃخ  82ًرخٿظخٿِ  ٳظق  حٿڄـخٽ  ًحٓ٬خ  أڃخځ  حٿڄـڀْ  ٿڀٌ٣نِ  كْغ  نٜض حٿڄخىس 
ّ٬زَ  حٿڄـڀْ  حٿٌ٣نِ  ٫ن  حلإٍحىس  حٿ٘٬زْش  ُّظڂ  حٿظٌّٜض  ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ  ًڃَحٷزش  : ّڀِ  
حٿن٘خ١  حٿلټٌڃِ  ًحن٤لاٷخ  ڃن  ىٌه  حٿڄخىس  ٻخڅ  حٿڄـڀْ  حٿًٌنِٔ  ّظڄظ٪  ًكيه  رٔن  
حٿٸٌحنْن  ًحٿظٌّٜض  ٫ڀْو  ًرخٿظخٿِ  ٳبڅ  حٿڄـخٽ  حٿظَّ٘٬ِ  رٸِ  ڃ٤ڀٸخ  ًٯَْ ڃٸْيح   
. ًرخٿنظْـش  رٸِ  حٿڄٴيٌځ  حٿ٬٠ٌُ  ٿڀٸخنٌڅ  ٷخثڄخ 
 ڃن 85         ًطي٫ْڄخ ٿڄَٻِ  حٿڄـڀْ  حٿٌ٣نِ  ًكڄخّش ٿڄـخٿو  ٯَْ حٿڄٸْي  ؿخءص حٿڄخىس  
٣ڀذ  حلإًڅ    (ىٌح حٿيٓظٌٍ  ٿظنٚ  ٫ڀَ  حلأًحڃَ  حٿظٴٌّ٠ْش ٿٌٟ٪  كي  أڃخځ  حٿلټٌڃش  
اٿَ  ؿخنذ  حٿنٚ  ٫ڀَ حٿَٷخرش  حٿيٓظٌٍّش  رڄٌؿذ  حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ   )ڃن حٿزَٿڄخڅ 
حٿٌُ  ّ٬ي  ٻ٠خڃن  أٓخِٓ  ٿڀٴٜپ  رْن  حٿڄـخٽ  حٿظَّ٘٬ِ  ًحٿڄـخٽ  حٿظن٨ْڄِ  ًڃَحٷزش  
 141حكظَحځ  ىٓظٌٍّش  حٿٸٌحنْن  ًحلأًحڃَ  حٿظَّ٘٬ْش
 
  حٿيٓظٌٍ  حٿـِحثَُ  حٿٌكْي  حٿٌُ  ٻخنض ٳِ  ڃټخنش  حٿڄـخٽ  36         ًّ٬ظزَ ىٓظٌٍ 
  (حٿظَّ٘٬ِ  ڃلٴٌ٧ش  ًڃ٠ڄٌنش  ًرخٿظخٿِ  ٳظق  حٿڄـخٽ  ًحٓ٬خ  أڃخځ  حٿڄـڀْ  حٿٌ٣نِ  
ٳَٯڂ  طؤػَ حٿڄئْٓ  حٿيٓظٌٍُ  حٿـِحثَُ  رخٿن٨خځ حٿٴَنِٔ  نـيه  ٿڂ    )حٿٔڀ٤ش  حٿظَّ٘٬ْش 
 ٌّڃخ ڃن اٛيحٍ حٿيٓظٌٍ ٿـخ ٍثْْ ٿـڄيٌٍّش اٿَ 31ّٸْي  ڃـخٽ  حٿٔڀ٤ش  حٿظَّ٘٬ِ ر٬ي 
 ڃنو ً أٛزق َّ٘٩ ٳِ ٻپ حٿڄـخلاص ً ريًڅ أُ ٷٌْى ً ريًڅ حٿلخؿش اٿَ ڃٜخىٷش 95حٿڄخىس 
. حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
          ًىِ نٸ٤ش ريحّش طَحؿ٪ ً حنيْخٍ ً طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ً ڃنو حنيْخٍ ڃټخنش 
 ، كْغ ُحى حٿٌٟ٪ ٌٓءح رلْغ أٛزلض 5691 ؿٌحڅ 91حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش اٿَ ٯخّش ن٨خځ 
حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش طڄخٍّ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ً حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٫ن ٣َّٶ 
حٿڄَحْٓڂ ، ىًڅ ًؿٌى ڃ٬خَّْ طڄِْ رْن حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ً حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ، ڃڄخ نظؾ ٫نو 
طيحهپ رْن ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ً حٿظن٨ْڂ ً ڃنٌ ىٌح حٿظخٍّن ٳٸيص حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃټخنظيخ ، ًريأ 
ّظـو حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ نلٌ حٿظٸْْي ، ٳِ ڃٸخرپ حطٔخ٩ حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ڃ٪ طَؿْق ٻٴش حٿٔڀ٤ش 
. حٿظنٴٌّْش 
 نـي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ طڄِْ رخٿظليّي ًحٿظٸْْي رڄٌؿذ 6791          ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٓظٌٍ 
 ٫خځ ًٯَْ  ڃٸْي  ىٌه حٿڄٌحْٟ٪ 3691 ر٬يڃخ ٻخڅ ٳِ ىٓظٌٍ 241 ڃنو151نٚ حٿڄخىس 
ًحٿظِ لا ّـٌُ ٿيخ أڅ طظ٬يحىخ , حٿڄليىس ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ڃن حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
  341)حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ  (اٿَ ٯَْىخ ڃن حٿڄٌحْٟ٪ ًحٿظِ طيهپ ٳِ حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
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  141.  ؼٕل انًعهظ انذعرٕس٘3691 يٍ دعرٕس 46 ٔ 36أَظش انًادذٍٛ 
 يٕضٕػا  ٔانًلاؼظ أَٓا أخزخ انؼذٚذ يٍ انًغائم انًُقٕؿ ػهٛٓا فٙ 62:  يٍ انذعرٕس انًعال انرؾشٚؼٙ تـ 151 ؼقشخ انًادج 
  241 يٍ انذعرٕس انفشَغٙ 43انًادج 
 ٔيا تؼذْا 524نًٍٛ ؽشٚظ ،ج خقائـ انرغٕس انذعرٕس٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ–  ،ٔ 71 انغؼٛذ تٕؽؼٛش ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  341.
ًحٿ٬ټْ ٯَْ ٛلْق كْغ ّـٌُ ٿيٌه حلأهَْس حٿظيهپ ٳِ حٿڄٌحْٟ٪ حٿڄليىس ٫ڀَ ٓزْپ 
 ڃن نٴْ حٿيٓظٌٍ اٿَ 351حٿلَٜ ٿڀزَٿڄخڅ رٌحٓ٤ش حلأًحڃَ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
 ، ًىٌح حٿلَٜ 441 ڃن حٿيٓظٌٍ251ؿخنذ ا٣لاٵ حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ رڄٌؿذ نٚ حٿڄخىس 
ًحٿظٸْْي ٿڀڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ّئػَ ٫ڀَ ڃټخنش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، رپ ّئػَ ٫ڀَ حٿٸْڄش حٿٸخنٌنْش 
،  541ٿڀنٚ حٿظَّ٘٬ِ ٳِ كي ًحطو ٯَْ أڅ حٿڄلاك٦ رؤڅ حٿَأُ حٿٜخثذ ىٌ هلاٳخ ٿيٌح حٿَأُ 
حٿٌُ ٌّٻَ أڅ حٿڄًَ٘٩ حٿـِحثَُ ٿڂ ّؤهٌ رن٨َّش حٿڄـخٽ حٿڄليى ٿڀٸخنٌڅ ًٿټن أهٌ رٴټَس 
 ىٌ ڃـخٽ ٯَْ ڃلڄِ ٿٔزذ رْٔ٢ 6791حٿڄـخٽ حٿڄلڄِ ، ًٿٺ أڅ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٳِ ىٓظٌٍ 
ىٌ حن٬يحځ ىْجش ىٓظٌٍّش ڃظڄؼڀش ٳِ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ط٠ڄن ٍٷخرش ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن 
. ًحٿظن٨ْڄخص ٿلڄخّش ٻپ ڃن حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ًحٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ 
 أڅ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄوٜٚ 6791           ًأهَْح نٔظ٤ْ٪ حٿٸٌٽ رخٿنٔزش ٿيٓظٌٍ 
ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳْو ىٌ ڃـخٽ ْٟٶ ًڃليًى ًڃلپ ىْڄنش ٻزَْس ڃن ٣َٱ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
رپ ًأٻؼَ ڃن ًٿٺ أكْخنخ ّ٤َٰ حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ٫ڀَ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٳَٯڂ ًؿٌى ڃـخٽ 
طَّ٘٬ِ ڃوٜٚ ًڃٸْي رڄٌؿذ حٿيٓظٌٍ ٿڀزَٿڄخڅ ، الا أڅ ىٌح حٿظٸْْي حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّلپ ىًڅ 
حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٿظَ٘٩ ٳْو ٫ن ٣َّٶ حٿظن٨ْڂ رظ٠ْْٶ ًٿٺ حٿڄـخٽ ًرخٓظٰلاٽ ڃوظڀٲ حٿؼَٰحص 
حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿيٓظٌٍ نٴٔو ، ًحٿظِ لا ّٔ٬نخ حٿٌٷض ٿڀظ٬َٝ اٿْيخ ، ًرٌٿٺ آظڄَ حٿظيحهپ رْن 
حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ًحٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ًٿڂ طظ٠ق حٿليًى رْن حٿٸخنٌڅ ًحٿظن٨ْڂ ًىټٌح حٓظڄَص 
حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ىِ حٿڄَ٘٩ حٿٴ٬ڀِ ، ًٿْْ ٫ڀَ حٿڄـڀْ الا أڅ ّنظ٨َ ڃخ ّٸيځ اٿْو ٿڀڄٌحٳٸش 
٫ڀْو ٍٯڂ طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٳؤٛزلض حٿٸٌحنْن حٿظِ طٌحٳٶ ٫ڀْيخ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃـَى 
ا٣خٍ ٫خځ ّن٘٢ حٿظن٨ْڂ حٿٌُ ط٠٬و حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ، ًرٌٿٺ طظلٌٽ ً٧ْٴش حٿظَّ٘٪ اٿَ ً٧ْٴش 
. طؤ٣َّْش أً طٔـْڀْش 
 ، رڄ٬نَ ىنخٹ كَٜ ٿڀڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ًًٿٺ 9891          ًنٴْ حٿِ٘ء نـيه ٳِ ىٓظٌٍ 
 ڃنو ، رٰٞ حٿن٨َ ٫ن حٿڄـخلاص حلأهٍَ حٿظِ هٌٿيخ حٿيٓظٌٍ 511رڄٌؿذ نٚ حٿڄخىس 
ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٿَْ٘٩ ٳْيخ رڄ٬نَ أنو طڂ طليّي حٿڄـخلاص حٿظِ ّوظٚ حٿزَٿڄخڅ 
 ٿڂ ّلَٜ اهظٜخٙ 8591رخٿظَّ٘٪ ٳْيخ ىًڅ ٯَْىخ ٿټنو هلاٳخ ٿڀيٓظٌٍ حٿٴَنِٔ ٿٔنش 
 ٳِ حٿڄخىس 6791حٿزَٿڄخڅ ٳِ ڃخىس ًكْيس ًٿٺ أنو ٫يى أىڂ حٿڄٌحْٟ٪ ڃؼڀڄخ ٳ٬پ ٳِ ىٓظٌٍ 
 حٿٔخرٸش حٿٌٻَ ٷخثڄش حٿڄـخلاص 511 ًًٻَ ٯَْىخ ٳِ ڃٌحى أهٍَ رلْغ كيىص حٿڄخىس 511
 رخٓظؼنخء 6791 ڃن ىٓظٌٍ 151حٿظِ ّڄټن ٿڀڄـڀْ أڅ َّ٘٩ ٳْيخ ًىِ طٸَّزخ نٴْ حٿڄخىس 
ر٬ٞ حٿظَْْٰحص  
         ًىٌح ّ٬نِ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ طزنَ نٴْ حلإطـخه حٿڄظڄؼپ ٳِ طٸْْي ًكَٜ حٿڄـخٽ 
 641 ڃـخلا ڃليىح ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ62: حٿظَّ٘٬ِ حٿٌُ طن٘٢ ٳْو حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رـ 
 ٳبڅ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 511ًهخٍؽ ىٌه حٿڄـخلاص حٿڄليىس ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ رڄٌؿذ حٿڄخىس 
حٿٌ٣نِ لا ّڄټن أڅ َّ٘٩ ، ًڃخ هَؽ ٫ن ن٤خٵ حٿٸخنٌڅ ّيهپ ٳِ ڃـخٽ حٿظن٨ْڂ ًىٌح ڃخ نٜض 
.  741 ڃن حٿيٓظٌٍ611٫ڀْو حٿڄخىس 
        ًڃخ نٔظوڀٜو ٳِ حلأهَْ ىٌ أڅ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ىٌ 
ڃـخٽ ْٟٶ ًڃليًى ًڃلپ ىْڄنش ٻزَْس ڃن ٣َٱ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش، رپ ًأٻؼَ ڃن ًٿٺ أكْخنخ 
. 841ّ٤َٰ حٿڄـخٽ حٿظن٨ْڄِ ٫ڀَ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ
                                                 
كم انًغائم يا ػذا ذهك انرٙ ٚخرـ تٓا انمإٌَ ْٙ . ُٚذسض ذغثٛك انمإٌَ فٙ انًعال انرُظًٛٙ "  ػهٗ 6791/ يٍ د251ذُـ انًادج  
  441"يٍ انًعال انرُظًٛٙ 
، انغثؼح الأٔنٗ ، دٕٚاٌ انًغثٕػاخ  )انغهغاخ انصلاز  ( فٕص٘ أٔفذٚك ، انٕافٙ فٙ ؽشغ انمإٌَ انذعرٕس٘ ، انعضء انصانس 
  541 . 28 ، ؿ4991انعايؼٛح ، انغاؼح انًشكضٚح، تٍ ػكٌُٕ ، انعضائش ، 
  641. انًؽذدج نهًٕاضٛغ انؼائذج نهًعهظ انؾؼثظ انٕعُٙ ػهٗ عثٛم انؽقش 9891 يٍ دعرٕس 511 إسظغ نهًادج 
  741...".ًٚاسط سئٛظ انعًٕٓسٚح انغهغح انرُظًٛٛح فٙ انًغائم غٛش انًخققح نهمإٌَ ،  " 9891 يٍ انذعرٕس 611 ذُـ انًادج 
 ٔيا تؼذْا 9 ، ؿ 3002 يغؼٕد ؽٕٛٓب ، انًثادسج تانمٕاٍَٛ تٍٛ انًعهظ انؾؼثٙ انٕعُٙ ٔانؽكٕيح ، يعهح انُائة ، انؼذد انصاَٙ ، 
  841.
 . 6991حلإڃظيحى حٿ٨خىَُ ٿڀڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ رڄٌؿذ ىٓظٌٍ : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
          حٿِ٘ء حٿـيّي ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ ىٌ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫َٳض ًلأًٽ ڃَس ٳِ طخٍّن 
 ، كْغ أٛزق حٿزَٿڄخڅ حٿـِحثَُ ّظټٌڅ 941)حلاُىًحؿْش حٿزَٿڄخنْش  (حٿـِحثَ ن٨خځ حٿَٰٳظْن 
ڃن ٯَٳظْن ىڄخ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻَٰٳش رَٿڄخنْش أًٿَ اٿَ ؿخنذ ڃـڀْ حلأڃش ٻَٰٳش 
ػخنْش ، ًىٌح ّ٬نِ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ّڄخٍٓيخ ٻلا حٿڄـڀْٔن ٫ڀَ ٫ټْ حٿيٓخطَْ حٿٔخٿٴش 
. حٿٌٻَ كْغ طڄخٍّ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رٌحٓ٤ش ڃـڀْ ًحكي 
 كيى 6991          ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ىٌح حلإهظلاٱ ٳبڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٓظٌٍ 
ًكَٜ ىٌ أّ٠خ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀزَٿڄخڅ ًٻڄلخًٿش أريحىخ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ًحٿظِ أ٣ڀٶ 
.  لإ٫خىس حلا٫ظزخٍ ٿڀزَٿڄخڅ 051"٫ڀْيخ حٿز٬ٞ رخٿڄلخًٿش حٿڄلظ٘ڄش 
          رلْغ حنٜزض ىٌه حٿڄلخًٿش ٫ڀَ طٌْٓ٪ ڃـخٽ ًحهظٜخٙ حٿٸخنٌڅ ڃٸخٍنش رخٿيٓخطَْ 
َّ٘٩ حٿزَٿڄخڅ ٳِ حٿڄْخىّن حٿظِ "....  ٫ڀَ أڅ 221حٿٔخٿٴش حٿٌٻَ، كْغ نٜض حٿڄخىس 
ًّٸٜي رخٿڄـخلاص حٓطْش حٿڄـخلاص  151...." ّوٜٜيخ ٿو حٿيٓظٌٍ ًٻٌٿٺ ٳِ حٿڄـخلاص حٓطْش 
ڃٌٌٟ٫خ ىِ طٸَّزخ نٴْ حٿڄـخلاص حٿڄٌٻٌٍس ٳِ  )03(حٿڄزْنش ٳِ نٚ ىٌه حٿڄخىس كْغ كيىص 
 أٟخٱ ڃـخلاص ؿيّيس 221حٿيٓخطَْ حٿٔخرٸش حٿٌٻَ ، ٯَْ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حٿڄخىس 
:  أُ ٳِ حٿيٓخطَْ حٿٔخرٸش ٯَْ ڃوٜٜش ٿو ًىِ  (ًىخڃش ٟڄن حٿٸخنٌڅ ، ًٻخنض ٳِ حٿٔخرٶ  
. حٿن٨خځ حٿ٬ٸخٍُ   * 
. حٿ٠ڄخنخص حلأٓخْٓش ٿڀڄٌ٧ٴْن ، ًحٿٸخنٌڅ حلأٓخِٓ حٿ٬خځ ٿڀٌ٧ْٲ حٿ٬ڄٌڃِ   * 
. ٷٌح٫ي نٸپ حٿڄڀټْش ڃن حٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ اٿَ حٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ    * 
 .ان٘خء ٳجخص حٿڄئٓٔخص   * 
           ًرخلإٟخٳش اٿَ طٌْٓ٪ ن٤خٵ ًڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ٳٸي أٟخٱ ىٌح حٿيٓظٌٍ ًلأًٽ ڃَس 
ًىٌه حلأهَْس  طلظپ "ٷٌحنْن ٫٠ٌّش "ڃـخلاص أهٍَ َّ٘٩ ٳْيخ حٿزَٿڄخڅ ًٿټن رڄٌؿذ 
، كْغ طظڄِْ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ٫ن حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش 251ڃَٻِح ڃظڄِْح ٳِ حٿظيٍؽ حٿٸخنٌنِ 
ٳخٿڄٌحْٟ٪ . روخْٛظْن حػنظْن طظڄؼپ حلأًٿَ ٳِ ڃْيحڅ طيهڀو،ًحٿؼخنْش ٳِ ن٤خٵ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ
حٿظِ ط٬خٿؾ رٸٌحنْن ٫٠ٌّش ط٘ټپ ٳِ آڅ ًحكي ڃْيحنخ هخٛخ ًڃْيحنخ ڃليىح ٿڀٸخنٌڅ 
ڃْيحڅ هخٙ، ًٿٺ أڅ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ ًكيه ّظڄظ٪ رخلإهظٜخٙ ، ًڃْيحڅ ڃليى لا .حٿ٬٠ٌُ
ّڄټن أڅ ّظيهپ هخٍؽ ىٌح حٿڄْيحڅ ٳڄـخلاص ڃْيحڅ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش، طظ٬ڀٶ كٔذ حٿيٓظٌٍ 
رؤٓخٿْذ طنٴٌْ حلأكټخځ حٿيٓظٌٍّش حٿڄظ٬ڀٸش رظن٨ْڂ حٿٔڀ٤خص حٿ٬ڄٌڃْش ً٫ڄڀيخ ًن٨خځ حلإنظوخرخص 
ًحٿٸخنٌڅ حٿڄظ٬ڀٶ رخلأكِحد ًحلإ٫لاځ، ًحٿٸخنٌڅ حلأٓخِٓ ٿڀٸ٠خس ً حٿظن٨ْڂ حٿٸ٠خثِ ًحٿڄخٿْش 
– ، ٳيٌه حٿڄٌحْٟ٪ حٿيخڃش حٿڄٔظنيس ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ طظٜٲ ر٤خر٪ ْٓخِٓ 351ًحلأڃن حٿٌ٣نِ 
ًط٘ټپ طټڄڀش ًٍَّٟش ٿڀيٓظٌٍ ، رٌٛٴش حٿٸخنٌڅ حلأ٫ڀَ ٳِ حٿيًٿش ، رٌٛٴش – ىٓظٌٍُ 
حٿٸخنٌڅ حلأ٫ڀَ ٳِ حٿيًٿش ، ًرڄخ أڅ حلأڃَ ٻٌٿٺ ٳڀڄخًح ٿڂ طيڃؾ ىٌه حٿڄٌحْٟ٪ ٳِ حٿيٓظٌٍ 
 ًرخٿظخٿِ طٜزق ٷٌحنْن ىٓظٌٍّش ؟
          ٳِ حٿٌحٷ٪ ، ٻخڅ ربڃټخڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أڅ ّيڃؾ ىٌه حٿڄٌحْٟ٪ ٳِ حٿيٓظٌٍ 
نٴٔو، ًرڄخ أنو طـنذ ىٌح حلإطـخه ٳلٔزڄخ ن٨ن أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ طٴ٤ن اٿَ أڅ حلأكټخځ 
حٿظِ ّڄټن أڅ طٸَىخ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ٷخرڀش ٿڀظ٤ٌٍ أٻؼَ ڃن حلأكټخځ حٿظِ ّٸَىخ حٿيٓظٌٍ ، 
حٷظ٠ض اكخٿش طليّي ر٬ٞ حلأكټخځ حٿيٓظٌٍّش ٿڀٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ًًٿٺ كظَ طظڄخَٗ ًحٿظ٤ٌٍ 
حٿْٔخِٓ ٿڀزلاى ًطؤهٌ رڄ٬٤ْخص حٿ٨َٱ، ًىنخ أٛخد حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حلأڃَ ، ن٨َح 
                                                 
انًمالاخ انًرؼهمح تانًهرفٗ انٕعُٙ ؼٕل َظاو انغشفرٍٛ فٙ انرعشتٕ انثشنًاَٛح :"ؼٕل يٕضٕع اصدٔاظٛح انغهح انرؾشٚؼٛح ، اسظغ إنٗ 
 تفُذق الأٔساعٙ ، ٔلذ 2002 أكرٕتش 03 إنٗ 62يٍ : انعضائشٚح ٔالأَظًح انًماسَح انز٘ َظًرّ ٔصاسج انؼلالاخ يغ انثشنًاذٍ أٚاو 
  941. َؾشخ فٙ ظضأٍٚ 
  051. ٔيا تؼذْا 33 تٕكشا ادسٚظ ، انًشاظغ انذعرٕسٚح فٙ انعضائش تٍٛ انصثاخ ٔانرغٛٛش ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  151 .6991 يٍ دعرٕس 221 ساظغ انًادج 
  251 .202-291 ػثذ الله تٕلفح ، أعانٛة يًاسعح انغهغح فٙ انُظاو انغٛاعٙ انعضائش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ ؿ 
  351. ٚرضًٍ انمإٌَ انؼضٕ٘ انًرؼهك تُظاو الإَرخاتاخ 7991 انًؤسؾ فٙ ياسط 70/79الأيش سلى :  أَظش ػهٗ عثٛم انًصال 
اٿَ أڅ حٿظَْٰحص حٿڄٔظڄَس ٿڀيٓظٌٍ نٴَٔ ٟ٬ٲ حٿلټخځ ٫ڀَ اّـخى حٿلپ حٿڄنخٓذ ٿڄ٘خٻپ 
 . حٿلټڂ
         اٟخٳش اٿــَ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ٿيخ ن٨خځ ڃظڄِْ ٫ن ن٨خځ ڃظڄِْ ٫ن ن٨خځ حٿٸٌحنْن 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ 2/ 321ٿٌٿٺ نٜض حٿڄخىس  )ڃن كْغ اؿَحء حٿڄٜخىٷش ًحلإٛيحٍ  (حٿ٬خىّش 
طظڂ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ  رخلأٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش ٿڀنٌحد ، ً أٯڀزْش ػلاػش أٍرخ٩ "أڅ 
أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش ، ٿظؤٻْي ٫ڀَ ٷْڄش حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ ً ىِ طوظڀٲ ٫ن ٷْڄش  )3/4(
حٿٸخنٌڅ حٿ٬خىُ ، ٻٌنيخ ط٬خٿؾ ڃٌٌٟ٫خص كٔخٓش ً ًكٌّْش ٳِ حٿڄـظڄ٪، ًٿټن ىٌه حٿٸْڄش لا 
طَطٸِ اٿَ ڃٔظٌٍ حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ ً ط٨يَ ٷْڄش حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش أّ٠خ ٳِ َٗ١ اٿِحڃْش 
ه٠ٌ٫يخ حٿڄٔزٶ ٫ني اٛيحٍىخ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ڃن ٣َٱ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ كٔذ نٚ 
.  ڃن حٿيٓظٌٍ2 / 561 ً حٿڄخىس 321حٿڄخىس 
 ڃـڀْ حلأڃش، ً 6991        اٿَ ؿخنذ طٌْٓ٪ ڃـخٽ ً حهظٜخٙ حٿٸخنٌڅ ، أكيع ىٓظٌٍ 
اكيحع ىٌح حٿڄـڀْ ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ڃن ٗخنو اىهخٽ حٿن٨خځ حٿـِحثَُ ڃن رْن 
 ، ً ىٌح ڃخ 451 حلأن٨ڄش حٿظِ طظزنَ حٿؼنخثْش ٳِ طټٌّن حٿـيخُ حٿظَّ٘٬ِ أً ن٨خځ حٿڄـڀْٔن
ّڄخٍّ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رَٿڄخڅ ّظټٌڅ ڃن ٯَٳظْن ًىڄخ " ڃن حٿيٓظٌٍ 89ؿخءص رو حٿڄخىس 
". ًٿو حٿْٔخىس ٳِ ا٫يحى حٿٸخنٌڅ ً حٿظٌّٜض ٫ڀْو. حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً ڃـڀْ حلأڃش
 
       ًحن٤لاٷخ ڃن أكټخځ ىٌه حٿڄخىس نٸٌٽ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طڄخٍّ رٌحٓ٤ش ىخطْن 
حٿَٰٳظْن، ً اڅ ىنخٹ ڃٔخًحس رْن ٯَٳظِ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ڃڄخٍٓش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ٯَْ أڅ 
حٿلٸْٸش ، ًرڄٌؿذ حٿظـَرش ً حٿڄڄخٍٓش طڂ اػزخص أڅ حٿ٬لاٷش حٿٸخثڄش رْنيڄخ ڃخُحٿض ٫لاٷش 
. 551ٗټڀْش ر٬ْيس ٫ن حٿن٨خځ حٿزْټخڃَْ اٿَ حٿلٸْٸِ
   اڅ ان٘خء حٿَٰٳش حٿؼخنْش ّټڄن ٳِ طلْٔن حٿظڄؼْپ ىحهپ حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش ً حٿزلغ ٫ن َْٓ 
. ڃظٌحُڅ ٿڀٔڀ٤خص حٿ٬ڄٌڃْش
 ڃن 101حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ حٿڄخىس  ٳظلْٔن حٿظڄؼْپ، ّظـڀَ ڃن هلاٽ ط٘ټْپ حٿڄـڀْ
.  حٿيٓظٌٍ
:  ًڃن ىٌه حٿڄخىس نٔظنظؾ أڃَّن 
ّظ٬ڀٶ رظڄؼْپ حٿڄـڄٌ٫خص حٿڄلڀْش، ٳخنظوخد أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش ڃن ٣َٱ أ٫٠خء :       حلأًٽ
حٿڄـخٿْ حٿڄلڀْش ڃن ٗؤنو طلْٔن حٿن٨خځ حٿظڄؼْڀِ ىحهپ حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش، ڃن ؿيش، ًڃن ؿيش 
أهٍَ ّٰ٤ِ ٓڀزْخص ن٨خځ حٿظڄؼْپ حٿنخؿڂ ٫ن حلاٷظَح٩ حٿ٬خځ حٿڄ٬ظڄي لانظوخد أ٫٠خء حٿَٰٳش 
. حلأًٿَ
طـنذ طيڄْٖ ر٬ٞ حلإ٣خٍحص ًحص حٿټٴخءحص ، ٳبٿَ ؿخنذ ٻٌڅ ڃـڀْ حلأڃش أىحس :      حٿؼخنِ
 ، 651ٿظلْٔن حٿظڄؼْپ ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش ٳيٌ أىحس ٿظلٸْٶ حٿظٌحُڅ رْن حٿڄئٓٔخص 
:  ًّټڄن ىٌح حٿظٌحُڅ ٳِ 
. ىحهپ حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش:    أًلا
. ٳِ حٿ٬لاٷش رْن ىٌه حٿڄئٓٔش ً حٿلټٌڃش :    ػخنْخ 
ً حٿڄظڄؼپ ٳِ نِ٩ اكظټخٍ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ڃن حٿڄـڀْ : ٳْڄخ ّوٚ حٿظٌحُڅ حٿيحهڀِ- 1  
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رلْغ ٿڂ ّ٬ي ا٫يحى حٿٸخنٌڅ ڃن اهظٜخٙ حٿَٰٳش حلأًٿَ رپ أٛزق حٿڄـڀْ 
ّ٘خٍٹ حٿَٰٳش حلأًٿَ ٳِ ٫ڄڀْش ا٫يحى حٿٸخنٌڅ رٌحٓ٤ش حٿڄْټخنِْڃخص ً حٿٸٌح٫ي حٿظِ كيىىخ 
 ڃنو ً حٿٸٌحنْن حٿظِ كيىىخ حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿټپ ٯَٳش، اڅ ىٌه 021حٿيٓظٌٍ ًلآْڄخ ٳِ حٿڄخىس 
                                                 
  451 .76 تٕكشا ادسٚظ ، يشكض يعهظ الأيح فٙ انُظاو انذعرٕس٘ انعضائش٘ انًشظغ انغاتك ، ؿ
 ػًش فذٔق ، ذغأ٘ ٔذًاٚض غشفرٙ انثشنًاٌ فٙ يًاسعح انغهغح انرؾشٚؼٛح ؼغة الأؼكاو انذعرٕسٚح ، َذٔج ؼٕل لشاءج ذؽهٛهٛح نهًادج 
    .63-72 ، ؿ ؿ 2002/ 11 /42 يٍ انذعرٕس، ٔصاسج انؼلالاخ يغ انثشنًاٌ ، الأٔساعٙ ، انعضائش ، 89
فٕٚهػ تٕظًؼح ، يعهٙ الأيح ، ضاتظ انؽشكاخ انرعأصٚح نهرٕاصٌ ٔالإعرمشاس ، انًهرمٗ انٕعُٙ ؼٕل َظاو انغشفرٍٛ :  ساظغ فٙ رنك 
  651 .631-031فٙ انرعشتح انثشنًاَٛح انعضائشٚح ٔالأَظًح انُماسَح ، انعضء الأٔل ، ؿ ؿ 
 ، ٳڄـڀْ 751حٿڄ٘خٍٻش ٌٓٱ طلٌٽ ىًڅ حكظټخٍ ٛنخ٫ش حٿٸخنٌڅ ً ىًڅ حٿظ٬ٔٲ ٳِ ْٛخٯظو 
حلأڃش حٿٌُ لا ّڄڀٺ كٶ حٿڄزخىٍس رخٿٸٌحنْن ٳبنو ّڄڀٺ كٶ حٿن٨َ ٳِ حٿٸٌحنْن حٿظِ ًحٳٶ ٫ڀْيخ 
 أ٫٠خثو ً ّڄخٍّ 3/4حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ًّٜخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حٿٸٌحنْن رؤٯڀزْش 
حٿڄنخٷ٘ش حٿظِ طـٍَ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ  (ٳِ أ٫ڄخٿو نٴْ ٣َّٸش ٫ڄپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
. 851 )حٿڀـخڅ، حلآظڄخ٩ ٿڄڄؼپ حٿلټٌڃش، حٿڄنخٷ٘ش ٳِ حٿـڀٔش حٿ٬خڃش ػڂ حٿظٌّٜض
اطڄخځ حٿ٬ڄڀْش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ أكٔن ًؿو، ٳخٿٸخنٌڅ حٿٌُ ّيٍّ ڃـڀْٔن ىٌ أٻؼَ حٻظڄخلا - 
ًًٿٺ أڅ حٿ٬يى حٿٸڀْپ ڃن نٌحد حٿڄـڀْ حٿؼخنِ ًهزَطيڂ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿ٬خڃش ّٔڄق ٿيڂ . ًىٷش
. ريٍحٓش حٿٸٌحنْن ر٬ڄٶ ًطَّغ
         ًٳِ حٿـِحثَ ، ٳبڅ طـَرش ڃـڀْ حلأڃش ٿڂ طئىُ اٿَ ٫َٷڀش حٿلْخس حلاٷظٜخىّش ً 
حلاؿظڄخ٫ْش أً طٌٷْٲ ن٘خ١ حٿيًٿش ٳڄن رْن حٿ٬يى حٿيخثپ ٿڀٸٌحنْن حٿظِ ٛخىٵ ٫ڀْيخ ڃـڀْ 
 60حلأڃش ر٬ي ڃٌحٳٸش حٿَٰٳش حلأًٿَ ، ٳبڅ ڃـڀْ حلأڃش ٿڂ ّظ٬َٝ ٿٰخّش حٓڅ ٌٍٓ ٫ڀَ 
 نٚ ًىٌ كـڂ ٟجْپ رخٿڄٸخٍنش ڃ٪ ٫يى حٿٸٌحنْن حٿظِ ڃَص ٫ڀَ 46ٷٌحنْن ڃن ڃـڄٌ٩ 
. حٿڄـڀْ ًٛخىٵ ٫ڀْيخ
ًٳِ كخٿش ڃخ اًح ن٘ؤ هلاٱ رْن حٿڄـڀْٔن كٌٽ ٷخنٌڅ ڃخ، ٳ٬ڀَ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء 
 ڃن حٿيٓظٌٍ څ أڅ طن٨َ ٳِ حٿڄٌٌٟ٩ ًر٤ڀذ ڃن 40 / 021حٿظِ نٜض ٫ڀْيخ حٿڄخىس 951
ٍثْْ حٿلټٌڃش، ًٳِ كخٿش حڃظنخ٩ ٍثْْ حٿلټٌڃش ٫ن ٣ڀذ حؿظڄخ٩ حٿڀـنش ّئىُ ىٌح كظڄخ اٿَ 
. ٗپ ٫ڄپ حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش
          ًٿيٌح ًؿذ ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أڅ ّنٚ ٳِ حٿيٓظٌٍ ، ٫ڀَ اٿِحځ ٍثْْ 
حٿلټٌڃش ر٤ڀذ حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ٳِ آؿخٽ ڃ٬ْنش كظَ لا ّظڄخ٣پ ٍثْْ 
. حٿلټٌڃش ٳِ حٓظ٬خىس ىٌه حلأهَْس رْٰش ط٬٤ْپ ٛيًٍ حٿٸخنٌڅ 
طٌْٓ٪ ٓڀ٤ش اه٤خٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٿَثْْ ڃـڀْ حلأڃش ّئىُ اٿَ ٟڄخڅ اٷخڃش    - 
. طٌحُڅ رْن ٓڀ٤خص ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش
 
اڅ حٿيًٍ حٿٌُ ّڀ٬زو : ٳْڄخ ّوٚ حٿظٌحُڅ حٿوخٍؿِ رْن حٿڄئٓٔش حٿظَّ٘٬ْش ً حٿلټٌڃش- 2
ڃـڀْ حلأڃش ىٌ حٿزلغ ٫ن حٿظٌحُڅ ًحٓظٸَحٍ رْن حٿٔڀ٤خص ًطـنذ حٿولاٳخص حٿظِ ٷي طليع 
رْن حٿلټٌڃش ً حٿزَٿڄخڅ ڃخ طئىُ ريخ اٿَ حنللاٽ ًطَْْٰ ًٓٸٌ١ حٿلټٌڃخص، ٻڄخ أڅ ڃـڀْ 
. 061حلأڃش ٷي ّټٌڅ أىحس ٿٜخٿق حٿلټٌڃش
ٯَْ ٷخرڀش ٿڀلپ، ٳڀڄخًح ٿڂ ّڄنق  )ڃـڀْ حلأڃش  (       ًطـيٍ رنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ حٿَٰٳش حٿؼخنْش
حٿيٓظٌٍ ٓڀ٤ش حٿظَّ٘٪ ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٿيٌح حٿڄـڀْ ؟  
ڃ٪ ٳَٝ اؿَحءحص َّٓ٬ش ٿڀڄٜخىٷش ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ كظَ طظنخٓذ ڃ٪ حٿ٨َٱ حٿڄٔظ٬ـپ رڄخ حنو 
ّڄؼپ ٓڀ٤ش طَّ٘٬ْش، ريلا ڃن طيهپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًَّ٘٩ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ٳِ كخٿش 
ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ، ًكٔزڄخ ن٬ظٸي أنيخ أىڂ ػَٰس ڃٸٌٜىس ٳِ حٿيٓظٌٍ طنٔٲ 
حٿڄَٻِ حٿٸخنٌنِ ٿڄـڀْ حلأڃش ً اڅ ٻخڅ ٿو ٳ٠پ ٻزَْ ٳِ حٿڄٔخىڄش ٳِ حٿظٌحُڅ رْن حٿٔڀ٤خص 
. ً حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٓظٸَحٍ ً حٓظڄَحٍ ً أڃن حٿيًٿش ٻڄخ ىٌ ڃٌٟق ٳِ حٿيٓظٌٍ
 ، ڃخ 6991          ً أهَْح ّڄټننخ حٿٸٌٽ، أڅ طٌْٓ٪ ڃـخٽ ً حهظٜخٙ حٿٸخنٌڅ ٳِ ىٓظٌٍ 
ىٌ الا حڃظيحىح ٧خىَّخ ٳٸ٢، لأنو ڃن حٿنخكْش حٿ٬ڄڀْش لا ط٬ي ٫ڄڀْش حكظټخٍ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ڃـخلا 
ڃلٴٌ٧خ ٿڀزَٿڄخڅ ًكيه كظَ ر٬ي ان٘خء ڃـڀْ حلأڃش ٻَٰٳش ػخنْش رٜٴظيخ ٓڀ٤ش طَّ٘٬ْش ، 
أىٍ ىٌح اٿَ حلانظٸخٙ ڃن  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  (ٳزٸِ ڃْيحڅ حٿٸخنٌڅ ٍىْنش ٣َٱ آهَ أٓخِٓ 
                                                 
  751 .27 تٕكشا ادسٚظ ، يشكض يعهظ الأيح فٙ انُظاو انذعرٕس٘ انعضائش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  851 .8991 يٍ انُظاو انذاخهٙ نًعهظ الأيح نغُح 07.96.86.76.66.46.14 أَظش انًٕاد 
 تٕصٚذ نضْاس٘ ، انههعُح انًرغأٚح الأػضاء فٙ انُظاو انذعرٕس٘ انعضائش٘ ، انًهرمٗ انٕعُٙ ؼٕل َظاو انغشفرٍٛ فٙ انثرعشتح 
  951 .821 -021انثشنًاَٛح انعضائشٚح ٔالأَظًح انًماسَح ، انعضء الأٔل ، ؿ ؿ 
 تٍ يانك تؾٛش ، ػلالح يعهظ تانثشَايط انؽكٕيٙ ، انًهرمٙ انٕعُٙ ؼٕل َظاو انغشفرٍٛ فٙ انرعشتح انثشنًاَٛح انعضائشٚح ٔالأَظًح 
  061 .711-801انًماسَح انعضء الأٔل ، ؿ ؿ 
. ً٧ْٴش حٿزَٿڄخڅ ٳِ ڃْيحڅ حهظٜخٛو ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش كظَ ر٬ي ان٘خء ٯَٳش ػخنْش
 ٫ڄپ ٫ڀَ حلإنٸخٙ ً حٿلي ڃن حهظٜخٙ حٿزَٿڄخڅ، ًڃن ػڄش ّڄټن 6991ًرخٿظخٿِ ٳيٓظٌٍ 
حٿٸٌٽ أڅ ڃلخًٿش ا٫خىس حلا٫ظزخٍ ٿڀٸخنٌڅ ىِ ڃلخًٿش ٳخٗڀش ًڃلظ٘ڄش كٔذ ىٌح حٿيٓظٌٍ، 
. ًٿٌٿٺ رٸْض حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طزيً ً ٻؤنيخ ٓڀ٤ش طخر٬ش ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش
:  حكظټخٍ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٿڀڄـخٽ حٿڄخٿِ:  حٿٴَ٩ حٿؼخٿغ
          لاٗٺ  أڅ حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش ٿڀيًٿش حٿڄ٬خَٛس ىِ حٿَّ٘خڅ حٿلٌُْ حٿٌُ ٌُّٰ ً ّن٨ڂ 
ؿيٌى ً ً٧خثٲ حٿيًٿش ً أىيحٱ ْٓخٓظيخ ً آظَحطْـْظيخ ً رَحڃـيخ حٿ٬خڃش، ًٻٌح ڃو٤٤خطيخ 
حٿٌ٣نْش ٳِ ٻخٳش حٿڄـخلاص حلإٷظٜخىّش ً حلاؿظڄخ٫ْش ً حٿْٔخْٓش ً حلأڃنْش ً حٿ٬ٔټَّش، ٫ڀَ 
 . 161حٿڄٔظٌّْن حٿيحهڀِ ً حٿوخٍؿِ 
    
:  حنٴَحى حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش رب٫يحى ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش  .1
         ٻخڅ حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿـٌحنذ حٿڄخٿْش، ٓخرٸخ ڃن حهظٜخٙ حٿڄڀٌٹ ٿٌكيىڂ، ٯَْ أنو 
حنظٸڀض ىٌه حٿٔڀ٤ش اٿَ – هخٛش ٳِ رَّ٤خنْخ . ًنظْـش حٿَٜح٩ رْنيڂ ًرْن ڃڄؼڀِ حٿ٘٬ذ
حٿزَٿڄخڅ حٿٌُ أٛزق ٛخكذ حلإهظٜخٙ حلأْٛپ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ڃٸخرپ طٸْْي ًحٟق ٿٔڀ٤ش 
حٿلټٌڃخص ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ًٿټن ًن٨َح ٿڄخ أٛخد حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ، كْغ أٛزلض حٿٔڀ٤ش 
حٿظنٴٌّْش حٿڄَ٘٩ حٿٴ٬ڀِ ًرٌٿٺ حٓظ٬خىص حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش حكظټخٍىخ ٿڀڄزخىٍس ًٿٌكيىخ ىٌه 
حٿڄَس ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ن٨َح لاهظلاٽ حٿظٌحُڅ رخٿنٔزش ٿظٌُّ٪ حلإهظٜخٙ رْن ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ 
ًڃـخٽ حٿظن٨ْڂ، كْغ أٛزق ڃْيحڅ حٿظن٨ْڂ ىٌ ڃزيأ أً ڃْيحڅ حٿٸخنٌڅ ىٌ حلإٓظؼنخء أىٍ ٻپ ىٌح 
اٿَ ًٟ٪ حٿٸٌْى أڃخځ حٿڄزخىٍس حٿزَٿڄخنْش رٜٴش ٫خڃش ً٫ڀَ حٿڄزخىٍس ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄخٿِ رٜٴش 
.  هخٛش 
ًطز٬خ ٿٌٿٺ أٛزلض ڃ٘خٍّ٪ ٷٌحنْن حٿڄخٿْش ڃن حهظٜخٙ حٿلټٌڃش ىًڅ أڅ ّ٘خٍٻيخ ٳِ ًٿٺ 
حٿزَٿڄخڅ، رلټڂ أنيخ حٿٸخىٍس ٳ٬ڀْخ ٫ڀَ حلإكخ٣ش حٿ٘خڃڀش رـڄْ٪ ڃٸظ٠ْخص ًڃ٬٤ْخص حٿڄِْحنْش ً 
ٷيٍحطيخ حٿټخٳْش ٫ڀَ حڃظلاٹ ً طـڄْ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄ٤ڀٌرش ر٘ؤڅ طٌٷْ٬خص ڃزخٿٮ حلإَّحىحص ًٻٌح 
أًؿو حٿنٴٸخص ريٷش ڃظنخىْش، ًىٌح ٣زْ٬ِ ن٨َح لاڃظلاٻيخ اڃټخنْخص ً أؿيِس ً هزَحء ً 
 . 261ڃٔظ٘خٍّن ًڃلخٓزْن
          كْغ طڀ٬ذ ًُحٍس حٿڄخٿْش ىًٍح طٸنْخ ىخڃخ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ٯَْ أنو ٿْْ رخٿيًٍ حٿڄٸٍَ 
رخ٫ظزخٍ أڅ أٯڀذ حلأكټخځ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿڄِْحنْش طنظؾ ٫ن ٷَحٍحص ْٓخْٓش ً حٿظِ ىِ ڃن ٫ڄپ 
حٿلټٌڃش، ًرخ٫ظزخٍ أڅ ًُحٍس حٿڄخٿْش ىِ حٿظِ طَ٘ٱ ٫ڀَ حٿوِّنش حٿ٬ڄٌڃْش ٳيِ حٿظِ طظٌٿَ 
ڃيڄش طل٠َْ ڃًَ٘٩ حٿڄِْحنْش، ٳزخٿَٯڂ ڃن ٫يځ طڄظ٬و رٔڀ٤خص ٷخنٌنْش أٻزَ ڃٸخٍنش رِڃلاثو 
ٳِ حٿلټٌڃش ، ٳبڅ ا٫يحى ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ّ٠ڄن ٿٌَُّ حٿڄخٿْش ىْڄنش ٳ٬ڀْش هخٛش ٳِ 
ً حٿنٴٸخص ٯَْ أڅ ًَُّ حٿڄخٿْش ّو٠٪ ، ٷخنٌنخ ٿٔڀ٤ش  )حلإَّحىحص  (طٸيَّ ً طٌٷ٪ حٿڄلخْٛپ 
ٍثْْ حٿلټٌڃش حٿٌُ ّلټڂ ٳِ حٿڄڀٴخص حٿڄظنخُ٩ كٌٿيخ ًڃن ؿيش أهٍَ ٳبڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ّڀ٬ذ ىًٍ ڃيڄخ ؿيح ٳيٌ حٿٌُ ّظَأّ ڃـڀْ حٿٌٍُحء أّن طظڂ حٿڄيحًٿش ٫ڀَ حٿنٚ ً حٿڄٜخىٷش 
 .   361٫ڀْو ً ىٌح ڃخ ّ٬ټْ حلإٿظِحځ حٿن٨خڃِ ٿڄـڄپ أ٫٠خء حٿلټٌڃش 
ىِ حٿظِ طڄڀٺ حٿڄزخىٍس ٳِ ا٫يحى ڃ٘خٍّ٪  )حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش  (          ىټٌح اًڅ ٳخٿلټٌڃش 
ٿْْ ٿو حٿلٶ ٳِ طٸيّڂ حٷظَحف ڃ٬خٻْ  )حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش  (، رْنڄخ حٿزَٿڄخڅ 461 ٷٌحنْن حٿڄخٿْش
ً أڅ كظَ ّ٘خٍٹ أػنخء ڃَكڀش حٿظل٠َْ ، رپ ّزٸَ كٸو ڃلٌٍٜح ٳِ ڃنخٷ٘ش ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ، ً 
اڃټخنْش طٸيّڂ ر٬ٞ حٿظ٬يّلاص ر٘ؤڅ أكټخڃو ، ػڂ حٿظٌّٜض ٫ڀْو ، ػڂ ر٬ي ٛيًٍه ٍٷخرش ڃيٍ 
                                                 
، يعهح انفكش انثشنًاَٙ ، انؼذد انشاتغ ، أكرٕتش )أفاق انرقٕس ...انٕالغ ...الأعظ انذظغرٕسٚح  (انثشنًاٌ ٔانمٕاٍَٛ انهًانثٛح انؼايح  
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 نـيىخ طنٚ ٫ڀَ 6991 ڃن ىٓظٌٍ 121طنٴٌْه ڃن ٷزپ حٿلټٌڃش ً رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿڄخىس 
لا ّٸزپ حٷظَحف أُ ٷخنٌڅ ڃ٠ڄٌنو أً نظْـش طوٴْٞ حٿڄٌحٍى حٿ٬ڄٌڃْش ، أً ُّخىس : " ڃخّڀِ 
حٿنٴٸخص حٿ٬ڄٌڃْش ، الا اًح ٻخڅ ڃَٳٌٷخ رظيحرَْ طٔظييٱ حٿِّخىس ٳِ اَّحىحص حٿيًٿش ، أً طٌٳَْ 
". ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٳِ ٳٜپ آهَ ڃن حٿنٴٸخص حٿ٬ڄٌڃْش طٔخًُ ٫ڀَ حلأٷپ حٿڄزخٿٮ حٿڄٸظَف انٴخٷيخ
         ًرخٓظٸَحء ىٌه حٿڄخىس نـيىخ ٧خىَّخ طٔڄق ٿڀنٌحد رخٷظَحف ٷٌحنْن طظ٬ڀٶ رخٿـخنذ 
حٿڄخٿِ، ٿټن ٳِ كٸْٸش حلأڃَ لا ٌّؿي حٷظَحف ٿٸٌحنْن حٿڄخٿْش لأڅ حٿنخثذ ڃـزَ ٫ڀَ حٿزلغ ٫ن 
طيحرَْ طَٳ٪ ڃيح هْپ حٿيًٿش أً طٌٳَ ڃزخٿٮ ڃخٿْش ٳِ ٳٜپ آهَ ڃن حٿنٴٸخص حٿ٬ڄٌڃْش طٔخًُ 
٫ڀَ حلأٷپ حٿڄزخٿٮ حٿڄٸظَكش انٴخٷيخ، رڄ٬نَ أڅ ىٌح حٿنٚ ّلظڂ ٫ڀَ حٿنٌحد اػزخص أڅ حٷظَحكيڂ 
لا ّظ٠ڄن طوٴْ٠خ ٿڀڄٌحٍى حٿ٬ڄٌڃْش أً ُّخىس ٿڀنٴٸخص حٿ٬ڄٌڃْش ، ً اڅ كٜپ ٳ٬ڀْيڂ حٿزلغ ً 
. اّـخى حٿظيحرَْ ً حلإؿَحءحص حٿلاُڃش لآظيٍحٹ حٿڄٌٷٲ  
        ً رخٿظخٿِ ٳبڅ ا٫يحى ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ّزٸَ ڃٴظٌكخ أڃخځ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ىًڅ 
حٿڄن٨ڂ ٿڀ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش رْن حٿزَٿڄخڅ  / 20 / 99ٌٓحىخ، ًىٌح ڃخ أٻيه حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
 )ّٜخىٵ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش  ( ڃن هلاٽ حٿْٜخٯش 44ًحٿلټٌڃش، ٳِ ڃخىطو 
ط٬نِ أڅ حٿڄخىس كَٜص حٿڄزخىٍس ٳِ ڃـخٽ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٫ڀَ . )ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش  (ٳ٬زخٍس 
حٿلټٌڃش ىًڅ حٿنٌحد، ًّظڂ اّيح٩ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٿيٍ ڃټظذ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ  حٿٌ٣نِ 
 ٓزظڄزَ ڃن حٿٔنش حٿظِ طٔزٶ حٿٔنش حٿڄخٿِ حٿڄ٬نْش ٿْلخٽ ر٬يىخ اٿَ 03ٳِ أٷَٜ طخٍّن ً ىٌ 
 . 561حٿڀـنش حٿڄوظٜش ٿيٍحٓظو ٣زٸخ لأكټخځ حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
 ن٨َح لأىڄْش ٷخنٌڅ 661:حٿڄنخٷ٘ش حٿڄليًىس ٿٸخنٌڅ حٿڄخٿْش ڃن ٣َٱ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش- 2
حٿڄخٿْش حٿو٤َْس ٫ڀَ كْخس حٿيًٿش ً ڃئٓٔخطيخ ً حٿڄٌح٣نْن ر٤زْ٬ش حٿلخٽ ، ٳٸي ؿخءص حٿڄخىس 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ڃليىس ٿڀيًٍ حٿڄليًى ٿڀزَٿڄخڅ ٳِ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش، ٳليىص 7/021
ّٜخىٵ : "  ٌّڃخ رنٜيخ 57ىٌه حٿڄخىس حلأؿپ حٿِڃنِ حٿلاُځ ٿ٬ڄڀْش حٿڄٜخىٷش ً حٿڄٸيٍ رـ 
ٌّڃخ ڃن طخٍّن اّيح٫و ،  )57(حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳِ ڃيس أٷٜخىخ هڄٔش ً ٓز٬ٌڅ 
" . ٣زٸخ ٿڀٴٸَحص حٿٔخرٸش
           ًحن٤لاٷخ ڃن ىٌه حٿڄخىس ٳخٿزَٿڄخڅ ڃٸْي رٴخٛپ ُڃنِ ٿڀڄٜخىٷش ٫ڀَ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ 
".  هڄٔش ً ٓز٬ٌڅ ٌّڃخ ڃن طخٍّن اّيح٫و )57(حٿڄخٿْش أٷٜخه 
           ًٷي طټٴپ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿڄن٨ڂ ٿڀ٬لاٷخص رْن حٿَٰٳظْن ً رْنيڄخ ً رْن حٿلټٌڃش 
"  ڃنو 44رظٴْٜپ ىٌه حٿڄيڀش حٿِڃنْش ً طٸْٔڄيخ رْن حٿَٰٳظْن ، كْغ ؿخء ٳِ نٚ حٿڄخىس 
ٌّڃخ ڃن  )57(ّٜخىٵ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳِ ڃيس أٷٜخىخ هڄٔش ً ٓز٬ٌڅ 
.  ڃن ىٓظٌٍ021طخٍّن اّيح٫و ، ٣زٸخ لأكټخځ حٿڄخىس 
          ٌّٜص حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳِ ڃيس أٷٜخىخ ٓز٬ش ً 
. ٌّڃخ حرظيحءح ڃن طخٍّن اّيح٫و )74(أٍر٬ٌڅ 
. ٌّڃخ )02(          ّٜخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حٿنٚ حٿڄٌٜص ٫ڀْو هلاٽ أؿپ أٷٜخه ٫ًَ٘څ 
أّخځ ٿڀزض ٳِ  )8(ٳِ كخٿش هلاٱ رْن حٿَٰٳظْن ، ّظخف ٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء أؿپ ػڄخنْش 
". ٗؤنو
          ً حٿڄلاك٦ ٫ڀَ ىٌه حٿڄخىس أنيخ طڀظِځ رٸخ٫يس حٿڄٔخًحس رْن حٿَٰٳظْن كْغ أ٫٤ض 
 أّخځ ٿڀـنش حٿڄظٔخًّش 8 ٌّڃخ ً 02 ٌّڃخ ً ٿڄـڀْ حلأڃش 74ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
حلأ٫٠خء، ٳڀڄخًح ىٌح حٿظڄِْْ؟ ٳيپ أڅ ٫يى حلأ٫٠خء ٳِ ٻپ ٯَٳش ىٌ حٿٔزذ ، ًىپ أڅ 
حلان٤لاٵ ٻخڅ ڃن هڀٴْش أڅ ڃـڀْ حلأڃش لا ّڄټنو طٸيّڂ أُ ط٬يّپ ٫ڀَ حٿنٚ حٿڄٌٜص ٫ڀْو ڃن 
٣َٱ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ، ً رخٿظخٿِ ٳيٌ لا ّلظخؽ اٿَ ًٷض ٣ٌّپ ٿيٍحٓش نٚ ٷخنٌڅ 
ٍرڄخ ىٌح ڃخ ّظڄخَٗ ڃ٪ حٿيًٍ حٿڄنٌ١ رټپ ٯَٳش كْغ أڅ ڃـڀْ حلأڃش ٿْْ ٿو اڃټخنْش . حٿڄخٿْش
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طٸيّڂ ط٬يّلاص ٫ڀَ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿڄٸيڃش ٫ټْ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ، ُّخىس ٫ڀَ حٿظٴٌٵ 
. حٿ٬يىُ لأ٫٠خء ىٌح حلأهَْ
          ٯَْ أڅ حٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش أػزظض أڅ حلأٯڀزْش حٿزَٿڄخنْش ط٬ظزَ ٻلخؿِ طڄن٪ ڃ٬خٍٟش 
ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش أً ا٫٤خء ٿڀَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٳ٬خٿْش ٳِ ڃ٠ڄٌنيخ ًرخٿظخٿِ ٳڄنخٷ٘ش 
ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ط٨يَ كخٿْش ڃن ٻپ أىڄْش ًىِ ڃنخٷ٘ش ڃن أؿپ حٿڄنخٷ٘ش ، كْغ أڅ 
أٯڀذ حٿنٌحد ّو٠٬ٌڅ ٿظٌؿْيخص كِد حلأٯڀزْش ًط٬ڀْڄخطو ًّئىُ ىٌح اٿَ حٿلي ڃن ىًٍ 
حٿزَٿڄخڅ ًحطو رظلٌّپ أ٫٠خثو ڃن ڃڄؼڀْن ٿڀ٘٬ذ اٿَ ڃڄؼڀْن لأكِحريڂ حٿْٔخْٓش حٿڄوظڀٴش ڃ٪ 
. طټَّْ ڃٜڀلظيڂ حٿلِرْش ٳٌٵ ٻپ ح٫ظزخٍ
          ىٌح ًٷي أكظخ١ حٿڄَ٘٩ لإڃټخنْش حٿولاٱ رْن حٿَٰٳظْن ٳڄنق ڃيڀش ػڄخنْش أّخځ ٿڀـنش 
. حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ٿڀزض ٳِ ٗؤنو
 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿڄن٨ڂ ٿڀ٬لاٷخص رْن حٿزَٿڄخڅ ً 40/44         ًحٿڄلاك٦ ٫ڀَ حٿڄخىس 
حٿلټٌڃش ٿڂ طئٻي حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء رٸٌس حٿٸخنٌڅ، أً طڀِځ ٍثْْ حٿلټٌڃش 
 ، لأڅ 40/44ر٤ڀذ حؿظڄخ٫يخ ٳٌٍ ًٷٌ٩ حٿولاٱ رْن حٿَٰٳظْن، لأڅ حلأڃَ ٯخڃٞ كٔذ حٿڄخىس 
 ٌّڃخ 57حكظڄخٽ ٫يځ ٣ڀذ حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ّڄټن أڅ ّٔظويځ ٿظـخًُ ڃيڀش 
حٿڄٸٍَس ٳِ حٿيٓظٌٍ ڃڄخ ّٴظق حٿزخد أڃخځ اٛيحٍ ڃًَ٘٩ حٿلټٌڃش رؤڃَ ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
. حٿـڄيٌٍّش ٻڄخ ْٓؤطِ حٿزْخڅ
          ٻڄخ أڅ ڃٔؤٿش ٫َٝ نظخثؾ ٫ڄپ حٿڀـنش ٳِ كخٿش ٣ڀذ حٿلټٌڃش لاؿظڄخ٩ حٿڀـنش 
.  ٌّڃخ57حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ٯَْ ڃن٨ڂ ً رخٿظخٿِ ٳٸي طٔظويځ ٻظٸنْش ٿظـخًُ أؿپ 
          ً ٫ڀْو ّـذ حٿظيهپ ٿظ٬يّپ ىٌه حٿڄخىس رخٿنٚ ٫ڀَ ٣ڀذ حؿظڄخ٩ ىٌه حٿڀـنش ٳٌٍ ًٷٌ٩ 
حٿولاٱ كظَ لا ّظڄخ٣پ ٍثْْ حٿلټٌڃش ٳِ ًٿٺ ٫ڂ ٷٜي اٿَ ؿخنذ طن٨ْڂ ٫َٝ نظخثؾ ٫ڄپ 
ىٌه حلأهَْس ٫ڀَ حٿَٰٳظْن كظَ نظٴخىٍ ٛيًٍ ىٌح حٿٸخنٌڅ حٿيخځ رؤڃَ كْغ ؿخءص حٿڄخىس 
ٳِ كخٿش ٫يځ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ٳِ حلأؿپ حٿڄليى ٓخرٸخ :" ، ڃن حٿيٓظٌٍ طنٚ ٫ڀَ80/21
". ،ّٜيٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃًَ٘٩ حٿلټٌڃش رؤڃَ
          ًىنخ نـي رؤڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّڄټن ٿو أڅ ّـظخُ اٍحىس حٿزَٿڄخڅ رټخڃڀيخ ًّٜيٍ 
ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ رؤڃَ ٳِ كخٿش ٫يځ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ڃن ٷزپ حٿزَٿڄخڅ، رڄ٬نَ أڅ هْخٍ حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش رَٳٞ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ً٫يځ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ّٜزق رلا ڃ٬نَ رڄخ أڅ ىٌح 
. حٿڄًَ٘٩ ْٜٓيٍ رؤڃَ ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً طزخَٗ كټٌڃظو ٳٌٍ ًٿٺ طنٴٌْه
          ًڃنو أٓني حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ڃٔؤٿش اٛيحٍ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٿَثْْ 
 ٌّڃخ رنخءح ٫ڀَ ه٤ٌٍس حٓػخٍ حٿظِ طنـڂ ٫ن ٫يځ 57حٿـڄيٌٍّش رٌحٓ٤ش أڃَ ٫ني حنٸ٠خء ڃيس 
طٌحؿي ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش، ٿټٌڅ ًٿٺ ّئىُ رخٿ٠ًٍَس اٿَ حٿٴٌَٟ أً رخلأكٍَ حٿ٘ڀپ حٿټڀِ 
. ٿڄئٓٔخص حٿيًٿش
 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿڄظ٬ڀٸش 421          ً حلأڃَ حٿڄظوٌ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ لا ّيهپ ٳِ أكټخځ حٿڄخىس 
رخلأًحڃَ اً أڅ حٿڄزيأ حٿ٬خځ ٳِ ىٌه حٿڄخىس ىٌ ؿٌحُ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ 
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ أً أػنخء حٿلخٿش حلإٗظؼنخثْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
 ڃن حٿيٓظٌٍ لا طنظڄِ لا 80/021ًٿټن حٿلخٿش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس .  ڃن حٿيٓظٌٍ 39
اٿَ حٿلخٿش حلأًٿَ ً لا اٿَ حٿلخٿش حٿؼخنْش ًرخٿظخٿِ ٳيِ ٷخ٫يس هخٛش لا ّڄټن حٓظز٬خىىخ حٓظنخىح 
ٿٸخ٫يس حٿوخٙ ّٸْي حٿ٬خځ ً حٿلٸْٸش أنو ًٳِ حٿظ٤زْٶ حٿ٬ڄڀِ ٿڂ طليع أّش اٗټخلاص روٌٜٙ 
ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳخٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ّيهپ ىحثڄخ ط٬يّلاص ٫ڀَ ڃًَ٘٩ حٿلټٌڃش ًڃـڀْ 
٫ڀَ  )3/4(حلأڃش ٿڂ ّ٬ظَٝ ٫ڀَ حٿنٚ حٿڄٌٜص ٫ڀْو ٳِ ًٿٺ حٿڄـڀْ، كْغ ٛخىٵ رؤٯڀزْش 
حلأٷپ ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿنٌٜٙ حٿڄظ٬ڀٸش رٸخنٌڅ حٿڄخٿْش ىًڅ طٔـْپ أىنَ طلٴ٦، ًٷي ّ٬ٌى ًٿٺ اٿَ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ًرخٿظخٿِ اڅ طلٴ٦ ڃـڀْ 70/021ًٍَٟس حكظَحځ حٿڄٌح٫ْي حٿڄليىس ٳِ حٿڄخىس 
حلأڃش ٫ڀَ ڃخىس ًحكيس ٳِ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ّئىُ اٿَ ٫يځ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ىٌح حٿٸخنٌڅ ، ڃڄخ 
ّٔڄق ربٛيحٍ ڃًَ٘٩ حٿلټٌڃش رؤڃَ، ًڃن ػڂ ، ٳبڅ ؿڄْ٪ حٿظ٬يّلاص حٿٌحٍىس ٫ڀَ ڃًَ٘٩ 
حٿلټٌڃش ڃن ٣َٱ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ طٜزق ٻؤڅ ٿڂ طټن ، ًڃنو أٛزق ىٌح حٿڄـڀْ ّٸيځ 
طٌْٛخص ٻؼَْح ڃخ طټٌڅ ىٷْٸش كٌٽ ر٬ٞ ڃخ ّـذ ٳ٬ڀو ٳِ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٿڀ٬خځ حٿٸخىځ ، 
ًحٿڄلاك٦ أڅ حٿلټٌڃش أهٌص ٳ٬لا رظڀٺ حٿظٌْٛخص كْغ ٿڂ طٜپ طڀٺ حٿظٌْٛخص اٿَ ىٍؿش 
.  761 ط٘ـْ٪ حٿڄـڀْ ٫ڀَ ٍٳٞ نٚ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش أً ر٬ٞ أكټخڃو
          ًاًح ٻخڅ ڃـڀْ حلأڃش ٿڂ ّلٴ٦ ٫ڀَ ڃخىس ًحكيس ٳِ ٓض ٷٌحنْن ڃخٿْش ٣ٌحٽ 
٫ييطو حلأًٿَ، ٳبننخ نظٔخءٽ ٫ن ؿيًٍ ٫َٝ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٫ڀَ حٿَٰٳش حٿؼخنْش؟  
          ًحن٤لاٷخ ڃڄخ ٓزٶ ٳبڅ حٿولاٱ رْن حٿَٰٳظْن ٿن ّټٌڅ ٿو أُ ڃ٬نَ رڄخ أڅ ڃـڀْ حلأڃش 
ٿن ّلخًٽ حلا٫ظَحٝ ٫ڀَ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٣خٿڄخ أنو ّ٬ڀڂ ؿْيح أڅ ىٌح حٿٸخنٌڅ ْٜٓيٍه ٍثْْ 
 ٌّڃخ، ً٫ڀْو ڃخ ىِ حٿٴخثيس حٿ٬ڄڀْش ڃن حٓظي٫خء حٿڀـنش 57حٿـڄيٌٍّش رؤڃَ ر٬ي ڃًٍَ 
حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ، هخٛش ً اڅ طلَّټيخ ّټٌڅ ر٤ڀذ ڃن ٍثْْ حٿلټٌڃش؟  
 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿنخ٧ڂ ٿڀ٬لاٷش رْن 44          ًٷي ؿخءص حٿٴٸَس حلأهَْس ڃن ڃخىس 
ٳِ كخٿش ٫يځ حٿڄٜخىٷش لأُ ٓزذ ٻخڅ هلاٽ حلأؿپ حٿڄليى ّٜيٍ :" حٿزَٿڄخڅ ً حٿلټٌڃش ٻخٿظخٿِ
" ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش حٿٌُ ٷيڃظو حٿلټٌڃش رؤڃَ ٿو ٷٌس ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش
ڃيڄش لأنو ّڄټن طٌٍٜ كخلاص ٫يّيس طڄټن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃن " لأُ ٓزذ ٻخڅ " ٳخٿ٬زخٍس
حٿظيهپ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ً اٛيحٍ ڃًَ٘٩ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش رؤڃَ ًرخٿظخٿِ كَڃخڅ حٿزَٿڄخڅ ڃن 
٫يځ طٌّٜض حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ڃًَ٘٩ : حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ىٌح حٿٸخنٌڅ حٿڄيڂ ، ڃؼلا
حٿلټٌڃش حٿڄظ٬ڀٶ رٸخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳٴِ ىٌه حٿلخٿش ڃـڀْ حلأڃش ّلَځ أٛلا ڃن ڃنخٷ٘ش حٿٸخنٌڅ، 
٫يځ ڃٜخىٷش ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حٿنٚ حٿڄٌٜص ٫ڀْو ڃن حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃ٪ ٫يځ 
.  ٌّڃخ طڄَ57٣ڀذ حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿلټٌڃش ًطَٹ حٿڄيڀش 
أً ڃؼلا ٫يځ ڃٜخىٷش ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حٿنٚ حٿڄٌٜص ٫ڀْو ٳِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً 
حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿڄظٔخًّش حلأ٫٠خء ًًٌٛٿيخ اٿَ حٷظَحف كپ، ٿټن حلاٷظَحف ٿڂ ّ٬َٝ ٫ڀَ 
.   861 حٿڄـڀْٔن ٿڀزغ ٳْو
٫نيڃخ ّٜيٍ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ڃن ٷزپ ٍثْْ :          ً حٿٔئحٽ حٿڄ٤ًَف ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ
حٿـڄيٌٍّش ىپ ّ٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٻٌنو حلأْٛپ ٳِ حٿظَّ٘٪؟  
         ٳِ حٿٌحٷ٪ حٿيٓظٌٍ حٿـِحثَُ ٿڂ ّظليع ٫ڀَ اؿَحء ٫َٝ أڃَ حٿڄخٿْش حٿٜخىٍ ڃن 
٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ، ً٫ڀَ ًٿٺ ىٌح حلأڃَ ّلظخؽ اٿَ طٌْٟق ڃن حٿڄئْٓ 
حٿيٓظٌٍُ أً ڃن حٿڄَ٘٩ كظَ ن٬َٱ أڅ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش حٿٜخىٍ لأڃَ ّو٠٪ ٿڀَٷخرش حٿزَٿڄخنْش 
. ڃن ٫يڃيخ
           ًٳِ ٍأّنخ أنو لا ّظڂ ٫َٝ حٿٸخنٌڅ حٿڄخٿْش رؤڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ لأنو ٳِ ٌّځ ڃن حلأّخځ 
ٻخڅ أڃخځ ٯَٳظِ حٿزَٿڄخڅ حٿَٰٳش حلأًٿَ ً حٿَٰٳش حٿؼخنْش ٫ڀَ حٿظٌحٿِ ً ٿڂ طلظَځ حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش حٿڄيس حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ىٓظٌٍح ً ٷخنٌنخ ً ڃنو ّټٌڅ اٛيحٍه ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ىًڅ ٫َٟو ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ؿِحءح ٿڀنٌحد ً حلأ٫٠خء ٿ٬يځ حكظَحڃيڂ ٿڀڄيس حٿڄليىس 
ًرخٿظخٿِ . ن٨َح ٿلأىڄْش حٿظِ ّوٚ ريخ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش ٳِ َْٓ حٿڄئٓٔخص حٿيٓظٌٍّش ٳِ حٿيًٿش
ّلَڃٌڅ ڃن حهظٜخٛيڂ حلأْٛپ حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ن ٣َّٶ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ 
. حٿٸٌحنْن حٿڄخٿْش
          ًطـيٍ رنخ حلإٗخٍس ً ن٨َح ٿڀڄټخنش حٿڄَڃٌٷش ٿٸخنٌڅ حٿڄخٿْش اڅ ٍٳٞ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ً 
حٓظڄَحٍ حٿولاٱ كٌٿو رْن حٿَٰٳظْن ّئىُ اٿَ اٛيحٍه رڄٌؿذ أڃَ ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش، ٳيټٌح نـي أنو ٳِ ىٌه حٿلخٿش ڃًَ٘٩ حٿلټٌڃش ىٌ حٿٴخثِ ٫ټْ حٿڄ٘خٍّ٪ حلأهٍَ 
. حٿظِ طٔلزيخ حٿلټٌڃش ٳِ كخٿش حٓظڄَحٍ حٿولاٱ كٌٿيخ  )ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش  (
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  861 )48ظشٚذج سعًٛح ػذد  ( ،9991 أكرٕتش 62 انُظاو انذاخهٙ نًعهظ الأيح ، انًؼذل ٔانًرًى انًؤسؾ فٙ 
          ً٫ڀَ أُ كخٽ ٳخٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٿيخ ىًٍ ڃ٬ظزَ ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄخٿِ، ٻٌنيخ ىِ حٿظِ 
طزخىٍ ٳْو رڄ٘خٍّ٪ ڃخٿْش ًڃخ ّظز٪ ًٿٺ ڃن ڃًَ٘٩ اٟخٳِ، ً ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٜيٍ 
.  ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش رؤڃَ ٍثخِٓ ٿو ٷٌس ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش اڅ حٷظ٠َ حلأڃَ ًٿٺ
 
. كَّش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ:   حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ
     
           اڅ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ ٫َٳظو ؿپ حلأن٨ڄش حٿْٔخْٓش ً ٫ڀَ ڃوظڀٲ ٌٍٛىخ، ٳِ 
ىًٽ حٿ٬خٿڂ حٿڄ٬خَٛ ، أىٍ اٿَ طٸٌّش حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ، ًطٌْٓ٪ نٴًٌىخ ًىًٍىخ ، ًطٴٌٷيخ 
. ٫ڀَ حٿٔڀ٤خص حلأهٍَ
           ًحٿڄلاك٦ أڅ ىٌح حٿظ٤ٌٍ أىٍ اٿَ حىظِحُ أْٓ حٿ٬لاٷش رْن حٿٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش ً 
حٿظنٴٌّْش ٿٜخٿق حلأهَْس ، رڄ٬نَ أڅ حٿٸٌح٫ي حٿَثْْٔش ٿڄزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص طظوٌ ٳِ 
حٿ٬ڄپ ٌٍٛس ڃٰخَّس ً ڃوخٿٴش طڄخڃخ ، اً حنو طلٌٽ اٿَ ڃزيأ ّ٬ُِ ىًٍ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ 
. كٔخد حٿٔڀ٤خص حلأهٍَ
           اڅ ٧خىَس حهظلاٽ حٿظٌحُڅ حٿيٓظٌٍُ رْن حٿٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش ً حٿظنٴٌّْش ًطَؿْق 
حٿټٴش ٿٜخٿق حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش، أٛزلض ًحٟلش ٳِ ؿڄْ٪ حلأن٨ڄش حٿنْخرْش رڄخ ٳِ ًٿٺ حلأن٨ڄش 
. حلأٻؼَ طٔظَح ًڃلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄ٨خىَ حٿ٘ټڀْش
           اٿَ ىٍؿش أڅ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص أٛزق ڃـَى ٓلاف رْي حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
ط٘يَه ٳِ ڃٌحؿيش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ًطڄخٍّ رڄٸظ٠خه حٿڄِّي ڃن حٿظيڄْٖ ٿڀزَٿڄخنخص ، اً 
كٌٿظيخ حٓڅ اٿَ ڃئٓٔخص ػخنٌّش ڃـَىس كظَ ڃن حهظٜخٛخطيخ ، ً أٛزلض حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
. حٿڄَ٘٩ حٿَثِْٔ
 (           ًحٿٌٟ٪ نٴٔو ٳِ حٿـِحثَ، كْغ نـي حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃڄؼڀش ٳِ ٍثْٔيخ حٿٔخڃِ
طظيهپ ٳِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ڃنٌ ريحّظو اٿَ نيخّظو، رپ ًطظيهپ ٳِ أىٵ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
. حٿظٴخْٛپ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ 
          ًٿڀظ٤َٵ اٿَ كَّش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ، ٌٓٱ ن٬ڄي ٿڀليّغ ٫ن 
:  نٸ٤ظْن ىخڃظْن ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ
. آػخٍ ڃ٘خٍٻش حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٳِ طليّي ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿزَٿڄخڅ .1
حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٻؤىحس ڃنخٳٔش ٿڀظَّ٘٪ حٿزَٿڄخنِ، ٻٌڅ كَّش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ  .2
. ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ، ىِ حٿظِ ؿ٬ڀض ڃن حلأًحڃَ أىحس ڃنخٳٔش ٿڀظَّ٘٪ حٿزَٿڄخنِ
: آػخٍ ڃ٘خٍٻش حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٳِ طليّي ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿزَٿڄخڅ
         ٻٸخ٫يس ٫خڃش أڅ حٿزَٿڄخڅ لا ّٔظ٤ْ٪ حٿٸْخځ رڄيخڃو ٫ڀَ أٻڄپ ًؿو الا رٌحٓ٤ش ؿيًٽ 
أ٫ڄخٽ ڃليى ّظنخٓذ ڃ٪ حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ ّٸْي ڃيس ىًٍحطو، كظَ ً اڅ ٻخڅ ّ٨يَ ٻبؿَحء 
ٗټڀِ ،ٿټنو ٳِ حٿلٸْٸش ڃيڂ ًٍثِْٔ ،لأنو ّ٬ي ڃٴظخف حٿن٘خ١ حٿزَٿڄخنِ ًىٌ ّ٘ټپ ٍُنخڃش 
حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ طَطټِ ٫ڀْيخ حٿلْخس حٿزَٿڄخنْش ً رٌٿٺ ّ٬ي حلإ٣خٍ حٿٸخنٌنِ حلأڃؼپ حٿڄ٬زَ ٫ن 
. 961ڃيٍ طلټڂ أ٫٠خء حٿزَٿڄخڅ ٳِ ٫ڄڀيڂ حٿظَّ٘٬ِ
         ٯَْ أڅ ىٌح حلاهظٜخٙ حٿٌُ ٻخڅ ڃ٬ٸٌىح ٿڀزَٿڄخڅ حٓظنخىح اٿَ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن 
حٿٔڀ٤خص ٷي ه٠٪ ٿظٸْْي رٔزذ ح٫ظڄخى أٓڀٌد حٿظ٬خًڅ ً حٿظټخڃپ رْن ڃئٓٔخص حٿيًٿش ٳِ 
٫َٜنخ حٿلخَٟ ًىٌ ڃخ ڃټن حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃن ڃ٘خٍٻش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ طليّي ؿيًٽ 
 . 071أ٫ڄخٿيخ ً رخٿظخٿِ حٿظيهپ ٿظٌؿْو ٫ڄڀيخ ٷٜي طلٸْٶ حٿْٔخٓش حٿظِ ٷٍَطيخ
                                                 
 .- 0002 ياسط 52 انًؤسخح فٙ 64 يٍ انُظاو انذاخهٙ نهًعهظ انؾؼثٙ انقادس فٙ انعشٚذج انشعًٛح ، انؼذد 10/94:  أَظش انًادج 
 يٍ 05انًادج  – 9991 َٕفًثش 82 انًؤسخح فٙ 48 يٍ انُظاو انذاخهٙ نًعهظ الأيح انقادس فٙ انعشٚذج انشعًٛح انؼذد 10/74انًادج 
 يٍ انمإٌَ انؼضٕ٘ سلى 81.71.61انًٕاد –  يٍ انُظاو انذاخهٙ نًعهظ الأيح 84انُظاو انذاخهظ نهًعهظ انؾؼثٙ انٕعُٙ ٔانًادج 
 ٚؽذد ذُظٛى انًعهظ انؾؼثٙ انٕعُٙ ٔيعهظ الأيح ٔػًهًٓا ٔكزا انؼلالاخ انٕظٛفٛح تًُٛٓا ٔتٍٛ 9991 ياسط 8 انًؤسؾ فٙ 20/99
  961انؽكٕيح 
  071 .153انغؼٛذ تٕؽؼٛش ، انرؾشٚغ ػٍ عشٚك الأٔايش ٔآشاسِ ػهٗ إعرملانٛح انًعهظ انؾؼثٙ انٕعُٙ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ  
          ًلأؿپ ىٌه حٿڄٸظ٠ْخص حطـيض حٿ٬يّي ڃن ىٓخطَْ حٿيًٽ اٿَ حلا٫ظَحٱ رخٿٔڀ٤ش 
حٿظنٴٌّْش رز٬ٞ حٿٔڀ٤خص ٳِ ا٫يحى ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ ٯخّش ڃخ ٳِ حلأڃَ ًٿٺ حلإهظلاٱ ٳِ ڃيٍ 
حٿظٔڀْڂ ٿيخ ريٌح حلاڃظْخُ، ًٿٺ أنو لا طٌؿي ىٓخطَْ ٷي ڃنلظيخ ٷْخىس حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ رٌٍٜس 
ٗزو ٻخڃڀش ً ڃنيخ ڃن أٷَص ٿيخ رٸيٍ ڃن حلاڃظْخُحص ّټٴِ ٿظلٸْٶ أىيحٱ ْٓخٓظيخ حٿ٬خڃش ىًڅ 
.  171حلإهلاٽ رلٶ حٿزَٿڄخڅ حٿظَّ٘٬ِ ً ْٓخىطو ٫ڀَ ؿيًٽ أ٫ڄخٿو رٌٍٜس أً رؤهٍَ
         ًا٫يحى ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ ٫ڄڀْش ٛ٬زش ً ىٷْٸش ً طو٠٪ ٿ٬يس ح٫ظزخٍحص ٳنْش ً ْٓخْٓش، 
لأنو ىٌ حٿٌُ ّٸٍَ ڃَْٜ أُ ڃزخىٍس ٷخنٌنْش رٌٟ٬يخ ٳِ ٓټش حٿنٸخٕ أً حٓظز٬خىىخ رٜٴش 
. 271ڃئٷظش أً رٜٴش ٻڀْش ًٷي طظـخًُىخ حلأكيحع ٳظنيػَ
ًٿٺ حٿ٬ڄپ : " ٓ٬ْي رٌ حٿ٘٬َْ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ رؤنو/          ً طز٬خ ٿٌٿٺ ٫َٱ حٿيٻظٌٍ 
حٿزَٿڄخنِ حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪ أُ ن٨خځ َّ٘ٹ حٿلټٌڃش ٳِ طليّي ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿزَٿڄخڅ ٌٓحءح 
.  371ٻخڅ ًٿٺ ر٤َّٸش ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس
         ً٫ڀْو ٳبڅ حٿن٨خځ حٿـِحثَُ ٿڂ ّڄنق حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش كٶ طليّي ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ 
 حٿڄليى 20/99رڄ٘خٍٻش حٿزَٿڄخڅ ٳٸ٢، رپ نـي حلأن٨ڄش حٿيحهڀْش ٿڀزَٿڄخڅ ًحٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
ٿظن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً ڃـڀْ حلأڃش ً ٫ڄڀيڄخ ً ٻٌح حٿ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش رْنيڄخ ً 
رْن حٿلټٌڃش ڃنليخ أّ٠خ كٶ طَطْذ حٿڄٌحْٟ٪ ٳِ ًٿٺ حٿـيًٽ كٔذ حلأًٿٌّخص حٿظِ طزيّيخ 
ڃ٪ ڃخ ّظَطذ ٫ڀَ ًٿٺ ڃن ٍؿلخڅ حٿټٴش ٿٜخٿليخ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ًحٿظيهپ ٻڀڄخ ط٤ڀذ حلأڃَ 
. اىٍحؽ ڃٌٌٟ٩ ٟڄن ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ رخٓڂ كٶ حلأًٿٌّش
          ًىٌح ّ٬نِ أڅ حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ َّٯذ حٿزَٿڄخڅ اىٍحؿيخ ٟڄن ؿيًٽ أ٫ڄخٿو طزٸَ ڃ٬ڀٸش 
ربڃټخنيخ طؤؿْپ ڃنخٷ٘ش  )حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش  (٫ڀَ ٷزٌٽ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٿيخ، ٳيٌه حلأهَْس 
حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ّٸظَكيخ حٿنٌحد اٿَ ىًٍس أهٍَ اڅ ىِ ًحٳٸض ٫ڀَ اىٍحؿيخ ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ 
. 471طڀٺ حٿيًٍس أً ٿڂ طن٠ڄيخ رٌحٓ٤ش أڃَ طَّ٘٬ِ ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ
         ًڃخ ّؼَْ حلآظَٰحد ىٌ أڅ حلأن٨ڄش حٿيحهڀْش ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ًحٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
طٔظ٤ْ٪ ڃن هلاٿيخ اىٍحؽ ڃٌحْٟ٪  )حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش  (  ٿڂ ّظَٹ ڃـخلا ٿيٌه حلأهَْس 20/99
أهٍَ ٟڄن ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ الا رڄٌحٳٸش حٿڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش ٻڄخ ٿٌ حٓظنٴٌ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ حٿڄليى 
ً حٿڄَطذ ڃن ٷزپ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ً أڅ ًٷض حٿيًٍس ٿڂ ّنظو ، ًحٓظ٬يص حلأكٌحٽ طڄيّي ؿيًٽ 
حلأ٫ڄخٽ ر٤َف ڃٌحْٟ٪ ٿڀڄنخٷ٘ش، ٳڀڀلټٌڃش حٿظيهپ ٷخنٌنخ ٿڄن٪ ڃنخٷ٘ش أُ ڃٌٌٟ٩ لا طَٯذ 
٣َكو ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ، ڃ٪ ا٫٤خء حلأًٿٌّش ٿڄًَ٘٩ أً ٿڄ٘خٍّ٪ أهٍَ طٸيڃيخ ، حٿَٰٝ ڃن 
ًٍحء ًٿٺ ار٬خى ىٌح حٿڄًَ٘٩ أً حلاٷظَحف حٿٌُ لا طَٯذ ٳِ ىٍحٓظو ڃن ٷزپ حٿنٌحد أػنخء 
حٿٌٷض حٿڄظزٸِ ڃن حٿيًٍس، ًرخٿظخٿِ طٔي حٿٴَح٭ ٳِ حٿٌٷض رٌحٓ٤ش حٿڄًَ٘٩ أً حٿڄ٘خٍّ٪ حٿظِ 
ط٤ڀذ ڃنليخ حلأًٿٌّش ٳِ حٿڄنخٷ٘ش ، ًىٌه حلأًٿٌّش ، رخٿ٤ز٪ طٴَٔ كٔذ ٍٯزش ً كخؿْخص 
. حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش
          ًڃن حٿزيّيِ أڅ حٿڄًَ٘٩ أً حٿڄ٘خٍّ٪ حٿظِ طيٍٹ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش أنيخ ٓظڀٸَ 
ڃ٬خٍٟش ٗيّيس ڃن ٣َٱ حٿنٌحد ً أنيخ ٓظظ٬َٝ ٿڀټؼَْ ڃن حٿظ٬يّلاص حٿظِ طوپ رخٿڄ٬نَ حٿٌُ 
أٍحىطو حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ڃنو ٌٓٱ ٿن طزَڃـو ٳِ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ ٫ڀَ أٓخّ حلأًٿٌّش ٳِ 
طَطْذ حٿڄٌحْٟ٪  ٿْ٨يَ ڃن ؿيّي اٿَ حٿٌؿٌى ٿټن ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ أً ٳِ كخٿش، 
 ) . 6991 ڃن حٿيٓظٌٍ 421حٿڄخىس  (ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رٌحٓ٤ش أڃَ 
         ًٳِ حلأهَْ نٸٌٽ أڅ حٿلټٌڃش طْٔ٤َ ٫ڀَ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ ٌٓحء رظليّيه أً رظَطْذ 
حٿڄٌحْٟ٪ حٿڄيٍؿش ٳْو ، ً اًح ٻخنض حٿلټٌڃش طظڄظ٪ رلٶ طَطْذ ڃٌحْٟ٪ ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ رڄخ 
                                                 
  171 .12 ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 6991 َقش انذٍٚ يؼًش٘ ، انٕظٛفح انرؾشٚؼٛح نشئٛظ انعًٕٓسٚح فٙ انذعرٕس 
 69 يؽًذ أسصلٙ َغٛة ،ػلالح انؽكٕيح تانثشنًاٌ ، ٔلائغ انُذٖٔ انٕعُٛح ؼٕل انؼلالح تٍٛ انؽكٕيح ٔانثشنًاٌ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  271.
  371 .752 انغؼٛذ تٕؽؼٛش ، ػلالح انًؤعغح انرؾشٚؼٛح تانًؤعغح انرُفٛزٚح فٙ انُظاو انمإََٙ انعضائش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  471. ٔيا تؼذْا 83 نًٍٛ ؽشٚظ ، ػلالح تانثشنًاٌ ، ٔلائغ انُذٔج انٕعُٛح ؼٕل انؼلالح تٍٛ انؽكٕيح ٔانثشنًااٌ ،  انًشظغ انغاتك ، ؿ 
ّظڄخَٗ ً ٍٯزظيخ ىًڅ ا٫خٍس أُ حىظڄخځ ٿڄ٤خٿذ حٿنٌحد ڃڄخ ّلٌٿيڂ اٿَ ڃـَى ڃٌ٧ٴْن 
ٓخڃْْن ْٓخْْٓن طخر٬ْن ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ً رخٿظخٿِ ّڄټن أڅ ّټٌڅ ٿيٌح حلاڃظْخُ حٿلټٌڃِ 
. ىيٳخڅ
ّظ٬ڀٶ رظنٴٌْ رَنخڃؾ حٿلټٌڃش ًٳٶ حٿْٔخٓش حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ طٔ٬َ اٿَ طلٸْٸيخ :     حلأًٽ 
. 
ًحٿٌُ ٻؼَْح ڃخ ّټٌڅ ڃظٜلا رخٿييٱ حلأًٽ ً ّظ٬ڀٶ ربر٬خى حٿڄزخىٍحص حٿڄٸيڃش : ً حٿييٱ حٿؼخنِ 
ڃن حٿنٌحد ً حٿظِ ط٬ظزَ ٻڄًَ٘٩ ڃ٠خى لإٍحىس حٿلټٌڃش أً ٫ڀَ حلأٷپ أڅ ىٌه حلأهَْس طٍَ ٳِ 
ًٿٺ ط٬٤ْپ ٿظنٴٌْ رَنخڃـيخ ٳيِ طٔظ٤ْ٪ ٫َٷڀش حٿڄزخىٍحص حٿڄٸيڃش ڃن ٣َٱ حٿنٌحد رلـش 
حلأًٿٌّش ٳِ ڃنخٷ٘ش حٿڄٌحْٟ٪ حٿڄيٍؿش ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ ىٌح حلأهَْ حٿوخٟ٪ لإٍحىطيخ، ًىٌح 
ڃن ٗؤنو هڀٶ اكٔخّ ٿيٍ حٿزَٿڄخنْْن ر٬يځ حٿـيًٍ ڃن حٿل٠ٌٍ ً لا ڃنخٷ٘ش ، ًٍرڄخ ىٌح ڃخ 
.  طئٻيه حٿڄٸخ٫ي حٿ٘خٯَس أػنخء حٿـڀٔخص أً كظَ حٿل٠ٌٍ ً حلاٻظٴخء رڄ٤خٿ٬ش حٿـَحثي
         ً٫ڀَ ىٌح ّـذ حٿظوٴْٲ ڃن كيس حٿظٴٌٵ حٿلټٌڃِ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ، ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ 
لإرَحُ ڃټخنظو، ًحٿ٬ْذ لا ّڄټن ٳِ ڃ٘خٍٻش حٿلټٌڃش ٳِ ا٫يحى ؿيًٽ حلأ٫ڄخٽ ً ڃنليخ كٶ 
حلأًٿٌّش ٳِ طَطْذ ىٌح حلأهَْ، لأڅ ىٌه حٓٿْش ڃ٬ڄٌٽ ريخ ٳِ حٿلْخس حٿزَٿڄخنْش ٳِ ڃوظڀٲ 
حٿن٨ڂ، ٿټن حٿڄ٘ټپ ّټڄن ٳِ ٻٌڅ حٿزَٿڄخڅ ڃن ڃٜخىٍ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ ّوٴٲ حٿظٴٌٵ حٿلټٌڃِ 
ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ، ٻظڄټْن حٿزَٿڄخڅ ڃن ڃٜخىٍ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ طٔڄق رٌؿٌى حٷظَحكخص 
ٷٌحنْن ٳِ ڃٸخرپ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن حٿڄٸيڃش ڃن ٣َٱ حٿلټٌڃش ڃن ؿيش، ًڃن ؿيش أهٍَ 
طوْٜٚ ڃيس ڃ٬ْنش ڃن حٿيًٍس ٿټپ ٯَٳش ڃن حٿزَٿڄخڅ ٿظظَٜٱ ٳْيخ رلَّش ٿ٤َف حٷظَحكخص 
.   حٿنٌحد ٿظيٍّ ٳْڄخ ر٬ي ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ طټڄْڀِ ّڄؼپ ڃظنٴٔخ ٿڀ٬ڄپ حٿزَٿڄخنِ حٿوخٿٚ
:   حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٻؤىحس ڃنخٳٔش ٿڀظَّ٘٪ حٿزَٿڄخنِ 
         لاٗٺ أڅ ڃِحكڄش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿڀزَٿڄخڅ ٳِ أىحء ڃيڄظو حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ 
حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ىٌ هَٵ ٛخٍم رڄزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ًٓڄش ڃن ٓڄخص ىًٿش حٿلاٷخنٌڅ 
 ٿظنخٷ٠يخ ڃ٪ 9891ً حٿلاىّڄٌٷَح٣ْش ً أىحس ڃن أىًحص ٗوٜنش حٿٔڀ٤ش طوڀَ ٫نيخ ىٓظٌٍ 
.     رَإّش ؿيّيس6991ًٍف ڃزخىثو ، ً أ٫خى طزنْيخ ىٓظٌٍ 
         رلْغ طڂ طڄټْن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃن ڃي ڃ٘خٍٻظو رٜٴش ڃنخٳٔش ٿڀظَّ٘٪ حٿزَٿڄخنِ 
. ٫ن ٣َّٶ ىٌه حٓٿْش، ًرخٿظخٿِ أٛزلض حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٻؤىحس ڃنخٳٔش ٿڀظَّ٘٪ حٿزَٿڄخنِ
         ًَّؿ٪ ٓزذ ًٛٲ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش رؤىحس طَّ٘٬ْش ڃنخٳٔش ٿڀ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ حٿزَٿڄخنِ 
رپ اڅ ىحثَس . ٻٌنيخ ط٬خٿؾ نٴْ حٿڄـخٽ حٿٌُ ّٴظَٝ أڅ ّ٬ي ڃلپ حكظټخٍ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش
حلأًحڃَ ط٘ڄپ كظَ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش رخلإٟخٳش اٿَ حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش ، ٍٯڂ أڅ حٿٸٌحنْن 
حٿ٬٠ٌّش أٓڄَ ىٍؿش ڃن حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش ً ىٌح ن٨َح لأڅ ٻلاىڄخ ّيهپ ٳِ ڃـخٽ حلإهظٜخٙ 
 ٿڂ طٔن 421 ، ً حٿڄخىس 6991 ڃن ىٓظٌٍ 321 ً 221حٿظَّ٘٬ِ ٿڀزَٿڄخڅ ًٳٸخ ٿڀڄخىطْن 
. حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ڃن كټڄيخ 
 9791         ًطؤْٓٔخ ٫ڀَ ًٿٺ أٛيٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٷخنٌنِ حلأكِحد ً حلإنظوخرخص ٿٔنش 
.  5716991رؤڃَ ً ىڄخ ڃن ٫يحى حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش حٿظِ نٚ ٫ڀْيخ ً لأًٽ ڃَس ىٓظٌٍ 
         ً٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ ط٨يَ كَّش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃلخٽ حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ، ٳِ 
ٻٌڅ حٿيٓظٌٍ ٷي ڃنق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حهظٜخٙ ٯَْ ڃٸْي ڃن كْغ حٿڄٌحى حٿظِ َّ٘٩ ٳْيخ 
 ڃن 421رؤًحڃَ ًٓڀ٤ش طٸيَّّش ًحٓ٬ش ٳْڄخ ّوٚ حٿڀـٌء لآظ٬ڄخٽ ىخطو حٿظٸنْش، ٳخٿڄخىس 
 ًحٿظِ ڃنلض ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش اهظٜخٙ حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ، أً 6991ىٓظٌٍ 
ٯَْىخ ، ٿڂ طليى حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ّـٌُ ًلا ّـٌُ ٿڀَثْْ أڅ َّ٘٩ ٳْيخ ، أً أنو ڃٴٌٝ ٳِ 
ڃڄخٍٓظيخ ڃن ٷزپ حٿزَٿڄخڅ، رپ ىٌ ٛخكذ حلإهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ حٿټخڃپ ً حٿڄ٤ڀٶ ً حٿڄ٤ڀٶ 
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ػلاػش أٗيَ ٳِ كخٿش حٿڄـڀْ لانظوخد ڃـڀْ ؿيّي أً ٳْڄخ رْن ىًٍطِ  (أػنخء حٿڄيس حٿڄليىس 
، حٿڄيس حٿظِ طٸ٠ْيخ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس " أٍر٬ش أٗيَ"حٿڄـڀْ 
) . ر٬ي حنٸ٠خء حٿڄيس حٿٸخنٌنْش لإٛيحٍ ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش(أً  ) 39
         رلْغ ٿو ٓڀ٤ش حٿظَّ٘٪ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ هٚ ريخ حٿزَٿڄخڅ أػنخء حن٬ٸخىه 
رخٓظؼنخء ر٬ٞ حٿڄٌحْٟ٪ ٫ټْ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ كيى حٿيٓظٌٍ .ًطيهپ ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪
. ڃـخٽ طيهڀيخ ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ
 أ٫خى طزنْيخ ،ٿڄخ أػزظظو حٿظـَرش ًٍَٟطيخ ٻؤىحس ىٓظٌٍّش 6991         ٛلْق أڅ ىٓظٌٍ 
طڄن٪ ط٬٤ْپ حٿلْخس حٿ٬ڄٌڃْش ً طَْٔ حلأڃٌٍ حٿڄٔظ٬ـڀش ً ٛلْق أځ ٫خڃپ حلآظ٬ـخٽ ىٌ حٿٌُ 
ّٴَٝ ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش حٿظيهپ ٿڀظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ هخٛش ٳْڄخ ّوٚ ر٬ٞ 
حلإٛلاكخص حلإٷظٜخىّش حٿظِ طظ٤ڀذ حٿَٔ٫ش ً حٿظِ طؤهٌ ًٷظخ ٻزَْح اًح طڄض ٫ن ٣َّٶ ڃًَ٘٩ 
ٷخنٌڅ حٿٌُ ّٔظٌؿذ حٓظنٴخً ٳظَس ڃخ رْن حٿيًٍطْن ًڃيس حٿڄنخٷ٘ش ً حٿظٌّٜض أڃخځ ٯَٳظِ 
حٿزَٿڄخڅ، رخلإٟخٳش اٿَ حٿٌٷض حٿټخٳِ ٿلإٛيحٍ ً حٿنَ٘ ڃڄخ ّئىُ اٿَ أڅ ّٴٸي ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ 
.   حٿٴخثيس ڃن ًؿٌىه
         ٯَْ أنو رخٿَٯڂ ڃن ڃن٤ٸْش ىٌه حلأٓزخد ، ٳبڅ حٿٌحٷ٪ ٻَّ ڃڄخٍٓش لا طٔظني ٿڄن٤ٶ 
ىٌه حلأٓزخد ،ٿٌٿٺ ٳنلن نٍَ أڅ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش طڀـؤ اٿَ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ ر٬ٞ حلأكْخڅ 
ٿظٴخىُ حٿڄ٬خٍٟش حٿزَٿڄخنْش، ٿٌٿٺ ٳؤىڂ حٿٸٌحنْن ً حٿظِ ط٬ظزَ آظَحطْـْش ٳِ رَنخڃؾ حٿلټٌڃش، 
طڄٍَىخ ىٌه حلأهَْس رٌحٓ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ً ٿْْ ٫ن ٣َّٶ ڃ٘خٍّ٪ 
حٿٸٌحنْن ًٿٺ أڅ حٿلټٌڃش ط٬ڀڂ ؿْيح أڅ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن طو٠٪ ٿڀڄنخٷ٘ش حٿٌحٓ٬ش ً حٿظ٬يّلاص 
حٿټؼَْس ڃن ٣َٱ نٌحد حٿزَٿڄخڅ ، ڃڄخ ّئىُ اٿَ أڅ طٴٸي حٿنٌٜٙ ڃ٠ڄٌنيخ ً حلأىيحٱ حٿظِ 
. أٍحىص حٿلټٌڃش طلٸْٸيخ ڃن هلاٿيخ
        ًؿخءص حٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش ڃټَٓش ٿيٌه حلأٓزخد حٿن٨َّش، كْغ ٻ٘ٴض كْٜڀش حٿٸٌحنْن 
-7991(حٿڄٜخىٵ ٫ڀْيخ ً حٿڄنٌٍ٘س ٳِ حٿظـَرش حٿَٓڄْش هلاٽ حٿٴظَس حٿظَّ٘٬ْش حٿَحر٬ش 
 ٳْڄخ رْن 671٫ڀَ ڃٜخىٷش حٿزَٿڄخڅ  )7002-2002(ًٻٌح حٿٴظَس حٿظَّ٘٬ْش حٿوخڃٔش  )2002
 40، 1002 أًحڃَ ٓنش 40 ،0002أڃَ ًحكي ٓنش ( أڃَح ٍثخْٓخ 12٫ڀَ  )3002-0002(
). 5002 ًأڃَّن ٓنش 4002 ،أڃَ ًحكي ٓنش 3002 أڃَح ٓنش 21 ، 2002أًحڃَ ٓنش 
:  ىنخٹ أڃَ ًحكي  : 0002رخٿنٔزش ٿٔنش 
 ً حٿڄظ٬ڀٶ ربىحٍس ًلاّش حٿـِحثَ ً 0002 ڃخٍّ 10 حٿڄئٍم ٳِ 10 – 0002أڃَ ٍٷڂ   * 
). 30، ٙ0002 ڃخٍّ 20 حٿڄئٍهش ٳِ 90حٿـَّيس ٍٷڂ  (حٿزڀيّخص حٿظخر٬ش ٿيخ 
 
          أٛيٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌح حلأڃَ ٫ْ٘ش حٳظظخف حٿيًٍس حٿ٬خىّش ٿڀزَٿڄخڅ ً ؿخءص 
حٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو ڃڄؼپ حٿلټٌڃش حٿْٔي ِّّي ٍُىٌنِ ًَُّ حٿيحهڀْش ً 
حٿـڄخ٫خص حٿڄلڀْش ً حٿوخٙ رخلأٓزخد حٿظِ أىص اٿَ اه٤خٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃن ٷزپ ٍثْْ 
 حٿڄظ٠ڄن حٿٸخنٌڅ حلأٓخِٓ 51-79حٿـڄيٌٍّش رْٰش حٿٴٜپ ٳِ ىٓظٌٍّش أكټخځ حلأڃَ ٍٷڂ 
. ٿڄلخٳ٨ش حٿـِحثَ حٿټزٍَ
         ً ّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ رخٿظؤٻْي ٫ڀَ حٿٌٟ٪ حٿٸخنٌنِ حٿ٬خځ حٿڄ٤زٶ ٫ڀَ ًلاّش 
 90/09 ً 80/09حٿـِحثَ ً حٿزڀيّخص حٿظِ ط٘ڄپ ٫ڀْيخ ٻڄخ ىٌ ڃليى رڄٌؿذ حٿٸخنٌنْن ٍٷڄِ 
.  ً حٿڄظ٬ڀٸْن ، طزخ٫خ رخٿزڀيّش ً حٿٌلاّش 0991 أٳَّپ 70حٿڄئٍهْن ٳِ 
         ًطَْٓن حٿٔني حٿٸخنٌنِ حٿ٠ًٍَُ ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿظَّ٘٬ِ ٳْڄخ ّوٚ حلأكټخځ حٿوخٛش 
حٿظِ ٓظ٤زٶ ٫ڀَ حٿزڀيّخص حٿظِ ط٘ظڄپ ٫ڀْيخ حٿ٬خٛڄش اٿَ ؿخنذ طـْٔي ڃ٤خرٸش طن٨ْڂ ًلاّش 
.  حٿـِحثَ ً حٿزڀيّخص حٿظخر٬ش ٿيخ ًَْٓىخ ڃ٪ حٿظَّ٘٪ حٿڄ٬ڄٌٽ رو، ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ حٿظن٨ْڂ
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         رخلإٟخٳش اٿَ ٟڄخڅ حٓظڄَحٍّش حٿيْجخص ًحٿڄٜخٿق حٿ٬ڄٌڃْش ًَْٓىخ حٿڄنظ٨ڂ، ًاڅ 
ڃٌحى  )50(، ًّ٘ڄپ ٫ڀَ 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421اٛيحٍ ىٌح حلأڃَ ّنيٍؽ ٟڄن كټڂ حٿڄخىس 
 ، ػڂ أكخٿو ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ 0002 ڃخٍّ 02كْغ طڀٸَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٳِ 
 حٿظِ ىٍٓظو ٳِ ٓڀٔڀش ڃن 0002 ڃخٍّ 12حٿٸخنٌنْش ً حلإىحٍّش ًكٸٌٵ حلإنٔخڅ ٳِ 
حلاؿظڄخ٫خص حٓظڄ٬ض هلاٿيخ اٿَ ٫َٝ حٿْٔي ًَُّ حٿيًٿش ، ًَُّ حٿيحهڀْش ً حٿـڄخ٫خص 
حٿڄلڀْش، طنخًٽ ٳْو أٓزخد ً ىًح٫ِ اٛيحٍ ىٌح حلأڃَ ڃزَُح أڅ ڃلخٳ٨ش حٿـِحثَ حٿټزٍَ ىِ 
كخٿش أڃڀظيخ حٿ٨ًَٱ حٿٜ٬زش حٿظِ ٫خٗظيخ حٿزلاى ً أ٫يص كٌٿو طٸََّح ٿْٜخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ 
.  ر٬ي حلآظڄخ٩ اٿَ طٸََّ حٿڀـنش حٿڄوظٜش0002 ؿٌحڅ 52حلأڃش ٳِ 
.  أڃَح ٍثخْٓخ02ٛخىٵ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ : )3002-1002(       ٳْڄخ رْن 
: 1002أًحڃَ ٓنش  )40(      أٍر٬ش 
 حٿڄئٍم 01-09 ّ٬يٽ ً ّظڄڂ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 1002 ٳزَحَّ 72 ڃئٍم ٳِ 10-10أڃَ ٍٷڂ   * 
 82 ڃئٍهش ٳِ 41ؿَّيس ٍٓڄْش ٍٷڂ ( ً حٿڄظ٬ڀٶ رخٿنٸي ً حٿٸَٝ 0991 أرَّپ 41ٳِ 
 ). 40، ٙ1002ٳزَحَّ 
         ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٫و رظليّي ڃْټخنِْڃخص ؿيّيس ًٳ٬خٿش ٿـ٬پ حٿڄن٨ٌڃش حٿڄَٜٳْش ً حٿڄخٿْش 
طٔظـْذ ٿلإٛلاكخص حٿـخٍّش ٳِ حٿزلاى ً ڃظ٤ڀزخص حٿڄَكڀش حٿَحىنش ڃ٪ هڀٶ ىّنخڃْټْش ؿيّيس 
.  ڃخىس41ٳِ ڃـخٽ حٿظنْٔٶ رْن حٿزنٺ حٿڄَٻُِ ً حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش، ًّ٘ظڄپ 
 ً أكخٿو ٫ڀَ 1002 ڃخٍّ 71         كْغ طڀٸَ ڃـڀْ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٳِ 
 ٿيٍحٓظو، ػڂ ٛخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ 1002 أٳَّپ 71ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلاٷظٜخىّش ً حٿڄخٿْش رظخٍّن 
 1002 ڃخُ 50حلأڃش رظخٍّن 
 ّظ٠ڄن طؤْْٓ ط٬َّٴش ؿڄَٻْش 1002 أٯٔ٤ْ 02 حٿڄئٍم ٳِ 20-10أڃَ ٍٷڂ     * 
). 30 ، ٙ 1002 أٯٔ٤ْ 22 ڃئٍهش ٳِ 74ؿَّيس ٍٓڄْش (ؿيّيس 
 ًٷي أكخٽ حٿْٔي ٍثْْ ڃـڀْ 1002 ٓزظڄزَ 91         طڀٸَ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ رظخٍّن 
 حٿظِ 1002 ٓزظڄزَ 22حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلاٷظٜخىّش ً حٿڄخٿْش رظخٍّن 
 1002 أٻظٌرَ 51حؿظڄخ٫خص ً أ٫يص كٌٿو طٸََّح طڄيْيّخ، ً رظخٍّن  )30(ىٍٓظو ٳِ ػلاػش 
ًٷي ٷيڃض حٿڀـنش حٿڄوظٜش ٫يس طٌْٛخص ر٘ؤنو أىڄيخ . ٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حلأڃَ 
حٿڄَحٷزش حٿٜخٍڃش ٿظ٤زْٶ ىٌح حلأڃَ ٿڄن٪ أُ طلا٫ذ ٳِ ط٤زْٶ حٿنٔذ ٫ڀَ حٿڄٌحى هٌٜٛخ 
%). 51ً % 5 (حٿوخٟ٬ش ٿنٔزش 
 74ؽ ٍ  ( ّظ٬ڀٶ رظ٤ٌَّ حلآظؼڄخٍ 1002 أٯٔ٤ْ 02 ڃئٍم ٳِ 30-10أڃَ ٍٷڂ     * 
  ).  40، ٙ 1002 أٯٔ٤ْ 22ڃئٍهش ٳِ 
ًىٌ ّظ٬ڀٶ رَٓڂ حٿ٠ٌحر٢ .1002 ٓزظڄزَ 91          طڀٸَ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ رظخٍّن 
ًٷي أكخٽ . حٿظِ طلټڂ حلآظؼڄخٍ ً طٌٳَْ حٿلٌحٳِ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ طٌْٓ٪ ً ط٤ٌَّ ىٌح حٿٸ٤خ٩
 22حٿْٔي ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ً حٿڄخٿْش رظخٍّن 
. ً أ٫يص كٌٿو طٸََّح طڄيْيّخ )20( حٿظِ ىٍٓظو ٳِ حؿظڄخ٫ْن 1002ٓزظڄزَ 
 ٛخىٵ أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ًٷيڃض حٿڀـنش 1002 أٻظٌرَ 51          ًرظخٍّن 
طٌْٛخص ر٘ؤنو أىڄيخ ًٍَٟس طوْٜٚ حٿڄٌحٍى حٿڄخٿْش حٿ٠ًٍَّش  ٿٜنيًٵ ى٫ڂ  )3(ػلاع 
حلإٓظؼڄخٍ حٿٌُ ٌٓٱ ّټٌڅ ٿو ىًٍح ڃيڄخ ٳِ طٌؿْو حٿڄٔظؼڄَّن نلٌ حٿڄنخ٣ٶ حٿظِ طَّي 
حٿيًٿش طنڄْظيخ  
 ّظ٬ڀٶ رظن٨ْڂ حٿڄئٓٔخص 1002 أٯٔ٤ْ 02 حٿڄئٍم ٳِ 40- 10           أڃَ ٍٷڂ 
 1002 أٯٔ٤ْ 22 ڃئٍهش ٳِ 74ؽ ٍ ٍٷڂ  (حٿ٬ڄٌڃْش حلإٷظٜخىّش ًطَْْٔىخ ًهٌٜٛظيخ 
 )  90ٙ 
 ًىٌ ّظ٬ڀٶ ر٠ز٢ ٻْٴْخص طَْْٔ 1002 ٓزظڄزَ 91طڀٸَ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ رظخٍّن 
حٿڄئٓٔخص حلإٷظٜخىّش حٿ٬ڄٌڃْش ًًَٗ١ هٌٜٛظيخ ًٷي أكخٽ حٿْٔي ٍثْْ  ڃـڀْ حلأڃش ىٌح 
 حٿظِ ىٍٓض ٳِ اؿظڄخ٫ْن 1002 ٓزظڄزَ22حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش ٳِ 
 ٛخىٵ أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ، ًٷي ٷيڃض حٿڀـنش 1002 أٻظٌرَ 51ًرظخٍّن  )2(
طٌْٛخص أىڄيخ أڅ طٌٿِ حٿيًٿش َٛحڃش أٻزَ ٿڀظ٤زْٶ حٿٴ٬ڀِ ٿيٌح حلأڃَ، ًًٿٺ رٌٟ٪ ًا٫يحى 
. رَنخڃؾ ڃلټڂ ًحٿڄظخر٬ش حٿڄٔظيّڄش ٿ٬ڄڀْخص حٿوٌٜٛش
 
 :  2002أًحڃَ ٓنش  )4(    أٍر٬ش 
 ّظ٠ڄن ٷخنٌڅ حٿڄخٿْش حٿظټڄْڀِ ٿٔنش 2002 ٳزَحَّ 52 ڃئٍم ٳِ 10–20أڃَ ٍٷڂ      * 
 ).  30 ٙ 2002 ٳزَحَّ 82 ڃئٍهش ٳِ 51ؽ ٍ ٍٷڂ  ( 2002
 ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٫و ر٠ز٢ ح٫ظڄخىحص 2002 ڃخٍّ 31طڀٸَ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ رظخٍّن 
.  ڃخىس 11طټڄْڀْش ٳِ حٿڄِْحنْش حٿٔنٌّش ًّظ٠ڄن 
 رنخءح ٫ڀَ طٸََّ حٿڀـنش 2002 أٳَّپ 01ًٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ رظخٍّن 
:  طٌْٛخڅ ر٘ؤنو أىڄيخ  )5(حٿڄوظٜش حٿظِ ٷيڃض هڄْ 
طٌْٓ٪ حٿظ٘خًٍ ًحٿظنْٔٶ اٿَ ٯَٱ حٿٜنخ٫ش ًحٿظـخٍس ًٻٌح ٯَٱ حٿٴلاكش ً حٿَٰٱ  .1
. حٿلَٳْش ًٻپ حٿڄظ٬خڃڀْن حلإٷظٜخىّْن ًحٿَ٘ٻخء حلإؿظڄخ٫ْْن 
ًٍَٟس حٿيٍحٓش ًحٿظنْٔٶ حٿڄيٷٸش ٿڀزنٌى حٿظ٬َّٴْش ًحٿزنٌى حٿٴَ٫ْش ٿڀظ٬َّٴش حٿظخر٬ش  .2
. ٿيخ 
حلإَٓح٩ ٳِ ط٤زْٶ حٿٸٌحنْن حٿڄظ٬ڀٸش رظنڄْش حلإٓظؼڄخٍ ًرخٿڄئٓٔخص حٿَْٰٜس ً  .3
. حٿڄظٌٓ٤ش
 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حٿظ٬َّٴش حٿـڄَٻْش 2002 ٳزَحَّ 52 ڃئٍم ٳِ 20-20أڃَ ٍٷڂ  .1
 82 ڃئٍهش ٳِ 51ؽ ٍ  ( 1002 أٯ٘ض 02 حٿڄئٍم ٳِ 20- 10حٿڄئٓٔش رخلأڃَ ٍٷڂ 
  )41 ٙ 2002ٳزَحَّ 
ّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ رظليّي حلإ٣خٍ حٿ٬خځ ٿظٜنْٲ حٿڄنظٌؿخص ًًٟ٪ ط٬َّٴش ؿڄَٻْش 
 ًٻخنض حٿڀـنش 2002 أٳَّپ 01ًٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ٳِ  )2(ًّظ٠ڄن ڃخىطْن 
 : حٿڄوظٜش ٷي ٷيڃض طٌْٛظْن ر٘ؤڅ ىٌح حلأڃَ ًىڄخ 
طٌْٓ٪ حٿلٌحٍ ًحٗظَحٹ ٻپ حٿَٰٱ حٿظـخٍّش ًحٿٜنخ٫ْش ًحٿٴلاكْش ًحٿلَٳْش  .1
ًحٿڄظ٬خڃڀْن حلإٷظٜخىّْن ًحٿَ٘ٻخء حلاؿظڄخ٫ْْن ًٻپ ٣َٱ ّٸيځ ڃٔخىڄش ٳ٬خٿش ٿڀظڄټن ڃن 
. اػَحء ًطلْٔن حٿظ٬َّٴش حٿـڄَٻْش كظَ طٜزق أٻؼَ ٗڄٌٿْش
ىٍحٓش ٻپ ٣ڀزخص ڃَحؿ٬ش حٿظ٬َّٴش حٿـڄَٻْش ًىٌح ّئىُ اٿَ ٟڄخڅ ك٨ٌ٥ أٻؼَ  .2
ًًٓخثپ ڃڄټنش ٿظ٤ٌَّ حلإٷظٜخى ڃڄخ ّٔڄق رظوٴْٲ حٿٜيڃخص ًحٿظَْٰحص حٿڄنـِس ٫ن حنٴظخف 
. حٿٌٔٵ ًطلڄپ حٿڄنخٳٔش حٿٸٌّش حٿظِ ٓظٴَٝ ڃن حلأٌٓحٵ حٿوخٍؿْش 
 ّظ٠ڄن حلأكټخځ حٿڄ٤زٸش 2002 ٳزَحَّ 52 حٿڄئٍم ٳِ 30- 20أڃَ ٍٷڂ  .1
 62 ٙ 2002 ٳزَحَّ 82 ڃئٍهش ٳِ 51ؽ ٍ  ( 1002 نٌٳڄزَ 01٫ڀَ ڃٴٸٌىُ ٳْ٠خنخص 
) 
ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ ربىٍحؽ أكټخځ ٷخنٌنْش ڃن ٗؤنيخ حٿظټٴپ رڄَْٜ حلأٗوخٙ حٿڄٴٸٌىّن 
) 5( ًرـڄْ٪ حٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ن ًٿٺ ًّظ٠ڄن هڄْ 1002 نٌٳڄزَ 01ٳِ ڃؤٓخس ٳْ٠خنخص 
ًٷي أكخٽ حٿْٔي ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش ًحلإىحٍّش . ڃٌحى
ًأ٫يص كٌٿو طٸََّح  )2( ، ٳيٍٓظو ٳِ اؿظڄخ٫ْن 2002 ڃخٍّ 31ًكٸٌٵ حلإنٔخڅ رظخٍّن 
  .2002 أٳَّپ 01طڄيْيّخ ًٛخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ حلأڃش ٳِ 
 80 – 79 ّ٬يٽ حلأڃَ ٍٷڂ 2002 ٳزَحَّ 52 حٿڄئٍم ٳِ 40-20أڃَ ٍٷڂ  .2
 حٿٌُ ّليى حٿيًحثَ حلانظوخرْش ً٫يى حٿڄٸخ٫ي حٿڄ٤ڀٌرش ٰٗڀيخ ٳِ 7991 ڃخٍّ 60حٿڄئٍم ٳِ 
 )  72، ٙ 2002 ٳزَحَّ 82 ڃئٍهش ٳِ 51ؽ ٍ (. حنظوخرخص حٿزَٿڄخڅ
             ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٫و ر٠ڄخڅ حٿظڄؼْپ حٿلٸْٸِ ًحٿ٬خىٽ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ٻپ حٿيًحثَ 
حلانظوخرْش ًط٤خرٶ حلإؿَحءحص حٿٸخنٌنْش حٿڄ٬ڄٌٽ ريخ ً٫يى حٿڄٸخ٫ي حٿڄ٤ڀٌد ٰٗڀيخ ٳِ حنظوخرخص 
 رنخءح ٫ڀَ 2002 أٳَّپ 01ًٛخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ حلأڃش ٳِ  )2(حٿزَٿڄخڅ ًّظ٠ڄن ڃخىطْن 





  : 3002أڃَح ٍثخْٓخ ٿٔنش 21
 22- 69 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حلأڃَ ٍٷڂ 3002 ٳزَحَّ 91 حٿڄئٍم ٳِ 10-30أڃَ ٍٷڂ        * 
 ًحٿڄظ٬ڀٶ رٸڄ٪ ڃوخٿٴش حٿظَّ٘٪ ًحٿظن٨ْڂ حٿوخْٛن رخٿَٜٱ 6991 ٌّٿٌْ 90حٿڄئٍم ٳِ 
. ًكَٻش ٍإًّ حلأڃٌحٽ ڃن ًاٿَ حٿوخٍؽ 
)  71، ٙ 3002 ٳزَحَّ 32 -21ؽ ٍ  ( 
            ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ رظ٬ِِّ ڃټخٳلش ًٷڄ٪ حٿڄوخٿٴخص حٿڄظ٬ڀٸش روَٵ حٿظْْ٘٪ 
ًحٿظن٨ْڂ حٿوخْٛن رخٿَٜٱ ًكَٻش ٍإًّ حلأڃٌحٽ ڃن ًاٿَ حٿوخٍؽ ، حٿٌُ طٴَٟو ڃظ٤ڀزخص 
 11ًٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ نٚ ىٌح حٿٸخنٌڅ ٳِ . ڃخىس  )51(ًّظ٠ڄن . حٷظٜخى حٿٌٔٵ 
طٌْٛخص  )5( رنخءح ٫ڀَ طٸََّ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش حٿٌُ ط٠ڄن 3002ؿٌحڅ 
ر٘ؤڅ حٿنٚ  ، أىڄيخ حٿظؤٻْي ٫ڀَ أڅ ا٫ٴخء حلأٗوخٙ حٿڄ٬نٌّش حٿوخٟ٬ْن ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬خځ ڃن 
حٿڄظخر٬ش حٿـِحثْش ًطؤٻْي طڀٺ حٿڄظخر٬ش رخٿنٔزش ٿلأٗوخٙ حٿڄ٬نٌّش حٿوخٟ٬ش ٿڀٸخنٌڅ حٿوخٙ لا 
. ّ٬نِ أريح طؤٻْي حٿظٴَٷش ٳِ حٿڄ٬خڃڀش رْن حٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ ًحٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ 
ؽ ٍ  ( ّظ٬ڀٶ رخٿڄنخ٣ٶ حٿلَس 3002 ٌّٿٌْ 91 حٿڄئٍم ٳِ 20- 30أڃَ ٍٷڂ  .3
 .)  32 ، ٙ 3002 ٌّٿٌْ02 – 34
         ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ رظليّي ًَٗ١ ٷْخځ حٿڄنخ٣ٶ حٿلَس ًٻْٴْش َْٓىخ ًحٿلٸٌٵ 
 ڃخىس  42ًحٿٌحؿزخص حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ حٿڄٔظؼڄَّن ٳْيخ ًّظ٠ڄن 
 3002 أٻظٌرَ 70كْغ ٛخىٵ نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ٌّځ حٿؼلاػخء 
ًَُّ – نٌٍ حٿيّن رٌٻًَف – رخلأٯڀزْش ًؿخءص حٿڄٜخىٷش ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي 
 3002 أٻظٌرَ 80ػڂ طڀٸَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٳِ . حٿظـخٍس كٌٽ ڃلظٌّخص حلأڃَ 
 أٻظٌرَ 80ًحٿٌُ أكخٿو ٫ڀَ حٿڀـنش حٿڄوظٜش ًىِ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش رظخٍّن 
 ًحٿظِ هٜٜض ٿو ٫يس حؿظڄخ٫خص ٿيٍحٓش ٿظظٌؽ أ٫ڄخٿيخ رب٫يحى طٸََّ ٫ن حلأڃَ 3002
 . 3002 أٻظٌرَ 41ٿْٜخىٵ حٿڄـڀْ ٫ڀَ حلأڃَ ٳِ  ) ٛٴلش 21(ڃظ٠ڄنخ 
- 34ؽ ٍ ( ّظ٬ڀٶ رخٿڄنخٳٔش 3002 ٌّٿٌْ 91 ڃئٍم ٳِ 30 – 30أڃَ ٍٷڂ  .4
).  52 ٙ 3002 ٌّٿٌْ 02
         ًّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٫و رب٫خىس طټْْٲ ًطلْٔن حٿٸٌح٫ي حٿظِ طلټڂ حٿڄنخٳٔش طڄخْٗخ ًحٿڄنخم 
 ڃخىس كْغ ٛخىٵ نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح 47حلاٷظٜخىُ حٿـيّي ، ڃظ٠ڄنخ 
  رخلأٯڀزْش ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي نٌٍ حٿيّن 3002 أٻظٌرَ 70حلأڃَ ٌّځ حٿؼلاػخء 
 80رٌٻًَف ، ًَُّ حٿظـخٍس كٌٽ ڃلظٌّخص حلأڃَ ػڂ طڀٸَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش حلأڃَ ٳِ 
 ًأكخٿو ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش ٳِ نٴْ حٿظخٍّن ًحٿظِ 3002أٻظٌرَ 
 . 3002 أٻظٌرَ 41حؿظڄخ٫خص ٿيٍحٓظو ػڂ ٛخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ حلأڃش ٳِ  )3(هٜٜض ػلاع 
 ّظ٬ڀٶ رخٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش 3002 ٌّٿٌْ 02 حٿڄئٍم ٳِ 40- 30أڃَ ٍٷڂ  .5
 ) 33 ، ٙ 3002 ٌّٿٌْ 02 -34ؽ ٍ (حٿڄ٤زٸش ٫ڀَ ٫ڄڀْخص حٓظَحى حٿز٠خث٪ ًطٜيَّىخ 
          ؿخء ىٌح حلأڃَ ٿظټَّْ ڃزيأ كَّش حٿظـخٍس حٿوخٍؿْش ٳِ ڃـخٽ حٓظَْحى حٿز٠خث٪ ً 
 ڃخىس  32طٜيَّىخ ًىٌ ّظ٠ڄن 
 3002 أٻظٌرَ 70كْغ ٛخىٵ نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ٌّځ حٿؼلاػخء 
رخلأٯڀزْش ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي نٌٍ حٿيّن رٌٻًَف ًَُّ حٿظـخٍس كٌٽ ڃلظٌّخص 
  3002 أٻظٌرَ 41ػڂ طڀٸَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ٳِ . حلأڃَ 
 ّظ٬ڀٶ رلٸٌٵ حٿڄئٿٲ ًكٸٌٵ 3002 ٌّٿٌْ 91 ڃئٍم ٳِ 50-30أڃَ ٍٷڂ  .6
 ) . 30، ٙ 3002 ٌّٿٌْ 32 – 44ؽ ٍ (حٿڄـخًٍس 
      أطَ ىٌح حلأڃَ رؤكټخځ أ٫يص هْٜٜخ ٿڄ٤خرٸش حٿظَّ٘٪ حٿـِحثَُ ٳِ ىٌح حٿڄْيحڅ ڃ٪ 
حلاطٴخٷْخص حٿڄظ٬ڀٸش رلٸٌٵ حٿڄڀټْش حٿٴټَّش ًحص حٿٜڀش رخٿظـخٍس ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ ط٬ِِّ حٿلڄخّش 
. حٿٸخنٌنْش ٿڀٴنخنْن ًحٿڄئٿٴْن
 رخلأٯڀزْش 3002 أٻظٌرَ 12            ًٷي ٛخىٵ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ٳِ 
 ر٬ي ىٍحٓظو ڃن ٣َٱ ٿـنش 3002 أٻظٌرَ 52حٿٔخكٸش ػڂ ٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀْو ٳِ 
 .حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش ًحلإىحٍّش ًكٸٌٵ حلإنٔخڅ
- 44ؽ ٍ  ( ّظ٬ڀٶ رخٿ٬لاڃخص 3002 ٌّٿٌْ 91 ڃئٍم ٳِ 60-30أڃَ ٍٷڂ  .7
) . 22 ٙ 3002 ٌّٿٌْ 32
            ّظ٬ڀٶ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ رٔن اؿَحءحص ڃن ٗؤنيخ ط٬ِِّ كڄخّش أٻؼَ ٿڀڄڀټْش 
حٿٜنخ٫ْش ًحلأهٌ ر٬ْن حلإ٫ظزخٍ حٿڄٔظيڀٺ حٿٌُ ّ٬ظزَ ڃلٌٍح ؿٌىَّخ ٳِ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩ 
.  ڃخىس 04ًّظ٠ڄن 
 رخلأٯڀزْش حٿٔخكٸش 3002 أٻظٌرَ 12           ًٷي ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٳِ 
ػڂ أكْپ اٿَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ًحٿٌُ ريًٍه ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش ًحلإىحٍّش ًكٸٌٵ 
. 3002 أٻظٌرَ 52 ٿيٍحٓظو ػڂ ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ ٳِ 3002 أٻظٌرَ 12حلإنٔخڅ ٳِ 
ؽ ٍ  ( ّظ٬ڀٶ رزَحءس حلإهظَح٩ 3002 ٌّٿٌْ 91 حٿڄئٍم ٳِ 70-30أڃَ ٍٷڂ  .8
).  72، ٙ 3002 ٌّٿٌْ 32- 44
           ؿخء ىٌح حلأڃَ رآٿْخص ٷخنٌنْش ٻٴْڀش رظيْجش ڃلْ٢ ڃنخٓذ ٿظ٤زْٶ حلإٛلاكخص 
. حلإٷظٜخىّش ًحٿظيْئ ٿلان٠ڄخځ ٿڀڄن٨ڄش حٿ٬خٿڄْش ٿڀظـخٍس ، لآْڄخ ٳِ ڃـخٽ رَحءحص حلإهظَح٩ 
.  ڃخىس 56ًّظ٠ڄن 
 رخلأٯڀزْش حٿٔخكٸش 3002 أٻظٌرَ 12            ًٷي ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٳِ 
 . 3002 أٻظٌرَ 52ػڂ أكخٿو ٫ڀَ ڃـڀْ حلأڃش ٳِ نٴْ حٿظخٍّن ، ًحٿٌُ ٛخىٵ ٫ڀْو رظخٍّن 
 ّظ٬ڀٶ رلڄخّش طٜخڃْڂ حٿ٘ټڀْش 3002 ٌّٿٌْ 91 ڃئٍم ٳِ 80-30أڃَ ٍٷڂ  .9
 ).  53 ، ٙ 30 ٌّٿٌْ 32-44ؽ ٍ (ٿڀيًحثَ حٿڄظټخڃڀش 
           ًٷي ؿخء ىٌح حلأڃَ ٿظيحٍٹ حٿٴَح٭ حٿٸخنٌنِ حٿڄٔـپ ٳِ ڃـخٽ كڄخّش ڃو٤ٌ٣خص 
 ڃخىس 24طٜخڃْڂ حٿيًحثَ حٿڄظټخڃڀش ، ًڃٔخَّس حٿظ٤ٌٍ حٿَّٔ٪ ٳِ ٫خٿڂ حلإٿټظًَنْٺ ، ًّظ٠ڄن 
 رخلأٯڀزْش حٿٔخكٸش ػڂ أكخٿو 3002 أٻظٌرَ 12كْغ ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٳِ 
  . 3002 أٻظٌرَ 52٫ڀَ ڃـڀْ حلأڃش رنٴْ حٿظخٍّن ًحٿٌُ ٛخىٵ ٫ڀْو رظخٍّن 
- 67 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حلأڃَ ٍٷڂ 3002 أٯٔ٤ْ 31 ڃئٍم ٳِ 90-30أڃَ ٍٷڂ  .01
.  ًحٿڄظ٠ڄن حٿظَرْش ًحٿظټٌّن6761 أرَّپ 61 حٿڄئٍم ٳِ 53
:    ط٠ڄن ىٌح حلأڃَ نٸ٤ظْن ؿٌىَّظْن ط٬ڀٸظخ د .11
 . اىٍحؽ ًطَٷْش حٿڀٰش ًحٿز٬ي حٿؼٸخٳِ حلاڃخُِّٰ ٳِ حٿن٨خځ حٿظَرٌُ
. طَْٓڂ حٿظ٬ڀْڂ حٿوخٙ ٳِ ٻپ حٿڄٔظٌّخص حٿظ٬ڀْڄْش 
 3002 أٻظٌرَ 70          ًٷي ٛخىٵ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ ٌّځ حٿؼلاػخء 
ٿڄلظٌٍ حلأڃَ ػڂ – ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو ًَُّ حٿظَرْش حٿٌ٣نْش حٿْٔي أرٌ رټَ رن رٌُّي 
أكْپ ٫ڀَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش حٿٌُ أكخٿو ريًٍه ٫ڀَ ٿـنش حٿظَرْش ًحٿظټٌّن ًحٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خٿِ 
 ًحٿظِ ٷيڃض ر٘ؤنو ٫يس 3002 أٻظٌرَ 80ًحٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ًحٿ٘ئًڅ حٿيّنْش ٿيٍحٓظو رظخٍّن 
: طٌْٛخص ڃنيخ 
ًٍَٟس اه٠خ٩ حٿڄيحٍّ حٿوخٛش اٿَ ڃَحٷزش ر٬يّش ىٷْٸش ، ًطٴظْٖ ىًٍُ ٛخٍځ رڄخ  .1
 .ّ٠ڄن ٍر٤يخ رخٿزَحڃؾ حٿڄٔ٤َس ڃن ٷزپ حٿٌُحٍس ڃنيخؿخ ًٿٰش ًطؤ٣َْح
ًٍَٟس طلْٔن رَحڃؾ ًڃنخىؾ حٿڄيحٍّ حٿوخٛش حٿٸخثڄش كخٿْخ ًًٿٺ ٻَ٘١ أٓخِٓ  .2
. ٿظَْٓڂ حلإ٫ظَحٱ ريخ
ًٍَٟس حلأهٌ ر٬ْن حلإ٫ظزخٍ طنٌّ٪ حٿڀٰش حلأڃخُّْٰش ًحهظلاٱ أٿٔنظيخ ڃن ڃن٤ٸش  .3
 41ًٷي ٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ حلأڃَ ٳِ . لأهٍَ ، ٳْڄخ ّ٠ڄن حٿظټخٳئ حٿڄ٤ڀٌد 
 . 3002أٻظٌرَ 
 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 3002 أٯٔ٤ْ 31 ڃئٍم ٳِ 01-30أڃَ ٍٷڂ  .1
 ( حٿٌُ ّليى حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش حٿڄظ٬ڀٸش رخٿ٤َْحڅ حٿڄينِ 8991 ٌّنٌْ 72 حٿڄئٍم ٳِ 60 -89
 ).50 ٙ 3002 أٯٔ٤ْ 31- 84ؽ ٍ 
            ًؿخء ىٌح حلأڃَ رَٰٝ اىهخٽ أٻؼَ َٛحڃش ًٗٴخٳْش ٳِ ڃنق اڃظْخُحص حٓظٰلاٽ 
 . ڃٌحى 80هيڃخص حٿنٸپ حٿـٌُ ٿڀڄٔظؼڄَّن ًّظ٠ڄن 
 رخلأٯڀزْش 3002 أٻظٌرَ 12            ًٷي ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٌّځ حٿؼلاػخء 
حٿٔخكٸش ػڂ أكْپ ٫ڀَ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ًحٿٌُ أكخٿو ريًٍه ٫ڀَ ٿـنش حٿظـيِْ ًحٿظنڄْش 
 . 5002 أٻظٌرَ 52 ػڂ ٛخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ ٳِ 3002 أٻظٌرَ 12حٿڄلڀْش ٿڀيٍحٓش ٳِ 
ؽ  ( ّظ٬ڀٶ رخٿنٸي ًحٿٸَٝ 3002 أٯٔ٤ْ 62 حٿڄئٍم ٳِ 11-30أڃَ ٍٷڂ  .2
 ). 30 ، ٙ 3002 أٯٔ٤ْ 72-25ٍ 
             ًٷي ؿخء ىٌح حلأڃَ رظيحرَْ طڄټن ڃن حٿظلټڂ ٳِ طَْْٔ حٿڄيٌّنْش حٿيحهڀْش 
ًحٿوخٍؿْش ًاىهخٽ ڃًَنش ٳِ أىحء حٿڄن٨ٌڃش حٿڄَٜٳْش ٷٜي كڄخّش حٿڄيهَّن ًٟڄخڅ حلأڃن 
.  ڃخىس 341حٿڄخٿِ ٿڀزڀي ، ًّظ٠ڄن 
 3002 أٻظٌرَ 70             ًٷي ٛخىٵ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ حلأڃَ ٌّځ حٿؼلاػخء 
ًَُّ حٿڄخٿْش ٿڄلظٌٍ حلأڃَ - ٫زي حٿڀ٤ْٲ رن آٗنيٌ-رخلأٯڀزْش ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي 
، ػڂ أكْپ ٫ڀَ حٿْٔي ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ًحٿٌُ أكخٿو ريًٍه ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش 
. 3002 أٻظٌرَ 41 ٿيٍحٓظو ، ٿْٜخىٵ ٫ڀْو حٿڄـڀْ ٳِ 3002 أٻظٌرَ 80ًحٿڄخٿْش رظخٍّن 
 ّظ٬ڀٶ ربٿِحڃْش حٿظؤڃْن 3002 أٯٔ٤ْ 62 حٿڄئٍم ٳِ 21-30أڃَ ٍٷڂ  .3
 72ڃئٍهش ٳِ - 25ؽ ٍ  (٫ڀَ حٿټٌحٍع حٿ٤زْ٬ْش ًرظ٬ٌّٞ حٿ٠لخّخ 
 ). 22 ٙ 3002أٯٔ٤ْ 
             ؿخء ىٌح حلأڃَ ٿٔي حٿؼَٰحص حٿڄٔـڀش ٳِ ن٨خځ حٿظؤڃْنخص ٟي حٿټٌحٍع حٿ٤زْ٬ْش ٳِ 
 ڃخىس كْغ ٛخىٵ 71ًّظ٠ڄن . أ٫ٸخد حٿټٌحٍع حٿظِ ٫َٳض ىپ حٿزلاى ٳِ حًٓنش حلأهَْس
 ٫ٸذ 3002 أٻظٌرَ 70حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌح حلأڃَ رخلأٯڀزْش ٌّځ حٿؼلاػخء 
ًَُّ حٿڄخٿْش ٿڄلظٌٍ حلأڃَ ػڂ أكْپ ٫ڀَ – ٫زي حٿڀ٤ْٲ رن آٗنيٌ -حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي 
 أٻظٌرَ ًحٿٌُ أكخٿو ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حلإٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش رنٴْ 80ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ٳِ 
.  3002 أٻظٌرَ 41ًٷي ٛخىٵ ٫ڀْو ڃـڀْ حلأڃش ٳِ . حٿظخٍّن ٿيٍحٓظو 
أًحڃَ رخلأٯڀزْش ٳِ  )6(            ًحٿڄلاك٦ أڅ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٛخىٵ ٫ڀَ ٓظش 
 / 30 – 30حلأڃَ  / 20 -30لأڃَ ٍ ٍٷڂ  ( 3002 أٻظٌرَ 70ؿڀٔش ًحكيس ٌّځ حٿؼلاػخء 
، ًنٴْ ىٌه )21- 30حلأڃَ  / 11-30حلأڃَ ٍٷڂ  / 90-30حلأڃَ ٍٷڂ  / 40-30حلأڃَ ٍٷڂ 
  3002 أٻظٌرَ 41ٛخىٵ ٫ڀْيخ ڃـڀْ حلأڃش ٳِ ؿڀٔش ًحكيس رظخٍّن  ) أًحڃَ 60 ( حلأًحڃَ 
 : 4002أڃَ ًحكي ٓنش 
 6001-67 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حلأڃَ ٍٷڂ 4002 ٌّنٌْ 12 ڃئٍم ٳِ 10- 40أڃَ ٍٷڂ         * 
 12 – 64ؽ ٍ  ( ًحٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حٿڄ٬خٗخص حٿ٬ٔټَّش 6791 ىّٔڄزَ 90حٿڄئٍم ٳِ 
) 4 ٙ 4002ٌّٿٌْ 
 : 5002 أڃَّن ٓنش 
 68 -07 ّ٬يٽ ًّظڄڂ حلأڃَ ٍٷڂ 5002 ٳزَحَّ 72 حٿڄئٍم ٳِ 10-50أڃَ ٍٷڂ       *
 ٳزَحَّ 72-51ؽ ٍ  ( ًحٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حٿـنْٔش حٿـِحثَّش 0791 ىّٔڄزَ 51حٿڄئٍم ٳِ 
 ) . 51 ٙ 5002
          ؿخء ىٌح حلأڃَ ٿٔي حٿؼَٰحص ًحٿنٸخثٚ حٿڄٔـڀش ٳِ ٷخنٌڅ حٿـنْٔش حٿٔخرٶ ًرييٱ 
طټَّْ حٿڄزخىة حٿيٓظٌٍّش لا ْٓڄخ حٿڄظ٬ڀٸش ڃنيخ رڄٔخًحس حٿڄٌح٣نْن أڃخځ حٿٸخنٌڅ ىًڅ أُ 
طڄِْْ رٔزذ حٿڄٌٿي ، حٿ٬َٵ ، حٿـنْ ، حٿَأُ أً أُ َٗ١ أً ٧َٱ آهَ ٗوِٜ أً حؿظڄخ٫ِ 
اٿَ ؿخنذ اُحٿش حٿڄ٬ٌٷخص حٿظِ طوپ رڄزيأ حٿلَّخص حلأٓخْٓش ًكٸٌٵ حلإنٔخڅ رخلإٟخٳش اٿَ 
ڃ٤خرٸش حٿظَّ٘٪ حٿٌ٣نِ ڃ٪ ڃ٬خَّْ حٿڄٌحػْٶ ًحلاطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ حٿظِڃض ريخ حٿـِحثَ ، 
ڃٌحى ًٷي  )01(لآْڄخ حٿڄظ٬ڀٸش رلٸٌٵ حٿڄَأس ًكٸٌٵ حٿ٤ٴپ ، ًط٠ڄن نٚ حٿٸخنٌڅ ٫َ٘ 
أكخٽ حٿْٔي ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش ً حلإىحٍّش ًكٸٌٵ 
 ٿيٍحٓظو ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي حٿ٤ْذ رڀ٬ِْ ، ًَُّ 5002 ڃخٍّ 51حلإنٔخڅ ٳِ 
 طنخًٽ ٳْو أٓزخد ً ىًح٫ِ 5002 ڃخٍّ 91حٿ٬يٽ كخٳ٦ حلاهظخځ ٿڄلظٌٍ حلأڃَ ٌّځ حٿٔزض 
حٷظَح٩ حٿظ٬يّلاص حٿـيّيس ً حلأىيحٱ حٿظِ طَڃِ اٿْيخ ڃئٻيح ٫ڀَ طټَّْ كٸٌٵ حٿڄَأس 
ًڃٔخًطيخ رخٿَؿپ ً حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ كٸٌٵ حلأ٣ٴخٽ ً ڃٌحٻزش ڃخ حٓظـيح ٳِ حٿ٬لاٷخص حلأَّٓش 
.  ىحهپ حٿڄـظڄ٪ ،ً٫ڀَ حػَ ٷَحٍ حٿڀـنش حٿڄوظٜش ٛخىٵ ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ نٚ ىٌح حلأڃَ
 11 / 84 ّ٬يٽ ً ّظڄڂ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 5002 ٳزَحَّ 72 حٿڄئٍم ٳِ 20/50أڃَ ٍٷڂ       * 
 ٳزَحَّ 72 ڃئٍهش ٳِ 51ؽ ٍ ٍٷڂ  ( ً حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حلأَٓس 4891 ٌّنٌْ 9حٿڄئٍم ٳِ 
). 81،ٙ5002
         ؿخء ىٌح حٿنٚ ٿٔي حٿٴَح٭ حٿٸخنٌنِ حٿڄيٌٽ حٿٌُ ٗټڀو ٓڄش رخٍُس ٳِ ٷخنٌڅ حلأَٓس 
 ، ىٌح حٿٴَح٭ حٿٌُ حٟ٤َ ٷ٠خس حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ اٿَ طټؼْٲ ً طٌكْي 4891حٿٜخىٍ هلاٽ ٓنش 
حؿظيخىىڂ ٿٔيه، ًىٌ حٿـيخى حٿٸ٠خثِ حٿٌُ رَُص رٜڄخطو ٫ڀَ ؿپ حلأكټخځ حٿڄٔظليػش ٳِ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿظِ طلڄپ 85حلأكټخځ ؿخءص ڃنٔـڄش ڃ٪ حٿڄخىس _ نٚ ىٌح حلأڃَ، ٻڄخ أڅ ىٌه
 ڃن حٿيٓظٌٍ 92حٿيًٿش ً حٿڄـظڄ٪ ڃٔئًٿش كڄخّش حلأَٓس ، ًڃنٔـڄش ٻٌٿٺ ڃ٪ أكټخځ حٿڄخىس 
حٿظِ ط٠ڄن حٿڄٔخًحس رْن ؿڄْ٪ حٿڄٌح٣نْن، اٿَ ؿخنذ أڅ حلأكټخځ حٿـيّيس طـٔي ًٳخء حٿـِحثَ 
رخٿظِحڃيخ رخٿڄٌحػْٶ ً حٿڄ٬خىيحص حٿيًٿْش حٿَحڃْش اٿَ ٌٍٛ ً طَٷْش كٸٌٵ حٿڄَأس ً حٿ٤ٴپ ً 
حلأَٓس رٜٴش ٫خڃش ًحىڂ حٿظ٬يّلاص حٿظِ ؿخء ريخ نٚ ىٌح حلأڃَ طنٜذ ٫ڀَ حلأكټخځ حٿڄظ٬ڀٸش 
رخٿو٤زش ً طټْْٴيخ ً حٓػخٍ ٫نيخ ، ً٫ڀَ أكټخځ حٿًِحؽ ً حٿ٤لاٵ ً حٿل٠خنش ً ر٬ٞ 
.  ڃخىس 91حلإؿَحءحص حٿوخٛش حٿڄظ٬ڀٸش ري٫خًٍ حلأكٌحٽ حٿ٘وْٜش ، ًط٠ڄن ىٌح حلأڃَ 
           ًٷي أكخٽ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ىٌح حلأڃَ ٫ڀَ ٿـنش حٿ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش ً حلإىحٍّش ً 
 ٿيٍحٓش ٫ٸذ حٿ٬َٝ حٿٌُ ٷيڃو حٿْٔي حٿ٤ْذ رڀ٬ِْ ، 5002 ڃخٍّ 51كٸٌٵ حلإنٔخڅ ٳِ 
 ط٤َٵ ٳْو اٿَ ٫َٝ  5002 ڃخٍّ 91ًَُّ حٿ٬يٽ كخٳ٦ حلاهظخځ ٿڄلظٌٍ حلأڃَ ٌّځ حٿٔزض 
 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حلأَٓس ، 11- 48حلأٓزخد حٿظِ ى٫ض اٿَ ٫َٝ ط٬يّپ ًطظڄْڂ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
. ڃزَُح حلأكټخځ حٿـيّيس حٿٌحٍىس ٫ڀَ نٚ ىٌح حلأڃَ 
          ً حن٤لاٷخ ڃن ىٌه حٿٸخثڄش حلإكٜخثْش ٿلأًحڃَ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ڃن ٣َٱ حٿزَٿڄخڅ 
ًٻٌح حٿٴظَس حٿظَّ٘٬ْش حٿوخڃٔش  ) 2002- 7991 (رخلأٯڀزْش هلاٽ حٿٴظَس حٿظَّ٘٬ْش حٿَحر٬ش 
 . 5002 اٿَ 0002 حرظيحءح ڃن ٓنش 7002- 2002
          نلاك٦ أنيخ طظ٬ڀٶ ٳِ ڃـڄڀيخ رڄٔخثپ طٸنْش ً ڃخٿْش ً أهٍَ هخٛش رټٌحٍع ٣زْ٬ْش 
 رخلإٟخٳش اٿَ حٿٸ٠خّخ حلاٷظٜخىّش كْغ 5002اٿَ ؿخنذ ٷخنٌنِ حلأَٓس ً حٿـنْٔش ٿٔنش 
ّلاك٦ أڅ ٫نَٜ حٿ٠ًٍَس ً حلآظ٬ـخٽ ٯَْ ڃظ٤ڀزخڅ ٳِ ؿپ ىٌه حٿڄٔخثپ كْغ ٫ڄي ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش حٿْٔي ٫زي حٿ٬ِِّ رٌطٴڀْٸش ًڃن حؿپ ًٍَٟس ط٤زْٶ حلإٛلاكخص حلاٷظٜخىّش ٳِ 
أَٓ٩ ًٷض رخطوخً أًحڃَ ٍثخْٓش طظ٠ڄن طن٨ْڂ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ڄٌڃْش ً حلاٷظٜخىّش ً طَْْٔىخ 
ً هٌٜٛظيخ ً طنڄْش حلآظؼڄخٍ ً ٻخڅ حٿَثْْ ٷي ٍحىن ٫ڀَ حٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ ٳِ رَنخڃؾ 
 ڃڀْخٍ ىّنخٍ أػنخء حٿٔنٌحص حٿؼلاػش حٿٸخىڃش ، ً 005حلان٬خٕ حلاٷظٜخىُ حٿٌُ ٍٛي ٿو ڃزڀٮ 
ىٌه حلأًحڃَ ٿٸْض ڃ٬خٍٟش ڃن ر٬ٞ حلأكِحد حٿ٬٠ٌّش ٳِ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أنيخ ٿٸْض 
. حٍطْخف ڃن ر٬ٞ حلأ٣َحٱ حلأهٍَ 
 حٿڄئٍم ٳِ 10- 10           ً حٿَّٰذ ٳِ حلأڃَ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٷخځ ربٛيحٍ حلأڃَ ٍٷڂ 
 ً 0991 حرَّپ 41 حٿڄئٍم ٳِ 01- 09 حٿڄ٬يٽ ً حٿڄظڄڂ ٿڀٸخنٌڅ ٍٷڂ 1002 ٳزَحَّ 72
ً ىٌه  ) 1002ىًٍس حٿَرْ٪  (حٿڄظ٬ڀٶ رخٿنٸي ً حٿٸَٝ ، ٳِ ٧پ حٳظظخف حٿيًٍس حٿزَٿڄخنْش 
حلأڃَ ٗټپ ٳِ ٍأّنخ كيػخ ڃن نٌ٫و ، حػَ طؤػَْح ٻزَْح ٫ڀَ ٷْڄش حٿزَٿڄخڅ ً نٴْٔش حٿنٌحد ً 
. ڃْ رٔڄ٬ش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ أٛزلض ڃيڄظيخ طنلَٜ ٳٸ٢ ٳِ حٿظٌّٜض ٫ڀَ حٿٸٌحنْن 
           كْغ أڅ حٿنٌحد ٫خٌٍٟح ىٌح حلأڃَ ر٘يس ً حٿ٤َّٸش حٿظِ حطوٌ ريخ، ًح٫ظزًَح أڅ 
اٛيحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿيٌح حلأڃَ ٳِ ٧پ حٳظظخف أٰٗخٽ حٿيًٍس حٿزَٿڄخنْش ٷي ڃْ رٔڄ٬ش 
ٯَْ أڅ حلأٯَد . حٿزَٿڄخڅ، ً أڅ كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻخڅ أىٌڅ ڃن حٿٸْخځ ريٌح حٿٴ٬پ
. 1002 ڃخٍّ 42أڅ ىٌح حلأڃَ ٛخىٵ ٫ڀْو نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ رخلأٯڀزْش رظخٍّن 
ّنٔخٵ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  (ڃڄخ ٌّكِ رخڅ حٿزَٿڄخڅ أٛزق ڃـَى أىحس ٳِ ّي حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
. ًٍحءىخ ٫ن ٣َّٶ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍٯڄخ ٫ن اٍحىطيڂ 
 ، ًىِ حٿٔنش حٿظِ طٴخٷڂ 3002           ٻڄخ أننخ نلاك٦ أڅ حٻزَ نٔزش ڃن حلأًحڃَ ٻخنض ٓنش 
ٳْيخ حٿَٜح٩ رْن حٿَثْْ ً كِد ؿزيش حٿظلََّ حٿٌ٣نِ حٿٌُ ّڄڀٺ حلأٯڀزْش ٳِ حٿڄـڀْ 
، ًىٌ ڃخ ّٴَٔه حٿز٬ٞ رظ٬ڄي حٿَثْْ حلإٻؼخٍ ڃن حلأًحڃَ  ) ٫٠ٌح 091 (حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
لإكَحؽ أٯڀزْش حٓٳلاڅ حٿڄ٬خٍٟش ٿو ً حٿظڀٌّق رلپ حٿزَٿڄخڅ ٳِ كخٿش ٫يځ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ ىٌه 
. حلأًحڃَ ً حٿنظْـش ٻخنض حٿڄٜخىٷش رخلأٯڀزْش ٫ڀَ ؿڄْ٪ حلأًحڃَ
 
( حٿظِ ٛخىٵ ٫ڀْيخ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ؿڀٔش ًحكيس  )60 (           ً رخٿَؿٌ٩ اٿَ حلأًحڃَ حٿٔظش 
ٳِ ؿڀٔش ًحكيس "  أًحڃَ60"كْغ ٛخىٵ نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ 
 60"  ، ػڂ ٛخىٵ أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش ٫ڀَ نٴْ ىٌه حلأًحڃَ 3002 أٻظٌرَ 70ٌّځ حٿؼلاػخء 
، ٳبننخ لا نـي نٜخ ًحكيح ڃٔظ٬ـلا لا  ) 3002 أٻظٌرَ 41ٳِ ؿڀٔش ًحكيس رظخٍّن " أًحڃَ
. ّڄټن طٸيّڄو ٻڄًَ٘٩ ٷخنٌڅ هلاٽ حٿيًٍطْن حٿ٬خىّظْن ٿټپ ٯَٳش 
أًحڃَ ٳِ ؿڀٔش ًحكيس ڃن  )60 (           ٳيپ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ ً ٫ڀَ ٓظش 
. ٣َٱ حٿزَٿڄخڅ ّٴَٔ رٌؿٌى حنٔـخځ رْن حلأٯڀزْش حٿزَٿڄخنْش ً ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟ 
أًحڃَ ٳِ  )60(           ٷي ّټٌڅ ىٌح حٿظؤًّپ ٛلْلخ ، ً ٿټن ڃٜخىٷش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ٓظش 
 ، ٍٯڂ حٿَٜح٩ حٿڄ٬ڀن رْن أنٜخٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً أنٜخٍ 3002ؿڀٔش ًحكيس ٿٔنش 
ٍثْْ حٿلټٌڃش حٿڄٔظٸپ ڃن ٣َٱ حٿلِد حٿٌُ ّڄڀٺ حلأٯڀزْش ٳِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٻڄخ 
. ٓزٶ حٿزْخڅ ، طَْ٘ اٿَ ٫يځ ٛلش ىٌح حٿظؤًّپ 
           ًىپ ّ٬ٌى حٿٔزذ اٿَ طـنذ كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
:  حٿـڄيٌٍّش ؟ ً ىٌح حٿظؤًّپ ڃٔظز٬ي أّ٠خ ٿٔززْن
ّظڄؼپ ٳِ اڃټخنْش كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًٳٸخ : حٿٔزذ حلأًٽ
. ٿڀيٓظٌٍ ًريًڅ أُ ٷْي ىٓظٌٍُ أً ٷخنٌنِ ًٍٯڂ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حلأًحڃَ
ّظڄؼپ ٳِ ٫يځ ٷخرڀْش ڃـڀْ حلأڃش ٿڀلپ، ٿڄخًح اًح ٛخىٵ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ؿپ ىٌه : حٿٔزذ حٿؼخنِ
أًحڃَ ٳِ ؿڀٔش ًحكيس؟   )60(حلأًحڃَ رڄخ ٳْيخ ٓظش 
 حٿڄظ٬ڀٶ ربٍحىس ًلاّش 0002 ڃخٍّ 10 حٿڄئٍم ٳِ 10 – 0002ٟٲ اٿَ ًٿٺ حلأڃَ ٍٷڂ 
حٿـِحثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 . 0002ً حٿزڀيّخص حٿظخر٬ش ٿيخ ً حٿٌُ أٛيٍه ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ٧پ حٳظظخف ىًٍس حٿَرْ٪ 
 20-50 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حٿـنْٔش ً حلأڃَ ٍٷڂ 10-50حلأڃَ ٍٷڂ (اٿَ ؿخنذ حلأڃَّن 
. حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ حلأَٓس
          ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٌّن حلأڃَّن، نـي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿْٔي ٫زي حٿ٬ِِّ رٌطٴڀْٸش ٫ڄي 
اٿَ حطوخًىڄخ ٷزپ أّخځ ٷڀْڀش ٫ڀَ حنٴظخف ىًٍس حٿَرْ٪ ، ً٫نيڃخ نظٜٴق ٫َٝ أٓزخرو لا نـي 
أڃٌٍ ڃٔظ٬ـڀش طيٳ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش لاطوخً ىٌح حلأڃَ رخٓظؼنخء حٿٴٸَس حٿؼخنْش حٿظِ ؿخءص 
ًٷي لاك٨ض ىٌه حٿڀـنش أڅ حلأَٓس حٿـِحثَّش ٷي طَْٰص ڃن ٫خثڀش أرٌّش َّ٘ٱ ٫ڀْو (ٻڄخّڀِ 
حٿًِؽ، اٿَ ٫خثڀش ٷخثڄش ٫ڀَ حٿظ٬خًڅ حٿ٬خثڀِ ًحٷظَكض طز٬خ ٿٌٿٺ حٿظ٬يّلاص ڃٔظ٬ـڀش ًحٿظِ 
ًىٌه  )ىِ ڃٌٌٟ٩ ىٌح حلأڃَ طڄخْٗخ ڃ٪ أكټخځ حٿيٓظٌٍ حٿٌُ ّټَّ حٿڄٔخًحس رْن حٿڄٌح٣نْن 
حٿٴٸَس ىًڅ ٗٺ لا طيٽ ٫ڀَ طٌحٳَ ٧َٱ حٓظ٬ـخٽ ّيٳ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش لإٛيحٍ ىٌح حٿٸخنٌڅ 
. رؤڃَ
         ًرخٿظخٿِ لا ًؿٌى ٿ٬نَُٜ حٿ٠ًٍَس ً حلآظ٬ـخٽ ٿيٳ٪ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش نلٌ اٛيحٍ 
ىٌّن حلأڃَّن ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أڅ ىًٍس حٿَرْ٪ ٻخنض ٫ڀَ ًٗٺ حلانٴظخف رلْغ ّٴٜپ رْن حطوخً ىٌّن 
حلأڃَّن ًىًٍس حٿَرْ٪ أّخځ ٷڀْڀش ًٻخڅ ربڃټخڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلانظ٨خٍ كظَ حنٴظخف حٿيًٍس 
حٿزَٿڄخنْش ًّٔـڀيڄخ ٻڄًَ٘٩ ٷخنٌڅ ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿزَٿڄخڅ ٫ن ٣َّٶ حٿلټٌڃش رڄخ أنو لا 
. طٌؿي أڃٌٍ ڃٔظ٬ـڀش طيٳ٬و لاطوخًىڄخ
        ًىٌح ڃخ أػخٍ كٴْ٨ش ًٯ٠ذ حٿنٌحد لأنو ّڄْ لا ڃلخٽ رٔڄ٬ش حٿزَٿڄخڅ حٿٌُ أٛزق 
. ڃيڄظو ٳٸ٢ حٿظٌّٜض ٫ڀَ حٿٸٌحنْن
         ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ نٸٌٽ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش لا ّظٸْي رخٿَ٘١ حٿ٠ڄنِ حٿٌُ ّٴيڂ ڃن 
.    ً حٿڄظڄؼپ ٳِ حٿ٠ًٍَس ً حلآظ٬ـخٽ6991 ڃن ىٓظٌٍ 421ًٍحء اىٍحؽ نٚ حٿڄخىس 
رپ ّ٬ڄي ٳِ ر٬ٞ حلأكْخڅ اٿَ اٛيحٍ أًحڃَ ٿظـنذ حٿڄ٬خٍٟش حٿزَٿڄخنْش ٿٸٌحنْن َّّي اٛيحٍىخ 
ً ىٌه حٿٸٌحنْن لا طئىُ حٿَٰٝ ڃنيخ ٳِ كخٿش اىهخٽ حٿظ٬يّلاص حٿزَٿڄخنْش ٫ڀْيخ، ً٫ڀَ ٓزْپ 
حٿڄؼخٽ حٿڄي ً حٿـٍِ حٿٌُ ٍحٳٶ ىٌّن حلأڃَّن حٿـنْٔش ً حلأَٓس حٿٔخرٸِ حٿٌٻَ ڃن ٣َٱ 
حٿڄن٨ڄخص ، حٿـڄ٬ْخص ً حلأكِحد حٿْٔخْٓش رْن ڃئّيُ حٿظ٬يّلاص حٿظِ َّّي اىهخٿيخ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ ٷخنٌنِ حٿـنْٔش ً حلأَٓس ٫ڀَ حٿظٌحٿِ ً حٿَحٳ٠ْن ٿيخ ً رخٿظخٿِ ٣َف ىٌّن 
. حلأڃَّن ٿڀڄنخٷ٘ش ڃن ٣َٱ حٿنٌحد ٌٓٱ ّنخٽ ڃنيڄخ حٿظ٬يّپ ىًڅ ٗٺ
        رخلإٟخٳش اٿَ ًٿٺ حٿيًحٳ٪ حٿوٴْش حٿظِ طټڄن ًٍحء اٛيحٍ حٿَثْْ ٿلأًحڃَ ً حٿڄظڄؼڀش 
ٳِ حٿ٠ٌٰ٣خص حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ ىٌح حلأهَْ ڃن حٿيحهپ ً حٿوخٍؽ ٻظڀٺ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃـخلاص 
حلإٛلاكخص حلإٷظٜخىّش ً حٿظِ ّنيٍؽ ٳِ ا٣خٍ طنٴٌْ حٿـِحثَ ٿلاطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ أرَڃظيخ 
أً ريحٳ٪ حلان٠ڄخځ اٿَ حٿڄن٨ڄش حٿ٬خٿڄْش ٿڀظـخٍس ،ًٿٌٿٺ ّ٬ڄي حٿَثْْ اٿَ  771ٳِ ىٌح حلإ٣خٍ
طـنذ حٿَٜح٩ رْنو ً رْن حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ً طـنذ حٿڄ٬خٍٟش حٿزَٿڄخنْش ً حٿظ٬يّلاص حٿظِ 
. ّيهڀيخ حٿنٌحد ٫ڀَ ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ ً حٿڄوڀش رڄ٬نخه ًٯَٟو ًٿٌٿٺ ّٜيٍه رؤڃَ
        ًڃخ ّڄټننخ ٷٌٿو ىٌ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًهخٛش ٳِ حٿڄيس حلأهَْس ٫ڄي اٿَ اٛيحٍ 
 رټْٴْش ڃٴَ٣ش رڄخ ّليع 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421حٿټؼَْ ڃن حلأًحڃَ ً رخٿظخٿِ حٓظ٬ڄپ حٿڄخىس 
هڀلا ٳِ حٿظٌحُڅ رْن حٿٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش ً حٿظنٴٌّْش ً هخٛش ٫نيڃخ ّ٬ڄي اٿَ حطوخً أًحڃَ 
ٍثخْٓش ً حنٴظخف حٿيًٍس حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأرٌحد ڃ٪ ٯْخد ڃزٍَحص ٫ڄڀْش ًؿخىس ً ڃئػَس 
طيٳ٬و اٿَ ىٌح حٿظَٜٱ ًىٌ ڃخ ّټٌڅ ٿو آػخٍ ٓڀزْش ٫ڀَ ٷْڄش حٿنٚ حٿٸخنٌنِ ً ڃټخنش 
حٿزَٿڄخڅ ًڃٔخٓخ رٔڄ٬ظو كْغ طٜزق ڃيڄظو ڃٸظَٜس ٳٸ٢ ٳِ حٿظٌّٜض ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس 
. ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش
         ًرڄخ أڅ حلأًحڃَ ط٬ي حٓظؼنخء َّى ٫ڀَ حلأٛپ حٿ٬خځ طلټڄو ٫يس ٌٟحر٢ ً ڃزٍَحص ٯَْ 
أنو ً ر٬ْيح ٫ن ڃٸظ٠َ ىٌح حٿلټڂ ٳخڅ حٿٌحٷ٪ ٻَّ ڃڄخٍٓش لا طٔظني ٿڄن٤ٶ ىًٿش حٿٸخنٌڅ 
حٿڄ٬ڀن ٫نيخ كْغ أڅ حلإٳَح١ ٳِ اٛيحٍ ىخطو حلأًحڃَ ًهخٛش ڃن ٣َٱ حٿَثْْ حٿلخٿِ حٿْٔي 
ٗټپ طـخًُح ه٤َْح ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رٜٴظيخ حٿيْجش حلأٛڀْش ٳِ  )٫زي حٿ٬ِِّ رٌطٴڀْٸش(
. حٿظَّ٘٪ ً ڃٔخٓخ رلَڃظيخ ًرخٿظخٿِ ٷٴِح ٫ڀَ حلإٍحىس حٿ٘٬زْش
          ًڃڄخ ُحى ٳِ ه٤ٌٍس حٿڄٌٷٲ أڅ ڃؼپ ىخطو حلأًحڃَ ٫خىس ڃخ طنٜذ ٫ڀَ ڃٌحْٟ٪ ًحص 
أىڄْش رخٿٰش ٳِ كْخس حٿڄـظڄ٪ ٻظڀٺ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃـخلاص حلإٛلاكخص حلاٷظٜخىّش ً حٿظِ طنيٍؽ 
ٳِ ا٣خٍ طنٴٌْ حٿـِحثَ ٿلاطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ أرَڃظيخ ٳِ ىٌح حلإ٣خٍ ٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن رخد أًٿَ 
ٍثْْ (ڃنخٷ٘ظيخ ڃن ٷزپ نٌحد حٿ٘٬ذ لا حٿظلټڂ ٳِ طٸََّىخ ڃن ٣َٱ ٗوٚ ًحكي 
. )حٿـڄيٌٍّش
                                                 
 ٔانًرؼهمح أعاعا 3002 ٔانرٙ ذرؼهك تالإفلاؼاخ الإلرقادٚح ٔذهك انقادسج فٙ 1002 يصال رنك الأٔايش انرٙ فذسخ فٙ عثرًثش 
تانًُاعك انؽشج ٔانمٕاػذ انؼايح ػهٗ ػًهٛح اعرٛشاد انٛهغ ٔذقذٚشْا ٔالأٔايش انًرؼهمح تانًُاغغح ٔكزا انًرؼهمح تؽمٕق انًؤنف ٔانؽمٕق 
  771...انًعأسج
 ٳِ 69 ڃن ىٓظٌٍ 421           ًىٌ ڃخ ّيٳ٬نخ ٿڀٸٌٽ رؤڅ حٿَ٘١ حٿٌُ ًٟ٬ظو حٿڄخىس 
ٳٸَطيخ حٿؼخنْش ً حٿڄظ٬ڀٸش ر٠ًٍَس ٫َٝ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٳو ٫ڀَ 
حٿزَٿڄخڅ ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ ڃخ ىٌ الا طَٜٱ ٗټڀِ، لاڅ حٿزَٿڄخڅ ٿْٔض ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ ڃٌحؿيش 
حٿَثْْ رَٳٞ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ ٣خٿڄخ أڅ حٿلټٌڃش ىِ كټٌڃش حثظلاٳْش ڃټٌنش ڃن ٫يس 
أكِحد ڃٔخنيس ٿزَنخڃؾ حٿَثْْ ً ىٌه حلأكِحد ىِ حٿظِ طڄڀٺ حلأٯڀزْش ٳِ حٿزَٿڄخڅ رخلإٟخٳش 
اٿَ أڅ َٗ٣ِ حٿ٠ًٍَس ً حلآظ٬ـخٽ ڃخ ىڄخ الا ٓظخٍ ّوظٴِ ًٍحءه حٿَثْْ لإٛيحٍ حٿٸٌحنْن 
رخٿْٰٜش حٿظِ َّّيىخ ٳِ ٗټپ آٿْش ىٓظٌٍّش ڃًَ٘٫ش ًىِ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش، ًحٟ٬خ رٌٿٺ 
.  نٌحد حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أڃخځ حلأڃَ حٿٌحٷ٪
     
 ًٳـِ حلأهْـَ نٸـٌٽ أڅ حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ أ٫ـ٤َ ٿيخطو حلأىحس أىڄْـش ٻزْـَس ٳِ ىٓظٌٍ 
 ، اٿـَ ىٍؿـش ؿ٬ـپ ىـٌح حلاهظٜـخٙ ٓڀ٤ـش ٿْٜٸـش ر٘وٚ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش لا 6991
ّـٌُ طٴٌّ٠يخ ٿَْٰه ، رخلإٟخٳش اٿَ أنڄو ًٓ٪ كخلاص طيهپ ٿڀَثْْ ٳِ حلاهظٜخٙ حلأْٛپ 
ٿڀٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ، ًٍرڄخ ّٴيڂ ڃنو ڃلخًٿش ٿظٸٌّـش حٿٔڀ٤ـش حٿظنٴٌّْـش 





  : هلاٛش حٿٴٜپ حلأًٽ 
           ّڄټن حٿـيٓظٌٍ حٿــِحثَُ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًرخٿظليّي ً٫ڀَ ٍأٓيخ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ڃن حٿـظَّ٘٪ ٳِ ڃــخٽ حٿٸخنٌڅ ، ًٿٺ حٿڄْيحڅ حٿڄلـٌُ أٛلا ٿڀٔڀ٤ـش حٿظَّ٘٬ْش 
حلأًحڃَ " ٛخكزش حلاهظٜخٙ حلأٛڀِ ٳِ ٫ڄڀْش ٓن حٿٸٌحنْن ٫ن ٣َّٶ آٿْش َّٛلش ىِ 
  " .حٿَثخْٓش 
           حٿـڄٸٌٜى ريـخ طڀٺ حلأىحس حٿيٓظٌٍّـش حٿظـِ ّڄڀټيـخ ٍثْـْ حٿـڄيٌٍّـش ٿڄڄخٍٓـش 
حٿٌ٧ْٴـش حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ ط٬ٌى أٛلا ٿڀزَٿڄـخڅ ًٳِ نٴْ حٿڄـخلاص حٿڄليىس ىٓظٌٍّخ ٿو ، أُ 
  . أنـو رٌحٓ٤ظيـخ ّظٸخٓڂ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ رؤطڂ ڃ٬نَ حٿټڀڄش ڃ٪ حٿزَٿڄخڅ 
           ًڃن حٿڄ٬ڀٌځ أڅ ٧خىَس حٿظَّ٘٪ حٿَثخِٓ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٳِ حٿـِحثَ 
  .رپ ٫َٳض حٿظـَرش حٿـِحثَّش ٳِ ر٬ٞ ڃل٤خص طخٍّويخ حٿيٓظٌٍُ ط٤زْٸيخ , ٿْٔض ؿيّيس 
 ڃنو ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّ٤ڀذ ڃن 85 ، أؿخُص حٿڄـخىس 3691           ٳٴِ ىٓظٌٍ 
حٿڄـڀْ أڅ ّٴٌٝ ٿو ًٿڄـيس ڃليىس كٶ حطوخً حٿظيحرَْ ًحص ٛزٰـش طَّ٘٬ْـش ٫ن ٣َّٶ 
أًحڃَ  طَّ٘٬ْش طظوٌ ٳِ ن٤خٵ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، ًط٬َٝ ٫ڀَ ڃٜخىٷـش حٿـڄـڀْ ٳِ أؿپ 
ػلاػـش أٗيـَ ًىټـٌح أه٠٪ حٿـڄَ٘٩  حٿـيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش رز٬ٞ 
ألا ّټٌڅ حٿـظَّ٘٪ ڃن طڀٸـخء نٴٔـو رپ رـنخءح ٫ـڀَ طـٴٌّٞ ڃن : حٿًَ٘١ ًحٿٸٌْى ًىِ 
  .حٿـڄـڀْ حٿٌ٣نِ ، اٿِحڃْش حطوخً حلأًحڃَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء 
.           ًأهْـَح ٫ـَٝ ىـٌه حلأًحڃـَ ٫ڀَ حٿـڄـڀْ ٿڀـڄٜخىٷش ٫ڀْيـخ هلاٽ ػـلاػش أٗيَ 
  . ًريٌح ّڄخٍّ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ رنخءح ٫ڀَ طٴٌّٞ رَٿڄخنِ 
 حٿظِ طن٨ڄيخ رپ ٗيي حٿڄْيحڅ 85         ٿټن ٿڂ ط٬َٱ حٿڄڄخٍٓش أُ أڃَ ٳِ ا٣خٍ حٿڄخىس 
 حٿڄظ٬ڀٸـش رخٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش ٳؤٛزق ٍثْْ 95حٿظ٤زْٸِ آنٌحٹ حٿڀـٌء اٿَ حٿڄخىس 
حٿـڄيٌٍّش حٿڄَ٘٩ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ّڄخٍٓيخ ىًڅ كٌٜٿو ٫ڀَ ڃٌحٳٸش ڃٔزٸش أً لاكٸش 
 أٛزلض حلأًحڃَ ىِ 5691 ؿٌّڀْش 01ًاٿَ ٯخّش ٛيًٍ أڃَ . ڃن ٣َٱ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ 
حٿڄٜيٍ ًحلأىحس حٿٌكْيس ٿڀظَّ٘٪ ٳِ حٿـِحثـَ ، ٳظٜيٍ ؿڄْ٪ حٿظيحرَْ حٿظَّ٘٬ْـش حٿظِ 
 حٿٌُ ؿ٬ـپ 621 ، ًٍٯڂ نٚ حٿڄـخىس 6791طظوٌىخ حٿلټٌڃش ٳِ ٗټپ أًحڃَ ًٳِ ىٓظٌٍ 
حٿـزَٿڄخڅ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حٿـٌكْي ٳـِ حٿظَّ٘٪ ّظيهپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿظَّ٘٪ ٫ن 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ًًٿٺ ٳْڄخ رْن ىًٍطْن ٿـڀڄـڀْ ًرـيٌح 351٣َّٶ حلأًحڃَ ٣زٸخ ٿڀڄخىس 
حٿـظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃـَ ٳـِ ىـٌح حٿـيٓظٌٍ ٓڀـ٤ش أٛڀْش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳ٠لا ٫ڀَ 
أنو كـٶ ٗوِٜ ٿڀَثْْ رلْغ لا ّ٘خٍٻـو ڃــڀْ حٿٌٍُحء ٳِ حطوخً ىٌه حلأًحڃـَ ًطؤْٓٔـخ 
٫ڀَ ًٿٺ حهظڀٴض حلأًحڃَ ٳِ ىٌح حٿيٓظٌٍ حهظلاٳخ ؿٌىَّخ ٳِ ن٨خڃيخ حٿٸخنٌنِ ٫ن حلأًحڃَ 
  .  3691حٿظٴٌّ٠ْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ ىٓظٌٍ 
 ، كْغ ٿڂ ط٬ي ٓڀ٤ش ٍثْْ 8891           ٫ڀَ هلاٱ  حٿظ٬يّـپ حٿـيٓظٌٍُ ٿٔنش 
حٿـڄيٌٍّـش ٳِ حٿـظَّ٘٪ ٫ـن ٣َّـٶ حلأًحڃـَ ٓڀ٤ـش طٸيَّّـش ٗوْٜـش رپ حٗظـَ١ حٿڄئْٓ 
  . حٿيٓظٌٍُ أڅ ّټٌڅ حٿظـخإه اٿَ ىٌه حٿٌْٓڀش رنخءح ٫ڀَ حٷظَحف ڃن ٍثْْ حٿلټٌڃش 
 ، ٿـڂ ّنٚ ٫ڀَ ىـٌه حٓٿْـش ، ًرخٿظـخٿِ ٳـبڅ حٿـڄئْٓ 9891           أڃـخ ىٓظٌٍ 
حٿـيٓظٌٍُ ٷـي طوڀَ ٫ڀْيخ ًٍرڄخ نظْـش حلأهٌ رڄزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ، هخٛش ًأڅ ىٌح 
  . حٿيٓظٌٍ ؿخء ٳِ ٧ـپ طلٌلاص ٻؼَْس 
 ، ًّټَّ ڃن ؿيّي ىْڄنـش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃن هلاٽ 6991           ّؤطِ ر٬يه ىٓظٌٍ 
حلأًحڃَ ٻـخهظٜـخٙ أٛڀـِ ًكـٶ ىٓظٌٍُ ٿڀَثْْ ، ًن٬نـِ ٿٌٿـٺ أڅ حٿـيٓظٌٍ نٴٔـو ىـٌ 
حٿـٌُ ّـ٬٤ِ حلإڃټخنْش ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿڀظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ٿټنو ، ٿْْ رٔڀ٤ـش 
ٗوْٜـش ٿيٌح حلأهَْ لأڅ حٿيٓظٌٍ حٗظَ١ حطوخً حلأًحڃـَ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ، ًىٌه حلأًحڃـَ 
كٔذ ىٌح حٿيٓظٌٍ طنٸٔڂ اٿَ ٷٔڄـْن ، أًحڃـَ طٜيٍ ٳِ ٧ًَٱ ٫خىّـش ًًٿٺ أػنـخء ٯْزـش 
٫ڀَ هـلاٱ ىٓظٌٍ  )حٿلخٿـش حلآظؼنخثْـش  (حٿزَٿڄـخڅ ًأهـٍَ ٳِ حٿ٨ًَٱ حٿَْٰ حٿ٬خىّـش 
كخٿش ٳْڄخ رْن ىًٍطِ حٿـڄـڀْ ً٫ڀَ ,  كْغ طڄـخٍّ حلأًحڃـَ ٳِ كخٿـش ًحكيس ًىِ 6791
  . 3691هلاٱ حٿـظٴٌّٞ حٿزَٿڄـخنِ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْـو ٳِ ىٓظٌٍ 
             ًريــٌح ّظ٠ـق أڅ ٍثـْْ حٿلټٌڃـش ٿْْ ٿو أُ ٓڀ٤ـش حطـخه حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ًٳـِ ٍأّنـخ ًرڄـخ أڅ حٿـيٓظٌٍ أٷـَ ػنخثْش حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش حٿظِ ط٬نِ اٿَ 
ؿخنذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّـش ٍثْْ حٿلټٌڃـش ٻخڅ ڃن حلأكٔن أڅ ّڄنق حٿـڄئْٓ حٿـيٓظٌٍُ 
ٓڀ٤ـش حٿـظَّ٘٪ ٫ــن ٣َّٶ حلأًحڃَ اٿَ ٍثْْ حٿلټٌڃش رخ٫ظزخٍه حٿڄٔئًٽ حلأًٽ ٫ڀَ 
  .     رَنخڃـو ًأّ٠خ حٿڄٔئًٽ حلأًٽ أڃخځ حٿزَٿڄخڅ 
 
   







   
  





     
    
: طؤػَْ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٓظٸلاٿْش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش: حٿٴٜپ حٿؼخنِ 
  
       اڅ طيهپ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٳِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ّنٸٚ ڃن ڃټخنش 
حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ً ّئػَ ٫ڀَ حٿنٚ حٿظَّ٘٬ِ ٳِ كي ًحطو ، ًّـ٬پ ڃن حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش 
. حٿڄَ٘٩ حلأًٽ اڅ ٿڂ نٸپ حٿڄَ٘٩ حلأٛڀِ أڃخځ طٸْْي ً كَٜ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀزَٿڄخڅ 
ىٌح حٿڄـخٽ حٿٌُ طن٘٢ ٳْو حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٻخڅ ً لاُحٽ ىحثڄخ ْٟٴخ رخٿڄٸخٍنش ڃ٪ ڃـخٽ 
ن٘خ١ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش، ىٌه حلأهَْس حٿظِ ط٬خ٧ڂ ىًٍىخ ٿظظيهپ ٳِ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ 
 (حٿڄوٜٚ أٛلا ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رٌحٓ٤ش حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٫ن ٣َّٶ ٍثْٔيخ حٿٔخڃِ 
:  ًّ٨يَ طؤػَْ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٓظٸلاٿْش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ ڃ٨يَّن  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄڄنٌف ٿڀزَٿڄخڅ ىٌ ڃـخٽ ڃٸْي ً ْٟٶ ڃن ؿيش ً ڃن : حٿڄ٨يَ حلأًٽ 
ؿيش أهٍَ ٷيٍس ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿظ٬يُ ٫ڀَ ىٌح حٿڄـخٽ ً ڃيخؿڄظو ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ 
 أً ٯَْىخ ٿڂ طليى حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ 6991 ڃن حٿيٓظٌٍ 461رټپ كَّش ً ريًڅ ٷْي لاڅ حٿڄخىس 
ّـٌُ أً لا ّـٌُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رؤًحڃَ ًرٌٿٺ ڃنق حٿيٓظٌٍ حهظٜخٙ 
ڃ٤ڀٶ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ، حٿِ٘ء حٿٌُ ّـ٬پ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٻڄَ٘٩ 
. أًٽ أڃخځ طٸْْي ىٌح حلأهَْ 
ٿيٌح حٿظؤػَْ ّټڄن ٳِ ى٘خٗش ً ٟ٬ٲ حٿَٷخرش ر٘ظَ أنٌح٫يخ ٫ڀَ حلأًحڃَ : حٿڄ٨يَ حٿؼخنِ 
ٌٓحء ٻخنض ٍٷخرش ٷ٠خثْش أً ىٓظٌٍّش ً ٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ، ىخطو 
حٿَٷخرش حٿظِ ٻخڅ ڃن حٿڄٴًَٝ أڅ طټٌڅ ٍٷخرش ؿيّش ً ٳ٬خٿش ً ڃئػَس ن٨َح لأڅ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش طيهپ ً ٫خٿؾ حٿيحثَس نٴٔيخ حٿظِ ٻخڅ ڃن حٿڄٴًَٝ أڅ ّ٬خٿـيخ حٿزَٿڄخڅ ٯَْ أننخ 
نـيىخ ٳِ ٧پ حٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش ڃظَؿڄش ٳِ ڃـَى ڃٌحٳٸش ٗټڀْش طي٫ڂ ڃَٻِ  حٿٔڀ٤ش 
. حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ كٔخد حٿزَٿڄخڅ 
ًٳِ حٿٌحٷ٪ لا نٔظ٤ْ٪ حٿظ٤َٵ اٿَ طؤػَْ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٓظٸلاٿْش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ىًڅ 
حٿليّغ ٫ڀَ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄڄنٌف ٿڀزَٿڄخڅ ، ًن٤خٵ ىٌح حلأهَْ ً ىًىه ، ػڂ رْخڅ ٻْٴْش 
حٿظ٬يُ ٫ڀَ ىٌح حٿڄـخٽ ً ڃيخؿڄظو ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ً حن٤لاٵ 
:  ڃن ًٿٺ ٌٓٱ ن٬خٿؾ ىٌح حٿٴٜپ ٳِ ڃزلؼْن ٫ڀَ حٿظٌحٿِ 
.  حلإكظٜخٙ حٿڄ٤ڀٶ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪: حٿڄزلغ حلأًٽ 






  .)ٷزپ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ(حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش :حٿڄزلغ حلأًٽ
 
ط٬ظزَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٷزپ حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ڃن ٣َٱ حٿزَٿڄخڅ ٗؤنيخ ٗؤڅ رٸْش حٿٸَحٍحص 
حلإىحٍّش حٿٜخىٍس ٫ن حٿيْجخص حلإىحٍّش ً٫ڀْو ٳيِ طو٠٪ ريًٍىخ ٿڀَٷخرش حٿٸ٠خثْش ، ًٿيٌح 
ْٓظڂ طليّي نٌ٩ ىٌه حٿَٷخرش ڃن هلاٽ طزْخنيخ رْن حٿن٨خڃْن حٿڀٌّن طڂ حٿ٬ڄپ ريڄپ ٳِ حٿن٨خځ 
  ".حٿڄٌكي ، حٿڄِىًؽ " حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ 
 
  حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش رْن حٿن٨خڃْن حٿڄٌكي ًحٿڄِىًؽ: حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
  
         ٫خٗض حٿـِحثَ ڃنٌ حلآظٸلاٽ اٿَ ٌّڃنخ ىٌح نٌ٫ْن ڃن حلأن٨ڄش ًىٌح ٣زٸخ ٿلأًٟخ٩ 
حٿْٔخْٓش حٿٔخثيس ٳْيخ ًأّ٠خ ن٨َح ٿڀظٌؿيخص حلأّيٌّٿٌؿْش حٿظِ ڃَص ريخ حٿڄئٓٔخص 
حٿيٓظٌٍّش ، ً٫ڀْو ٳټخڅ حٿن٨خځ حٿڄٌكي ىٌ حٿن٨خځ حٿظِ حٍطؤص حٿٔڀ٤خص ر٬ي حلآظٸلاٽ حٿ٬ڄپ رو 
  .ن٨َح ٿلأًٟخ٩ حٿْٔخْٓش حٿٔخثيس
 
  حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿن٨خځ حٿڄٌكي : أًلا 
اڅ ن٨خځ حٿٸ٠خء حٿڄٌكي ىٌ ًٿٺ حٿن٨خځ حٿٌُ ٌّؿي ٳْو ٷ٠خء ًحكي ، ًىٌ حٿٸ٠خء حٿ٬خىُ ، 
ًحٿٌُ ّوظٚ رخٿن٨َ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄنخُ٫خص حٿظِ ّټٌڅ أ٣َحٳيخ ڃن أٗوخٙ حٿٸخنٌڅ حٿوخٙ أً 
  .)حلإىحٍس(حٿٸخنٌڅ حٿ٬خځ 
ًّٔڄِ ىٌح حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ ، رخٿن٨خځ حلأنـڀٌٓټٌْٔنِ ، ًطؤهٌ رو ٫يس ىًٽ ، ڃنيخ رَّ٤خنْخ 
ًحٿٌلاّخص حٿڄظليس حلأڃَّټْش ، ًٳِ ىٌح حٿن٨خځ ّوظٚ حٿٸخِٟ حٿ٬خىُ رخٿٴٜپ ٳِ حٿڄنخُ٫خص 
أُ أڅ حٿٸخِٟ حٿ٬خىُ .حٿظِ طؼٌٍ رْن حلأٳَحى ًحلإىحٍس ، كْغ طنِٽ حلإىحٍس اٿَ ڃنِٿش حلأٳَحى 
طٌٻپ اٿْو ڃيڄش ڃڄخٍٓش حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش ، ٳڄؼلا ّڄټن ٿڀٸخِٟ 
حلإنـڀُِْ أڅ ّڄخٍّ حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿڀٌحثق حٿظن٨ْڄْش ًحٿٸَحٍحص حلإىحٍّش حٿٴَىّش حٿٜخىٍس ٫ن 
كْغ ٌّؿو ٿيخ أًحڃَ رٴ٬پ ِٗء أً .حٿيْجخص حلإىحٍّش حٿڄلڀْش ًّٔظ٤ْ٪ اٛيحٍ أًحڃَ ٿلإىحٍس 
حلاڃظنخ٩ ٫ن ٫ڄپ أً ط٬يّپ ٷَحٍ أً اٿٰخثو ، ٳْظ٬يٍ رٌٿٺ ٓڀ٤ظو ، ڃن ٓڀ٤ش ٍٷخرش 
  .حٿڄًَ٘٫ْش اٿَ ٓڀ٤ش ٍٷخرش ڃلاثڄش 
ًىٌح رخٿنٔزش ٿڀٸَحٍحص حٿظن٨ْڄْش حٿٜخىٍس ٫ن حٿيْجخص حٿڄلڀْش ، أڃخ ٳِ حٿڄٸخرپ طٸظَٜ ٓڀ٤ظو 
رخٿنٔزش ٿڀٸَحٍحص حٿظن٨ْڄْش حٿٜخىٍس ٫ن حلإىحٍس حٿڄَٻِّش ٳِ حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿڄًَ٘٫ْش ، ٻڄخ 
أننخ نـي أنو ٳِ حٿن٨خځ حلأنـڀٌٓټٌْٔنِ ّوظڀٲ ٳِ كي ًحطو ڃن ىًٿش اٿَ أهٍَ ، ٳخٿٸخِٟ 
حلأڃَّټِ ڃؼلا ربڃټخنو ڃَحٷزش ڃيٍ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن ، رولاٱ حٿٸخِٟ حلإنـڀُِْ حٿٌُ لا 
  .ّڄټنو ًٿٺ
  حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿن٨خځ حٿڄِىًؽ : ػخنْخ 
اڅ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حٿڄِىًؽ ىٌ حٿن٨خځ حٿٌُ ّلظٌُ ٫ڀَ نٌ٫ْن ڃن حٿٸ٠خء ، أً ىَڃْن ڃن 
رخٿٴٜپ ٳِ حٿڄنخُ٫خص حٿظِ طؼٌٍ رْن "أىَحځ حٿٸ٠خء ، حلأًٽ ىَځ حٿٸ٠خء حٿ٬خىُ حٿٌُ ّوظٚ 
حٿٸ٠خء حلإىحٍُ حٿٌُ ّوظٚ رخٿٴٜپ ٳِ حٿڄنخُ٫خص "، ًحٿؼخنِ " أٳَحى حٿٸخنٌڅ حٿوخٙ 
، ًط٬ظزَ ٳَنٔخ ڃيي "حلإىحٍّش أً حٿظِ طټٌڅ حلإىحٍس أكي أ٣َحٳيخ ًًٿٺ رخ٫ظزخٍىخ ٓڀ٤ش ٫خڃش 
ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حلأن٨ڄش حٿٸ٠خثْش ، ًًٿٺ أنيخ أًٽ ىًٽ ٧يَ ٳْيخ ىٌح حٿنٌ٩ ٻٸ٠خء ڃٔظٸپ ٫ن 
  .حٿٸ٠خء حٿ٬خىُ 
 اٿَ ٧يٌٍ حٿٸ٠خء 0971 أًص 42-61كْغ أىص حٿظ٤ٌٍحص حٿڄوظڀٴش ڃنٌ ٛيًٍ ٷخنٌڅ 
 ڃخُ 42حلإىحٍُ ، ٫ڀَ ٍأٓو ڃـڀْ حٿيًٿش حٿٴَنِٔ ًحٿڄلخٻڂ حلإىحٍّش ، حٿڄن٘ؤس رٸخنٌڅ 
  .2781
ًّٸٌځ ىٌح حٿن٨خځ ٫ڀَ أٓخْٓن أكيىڄخ ْٓخِٓ ىٓظٌٍُ ، ًىٌ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص 
، ًحٓهَ طخٍّوِ كْغ ٧يَ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حلإىحٍُ نظْـش " ڃٌنظْٔټٌْ"حٿٌُ نخىٍ رو 
لا٫ظيحءحص ڃ٬ظنٸِ حٿؼٌٍس ٫ڀَ حلإىحٍس ، ً٫َٷڀظيڂ ٿن٘خ٣يخ ، حٿِ٘ء حٿٌُ لأىٍ اٿَ ٧يٌٍ 
  .حٿڄلخٻڂ حلإىحٍّش
اٟخٳش اٿَ حلأٓخْٓن حٿٔخرٸْن ىنخٹ أٓخّ ڃن٤ٸِ ، ًىٌ حٿن٘خ١ حلإىحٍُ حٿٌُ ّوظڀٲ ٫ن 
حٿن٘خ١ حٿوخٙ ڃن كْغ حلأؿيِس ًحٿيْجخص ، ًحلأىيحٱ ًأٓخٿْذ ًاؿَحءحص طَْْٔ حٿن٘خ١ 
حلإىحٍُ ًڃن ػڄش ًؿذ أڅ طټٌڅ حلإىحٍس ٳِ ڃَٻِ ٷخنٌنِ ڃظڄِْ ٫ن ڃَحٻِ حلأٳَحى ، ًرخٿظخٿِ 
  .ّلټڄيخ ٷخنٌڅ ًٷ٠خء ّلاءڃخڅ ڃَٻِىخ حٿٸخنٌنِ 
ًطنلَٜ ٍٷخرش حٿٸخِٟ حلإىحٍُ ٿڀٸَحٍحص حٿٜخىٍس ٫ن حلإىحٍس ٳِ ٍٷخرش حٿڄًَ٘٫ْش ، ًّ٨يَ 
ًٿٺ رخٿلټڂ ربٿٰخثيخ اًح ٻخنض ٯزَ ڃًَ٘٫ش ًٿْْ ڃن كٶ حٿٸخِٟ حلإىحٍُ اٛيحٍ أًحڃَ أً 
نٌحىِ ٿلإىحٍس كْغ لا طظ٬يٍ ٓڀ٤ظو ٳِ ًٿٺ اٿَ ٓڀ٤ش ڃَحٷزش حٿڄلاثڄش ، رپ طنلَٜ ٳِ ٍٷخرش 
  .ڃًَ٘٫ْش 
ڃټخنش حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٳِ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حٿـِحثَُ رْن ن٨خڃِ حٿٌكيس : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
  .ًحلاُىًحؿْش 
ٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ أڅ حٿـِحثَ طزنض حٿنٌ٫ْن ڃن حلأن٨ڄش ٳِ حٿٴظَس حٿظِ ڃَ ريخ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ 
  .حٿـِحثَُ ًٿيٌح ْٓظڂ ىٍحٓظيخ ڃن هلاٽ حٿن٨خڃْن 
  ط٤ٌٍ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حٿـِحثَُ : حٿٴَ٩ حلأًٽ 
       ط٬ظزَ حٿـِحثَ ڃن حٿيًٽ حٿظِ حطز٬ض ن٨خځ حٿٸ٠خء حٿڄٌكي ر٬ي حلإنظٸلاٽ ٷي ڃَ  
حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ ر٬يس ط٤ٌٍحص ، كْغ ٻخڅ ٷزپ حلآظٸلاٽ ن٨خڃخ ٷ٠خثْخ ڃِىًؿخ ، ًًٿٺ رلټڂ 
 ٓنش ، ًر٬ي 231حلإٓظيڃخٍ حٿٴَنِٔ حٿٌُ ٳَٝ ىْڄنظو ٫ڀَ حٿ٘٬ذ حٿـِحثَُ ٣ْڀش 
ڃلټڄش حٿـِحثَ ، (حلآظٸلاٽ أرٸلا حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ڃزيثْخ ٫ڀَ حٿڄلخٻڂ حلإىحٍّش حٿؼلاػش ًىِ 
  .)ٷٔن٤ْنش ، ًىَحڅ 
 حٿٌُ ّن٘ت حٿڄـڀْ حٿٸ٠خثِ حلأ٫ڀَ رخٿـِحثَ حٿ٬خٛڄش ، 162/36ػڂ طڂ اٛيحٍ حٿڄٌَٓځ ٍٷڂ 
ًح٫ظزَ ٻيْجش نٸٞ رخٿنٔزش ٿڀڄلخٻڂ حلإىحٍّش حٿؼلاع ًًٿٺ أڃخځ ٿڀَٰٱ حلإىحٍّش حٿڄظٌحؿيس ٫ڀَ 
  .ڃٔظٌٍ حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ 
ًىنخ ٧يَ ؿڀْخ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٷي ريأ ّزظ٬ي ٫ن ن٨خځ حٿٸ٠خء حٿڄِىًؽ حٿٌُ ٻخڅ ٓخثيح 
ٷزپ حلآظٸلاٽ ، ًريأ حلاٷظَحد ڃن حٿن٨خځ حٿڄٌكي ًڃزٍَ ًٿٺ أنو ؿ٬پ حٿڄلخٻڂ حٿؼلاع طو٠٪ 
  .ٳِ أكټخڃيخ اٿَ ٍٷخرش ىْجش ٷ٠خثْش ٫خىّش ًىِ حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ 
 حٿڄئٍم رظخٍّن 872/56ًٷي طؤٻي ىٌح حلاطـخه ٫نيڃخ حٛيٍ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ حٿڄٌَٓځ ٍٷڂ 
 ڃنو ٫ڀَ نٸپ 50 ، ًحٿڄظ٠ڄن حٿظن٨ْڂ حٿٸ٠خثِ ، كْغ أٻي ٳِ حٿڄخىس 5691 نٌٳڄزَ 61
) 51(حهظٜخٙ حٿڄلخٻڂ حلإىحٍّش اٿَ حٿَٰٱ حلإىحٍّش ٿيٍ حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ، ڃن٘ؤ رٌٿٺ
 حٛيٍ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ 6691هڄٔش ٫َ٘ ڃـڀٔخ ٷ٠خثْخ رنٴْ حٿڄٌَٓځ ، ًٳِ ٫خځ 
ڃٌَٓڃخ آهَ ّظ٬ڀٶ رَْٔ ٫ڄپ حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ًحٿڄلخٻڂ ، ًر٬ي ا٫خىس حٿظٸْٔڂ حلإىحٍُ 
 ڃـڀٔخ ٷ٠خثْخ ، ًًٿٺ رڄٌؿذ 13٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿظَحد حٿٌ٣نِ أكيع حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ 
  .37/47حلأڃَ ٍٷڂ 
ًڃن ىنخ ّظ٠ق أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٷي ٫ُِ طزنْو ٿڀن٨خځ ًكيس حٿٸ٠خء ربٛيحٍه ٫يس 
طَّ٘٬خص ًنٌٜٙ ٷخنٌنْش ڃن ًٿٺ ؿ٬ڀو ٿڀڄنخُ٫خص حلإىحٍّش طن٨َ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿَٰٳش 
  .حلإىحٍّش رخٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ، ًحٿظِ ىِ ڃـَى ٯَٱ ڃؼپ حٿَٰٳش حٿڄينْش ًٯَٳش حلاطيخځ 
 68 حٿٜخىٍ ط٤زْٸخ ٿڀٸخنٌڅ ٍٷڂ 6891 أٳَّپ 92 حٿڄئٍم ٳِ 701/68 ًٛيٍ حٿڄٌَٓځ ٍٷڂ 
 ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش 70 ، حٿڄ٬يٽ ًحٿڄظڄڂ ٿڀڄخىس 6891 ؿخنٴِ 82 حٿڄئٍم ٳِ 10/
 ٯَٳش 02 اٿَ 30كْغ ُحى ڃن ٫يى حٿَٰٱ حلإىحٍّش ٳِ حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش حلأهٍَ ڃن 
  .ٿظ٘ڄپ ىٌه حٿَٰٱ اهظٜخٙ ٯَٱ اىحٍّش رڄـخٿْ ٷ٠خثْش أهٍَ 
 حٿٌُ ٫يٽ ٷٌح٫ي حلإهظٜخٙ 0991 أًص 81 حٿڄئٍم ٳِ 32/09ػڂ ٛيٍ حٿڄٌَٓځ 
  .ځ ، كْغ ٳَٵ رْن حٿَٰٱ حٿڄلڀْش ًحٿَٰٱ حٿـيٌّش .ا. ڃن ٵ7حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
ٳؤڃخ حٿَٰٱ حلإىحٍّش حٿـيٌّش ىِ حٿَٰٳش حلإىحٍّش حٿـيٌّش ٿڀٌٓ٢ ٿيٍ ڃـڀْ ٷ٠خء حٿـِحثَ ، 
ًحٿَٰٳش حلإىحٍّش حٿـيٌّش ٿيٍ ڃـڀْ ٷ٠خء ٷٔن٤ْنش ًحٿَٰٳش حلإىحٍّش حٿـيٌّش ٿيٍ ڃـڀْ 
ٷ٠خء ًىَحڅ ، ًحٿَٰٳش حلإىحٍّش حٿـيٌّش ٿيٍ ڃـڀْ ٷ٠خء ًٍٷڀش ، ًحٿَٰٱ حلإىحٍّش 
  .حٿـيٌّش ٿيٍ ڃـڀْ ٷ٠خء ر٘خٍ 
 حٿٌُ ّليى اهظٜخٙ حٿَٰٱ حلإىحٍّش 0991 ىّٔڄزَ 22 رظخٍّن 704/09ػڂ ٛيٍ حٿڄٌَٓځ 
  .حٿـيٌّش 
 13أڃخ حٿَٰٱ لإىحٍّش حٿڄلڀْش ٳٸي ٫ڄڄض ٫ڀَ ٻپ حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ًحٿظِ أٛزق ٫يىىخ 
  . ڃنو 3 حٿٔخرٶ ًٻَه ، ًًٿٺ رنٚ حٿڄخىس 704/09ٯَٳش اىحٍّش ًًٿٺ رنٴْ حٿڄٌَٓځ 
ًطٔظؤنٲ ٷَحٍحص حٿَٰٱ حلإىحٍّش حٿڄلڀْش ًحٿـيٌّش ، أڃخ حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ حٿظِ 
 ، ًح٫ظزَ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ حٿيْجش حٿڄٸٌڃش 3691 ؿٌحڅ 81أن٘ؤص رٸخنٌڅ 
لأڃخٽ حٿيْجخص حٿٸ٠خثْش ، ًحٿڄٌٛيس ٿلاؿظيخى حٿٸ٠خثِ ، ًڃن ىنخ ّظ٠ق ؿڀْخ أڅ حٿڄَ٘٩ 
  .حٿـِحثَُ ٷي أهٌ رن٨خځ ًكيس حٿٸ٠خء 
 ، حٿٌُ ڃن هلاٿو نـي أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ كخى ٫ن 6991ًىٌح اٿَ ٯخّش ٛيًٍ ىٓظٌٍ 
كْغ أٷَ َٛحكش حنظيخؿو ٿڀن٨خځ حٿڄِىًؽ ، ربن٘خثو حٿٸ٠خء " حٿن٨خځ حٿڄٌكي"حٿن٨خځ حٿٔخرٶ 
  .حلإىحٍُ ٻٸ٠خء ڃٔظٸپ ٫ن حٿ٬خىُ ، ً٫ڀَ ٍأٓو ڃـڀْ حٿيًٿش 
  طن٨ْڂ ًطټٌّن ڃـڀْ حٿيًٿش حٿـِحثَُ ًحهظٜخٛخطو : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
 ، 6991اڅ ڃـڀْ حٿيًٿش حٿـِحثَُ كيّغ حٿن٘ؤس ، كْغ طڂ حٿنٚ ٫ڀْو رڄٌؿذ ىٓظٌٍ 
ًًٿٺ ٳِ رخد حٿٔڀ٤ش حٿٸ٠خثْش ًحٿٌُ ڃن هلاٿو طڂ طزنِ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٿن٨ڀڂ حلاُىًحؿْش 
َٛحكش ر٬يڃخ طزنْض ٿو ٓڀزْخص حٿن٨خځ حٿڄٌكي ، ڃؼپ ٻؼَس حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش ، ً٣زْ٬ش 
حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش حٿظِ طٔظي٫ِ حلإ٫ظَحٱ ٿـيش حلإىحٍس رٸ٠خء هخٙ ڃظڄِْ َّح٫ِ ٣زْ٬ش 
  .حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش ، ًٻٌٿٺ حٿنظخثؾ حٿْٔجش حٿظِ نـڄض ٫ن ط٤زْٶ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ حٿڄٌكي
  لاهظٜخٛخص ڃـڀْ حٿيًٿش حٿـِحثَُ : أًلا 
 ڃخُ 02 حٿڄئٍم ٳِ 10/89ّظڄظ٪ ڃـڀْ حٿيًٿش حٿـِحثَُ كٔذ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ ٍٷڂ 
  . ، رخهظٜخٛخص ٷ٠خثْش ًحهظٜخٛخص حٓظ٘خٍّش 8991
 9،01،11 ًحٿڄٌحى 6991 ڃن ىٓظٌٍ 251كيىص رڄٌؿذ حٿڄخىس : حهظٜخٛخص ٷ٠خثْش - 1
  :  حٿٔخرٶ حٿٌٻَ ، كْغ ّٴٜپ ڃـڀْ حٿيًٿش حرظيحثْخ ًنيخثْخ ٳِ 10/89ڃن حٿٸخنٌڅ 
حٿ٤٬ٌڅ رخلإٿٰخء ٟي ٷَحٍحص حٿظن٨ْڄْش ًحٿٴَىّش ، حٿٜخىٍس ٫ن حٿٔڀ٤خص حلإىحٍّش      * 
  .حٿڄَٻِّش ، ًحٿيْجخص حٿ٬ڄٌڃْش حٿٌ٣نْش ، ًحٿڄن٨ڄخص حٿڄينْش حٿٌ٣نْش 
حٿ٤٬ٌڅ حٿوخٛش رخٿظٴَْٔ ًڃيٍ َٗ٫ْش حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش حٿظِ طټٌڅ نِح٫خطيخ ڃن     * 
  .حهظٜخٙ ڃـڀْ حٿيًٿش 
 )حٿَٰٱ(ٻڄخ ّٴٜپ ڃـڀْ حٿيًٿش ٳِ حٓظجنخٱ حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس حرظيحثْخ ٫ن حٿڄلخٻڂ   * 
  .حلإىحٍّش ، ڃخ ٿڂ ّنٚ حٿٴخنٌڅ ٫ڀَ هلاٱ ًٿٺ 
ًّٴٜپ ٻٌٿٺ ٳِ حٿ٤٬ٌڅ رخٿنٸٞ ٳِ ٷَحٍحص حٿـيخص حٿٸ٠خثْش ًحلإىحٍّش حٿٜخىٍس نيخثْخ     * 
  .، ًٻٌح حٿ٤٬ٌڅ رخٿنٸٞ ٳِ ٷَحٍحص ڃـڀْ حٿڄلخٓزش 
 ٫ڀَ 10/89 ڃن حٿٸخنٌڅ 21نٜض حٿڄخىس : حلاهظٜخٛخص ًحص حٿ٤خر٪ حلآظ٘خٍُ - 2
  :حلاهظٜخٛخص حلآظ٘خٍّش ٿڄـڀْ حٿيًٿش ، ًطظڄؼپ كٔذ ىٌه حٿڄخىس ٳْڄخ ّڀِ 
  ّزيُ ڃـڀْ حٿيًٿش ٍأّو ٳِ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿظِ ّظڂ اه٤خٍه ريخ     * 
  ّزيُ ٍأّو ٳِ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن كٔذ حٿًَ٘١ حٿظِ ّليىىخ نٴْ حٿٸخنٌڅ     * 
  ٿو أڅ ّٸظَف حٿظ٬يّلاص حٿظِ َّحىخ ڃنخٓزش ًًٍَّٟش     * 
  حٿٸ٠خء حٿڄظوٜٚ رخٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٸَحٍحص حلإىحٍّش :حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ 
، حٿٴٜپ ٳْيخ َّؿ٪ اٿَ  )حٿڄنخُ٫خص حٿوخٛش رخٿٸَحٍحص حلإىحٍّش  (اڅ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش 
حٿٰلاٱ حلإىحٍّش ًٻٌٿٺ ڃـڀْ حٿيًٿش ، ًٷي رْن حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ حهظٜخٙ ٻپ ڃنيخ ٳِ 
حٿٴٜپ ٳِ حٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٸَحٍحص حلإىحٍّش ، ًٷي حٓظؼنَ ڃـڄٌ٫ش ڃن ىٌه حٿڄنخُ٫خص 
  .ًأنخ١ حهظٜخٙ حٿٴٜپ ٳْيخ اٿَ حٿَٰٱ حٿڄينْش ًحٿظـخٍّش ًحٿ٬ڄخٿْش 
   ًنظ٬َٝ ٳِ ىٌح حٿڄزلغ اٿَ طزْخڅ ىٌح حلاهظٜخٙ ً ٻٌح طٌُّ٬و رْن حٿَٰٱ حلإىحٍّش 
  .رخٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ً حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ 
  : ن٤خٵ حهظٜخٙ حٿَٰٱ حلإىحٍّش رخٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٸَحٍحص حلإىحٍّش : حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
ط٬ظزَ حٿَٰٱ حلإىحٍّش رخٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ً حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ ٳِ حٿن٨خځ حٿٸ٠خثِ 
حٿـِحثَُ ىِ حٿـيش حٿٸ٠خثْش حٿظِ َّؿ٪ اٿْيخ حلاهظٜخٙ ً حٿٌلاّش رخٿن٨َ ٳِ حٿڄنخُ٫خص 
حلإىحٍّش ً ٿټن طَى ر٬ٞ حلآظؼنخءحص ً حٿظِ كيىص رڄٌؿذ حٿٸخنٌڅ أً ٫ن ٣َّٶ حلآظنظخؽ 
كْغ طوَؽ ٫ن حهظٜخٙ حٿَٰٱ حلإىحٍّش ً طټٌڅ ڃن حهظٜخٙ حٿَٰٱ حٿڄينْش ً حٿظـخٍّش ً 
  .حٿ٬ڄخٿْش 
   ً حٿـيَّ رخٿٌٻَ أڅ طليّي ؿيش حلاهظٜخٙ حٿٸ٠خثِ طټظِٔ أىڄْش ٻزَْس ڃن كْغ أنيخ 
طٔيپ حٿن٨َ ً حٿٴٜپ ٳِ ى٫خًٍ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش كْغ لا ط٤َف ڃ٘ټڀش حٿيٳ٪ ر٬يځ  
حلاهظٜخٙ ٳِ حٿوٌٜڃش حٿڄؼخٍس ٻڄخ ط٨يَ أىڄْش ًٿٺ أّ٠خ ٳِ اطزخ٩ ٷٌح٫ي اؿَحثْش هخٛش ً 
  .ڃ٬َٳش ٣زْ٬ْش حٿٸٌح٫ي حٿٸخنٌنْش حٿڄٌٌٟ٫ْش حٿٌحؿزش حٿظ٤زْٶ ٫ڀَ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش 
    رخلإٟخٳش اٿَ ًٿٺ ٳبڅ ڃ٬َٳش حٿـيش حٿٸ٠خثْش حٿڄوظٜش ّٔيپ ٫ڀَ حلأٳَحى ڃ٬َٳش حٿٔزْپ 
لاٷظ٠خء كٸٌٷيڂ ىًڅ ً ًٷٌ٫يڂ ٳِ حٿظزخّ ٷي ّئىُ اٿَ ْٟخ٩ كٸٌٷيڂ نظْـش ط٬ٔٲ حلإىحٍس 
  .ً ڃوخٿٴظيخ ٿڄزيأ حٿَ٘٫ْش ٻبٛيحٍ ٷَحٍحص اىحٍّش ٯَْ ڃًَ٘٫ش ط٠َ رڄٜخٿق حلأٳَحى 
 ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش نـي أڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٷي 70    ً رخٿَؿٌ٩ اٿَ نٚ حٿڄخىس 
  .ٿظليّي حهظٜخٙ حٿَٰٳش حلإىحٍّش  )حٿ٘ټڀِ (ح٫ظڄي حٿڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ 
     كْغ طٸ٠َ رؤنو ٻڀڄخ ٻخنض حٿيًٿش أً اكيٍ حٿٌلاّخص أً اكيٍ حٿزڀيّخص أً اكيٍ 
 حٿڄئٓٔخص ًحص حٿ٤زْ٬ش حلإىحٍّش ٣َٳخ ٳِ حٿڄنخُ٫ش ٳبنيخ ط٬ظزَ ڃنخُ٫ش اىحٍّش        
 
ًحٿٸٌٽ رٌٿٺ ّ٬نِ أڅ حٿَٰٱ حلإىحٍّش طوظٚ رـڄْ٪ حٿي٫خًٍ حٿظِ طټٌڅ حلإىحٍس ٣َٳخ ٳْيخ ً 
  .ىٌح ٻٸخ٫يس ٫خڃش 
  ً ّڄظخُ حٿڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ رخٿزٔخ٣ش ً حٿٌٌٟف الا أنو ّڄظخُ رخٿٔ٤لْش ً حٿ٬ـِ ٳِ ر٬ٞ 
  .حٿلخلاص ٫ني طليّي حهظٜخٙ حٿَٰٱ حلإىحٍّش 
  : حلآظؼنخءحص حٿٌحٍىس ٫ڀَ حٿٸخ٫يس حٿ٬خڃش 
اڅ حٿٸخ٫يس حٿ٬خڃش حٿظِ طٸظ٠ِ رؤڅ ؿڄْ٪ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش طيهپ ٳِ ن٤خٵ حهظٜخٙ حٿَٰٱ 
حلإىحٍّش ، طَى ٫ڀْيخ حٓظؼنخءحص ، أُ أڅ ىٌه حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش طوَؽ ٫ن ن٤خٵ حهظٜخٙ 
  .حٿَٰٱ حلإىحٍّش ً طيهپ ٟڄن ن٤خٵ حهظٜخٙ حٿڄلخٻڂ حٿڄينْش ً حٿظـخٍّش ً حٿ٬ڄخٿْش 
    ً ىٌه حلآظؼنخءحص ڃنيخ ڃخ ًٍى رنٚ ٷخنٌنِ َّٛق ً ڃنيخ ڃخ ّڄټن حٓظنظخؿو رڄٴيٌځ 
  .حٿڄوخٿٴش 
  : ڃخ ًٍى رنٚ حٿٸخنٌڅ َٛحكش - 1   
 طټٌڅ 70هلاٳخ ٿڀڄخىس  ." )20حٿڄخىس  : 32/91ڃن حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ  ( ڃټٍَ 70     طنٚ حٿڄخىس 
  : ڃن حهظٜخٙ حٿڄلخٻڂ 
  ڃوخٿٴخص حٿ٤َٵ - 
حٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رخلإّـخٍحص حٿٴلاكْش ً حلأڃخٻن حٿڄ٬يس ٿڀٔټن أً ٿڄِحًٿش ڃينش أً - 
  .حلإّـخٍحص حٿظـخٍّش ، ً ٻٌٿٺ ٳِ حٿڄٌحى حٿظـخٍّش أً حلإؿظڄخ٫ْش 
حٿڄنخُ٫خص حٿڄظ٬ڀٸش رټپ ى٫ٌٍ هخٛش رخٿڄٔئًٿْش ً حٿَحڃْش ٿ٤ڀذ ط٬ٌّٞ حلأَٟحٍ حٿنخؿڄش - 
٫ن حٿْٔخٍحص حٿظخر٬ش ٿڀيًٿش أً لأكي حٿٌلاّخص أً حٿزڀيّخص أً حٿڄئٓٔخص حٿ٬ڄٌڃْش ًحص حٿ٤زْ٬ش 
  .حلإىحٍّش 
  :   ڃخ حٓظؼنِ حٓظنظخؿخ - 2
 ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش ، نـيىخ ٷي كڄڀض ڃن ڃ٠ڄٌنيخ حٿڄ٬ْخٍ 70رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿڄخىس 
حٿڄ٬ظڄي ٳِ طليّي حهظٜخٙ حٿَٰٱ حلإىحٍّش رخٿن٨َ ٳِ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش ، ً حٿٌُ ىٌ 
كْغ أنو ٻڀڄخ ٻخڅ أكي أ٣َحٱ حٿوٌٜڃش ڃظڄؼلا ٳِ  )حٿ٘ټڀِ  (ر٤زْ٬ش حٿلخٽ حٿڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ 
حلإىحٍس حٿ٬خڃش ، ٳبڅ حٿنِح٩ ّټظِٔ حٿ٤خر٪ حلإىحٍُ ، ً ىٌح ّـَنخ اٿَ حٿٸٌٽ رؤڅ ٻڀڄخ ٻخڅ 
  .أ٣َحٱ حٿوٌٜڃش ٿٌْٔح ڃن حلإىحٍس ٳخٿنِح٩ ٿْْ اىحٍّخ 
  ً ڃن ًٿٺ هًَؽ هٌٜڃخص ً ى٫ٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬خڃش حلإٷظٜخىّش لأڅ ىٌه حٿڄئٓٔخص لا 
  .طټظِٔ حٿ٤خر٪ حلإىحٍُ 
   ً ّڄټن حٿظڄِْْ رْن حٿڄئٓٔخص حٿ٬خڃش حلإٷظٜخىّش ً حٿڄئٓٔخص حٿ٬خڃش حلإىحٍّش رخلا٫ظڄخى 
  .٫ڀَ حٿڄ٬ْخٍ حلأٍؿق ً حلأىٵ ، ً ىٌ ٣زْ٬ش حٿن٘خ١ 
ً ّ٬ظڄي ىٌح حٿڄ٬ْخٍ ٫ڀَ ٣زْ٬ش حٿن٘خ١ حٿٌُ طٸٌځ رو حٿڄئٓٔش حٿ٬خڃش ، كْغ أنو ٿٌ ٻخنض 
حٿڄئٓٔش طِحًٽ ن٘خ١ حٷظٜخىُ ٳبنيخ ڃئٓٔش حٷظٜخىّش ، ً طټٌڅ ڃئٓٔش اىحٍّش اًح ٻخڅ 
  .ن٘خ٣يخ اىحٍّخ ٳِ ً ؿيش ن٨َ حٿٸخنٌڅ 
طٌُّ٪ حلاهظٜخٙ رْن حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ً حٿَٰٳش :   حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
  :   حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ 
 ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش ، طٴْي رؤڅ ٻپ نِح٩ طټٌڅ حلإىحٍس 70 حٿٸخ٫يس حٿٌحٍىس ٳِ حٿڄخىس 
حٿ٬خڃش ٣َٳخ ٳْو ّ٬ٌى حهظٜخٙ حٿن٨َ ٳْو اٿَ حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ، ٿټن ىنخٹ 
  .أكټخځ هخٛش طَى ٫ڀَ ىٌه حٿٸخ٫يس حٿ٬خڃش 
) 132(كْغ طټٌڅ ڃن حهظٜخٙ حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ ً ىٌح ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس 
  : ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش رٸٌٿيخ 
ٳْڄخ ٫يح ڃخأٓظؼنِ رنٚ هخٙ ً  " )90 حٿڄخىس 32/09حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ  ( ٵ ا ځ 132    حٿڄخىس 
  .ڃ٪ ٫يځ حٿڄٔخّ رخٿزخد حٿَحر٪ ڃن ىٌح حٿټظخد طوظٚ حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ رخٿلټڂ 
حٿ٤٬ٌڅ رخٿنٸٞ ٳِ حلأكټخځ حٿنيخثْش حٿٜخىٍس ڃن حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش ً ڃن حٿڄلخٻڂ رـڄْ٪ - 1
  .أنٌح٫يخ 
  .ٳِ ٣ڀزخص اٿٰخء حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ڃن حٿٔڀ٤خص حلإىحٍّش حٿڄَٻِّش ٿظـخٍس ٓڀ٤خطيخ - 2
ً ڃڄخ ٓزٶ نٔظنظؾ أڅ حلأٛپ حٿ٬خځ ىٌ ٍٳ٪ حٿي٫خًٍ حلإىحٍّش أڃخځ حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄـخٿْ 
حلاٷظٜخىّش ، كْغ ط٬ظزَ ڃلټڄش أًٽ ىٍؿش ٳِ حٿڄنخُ٫خص حلإىحٍّش ً طٔظؤنٲ أكټخڃيخ أڃڂ   
حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ ، ٿټن ىنخٹ ر٬ٞ حٿي٫خًٍ حلإىحٍّش طَٳ٪ ڃزخَٗس ً ٍأٓخ اٿَ 
حٿَٰٳش حلإىحٍّش رخٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ ، ٿظن٨َ ً طٴٜپ ٳْيخ حرظيحثْخ ً نيخثْخ ، ً ڃؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ 
ٳي٫ٌٍ اٿٰخء حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش حٿَْٰ ڃًَ٘٫ش حٿٜخىٍس ٫ن حٿٔڀ٤خص حلإىحٍّش حٿڄَٻِّش طَٳ٪ 
  .أڃخځ حٿَٰٳش حلإىحٍّش اٿَ حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ 
  .    ڃن ٷخنٌڅ حلإؿَحءحص حٿڄينْش حٿٔخرٸش حٿٌٻَ 132ً ىٌ ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس 
 
: حٿَٷــــــخرش ٫ــــڀَ حلأًحڃَ حٿَثــــــــخْٓش: حٿڄزلغ حٿؼخنِ
 
            حرظيحءح نٸٌٽ أڅ حٿن٨خځ حٿَٷخرِ ّ٘زو حٿـيخُ حٿ٬ٜزِ حٿٌُ ّ٬ڄپ ٫ڀَ طلْٔ 
ڃٌح٣ن حٿو٤ؤ ًڃن ػڂ طـنزيخ ً طٴخىّيخ ، ٿٌٿٺ ط٬ظزَ ڃٔؤٿش حٿَٷخرش ڃٔؤٿش ڃزيثْش ً ؿٌىَّش 
. رلْغ ّ٘ټپ ڃٌٌٟ٩ حٿَٷخرش ًٍَٟس حؿظڄخ٫ْش ً ٷخنٌنْش ً كٌّْش ٳِ حٿڄـظڄ٪ 
            ًاًح ٻخڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّظڄظ٪ رٔڀ٤ش طٸيَّّش ٳِ حٿڀـٌء اٿَ ىٌح حلأٓڀٌد 
حٿظَّ٘٬ِ ، ڃٔظڄيح ىٌه حٿٔڀ٤ش ڃزخَٗس ڃن ىٓظٌٍ ىًڅ حٿلخؿش اٿَ ٣ڀذ ٍهٜش أً طٴٌّٞ 
ڃن حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رخ٫ظزخٍىخ حلأْٛپ رخٿظَّ٘٪ ٳيٌح ّ٬نِ أڅ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٻخڃپ 
ٻڄخ – حٿلَّش لآظ٬ڄخٽ حلأًحڃَ ً حٿظيهپ رٌحٓ٤ظيخ ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄلـٌُ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
ً ٿټن لا ّ٬نِ ًٿٺ اڃټخنْش حٿظوڀٚ ڃن حٿٸٌْى حٿظِ أًٍىىخ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ – ٓزٶ حٿزْخڅ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ڃن ٟڄن ىٌه حٿٸٌْى ىِ ًٍَٟس ٫َٝ حلأًحڃَ 421ً ٟڄنيخ ٳِ حٿڄخىس 
حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ، حلأڃَ حٿٌُ ّيٽ ٫ڀَ ح ىٌح حلأهَْ ّڄټن 
. أڅ ّٴَٝ ٍٷخرش ٫ڀْيخ
           ٻڄخ أڅ ىٌه حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش لا طنٴِ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش أً حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ ىٌه 
حلأًحڃَ ً اڅ ٻخڅ ٫ڀْنخ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ أ نظ٤َٵ اٿَ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ ٿڀظؤٻي ڃن 
.   حهظٜخٙ ٻپ ڃن حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً ڃـڀْ حٿيًٿش
 ڃن 421           ًرڄخ أڅ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٓظنخىح اٿَ نٚ حٿڄخىس 
حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ : حٿيٓظٌٍ ّڄټن طٸْٔڄيخ اٿَ ٷٔڄْن ًىڄخ 
حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ ً ىنخ ّظ٬ْن ٫ڀْنخ ڃ٬َٳش حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ 
 ڃن 39اٿَ ؿخنذ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس نظْـش حٿڀـٌء اٿَ ط٤زْٶ حٿڄخىس . حٿڄظوٌس ٳِ ىٌه حٿلخٿش
. حٿيٓظٌٍ، ًىٌ ڃخ ّٴَٝ ٫ڀْنخ ڃ٬َٳش حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ىٌه حٿلخٿش
          ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ اٿَ أُ ڃيٍ ّڄټن ط٤زْٶ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ أًحڃَ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ؟ أڃخځ ٛڄض حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ 
طٌْٟق ًٿٺ ، ًڃخ ڃيٍ ٳخ٫ڀْش حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش رٌٛٴيخ أىڂ ٍٷخرش ٫ڀَ حلإ٣لاٵ؟   
:           ًطز٬خ ٿٌٿٺ ٓنٸٔڂ ىٌح حٿڄزلغ اٿَ حٿڄ٤ڀزْن حٿظخٿْْن
. حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ:               حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ











حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ : حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ
 
            اڅ ٿ٬ڄڀْش طليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أىڄْش 
هخٛش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ، اً ٫ڀَ أٓخٓيخ ّظڂ طليّي حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ حٿٌُ طو٠٪ ٿو ىٌه حلأًحڃَ 
 (لا ْٓڄخ ڃن كْغ حٿَٷخرش ٫ڀْيخ ً رخٿظخٿِ ڃ٬َٳش ڃخ اًح ٻخنض ىٌه حلأًحڃَ ٷَحٍحص اىحٍّش 
ً رخٿظخٿِ طو٠٪ ٿڀن٨خځ حٿٸخنٌنِ ٿڀٸَحٍحص حلإىحٍّش، أً اًح ٻخنض  )حٿظَّ٘٪ ٳِ ڃٴيٌڃو حٿ٬خځ 
ًحص ٣زْ٬ش ً ٷْڄش ٷخنٌنْش طَّ٘٬ْش أُ ط٬ظزَ ٷخنٌنخ رخٿڄٴيٌځ حٿوخٙ ً حٿ٠ْٶ ٿڀٸخنٌڅ ً 
 .  871طو٠٪ رخٿظخٿِ ٿڀن٨خځ حٿٸخنٌنِ ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬خىُ 
            اًح ٻخڅ ٿ٬ڄڀْش طليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ أىڄْش هخٛش ٳِ حٿيًٽ حٿظِ لا طؤهٌ 
. رخٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن، لاڅ حلأًحڃَ لا طو٠٪ ٿڀَٷخرش حٿٸ٠خثْش
ٳبڅ حلإٗټخٽ لا ّ٤َف رنٴْ ىٌه حٿليس ٳِ حٿيًٽ حٿظِ طؤهٌ رخٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش 
حٿٸٌحنْن لأنو ٌٓحء طڂ طټْْٲ طڀٺ حلأًحڃَ ٫ڀَ أٓخّ أنيخ طَّ٘٬خص أً ٷَحٍحص اىحٍّش، ٳبنيخ 
ٓظو٠٪ ٿڀَٷخرش حٿٸ٠خثْش، ًىِ ٍٷخرش حٿٸخِٟ حلإىحٍُ اًح ٻْٴض ٫ڀَ أٓخّ أنيخ ٷَحٍحص 
. اىحٍّش ، ًٍٷخرش حٿٸخِٟ حٿيٓظٌٍُ اًح ٻْٴض ٫ڀَ أٓخّ أنيخ طَّ٘٬خص
           ًطز٬خ ٿٌٿٺ ٌٓٱ ن٬ڄي اٿَ طزْخڅ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
، أً  )حٿٴَ٩ حلأًٽ  (حٿـڄيٌٍّش ٌٓحء ٻخنض طڀٺ حٿڄظوٌس أػنخء ٯْزش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
 )حٿٴَ٩ حٿؼخنِ  ( ڃن حٿيٓظٌٍ ً حٿوخٛش رخٿلخٿش حلآظؼنخثْش 39حٿڄظوٌس حٓظنخىح ٿظ٤زْٶ حٿڄخىس 





                                                 

















حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ  : حٿٴَ٩ حلأًٽ
           ٻڄخ ىٌ ڃ٬ڀٌځ أڅ ٿظليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ أىڄْش هخٛش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، اً 
٫ڀَ أٓخٓيخ ّظڂ طليّي حٿَٷخرش حٿڄٔڀ٤ش ٫ڀَ حلأًحڃَ، ٌٓحء ٻخنض ٍٷخرش ىٓظٌٍّش أً ٍٷخرش 
. ٷ٠خثْش
           ًحٿٸٜي ڃن حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ، ىِ حٿَٷخرش حٿظِ ّزخَٗىخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رْنڄخ 
حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ىِ حٿَٷخرش حٿظِ ّزخَٗىخ ڃـڀْ حٿيًٿش ، ًٻڄخ ىٌ ڃ٬ڀٌځ أڅ حٿنٚ 
حٿيٓظٌٍُ ىٌ حٿٌُ َّٜف ڃزيثْخ ر٬ڄپ ً حهظٜخٙ حٿيْجخص حٿ٬خڃش ٳِ حٿيًٿش ، ًرخٿَؿٌ٩ 
اٿَ حٿيٓظٌٍ نـي أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ٿڂ ّزْن ڃٌٷٴو طـخه حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن 
٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿڄـخٽ حٿڄوٜٚ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ 
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ، رڄ٬نَ أنو أٯٴپ حٿنٚ ٫ڀَ ًؿٌد طٔڀْ٢ 
. ٍٷخرش ىٓظٌٍّش ً ٷ٠خثْش ٫ڀَ طڀٺ حلأًحڃَ ڃن ؿيش ً٫يځ ط٬َٟو اٿَ ٣زْ٬ش ىٌه حلأًحڃَ 
           ًرخٿظخٿِ ّزٸَ ٷخثڄخ ٳِ طليّي ٣زْ٬ش طڀٺ حلأًحڃَ، أُ ىپ أنيخ ط٬ظزَ أ٫ڄخلا اىحٍّش أځ 
أنيخ طَّ٘٬خص، ٌٓحء ٷزپ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ، أً ر٬ي طڀٺ حٿڄٌحٳٸش ؟ ًرخٿظخٿِ كٌٽ اڃټخنْش 
.  اه٠خ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش
طؤؿق حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ رلٔذ حٿٴظَس حٿٔخرٸش ٿڀڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش ًحٿٴظَس  – أًلا
ٻڄخ ىٌ ڃ٬ڀٌځ أڅ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ طوظڀٲ رلٔذ حٿٴظَس حٿٔخرٸش ٫ڀَ : حٿلاكٸش ٿيخ
 .  971ڃٌحٳٸش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ً حٿٴظَس حٿلاكٸش ٿٌٿٺ 
:  ٷزپ ڃٌحٳٸش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حلأًحڃَ  – 1
 ٫ڀَ أڅ طڀٺ حلأًحڃَ ً٫ڀَ 081ٷزپ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ، ٌّؿي ٗزو اؿڄخ٩ ٳٸيِ 
حٿَٯڂ ڃن أڅ ٿيخ ٷٌس حٿظَّ٘٪، رڄ٬نَ طٔظ٤ْ٪ ط٬يّپ أً اٿٰخء طَّ٘٬خص ٷخثڄش رٌحطيخ أً طَ٘٩ 
ٳْيخ ڃن أڅ ٿيخ ٷٌس حٿظَّ٘٪، رڄ٬نَ طٔظ٤ْ٪ ط٬يّپ أً اٿٰخء طَّ٘٬خص ٷخثڄش رٌحطيخ أً طَ٘٩ 
ٳْيخ حرظيحءح، الا أنيخ ڃ٪ ًٿٺ ط٨پ ڃلظٴ٨ش رخٿ٤زْ٬ش حلإىحٍّش ًرټپ حٿنظخثؾ حٿڄظَطزش ٫ڀَ ًٿٺ، 
ًًٿٺ أهٌح رخٿڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ ٳِ حٿظڄِْْ رْن حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش، ًحلأ٫ڄخٽ حٿظَّ٘٬ْش، ٿٌٿٺ 
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  081 .484عهًٛاٌ يؽًذ انغًأ٘، انُظى انغٛاعٛح ٔانمإٌَ انذعرٕس٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ :  ساظغ 
ّـٌُ حٿ٤٬ن ٳِ طڀٺ حلأًحڃَ ٷ٠خثْخ أڃخځ ڃـڀْ حٿيًٿش ٣خٿڄخ أنيخ ط٬ي أ٫ڄخلا اىحٍّش، ًٿْٔض 
. طَّ٘٬خص 
ّـٌُ حٿ٤٬ن ٳِ طڀٺ حلأًحڃَ ٷ٠خثْخ أڃخځ ڃـڀْ حٿيًٿش ٣خٿڄخ أنيخ ط٬ي أ٫ڄخلا اىحٍّش، ًٿْٔض 
. طَّ٘٬خص 
          ًكـش ىٌح حٿَأُ أڅ ن٨َّش حٿ٠ًٍَس لا ط٬نِ طلٍَ حلإىحٍس ڃن حٿو٠ٌ٩ ٿڄزيأ 
حٿَ٘٫ْش ً انڄخ طٌٓ٪ ٳٸ٢ ڃن ن٤خٵ ىٌح حٿڄزيأ، ًڃن ىنخ ّلظٴ٦ حٿٸخِٟ رلٶ ٍٷخرش ىٌه 
. 181حلأ٫ڄخٽ ًڃيٍ حٿظِحڃيخ رًَ٘١ ًرليًى حٿَ٘٫ْش حلآظؼنخثْش
: ر٬ي ڃٌحٳٸش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حلأًحڃَ – 2
          ٳِ ىٌه حٿلخٿش، ًر٬ي ڃٌحٳٸش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش، ٳخٿڄٔؤٿش أػخٍص هلاٳخ ٳٸيْخ ، ٳٌىذ ٍأُ ٳِ حٿٴٸو اٿَ أڅ حلأًحڃَ ط٨پ ڃلظٴ٨ش 
ر٤زْ٬ظيخ حلإىحٍّش رخٿَٯڂ ڃن ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ، ًكـظو ٳِ ًٿٺ، أڅ حلأًحڃَ طټظٔذ ر٬ي 
ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ ٷٌس حٿظَّ٘٪ رٜٴش نيخثْش، الا أنيخ ٿْٔض رظَّ٘٪ رپ ٫ڄلا اىحٍّخ، 
ًرخٿظخٿِ طټٌڅ ٷخرڀش ٿڀ٤٬ن ٳْيخ ٷ٠خثْخ، ٻڄخ ّڄټن ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أڅ َّحٷزيخ ر٬ي اه٤خٍه 
ّ٬ي ٫ڄلا اىحٍّخ ٛخىٍح  )حلأًحڃَ (٣ز٬خ، ٳخ٫ڄپ حٿٜخىٍ ٫ن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ىٌه حٿلخٿش 
٫ن ٓڀ٤ش طنٴٌّْش، ً أهٌح رخٿڄ٬ْخٍ حٿٔخثي ٳِ طليّي ٣زْ٬ش حلأ٫ڄخٽ حٿٜخىٍس ٫ن ڃوظڀٲ 
ٓڀ٤خص حٿيًٿش، ًلا َّْٰ ڃن ىٌح حٿٌٛٲ طيهپ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْو، لأڅ حٿ٬زَس ٳِ طليّي 
 .  281حٿ٬ڄپ ىٌ حٿن٨َ اٿَ حٿـيش حٿظِ ٷخڃض ربٛيحٍه 
          ًٳِ حٿلٸْٸش أڅ ىٌح حٿَأُ ً اڅ ٻخڅ ّظَطذ ٫ڀْو حٿلٴخ٥ ٫ڀَ كٸٌٵ ًكَّخص حلأٳَحى 
ڃن ه٤َ ط٬ٔٲ حٿٔڀ٤خص حٿ٬خڃش رخ٫ظزخٍه ّٔڄق ربه٠خ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿٸ٠خثْش، ٯَْ أنو 
ّڄټن حٿَى ٫ڀْو رؤڅ حٿزَٿڄخڅ ّ٬ي ٻٌٿٺ ؿيش ڃوظٜش رلڄخّش حٿلٸٌٵ ً حٿلَّخص حٿ٬خڃش ًٷي 
أطْلض ٿيخ حٿٴَٛش ٿڀظ٬زَْ ٫ن ٍأّيخ رخٿڄٌحٳٸش أً رخلإٿٰخء ٫ڀَ حلأًحڃَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، 
.   ًىنخ طټٌڅ ٷي حٗظَٻض ر٤َّٸش ٯَْ ڃزخَٗس ٳِ ًٟ٬يخ ٫ڀَ حلأٷپ رخٿنٔزش ٿڀڄٔظٸزپ
ًلا ّڄټن حٿٸٌٽ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ أڅ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ حطوٌىخ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ىِ ٫زخٍس ٫ن طؤّْي ْٓخِٓ ٿظڀٺ حلأًحڃَ،لأڅ حٿڄـخٽ حٿٌُ طيهپ ٳْو ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٿْْ رڄـخٿو كظَ ّظڀٶ رٜيىه طؤّْيح، رپ ىٌ ڃـخٽ ڃوٜٚ ٿڀزَٿڄخڅ رڄٸظ٠َ 
.    نٚ ىٓظٌٍُ
 اٿَ أڅ حلأًحڃَ ، ًر٬ي ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ً ڃٌحٳٸظو ٫ڀْيخ 381         ًًىذ ٍأُ آهَ 
طټظٔذ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش حٿظَّ٘٬ْش، ًطلٌُ حٿٸْڄش ً حٿٸٌس حٿٸخنٌنْش حٿظِ ّلٌُىخ حٿٸخنٌڅ ٳِ 
ڃٴيٌڃو حٿوخٙ حٿ٠ْٶ ً رخٿظخٿِ طو٠٪ ٿڀن٨خځ حٿٸخنٌنِ ٿڀظَّ٘٪ ڃن كْغ حٿٸْڄش ً حٿٸٌس 
حٿٸخنٌنْش ًڃن كْغ ن٤خٵ حٿنٴخً ً حٿظ٬يّپ ًحلإٿٰخء ٻڄخ أنيخ طو٠٪ ٿن٨خځ حٿَٷخرش ٫ڀْيخ ڃن 
 اٿَ أڅ 481٣َٱ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ط٤زْٸخ ٿڀَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن ًًىذ ٍأُ ػخٿغ 
ٛلاكْخص ٍثْْ حٿيًٿش ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ طنز٪ ڃن كٸو ٳِ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ ٻْخڅ حٿيًٿش 
ًحٓظڄَحٍىخ، ًرڄخ أڅ حٿنٌٜٙ حٿيٓظٌٍّش ٻخٗٴش ًڃٸٍَس ٿٌٿٺ، ٳبڅ ٛيًٍ حلأًحڃَ ٳِ أػنخء 
ٯْزش حٿزَٿڄخڅ ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿٌُ رْيه ڃٸخٿْي حلأڃٌٍ، طٜزق ٷٌحنْن طَّ٘٬ْش 
ًحٿڄظٴٶ ٫ڀْو كٔذ ىٌح . رخٿڄ٬نَ حٿٴنِ ٿيٌح حلاٛ٤لاف ٌٓحء نٚ حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ًٿٺ أځ لا
حٿَأُ أڅ ٫ٌىس حٿلْخس حٿنْخرْش ًحن٬ٸخى حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش لا ّټٌڅ ػڄش ىح٩ لإ٫خىس ٣َف ىٌه 
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  481 .003 ، ؿ 96991انعايؼٛح ، 
حٿظَّ٘٬خص ٫ڀْيخ رپ ط٨پ ىٌه حٿٸٌحنْن ٷخثڄش ًنخٳٌس ًڃنظـش ٓػخٍىخ كظَ ط٬يٿيخ طڀٺ حٿٔڀ٤ش 
. ٣زٸخ ٿلإؿَحءحص حٿڄٸٍَس
         ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ، ٳبننخ ن٬ظٸي أڅ حٿَأُ حٿٌُ ّٜڀق ٿڀظ٤زْٶ ٳِ حٿـِحثَ ىٌ حٿَأُ 
حٿَحؿق ٳِ حٿٴٸو، ًحٿٌُ ّ٬ظزَ أڅ طڀٺ حلأًحڃَ كظَ ًاڅ ٻخنض ڃظڄظ٬ش ٳِ حٿٴظَس حٿٔخرٸش ٫ڀَ 
ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ رخٿ٤زْ٬ش حلإىحٍّش، ًڃظڄظ٬ش رٸٌس حٿظَّ٘٪ ،ٳبنيخ طظلٌٽ ر٬ي ڃٌحٳٸش 
حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ اٿَ طَّ٘٬خص، ٗؤنيخ ٳِ ًٿٺ ٗؤڅ حٿظَّ٘٬خص حٿٜخىٍس ڃن حٿزَٿڄخڅ، رټپ ڃخ 
ّظَطذ ٫ڀَ ًٿٺ ڃن نظخثؾ ًرڄخ أڅ حٿـِحثَ لا طؤهٌ رخٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن، 
ٳڄ٬نَ ًٿٺ أنو لا ّـٌُ حٿ٤٬ن ٳْيخ ٷ٠خثْخ ر٬ي ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ ًرخٿظخٿِ ٓظزٸَ هخٟ٬ش 
 . 3رَٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ اًح ڃخ أه٤َ ٣ز٬خ 
  
: ط٤زْٶ حٿَٷخرش ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ – ػخنْخ 
        حٿڄٸٌٜى ڃن حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش طڀٺ حٿظِ ّٴَٟيخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ًًٿٺ رخٿنٔزش 
 رْنڄخ 581 6991 ڃن ىٓظٌٍ 1 / 561ٿڀٸٌحنْن ًحٿڄ٬خىيحص ً حٿظن٨ْڄخص ًٳٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش طڀٺ حٿَٷخرش حٿظِ ّڄخٍٓيخ ڃـڀْ حٿيًٿش رخ٫ظزخٍه ؿيش ٷ٠خثْش اىحٍّش ٫ڀَ 
 ٯَْ أنو ًٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ، 681 ڃن نٴْ حٿيٓظٌٍ 341حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش ًٳٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
ٳبڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ ٍٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ًلا ٫ڀَ ٍٷخرش ڃـڀْ حٿيًٿش 
رخٿنٔزش ٿلأًحڃَ، ٳيپ ّ٬نِ ىٌح ٫يځ ه٠ٌ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش؟ 
        ًؿيَّ رخلإٗخٍس حٿٸٌٽ رؤڅ اه٠خ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٻؼَْح ڃخ أػخٍ حٿظلٴ٦ 
٫ڀْو ٿڄخ أ٧يَه حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ڃن نْش ٷخ٣٬ش ًَّٛلش طظليى ٳِ ار٬خى حلأًحڃَ حٿڄظوٌس 
ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ن حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، ٻؤڅ ىنخٹ ڃخ ّڄن٪ ڃن حٿنخكْش حٿڄن٤ٸْش 
ًٍرڄخ ىٌح َّؿ٪ اٿَ ڃټخنش ٍثْْ – ه٠ٌ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش – ًحٿٸخنٌنْش 
حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ًحٳظَحٝ أڅ ٻپ ڃخ ّٜيٍ ٫نو ّټٌڅ ڃئْٓ ٫ڀَ 
ٷَّنش ىٓظٌٍّش، ً أنو ىٌ كخڃِ حٿيٓظٌٍ، ًڃنو لا ّظٌٍٜ أڅ ّ٬ظيُ ٫ڀْو ربٛيحٍه أًحڃَ لا 
.  طظڄخَٗ ً حٿيٓظٌٍ 
ًٍرڄخ ىٌح ىٌ حٿٔزذ ٳِ ٫يځ اىٍحؽ حلأًحڃَ ٳِ حٿڄٌحْٟ٪ حٿوخٛش رَٷخرش حٿڄـڀْ 
. حٿيٓظٌٍُ
         ٿټن رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿنٌٜٙ حٿيٓظٌٍّش ڃن ؿيش ًرنخء ٫ڀَ طليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش 
ٻٌڅ ىٌه حلأًحڃَ ط٨پ ڃظڄظ٬ش رخٿ٤زْ٬ش – حٿٔخرٸش حٿٌٻَ – ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ 
. حلإىحٍّش ٷزپ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ رخٿَٯڂ ڃڄخ ٿيخ ڃن ٷٌس حٿظَّ٘٪ ط٤زْٸخ ٿڀڄ٬ْخٍ حٿ٬٠ٌُ  
ًرخٿظخٿِ ٳبڅ ىٌه حلأًحڃَ طو٠٪ ٿَٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رخ٫ظزخٍىخ طن٨ْڄخص ًّڄټن أڅ 
. 781طو٠٪ ٿَٷخرش ڃـڀْ حٿيًٿش رخ٫ظزخٍىخ ؿيش ٷ٠خثْش اىحٍّش
         أڃخ ر٬ي حٿڄٌحٳٸش ٳيِ ط٬ي رڄؼخرش ٷٌحنْن، حلأڃَ حٿٌُ ّزٸَ ٫ڀَ اڃټخنْش ه٠ٌ٫يخ اٿَ 
حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٣خٿڄخ أڅ ىٌه حلأهَْس ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ىِ ٍٷخرش ٓخرٸش ً 
. لاكٸش
         ًحلآظيلاٽ ٳِ ه٠ٌ٩ ىٌه حلأًحڃَ اٿَ حٿَٷخرش رٜٴش ٫خڃش ًاٿَ ٍٷخرش حٿڄـڀْ 
، 6991 ڃن ىٓظٌٍ 961 ً 261حٿيٓظٌٍُ رٜٴش هخٛش ّڄټن أڅ ّئْٓ ٫ڀَ حٿڄخىطْن 
حٿڄئٓٔخص حٿيٓظٌٍّش ً أؿيِس حٿَٷخرش ڃټڀٴش رخٿظلٸْٶ ٳِ :"ًٿٺ أڅ حلأًٿَ طنٚ ٫ڀَ أنو
ط٤خرٶ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ ًحٿظنٴٌُْ ڃ٪ حٿيٓظٌٍ، ًٳِ ٧ًَٱ حٓظويحځ حٿٌٓخثپ حٿڄخىّش 
". ًحلأڃٌحٽ حٿ٬ڄٌڃْش ًطَْْٔىخ
                                                 
  581  52 يشاد تذساٌ ، انًشظغ انغاتك ،ؿ 
  681".ُٚظش انمضاء فٙ انغؼٍ فٙ لشاساخ انغهغاخ الأداسٚح "  ػهٗ 6991 يٍ دعرٕس 341 ذُـ انًادج 
  781 .203-292 ، ؿ ؿ 3002 ػًاس تٕضٛاف ، انُظاو انمضائٙ انعضائلا٘ ، داس انشٚؽاَح ، انعضائش ، 
اًح حٍطؤٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أڅ نٜخ طَّ٘٬ْخ أً طن٨ْڄْخ :" ٫ڀَ 961        ًطنٚ حٿڄخىس 
ٿٌٿٺ لا ّ٬ٸپ أڅ لا ّټٌڅ " ٯَْ ىٓظٌٍُ، ّٴٸي ىٌح حٿنٚ أػَه،حرظيحء ڃن ٌّځ ٷَحٍ حٿڄـڀْ 
حلأڃَ نٜخ طَّ٘٬ْخ أً طن٨ْڄْخ ٳيٌ لا ّوَؽ ٫ن ًٿٺ، رڄ٬نَ رڄخ أڅ حلأڃَ لا ّټٌڅ الا نٜخ 
طَّ٘٬ْخ ر٬ي ڃٌحٳٸش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀْو أً نٜخ طن٨ْڄْخ ٷزپ ڃٌحٳٸش ىٌه حلأهَْس ٫ڀْو، 
ًرخٿظخٿِ ٳيٌ كظڄخ ّو٠٪ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، ڃظڄؼڀش ٳِ ٍٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ، ٌٓحء 
.  ٻخڅ نٜخ طَّ٘٬ْخ أً طن٨ْڄْخ
         ًحٿڄڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش أػزظض ٳ٬لا ه٠ٌ٩ حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، ًلا ّظ٬ڀٶ حلأڃَ ىنخ 
ٳٸ٢ رخلأًحڃَ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃٌحْٟ٪ ڃن حهظٜخٙ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ، ًٿٺ أڅ ىٌه حلأهَْس ً رلټڂ 
رپ كظَ طڀٺ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃٌحْٟ٪ .  ڃن حٿيٓظٌٍ ٳيِ ًحؿزش حٿو٠ٌ٩ ٷزپ ٛيًٍىخ321حٿڄخىس 
حٿٸخنٌڅ حٿ٬خىُ، ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أڅ ىٌه حلأهَْس لا ّ٘ظَ١ اكخٿظيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٷزپ 
. اٛيحٍىخ
         ًرخٿظخٿِ ٷزپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿَٷخرش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄو٤َ ر٘ؤنيخ ىًڅ أىنَ 
ٛ٬ٌرش، ًىٌح ّ٘ټپ ىًڅ ٗٺ نٸ٤ش حّـخرْش طلٔذ ٿٜخٿق حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ، ًطٰڀٶ ڃ٬يخ 
.  حٿٸٌٽ ربڃټخنْش ڃ٬خٍٟش حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٫ڀَ حلأًحڃَ
          رخٿنٔزش ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش حٿظِ ڃخٍٓيخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ حلأًحڃَ، ٳٸي طنخًٿض 
ّظ٬ڀٸخڅ  )20(ڃنيڄخ ّظ٬ڀٸخڅ رخٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ، ًحػنخڅ  )20(أًحڃَ، حػنخڅ  )40(أٍر٬ش 
 ًطـيٍ حلإٗخٍس ىنخ اٿَ أڅ أٌٛحص ر٬ٞ حلأكِحد ط٬خٿض ٿڄـَى اطڄخځ 881رخٿٸخنٌڅ حٿ٬خىُ 
حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ ڃن ٫ڄڀْش حٿظٌّٜض ٫ڀَ حلأڃَ حٿڄظ٠ڄن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿڄظ٬ڀٶ 
رخلأكِحد حٿْٔخْٓش، ڃلظـش ٫ڀَ حلإؿَحءحص حٿظِ حطز٬ض ٳِ حٿظٌّٜض حٿٌُ طڂ رخلأٯڀزْش 
حٿزْٔ٤ش ٫ٌٝ حلأٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش، ًٍٯڂ ىٌح حڃظن٪ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حلانظٸخٿِ اه٤خٍ 
حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ، ًاڅ ٻخنض طټ٘ٲ  ىٌه حٿلخىػش ٫ن حٿليًى حٿڄَطز٤ش رڄٔؤٿش حٿ٬يى حٿ٠جْپ 
ڃن حٿٔڀ٤خص حٿڄوٌٽ ٿيخ كٶ أه٤خٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿظِ ٻؼَْح ڃخ أػخٍىخ حٿڄوظٌٜڅ ، 
ٳبنيخ طزَُ ٳِ آڅ ًحكي ٳَْٟش ڃن ٳَْٟخص هَٵ حٿيٓظٌٍ ً طـخًُه ىًڅ اڃټخنْش طٜلْق 
حٿٌٟ٪ ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ ّلڄپ ٍٯڂ ًٿٺ ٫نٌحڅ حٿڄئٓٔش حٿٔخىَس ٫ڀَ 
ٿټن هلاٳخ ٿيٌح ً ٫ڄلا رخٿيٓظٌٍ أه٤َ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌح  )361حٿڄخىس (حكظَحځ حٿيٓظٌٍ 
حلأهَْ ٿڄَحٷزش ڃ٤خٿزش حلأڃَ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ ً ٻٌح حلأڃَ حٿڄظ٠ڄن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿڄظ٬ڀٶ 
 981رن٨خځ حلانظوخرخص 
 ً ٍٯڂ ٣زْ٬ش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ 3691          ًطـيٍ حلإٗخٍس ٻٌٿٺ اٿَ أڅ حٿيٓظٌٍ 
ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ً اّٴخء ٿظ٤خرٶ حلأڃَ حٿظٴٌّ٠ِ ڃ٪ أكټخځ حٿيٓظٌٍ ً ٷخنٌڅ حٿظٴٌّٞ، ح٫ظڄي 
:  حٿٌُ ّٸ٠ِ رڄخ ّڀِ 46نٚ حٿڄخىس 
ّٴٜپ حٿڄـڀْ ٳِ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن ً حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ر٤ڀذ ڃن ٍثْْ حٿڄـڀْ  " 
" . حٿٌ٣نِ 
 ، لأنو ً ٍٯڄخ 3691          ًٳِ حٿٌحٷ٪ أڅ ىٌح حٿنٚ ّٔـپ نٸ٤ش اّـخرْش ٿٜخٿق ىٓظٌٍ 
ڃن ٣زْ٬ش حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ، ً حٿٸخثڂ ٫ڀَ حٿٌكيس حٿْٔخْٓش رْن ڃئٓٔخص 
حٿيًٿش ، ً ٻٌڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ حٿڄيْڄن حٿٌكْي ٫ڀَ ؿڄْ٪ ىْجخص حٿيًٿش ، ٳبنو نٚ 
ًؿٌد اه٠خ٩ حلأًحڃَ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رپ ً حلأٻؼَ ڃن ىٌه اڅ حٿڀـٌء اٿَ حٿڄـڀْ 
حٿيٓظٌٍُ ٳِ ڃؼپ ىٌه حٿلخٿش ڃٸٍَ ٿَثْْ حٿڄـڀْ ، ٿټٌڅ ڃن رخد حٿڄن٤ٶ ، لا ّ٤ڀذ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ڃن ىٌه حٿيْجش ، أڅ طٔظٴظِ ٳِ ڃيٍ ٛلش ىٓظٌٍّش ڃخ ّٜيٍ ٫نو ڃن أًحڃَ 
طٴٌّ٠ْش ً ىنخ أٛخد حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ اٛخرش رخٿٰش ٫نيڃخ أٓني ڃيڄش اه٤خٍ حٿڄـڀْ 
                                                 
  88112-11 ،ؿ ؿ7991 ، 2َؾشٚح انًعهظ انذعرٕس٘ أؼكاو انفمّ انعضائش٘ ، انؼذد سلى :" فقم انًعهظ انذعرٕس٘ فٙ الأٔايش انرٙ أخغش تٓا تًٕظة اٜساء " 
 ظثاس ػثذ انًعٛذ ، انشلاتح ػهٗ انمٕاٍَٛ انؼضٕٚح ٔسأٚا انًعهظ انذعرٕس٘ انًهؼماٌ تمإٌَ الأؼضاب انغٛاعٛح ٔالإَرخاتاخ ، يعهح 
  98174 ، ؿ002 ، 2الإداسج ، انؼذد 
حٿيٓظٌٍُ ٿَثْْ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ رڄٌؿذ ٣ڀذ ڃن ىٌح حلأهَْ ، ً رظؤٻْي ٳٜپ حٿڄـڀْ 
. حٿيٓظٌٍُ ٳِ حلأًحڃَ حٿظٴٌّ٠ْش ّظڂ ٷزپ أڅ ٌّٜص حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ حلأڃَ 
، ً رخٿَٯڂ ڃن حلأهٌ رآٿْش حلأًحڃَ الا أنو ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ 6791          ًٳِ حٿڄٸخرپ ىٓظٌٍ 
ٍٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ حلأًحڃَ رپ ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ ان٘خء ىْجش طٔني اٿْو ڃيڄش حٿَٷخرش 
حٿيٓظٌٍّش أٛلا ، ًىٌح أڃَ ڃؼَْ ٿلآظَٰحد ، ٻْٲ ىٌح حٿيٓظٌٍ ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ ان٘خء ىٌه 
حٿيْجش حٿڄټڀٴش رخٿٔيَ ٫ڀَ كڄخّش حٿيٓظٌٍ ، ٍٯڂ حٿڄ٤خٿذ حٿ٬يّيس أػنخء ڃنخٷ٘ش ًٿٺ حٿيٓظٌٍ 
 .    091ً حٿڄْؼخٵ حٿٌ٣نِ ً اػَحثو ً ٳِ ڃئػَحص حٿلِد 
           ٍرڄخ حٍطؤٍ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ اٿَ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ ڃٴظخف ٷزش حٿن٨خځ ٳِ 
طڀٺ حٿٴظَس ، ٿيٌح لا ٌٍّٜ أڅ ّٔظٴظِ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حلأًحڃَ حٿظِ ّٜيٍىخ ً ڃن رخد 
. أًٿَ لا ّظٌٍٜ ىْجش أهٍَ أڅ طٸٌځ رڄيڄش اه٤خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رخلأًحڃَ 
 ً ٍٯڂ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ، ٳيٌ ٿڂ ّنٚ ٫ڀَ ًؿٌد اه٠خ٩ 6991           رولاٱ ىٓظٌٍ 
ً ىٌح ڃخ ن٬ْزو ٫ڀَ . حلأًحڃَ ٿَٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ًلا نيٍُ اڅ ٻخڅ ٓيٌح أً ٫ن ٷٜي
. حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ 
           ٿٌٿٺ نٸظَف رٌؿٌد حٿنٚ ىٓظٌٍّخ، ٫ڀَ اه٠خ٩ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ٿڀَٷخرش 
رنخءح ٫ڀَ اه٤خٍ ڃن ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ  )ٍٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ (حٿيٓظٌٍّش 
. 6991 ڃن ىٓظٌٍ 961أً ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ً رخٿظخٿِ ط٬يّپ نٚ حٿڄخىس 
           ً ٳِ نٴْ حٿْٔخٵ نٌٍى حكظڄخٽ ٫يځ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ، ٳلا ٗٺ ٳِ أنيخ 
طزٸَ ڃلظٴ٨ش رنٴْ حٿ٤زْ٬ش حٿظِ ٛيٍص ريخ ً ىِ حٿ٤زْ٬ش حلإىحٍّش ً لا ّئىُ ٫يځ ٫َٟيخ 
. اٿَ اٿٰخثيخ رٜٴش ڃزخَٗس ، ٣خٿڄخ ٿڂ ّنٚ حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ًٿٺ 
           ً ٿټن ّزٸَ حٿٔئحٽ ڃ٤ًَكخ كٌٽ ٻْٴْش طٜيُ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٿيٌه حٿلخٿش اًح 
ڃخ طڂ اه٤خٍه ريخ، ٳيپ ْٓٸَ ٫يځ ىٓظٌٍّظيخ ً رخٿظخٿِ ٳٸيحڅ أػَىخ ڃن ٌّځ ٷَحٍ حٿڄـڀْ 
حٿيٓظٌٍُ أً ْٓڀِځ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ر٬َٝ طڀٺ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ أً ْٓٸٍَ حٿ٤زْ٬ش 
حلإىحٍّش ٿيٌه حلأًحڃَ ً حكظڄخٽ حٿ٤٬ن ٳْيخ أڃخځ ڃـڀْ حٿيًٿش ؟  
.           ىٌح ٫ن حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، رْنڄخ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش حٿظِ ّڄخٍٓيخ ڃـڀْ حٿيًٿش
 191 10 – 79          ٳلا رؤّ أڅ نَْ٘ ر٘ؤنيخ اٿَ أڅ حٿڄخىس حٿَحر٬ش ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
ّزيُ : " ٳِ ْٰٛظيخ حلأًٿَ أُ ر٬ي ڃٜخىٷش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ نـيىخ ؿخءص رخٿ٘ټپ حٿظخٿِ 
ڃـڀْ حٿيًٿش ٍأّو ٳِ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ً حلأًحڃَ كٔذ حٿًَ٘١ حٿظِ ّليىىخ ىٌح حٿٸخنٌڅ ً 
... " . حٿټْٴْخص حٿڄليىس ٟڄن ن٨خڃو حٿيحهڀِ 
          ًحن٤لاٷخ ڃن ىٌه حٿڄخىس ، نٸٌٽ أڅ ڃـڀْ حٿيًٿش ربڃټخنو أڅ ّڄخٍّ ٍٷخرظو ٫ڀَ 
. حلأًحڃَ حٿظِ ّظٌٿَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اٛيحٍىخ 
ٯَْ أڅ ىٌه حٿڄخىس ٻخنض ڃلپ اٿٰخء ؿِثِ ڃن ؿخنذ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رڄٌؿذ ٍأُ ٛخىٍ 
 ً ٿٸي ٓزذ 291 8991 ڃخٌّ ٓنش 91 حٿڄئٍم ٳِ 79/ ى.ځ/ ٩.ٵ.ٍ/ 60٫نو طلض ٍٷڂ 
 :  391حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ اٿٰخثو ٿڀڄخىس رڄخّڀِ
ّزيُ ڃـڀْ حٿيًٿش ٍأّو ٳِ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ً حلأًحڃَ كٔذ حٿًَ٘١ حٿظِ ّليىىخ          " 
. ىٌح حٿٸخنٌڅ ً حٿټْٴْخص حٿڄليىس ٟڄن ن٨خڃو حٿيحهڀِ 
ٻڄخ ّڄټن أڅ ّزيُ ٍأّو ٳِ ڃ٘خٍّ٪ حٿڄَحْٓڂ حٿظِ ّظڂ اه٤خٍه ريخ ڃن ٷزپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
. أً ٍثْْ حٿلټٌڃش كٔذ حٿلخٿش
                                                 
  091. ٔيا تؼذْا 381 انغؼٛذ تٕؽؼٛش ، انمإٌَ انذعرٕس٘ ٔانُظى انغٛاعٛح انًماسَح ، انعضء انٕل ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  191. انًرؼهك تاخرقافاخ يعهظ انذٔنح ٔذُظًّٛ ٔػًهّ 8991 يا٘ 03 انًؤسؾ فٙ 10/89:  أَظش انمإٌَ انؼضٕ٘ سلى 
 ٚرؼهك تًشالثح يغاتمح انمإٌَ انؼضٕ٘ انًرؼهك 8991 يا٘ 91 انًؤسؾ فٙ 89/د.و/ع.ق.س/60 أَظش سأ٘ انًعهظ انذعرٕس٘ سلى 
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ح٫ظزخٍح أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ رظوٌّپ حٿڄًَ٘٩ طليى حهظٜخٛخص أهٍَ             * 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٻخڅ ّٸٜي 351ٿڄـڀْ حٿيًٿش رڄٌؿذ ٷخنٌڅ ٫٠ٌُ ، ٻڄخ ًٍى ًٿٺ ٳِ حٿڄخىس 
طَٹ حٿڄـخٽ ٿڀڄَ٘٩ ٿظليّي حهظٜخٛخص ٷ٠خثْش أهٍَ ٳِ ا٣خٍ حٿٴٜپ حٿؼخٿغ ڃن حٿيٓظٌٍ 
". حٿٔڀ٤ش حٿٴ٠خثْش " حٿٌحٍى طلض ٫نٌحڅ 
ًح٫ظزخٍح أڅ حلاهظٜخٛخص حلآظؼڄخٍّش حٿظِ أٷَىخ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ ٓزْپ             * 
حٿلَٜ طظ٬ڀٶ رڄ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ىًڅ ٌٓحىخ حٿظِ ط٬َٝ ًؿٌرخ ٫ڀَ ڃـڀْ حٿيًٿش لإريحء 
ڃن  )حٿٴٸَس حلأهَْس  ( 911حٿَأُ ٳْيخ ٷزپ ٫َٟيخ ٫ڀَ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ٣زٸخ ٿڀڄخىس 
. حٿيٓظٌٍ
ًح٫ظزخٍح أڅ حٿڄَ٘٩ ربٷَحٍ ٫َٝ ڃ٘خٍّ٪ حلأًحڃَ ، ً ڃ٘خٍّ٪ حٿڄَحْٓڂ             * 
 ڃن حٿٸخنٌڅ 4حٿَثخْٓش ً حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ ڃـڀْ حٿيًٿش لإريحء حٿَأُ ٳْيخ ، ٻڄخ ًٍى ٳِ حٿڄخىس 
حٿ٬٠ٌُ ڃٌٌٟ٩ حلإه٤خٍ ٿڂ ّظٸْي رخٿنٚ حٿيٓظٌٍُ رپ أٟخٱ حهظٜخٛخص حٓظ٘خٍّش أهٍَ 
ٿڂ ّٸَىخ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ً رخٿظخٿِ ّټٌڅ ٷي حٓظؤػَ ٿنٴٔو رڄخ ٿڂ طٸٚ رو أكټخځ حٿڄخىس 
ًح٫ظزخٍح أنو – ڃن حٿيٓظٌٍ ، ڃڄخ ّٴ٠ِ اٿَ حلإهلاٽ رڄٸظ٠ْخطيخ  )حٿٴٸَس حلأهَْس  ( 911
روٌٜٙ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن حٿظِ أريٍ ڃـڀْ حٿيًٿش ٿَأّو ٳْيخ ٷزپ ٫َٟيخ ٫ڀَ ڃـڀْ 
.  ڃن حٿيٓظٌٍ حٿٴٸَس حلأهَْس ڃنيخ 911حٿٌٍُحء ٣زٸخ لأكټخځ حٿڄخىس 
ًح٫ظزخٍح أنو روٌٜٙ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن حٿظِ أريٍ ڃـڀْ حٿيًٿش ٍأّو ٳْيخ ٷزپ             *  
 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿٴٸَس حلأهَْس ڃنيخ ، ً 911٫َٟيخ ٫ڀَ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ٣زٸخ لأكټخځ حٿڄخىس 
أٛيٍىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ر٬ي ًٿٺ ٳِ ٗټپ أًحڃَ كٔذ حٿًَ٘١ حٿظِ أٷَىخ حٿيٓظٌٍ ، ً 
ٿڄَح٫خس حلأٓزخد حٿظِ حٿٴٸَس حلأهَْس ڃنيخ ، ً أٛيٍىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ر٬ي ًٿٺ ٳِ ٗټپ 
أًحڃَ كٔذ حٿًَ٘١ حٿظِ أٷَىخ حٿيٓظٌٍ ، ً ٿڄَح٫خس حلأٓزخد حٿظِ أْٓ ٫ڀْيخ حٿڄـڀْ 
حٿيٓظٌٍُ ڃن٤ٌٵ ٍأّو ىٌح حٿٸخِٟ ر٬يځ اه٠خ٩ ڃ٘خٍّ٪ حلأًحڃَ ٿَأُ ڃـڀْ حٿيًٿش، ٳبنو 
ّظ٬ْن اىٍحؽ طخٍّن ڃـڀْ حٿيًٿش ر٘ؤڅ طڀٺ حٿڄ٘خٍّ٪ ٟڄن حٿظؤَْٗس حٿڄظ٬ڀٸش ربريحء حٿَأُ ، 
اڅ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رخ٫ظزخٍه "  ، رٸٌٿو 491ًأًىذ اٿَ ڃخ ًىذ اٿْو حٿيٻظٌٍ ٫ڄخٍ رٌْٟخٱ
ؿيخُح ّلڄِ حٿيٓظٌٍ أٛخد اٛخرش رخٿٰش ٳِ ىٌح حٿَأُ ً ٓززو أكٔن ً أٳ٠پ طٔزْذ ، اً 
 نـيىخ أٗخٍص رَّٜق ٫زخٍطيخ اٿَ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ىًڅ ًٻَ 911أنو ً حن٤لاٷخ ڃن حٿڄخىس 
لأًحڃَ، ٿٌح ؿخءص حٿڄخىس حٿَحر٪ ٳِ ٗټڀيخ حٿؼخنِ ًحٿنيخثِ ً ر٬ي طيهپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
. ڃٸظَٜس ٫ڀَ ڃ٘خٍّ٪ حٿٸٌحنْن ىًڅ حلأًحڃَ 
             ً رٌٿٺ هڀَ حٿيٓظٌٍ ڃن حٿنٚ ٫ڀَ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ً ٳِ 
ىٌح حٿڄـخٽ ني٫ٌ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ رخٿظيهپ ٳِ أُ ط٬يّپ ىٓظٌٍُ ڃٸظَد ، ً ط٬يّپ نٚ 
ً ًٿٺ ٿٴَٝ ٍٷخرش " حلأًحڃَ" ًًٿٺ ربٟخٳش ڃٜ٤ڀق . 6991 ڃن ىٓظٌٍ 911حٿڄخىس 
. ٫ڀَ ڃ٘خٍّ٪ حلأًحڃَ. )ٍٷخرش ڃـڀْ حٿيًٿش  (ٷ٠خثْش
 ، حٿٔخرٶ حٿٌٻَ 10- 89             ً رخٿظخٿِ ط٬يّپ نٚ حٿڄخىس حٿَحر٬ش ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
ڃن ٷزپ حٿڄَ٘٩ ، رلْغ ط٬ٌى ڃَس ػخنْش ٿڀْٰٜش حلأًٿَ حٿظِ ؿخءص ريخ ر٬ي حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ 
ڃن ٣َٱ حٿزَٿڄخڅ ، ً ٷزپ ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ، ً ًٿٺ كظَ ن٠ڄن ٍٷخرش 
ڃـڀْ حٿيًٿش ٫ڀَ حلأًحڃَ ، رخ٫ظزخٍىخ ؿيش ٿيخ ً ًػْٶ حٿٜڀش رٴټَس حٿلَّخص حٿ٬خڃش ، ً ًٿٺ 
  )حٿيٓظٌٍ  (٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٸخنٌڅ حلأ٫ڀَ ٳِ حٿيًٿش 
            ً طـيٍ حلإٗخٍس اٿَ أڅ حٿٸٌٍٜ ٳِ ٫يځ اىٍحؽ ڃٜ٤ڀق حلأًحڃَ ٟڄن حٿڄٌحْٟ٪ 
حٿوخٟ٬ش ٿَٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ لا ّ٬نِ طڄخڃخ اٯٴخٽ حلاؿظيخى ٳِ حٿزلغ ٫ن اڃټخنْش 
. ه٠ٌ٫يخ ً نٴْ حلأڃَ ّظ٬ڀٶ رخٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش حٿڄلظڄڀش حٿظِ ّڄخٍٓيخ ڃـڀْ حٿيًٿش
          ً طز٬خ ٿٌٿٺ ٳبڅ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍ ّوظٚ رخٿن٨َ ٳِ ىٓظٌٍّش حلأًحڃَ ٌٓحء ٫نيڃخ 
طټظِٔ حٿ٤زْ٬ش حٿظن٨ْڄْش أً حٿ٤زْ٬ش حٿظَّ٘٬ْش، ٿټن طنٜذ ىٌه حٿَٷخرش ٫ڀَ ڃيٍ ىٓظٌٍّش 
                                                 
  491 .303 ػًاسل تٕضٛاف ، انُظاو الالضائٙ انعضائش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ  
ىٌه حلأًحڃَ لا ٯَْ، ً لا ّوظٚ ڃـڀْ حٿيًٿش رخٿن٨َ ٳِ حلأًحڃَ الا اًح ٻخنض ًحص ٣زْ٬ش 
. طن٨ْڄْش ً طنٜذ ٍٷخرظو ٫ڀَ حٿڄًَ٘٫ْش
           ًاًح ٷڀنخ ري٘خٗش حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش طؤْٓٔخ ٫ڀَ أڅ اڃټخنْش حٿ٤٬ن ٳِ حلأًحڃَ ٷ٠خثْخ 
أڃخځ ڃـڀْ حٿيًٿش رڄخ أنيخ ط٬ي أ٫ڄخلا اىحٍّش ٷخَٛس لأنيخ ڃٸْيس رآؿخٽ ڃليىس ٿڀظ٨ڀڂ ً ٫َٝ 
حٿٸ٠ْش أڃخځ حٿٸ٠خء حٿڄوظٚ اًح ٳخطض ىٌه حٓؿخٽ طظلٜپ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ڃن حٿَٷخرش 
 ،ٳبنو ّڄټن حٿټ٘ٲ ٫ن ىٌه حٿي٘خٗش رخٿنٔزش اٿَ ٍٷخرش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 591حٿٸ٠خثْش 
حٿٌُ لا ّڄټن ڃزخَٗطيخ الا اًح طڂ اه٤خٍ ىٌه حٿيْجش ڃ٪ حٿ٬ڀڂ حلإه٤خٍ ٓڀ٤ش طنلَٜ ٳِ ػلاػش 
حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًڃـڀْ (ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، ٍثْْ حٿَٰٳظْن حٿظَّ٘٬ْظْن : أ٣َحٱ 
،ًاًح ٻخنض حٿَٷخرش ڃٸْيس ريٌح حٿ٘ټپ، ٳبڅ حٿٸٌْى حٿٌحٍىس ٫ڀْيخ لا طظَؿڂ الا طٴٌٵ ٍثْْ )حلأڃش
. حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ روٌٜٙ حٓظويحځ ٓڀ٤ش حلأًحڃَ 
 
:   حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش: حٿٴَ٩ حٿؼخنِ 
         اڅ ٿ٬ڄڀْش طليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلإؿَحءحص حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش نٴْ 
حلأىڄْش حٿظِ طټڀڄنخ ٫نيخ ٫ني حٿليّغ ٫ڀَ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ 
.  حٿـڄيٌٍّش ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ 
         ط٬ي حٿَٷخرش أىحس طٌحُڅ رْن ح٫ظزخٍحص ڃنق ٛلاكْخص ًحٓ٬ش ٳِ ٧پ حلأُڃش ٿَثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ًٟڄخڅ ٫يځ حلانلَحٱ ريخ أً حٿظ٬ٔٲ ٳِ حٓظ٬ڄخٿيخ ، ڃ٪ أڅ حٿيٓظٌٍ ٿڂ َّْ٘ 
لأّش ٌٍٛس ڃن ٌٍٛ ىٌه حٿَٷخرش حٿظِ ّڄټن أڅ طڄخٍّ ٫ڀَ ٷَحٍ حٿَثْْ رب٫لاڅ حٿَ٘٫ْش 
.   حلآظؼنخثْش أً رخنظيخثيخ ًحٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس حٓظنخىح اٿْيخ 
         ًاًح ٻخنض حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ ط٬َٝ ٫ڀَ ىٌح 
حلأهَْ ًحٿَٰٝ ڃن ىٌح حٿ٬َٝ ىٌ ٻٌڅ حٿزَٿڄخڅ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ ًٳِ ًٿٺ 
َّحٷذ ىٌه حلأًحڃَ، ًٍٷخرش حٿزَٿڄخڅ ىٌه لا طنٴِ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ًٻٌح حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش 
ٿٌٿٺ ّ٤َف حٿظٔخإٽ ر٘ؤڅ ه٠ٌ٩ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٿڀَٷخرش ٫ڀْيخ ؟ 
         ًٳِ حٿٌحٷ٪ أڅ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش أػزظض ٟ٬ٴيخ رٔزذ ٫ٌحڃپ ٫يس طَؿ٪ ٿٔڄٌ ڃَٻِ 
. ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃٌحؿيش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ًىٌ ڃخ ٓنٌٟلو ٳِ حٿڄ٤ڀذ حٿظخٿِ
         ًىٌح ٻخڅ ٓززخ ٻخٳْخ ٿڀزلغ ٫ن ٟڄخنخص أهٍَ أٻؼَ ٳ٬خٿْش ٿڄَحٷزش ڃيٍ حٿيٓظٌٍّش 
ڃن كْغ ڃيٍ ٓلاڃش ىٌح حٿظ٤زْٶ ًڃن  )حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش(ًحٿظِ ّظٌلاىخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
ًرڄخ أڅ .)حٿَٷخرش حٿٴ٠خثْش(كْغ حٿَ٘٫ْش ًحٿظِ ّ٬يي ريخ ٿڀٸ٠خء رٜٴظو كخٍّ حٿلٸٌٵ
حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ ڃڄټنش حٿو٠ٌ٩ اٿَ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، ًٻٌح ڃڄټنش 
حٿو٠ٌ٩ اٿَ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ، ٷزپ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ، ٳيپ ىٌه حلإڃټخنْش نٴٔيخ ّڄټن 
أڅ طظٌحٳَ رخٿنٔزش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش؟  
         أڅ حٿَٷخرش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش طٔظي٫ِ حٿظ٤َٵ اٿَ طليّي 
. حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿيخ
ٳڄٌٌٟ٩ حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلإؿَحءحص حٿڄظوٌس رڄنخٓزش حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش ّؼَْ هلاٳخ ٳٸيْخ 
. ط٬يىص ٳْو حلاطـخىخص ًحٍٓحء
           ٿٌٿٺ ٳبنو ڃنٌ حٿزيحّش لاري ڃن حٿظٴَٷش رْن ٷَحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿظ٤زْٶ حٿٔڀ٤خص 
ًرْن طڀٺ حلإؿَحءحص أً حٿٸَحٍحص حٿظِ ّظوٌىخ حٓظنخىح اٿَ ىٌه  )ٷَحٍ ا٫لانيخ(حلآظؼنخثْش
. حٿٔڀ٤خص
          ٳزخٿنٔزش اٿَ ٷَحٍ ا٫لاڅ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش ًٻٌح ٷَحٍ انيخء حٿ٬ڄپ رخٿٔڀ٤خص 
حلآظؼنخثْش، ٳبڅ ڃ٬٨ڂ حٿٴٸو هخٛش ٳِ ٳَنٔخ ًڃَٜ ٌّىذ اٿَ أڅ ًٿٺ ٫ڄلا ّظڄِْ ر٤زْ٬ش 
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  691حٿٸَحٍ لا ّ٬ي ٫ڄلا اىحٍّخ
         ًٳِ ڃخ ّوٚ حٿٸَحٍحص حٿڄظوٌس حٓظنخىح اٿَ حٿٔڀ٤خص حلآظؼنخثْش ٳبڅ حٿٴٸو حنٸٔڂ 
: 791ر٘ؤنيخ اٿَ ٫يس آٍحء أىڄيخ
ًىذ أٛلخرو اٿَ حٿٸٌٽ رؤڅ ىٌه حٿٸَحٍحص طظڄظ٪ رنٴْ ٣زْ٬ش ٷَحٍ حٿڀـٌء  : حٿَأُ حلأًٽ
لإ٫لاڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش، ًڃن ػڂ ٳبنيخ ط٬ي ڃن أ٫ڄخٽ حٿْٔخىس حٿظِ لا طو٠٪ ٿَٷخرش حٿٸ٠خء 
:  حٓظنخىح ٫ڀَ 
ًكيس حٿييٱ حٿٌُ طٔ٬َ اٿْو ىٌه حٿٸَحٍحص ٌٓحء حٿظِ طظ٬ڀٶ رخٿڀـٌء لإ٫لاڅ حٿلخٿش  .1
حلآظؼنخثْش ًحٿظِ طٜيٍ حٓظنخىح اٿْيخ ، ٳټپ ىٌه حٿٸَحٍحص طييٱ اٿَ طڄټْن ڃئٓٔخص 
. حٿيًٿش ڃن حٿٸْخځ رٌ٧خثٴيخ حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿيٓظٌٍ ًًٿٺ ٳِ أٷَد ًٷض ڃڄټن 
 .ٛ٬ٌرش حٿظڄِْْ رْن ىٌه حٿٸَحٍحص ٌّؿذ ڃنليخ ٣زْ٬ش ٷخنٌنْش ًحكيس  .2
  ٌّىذ أٓلخرو اٿَ حٿٸٌٽ رؤڅ حٿٸَحٍحص حٿڄظوٌس ٳِ ٧پ حٿن٨خځ حلآظؼنخثِ ط٬ظزَ :حٿَأُ حٿؼخنِ 
ًحص ٣زْ٬ش اىحٍّش ًًٿٺ ٫ڀَ أٓخّ أنيخ طٜيٍ ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٌٛٴو ٓڀ٤ش اىحٍّش 
ًٿْْ رخ٫ظزخٍه ٓڀ٤ش طَّ٘٬ْش ، أڃخ ٳِ حٿلخلاص حٿظِ ّظيهپ ٳْخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿڄـخٽ 
حٿظَّ٘٬ِ، ٳبڅ حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ڃنو ڃ٪ حكظٴخ٧يخ ر٤خر٬يخ حلإىحٍُ ّټٌڅ ٿيخ ٷٌس حٿٸخنٌڅ 
ٯَْ أڅ ىٌه لا طڄن٪ حٿٸ٠خء ڃن رٔ٢ ٍٷخرظو ٫ڀْيخ ٣زٸخ ٿٸٌح٫ي حٿڄًَ٘٫ْش حٿڄَنش حٿظِ طظلاءځ 
 .ڃ٪ حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش 
: ّييٱ اٿَ حٿظڄِْْ رْن نٌ٫ْن ڃن حٿٸَحٍحص رلٔذ ڃ٠ڄٌنيخ  : حٿَأُ حٿؼخٿغ
ٷَحٍحص ٛخىٍس ٳِ حٿڄٌٌٟ٫خص حٿظَّ٘٬ْش حٿظِ طيهپ ٳِ ن٤خٵ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ  .3
حٿڄليى ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ٿڀزَٿڄخڅ، ًىِ ط٬ظزَ ٷَحٍحص طَّ٘٬ْش لا طو٠٪ ٿَٷخرش 
حٿٸ٠خء رپ طو٠٪ ٿَٷخرش حٿزَٿڄخڅ ، ًطټٔذ ٷٌس حٿٸخنٌڅ ڃنٌ اٛيحٍىخ ًىًڅ حٿلـش 
. ٿڀظٜيّٶ ٫ڀْيخ 
ٷَحٍحص طٜيٍ ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٌٛٴو ٓڀ٤ش اىحٍّش ًطظ٠ڄن ڃٌٌٟ٫خ ّوَؽ  .4
٫ن حٿڄٌٌٟ٫خص حٿيحهڀش ٳِ حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀزَٿڄخڅ ًحٿڄليىس ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ، 
. ًىِ طظٜٲ رخٿ٤زْ٬ش حٿلاثلْش ًطو٠٪ ٿَٷخرش حٿٸ٠خء 
ٍَّ ىٌح حٿـخنذ أڅ حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش طظڄظ٪ رٸٌس حٿٸخنٌڅ هلاٽ حٿٴظَس :   891 حٿَأُ حٿَحر٪
حلآظؼنخثْش ٷْخٓخ ٫ڀَ ن٨َّش حنيڃخؽ حٿٔڀ٤خص ًأڅ ىٌه حلإؿَحءحص طٴٸي حٿٸْڄش حٿٸخنٌنْش ٿيخ 
رڄـَى حلإ٫لاڅ ٫ن ًٷٲ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ًط٬ٌى اٿَ ٣زْ٬ظيخ حلإىحٍّش، ًّ٠َد ٳِ ًٿٺ 
ٻڄؼخٽ ڃٸخٍنش ىٌه حلإؿَحءحص ڃ٪ حلأًحڃَ حٿظِ طظوٌ رڄنخٓزش طٴٌّٞ طَّ٘٬ِ ٳيِ ط٬ي أ٫ڄخلا 
اىحٍّش ٷزپ ڃٜخىٷش حٿزَٿڄخڅ ًطنٸڀذ اٿَ ٷٌحنْن ريٌه حٿڄٜخىٷش ، ًرخٿظخٿِ لا طټٌڅ ٫َٟش 
ٿڀَٷخرش حٿٸ٠خثْش ، ًنٴْ حلأڃَ ّن٤زٶ ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ، ٳيِ طلٌُ ٷٌس حٿٸخنٌڅ اٿَ طخٍّن 
ا٫لاڅ ًٷٲ حٿ٬ڄپ رخٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٳظنٸڀذ رٌٿٺ اٿَ ڃـَى أ٫ڄخٽ اىحٍّش ٷخرڀش ٿڀَٷخرش 
 .حٿٸ٠خثْش 
         ًٳِ ٍأّنخ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس حٓظنخىح اٿَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ىِ أ٫ڄخٽ اىحٍّش ٿټٌنيخ 
طلٌُ ٷٌس حٿظَّ٘٪ ًٿْْ ٣زْ٬ظو ٻٌنيخ طظوٌ ٳِ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش(طٜيٍ ٫ن ٓڀ٤ش اىحٍّش 
٧ًَٱ هخٛش هخٟ٬ش ٿَٷخرش حٿٸ٠خء ًًٿٺ كظَ لا ّٔظٰپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌه حٿڄټنش 
حٿٸخنٌنْش ًّٔظ٬ڄڀيخ رلْغ لا ًٍَٟس ،  ٳ٠لا ٫ڀَ ه٠ٌ٫يخ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ، ًًٿٺ أهٌح 
. رخٿڄ٬ْخٍ حٿٔخثي ٳِ حٿـِحثَ ٳِ طليّي ٣زْ٬ش حلأ٫ڄخٽ حٿٜخىٍس ٫ن ڃوظڀٲ ٓڀ٤خص حٿيًٿش 
ًاًح ٻخڅ طټْْٲ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ّوظڀٲ ٫ن 
حٿظټْْٲ حٿٸخنٌنِ ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ 
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حن٬ٸخى حٿزَٿڄخڅ ٳلأڅ ىٌح حٿنٌ٩ حلأهَْ ڃن حلأًحڃَ ّـذ أڅ ّ٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ، ٳبًح ًحٳٶ 
. ٫ڀْيخ
طظلٌٽ اٿَ طَّ٘٬خص ، أڃخ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ حٿَثْْ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ٳبنيخ لا ط٬َٝ 
. ٫ڀَ  حٿزَٿڄخڅ ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ أً ّ٬ظَٝ 
          ىٌح ٫ن ڃٌٷٲ حٿٴٸو طـخه حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس حٓظنخىح اٿَ حٿ٨ًَٱ 
ٳبڅ حٿڄخىطْن حٿڀظْن  )حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش(حلآظؼنخثْش ، أڃخ ر٘ؤڅ ىٌه حلأًحڃَ اٿَ حٿَٷخرش 
 ً 39طن٨ڄخڅ ٓڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿظَّ٘٪ رؤًحڃَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ًىڄخ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٿڂ طنٜخ ٫ڀَ ًؿٌد اه٠خ٩ ىٌه حلأًحڃَ اٿَ حٿَٷخرش ، ًٿيٌح طزٸَ ڃٔؤٿش 421
ٍٷخرش حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ حٿَثْْ حٓظنخىح اٿَ  حٿلخٿش حلآظؼنخثْش هخٟ٬ش ٿلاؿظيخى ، ً رخٿظخٿِ 
ٳو٠ٌ٫يخ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ً حٿٸ٠خثْش ڃڄټن أڃخځ ٛڄض حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ طٌْٟق 
. حٿڄٔؤٿش ڃن كْغ ه٠ٌ٩ ىٌه حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش ڃن ٫يڃيخ 
رڄخ أڅ ىًٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٻٸخِٟ ٿڀيٓظٌٍّش لا ّ٤َف اٗټخلا : حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش : أًلا 
ط٤َف طٔخإلاص ٫يس كٌٽ  )حٿلخٿش حلآظؼنخثْش  (ٳِ ٧پ حٿ٨ًَٱ حٿ٬خىّش ، ٳبڅ كخٿش حٿ٠ًٍَس 
ىًٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ً ٷض ّ٬خى ٳْو طٌُّ٪ حلاهظٜخٛخص رْن حٿٔڀ٤خص ٿٜخٿق ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ً حٿٌحٷ٪ أڅ ىٌح حٿظَٻِْ ٿڀٔڀ٤خص لا ّڄن٪ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃن أىحء ىًٍح ٍٷخرْخ 
ٳِ ا٣خٍ حهظٜخٛخطو حلآظ٘خٍّش ، رپ حٿ٬ټْ لا ري ڃن طؤٻْيه ً طٴ٬ْڀو اكٸخٷخ ٿْٔخىس حٿٸخنٌڅ 
ٳِ ؿڄْ٪ حٿ٨ًَٱ ، ٿٌٿٺ ّټخى ّـڄ٪ حٿٴٸو هخٛش ٳِ ڃَٜ ً ٳَنٔخ ٫ڀَ ًٍَٟس حلإٷَحٍ 
رخٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٫ڀَ ٓڀ٤خص حٿ٠ًٍَس ً حٿظِ ط٘ڄپ ٷَحٍ ا٫لاڅ حٿَ٘٫ْش حلآظؼنخثْش ً 
. حلإؿَحءحص ً حٿظيحرَْ حٿٜخىٍس ط٤زْٸخ ٿو 
          ً ٻڄخ ىٌ ڃ٬ڀٌځ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّڀظِځ ربؿَحء ڃ٘خًٍحص ڃ٪ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
، حٿٌُ ّٸٌځ رٴلٚ حٿييٱ ڃن حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش حٿظِ ّظوٌىخ حٿَثْْ ٿْظؤٻي ڃن أنيخ 
ٛيٍص رٸٜي حٿ٬ٌىس حٿَّٔ٬ش اٿَ أكټخځ حٿيٓظٌٍ ، ٯَْ أڅ حٿَثْْ ٯَْ ڃٸْي رڄخ طٔٴَ ٫نو 
 حٿڄليىس ٿًَ٘١ ً 8591 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿٴَنِٔ ٿٔنش 61ىٌه حلإٗخٍحص ، كٔذ نٚ حٿڄخىس 
 ً ڃن ىٌح حٿڄن٨ٌٍ ً آٸخ٣خ ٫ڀَ ًحٷ٪ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، 991 اؿَحءحص حلآظؼنخثْش
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٔظؼَْ ڃـڄٌ٫ش ڃن 39ٳٸي أًؿزض حٿڄخىس 
حٿ٘وْٜخص ً حٿيْجخص ، ً ڃن رْنيخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حلإؿَحءحص حٿظِ ّظوٌىخ حٓظنخىح 
اٿَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ٯَْ أنو ٿڄخ ٻخڅ حٿَؿٌ٩ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ّ٬نِ ڃـَى حلإٗخٍس، ٳبڅ 
ڃؼپ ىٌه حٿَٷخرش ٿن طټٌڅ ٳِ ٯَْ حلاطـخه حٿٌُ ٍأّو حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ٍأّو حلآظ٘خٍُ 
ً ڃ٪ ًٿٺ ّڄټن طٌٍٜ ىًٍ ٳ٬خٽ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ . ، ًىٌ ڃخ ّـ٬ڀيخ ٍٷخرش ٯَْ ڃئٻيس  002
ٳِ ٷَحٍ ا٫لاڅ حٿلخٿش حلإٗظؼنخثْش ٿْظؤٻي ڃن أنو ٛيٍ ً ٳٸخ ٿڀيٓظٌٍ ً رٸٜي حٿ٬ٌىس حٿَّٔ٬ش 
. اٿَ أكټخځ حٿيٓظٌٍ 
   ً ًٿٺ ڃن هلاٽ حٿڄ٘خًٍحص حٿظِ ّـَّيخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ڃ٪ ىخطو حٿيْجش ڃـظڄ٬ش أً ٫ن 
٣َّٶ ٍثْٔيخ ، ً لا َّْٰ ڃن ىٌه حٿَٷخرش ٻٌڅ أٍحء حٿڄـڀْ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٯَْ ڃڀِڃش 
ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ً لا طٸْيه ، ٯَْ أڅ ڃوخٿٴظيخ ّڄټن أڅ طئىُ اٿَ ً ٟ٪ حٿَثْْ ٳِ ًٟ٪ 
. ْٓخِٓ كَؽ ٳ٠لا ٫ڀَ ٯ٠ذ ً ػٌٍس حٿَأُ حٿ٬خځ 
           رخلإٟخٳش اٿَ ًٿٺ ً ٍٯڂ ٯْخد نٚ ىٓظٌٍُ َّٛق ، ّڄنٺ طٌٍٜ طٌْٓ٪ حٿَٷخرش 
حٿيٓظٌٍّش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ط٤زْٸخ ٿٸَحٍ ا٫لاڅ حٿَ٘٫ْش 
حلآظؼنخثْش، لأڅ حٿنٌٜٙ حٿڄليىس لاهظٜخٙ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ طٴَٵ رْن طن٨ْڄخص 
حٿلخلاص حٿ٬خىّش ً طن٨ْڄخص كخلاص حلأُڃش ، ً ٳِ ٧پ ٯْخد حؿظيخىحص حٿڄـڀْ ، ٳبڅ ڃزيأ 
. ْٓخىس حٿٸخنٌڅ ّٴظَٝ حٿو٠ٌ٩ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش 
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            ً ٳِ ٍأّنخ اڅ ٫يځ حٿنٚ ٫ڀَ اه٠خ٩ حلأًحڃَ حلآظؼنخثْش ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش، ٫ْذ 
ىٓظٌٍُ ً ىٌ ڃخ ن٬ْزو ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ، لأنو رخٿن٨َ ٿڄ٠ڄٌڅ ىٌه 
حلأًحڃَ ً ٷٌطيخ حٿٸخنٌنْش ٳبنو ّڄټن أڅ ّْٜزيخ ٫ْذ ٫يځ حٿيٓظٌٍّش ن٨َح ٿْٰخد حٿٸخنٌڅ ٳِ 
حٿ٬لاٷش رْنيخ ً رْن حٿيٓظٌٍ ٳِ ڃ٬٨ڂ حلأكٌحٽ ، ٿٌٿٺ ڃن حٿڄن٤ٸِ أڅ طو٠٪ ٿَٷخرش حٿڄ٤خرٸش 
. ڃ٪ حٿيٓظٌٍ 
            ً رخٿظخٿِ ّـذ حٿنٚ ىٓظٌٍّخ ٫ڀَ ً ؿٌد اه٠خ٩ ىٌه حلأًحڃَ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش 
أڅ  )ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  (، كْغ ىًڅ ًٿٺ ّټٌڅ حٿيٓظٌٍ ٷي ٓ٬َ ٿظڄټْن حٿيْجش حٿظنٴٌّْش 
طظٌٓ٪ طٌٓ٬خ ڃن كْغ ڃزخَٗس حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ّڄټن أڅ ّئىُ ريخ ًٿٺ اٿَ طـخًُحص 
ه٤َْس ٿټٌڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّ٬ڀڂ ڃٔزٸخ أڅ ڃخ ّزخىٍ رو ڃن اؿَحءحص ً طيحرَْ ٳِ ىٌه 
. حٿلخٿش لا طو٠٪ ٿڀَٷخرش حٿيٓظٌٍّش 
                                                                                                                         
            ً ٳِ ٍأّنخ ً أڃخځ ٻٌٔٱ أنٌح٩ حٿَٷخرش حلأهٍَ ٫ڀَ ىٌه حلأًحڃَ ، لاري حلإٷَحٍ 
رخٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش رڄٌؿذ حٿيٓظٌٍ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ً حٿظِ ّڄټن أڅ طٜزق ًْٓڀش 
ٗيّيس حٿٴ٬خٿْش ٳِ ڃٌحؿيش ٻپ حنلَحٱ أً ط٬ٔٲ ٳِ حٓظويحځ حٿٔڀ٤خص حٿٌحٓ٬ش ٿَثْْ 
. حٿـڄيٌٍّش ً رخٿظخٿِ طي٫ْڂ أْٓ ىًٿش حٿٸخنٌڅ ً حٿيّڄٸَح٣ْش 
 ٿڀليّغ ٫ڀَ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٳِ ىٌه حٿوٌٜٙ ، ً ؿذ حٿظڄِْْ :حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش :   ػخنْخ 
رْن ٷَحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، رب٫لاڅ ط٤زْٶ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ً رْن حلإؿَحءحص حٿظِ 
. ّٜيٍىخ حٿَثْْ حٓظنخىح اٿَ حٿڄخىس حٿٔخرٸش 
           ً طز٬خ ٿٌٿٺ ٫ڄي ڃـڀْ حٿيًٿش حٿٴَنِٔ اٿَ حٿظڄِْْ رْن ٷَحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ً رْن حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش حٿظِ ّٜيٍىخ حٿَثْْ 61رب٫لاڅ ط٤زْٶ حٿڄخىس 
. حٓظنخىح اٿَ ىٌه حٿڄخىس 
          كْغ ٷ٠َ حٿڄـڀْ رؤڅ ىٌح حٿٸَحٍ ڃن أ٫ڄخٽ حٿلټٌڃش، أُ أنو ّ٬ظزَ ٫ڄلا ڃن أ٫ڄخٽ 
. حٿْٔخىس رلْغ لا ّٔظ٤ْ٪ حٿڄـڀْ حٿظٜيُ ٿظٸََّ ڃًَ٘٫ْش أً ٳظَس ط٤زْٸْش
 ، ٳبڅ ڃـڀْ حٿيًٿش ڃِْ رْن 61أڃخ حلإؿَحءحص حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ط٤زْٸخ ٿڀڄخىس 
 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿظِ ط٬ظزَ 43حٿٸَحٍحص حٿظِ طيهپ ٳِ حٿن٤خٵ حٿڄلـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ رنٚ حٿڄخىس 
أ٫ڄخلا طَّ٘٬ْش لا طو٠٪ ر٤زْ٬ظيخ ٿَٷخرش حٿڄًَ٘٫ْش ، ً حٿٸَحٍحص حٿظِ طيهپ ٳِ ڃـخٽ 
.   102 ڃن حٿيٓظٌٍ ً حٿظِ ط٬ي أ٫ڄخلا  لا ثلْش ّزٔ٢ ٫ڀْيخ حٿڄـڀْ ٍٷخرظو 73حٿڄخىس 
           ً ىٌ حلاؿظيخى حٿٌُ أّيه حٿٴٸو حٿيٓظٌٍُ ٿٸْخڃو ٫ڀَ أْٓ ڃن٤ٸْش ، ًىٌ حٿڄ٬ڄٌٽ 
. رو ٳِ حٿـِحثَ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ 39           ً ط٤زْٸخ ٿٌٿٺ ٳبڅ ٷَحٍ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿَحڃِ اٿَ ط٤زْٶ حٿڄخىس 
، ً رٌٿٺ حلإ٫لاڅ ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ّ٬ظزَ ڃن أ٫ڄخٽ حٿْٔخىس ّنظٴِ ٫نو ً ٛٲ 
حٿ٬ڄپ حلإىحٍُ ً ّٴڀض ڃن حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ، لأڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّظوٌه رٌٛٴو ٓڀ٤ش 
ْٓخْٓش أً ٓڀ٤ش كټڂ لا ٓڀ٤ش اىحٍس ، أڃخ حٿٸَحٍحص حٿٜخىٍس ط٤زْٸخ ٿو ، ٳخٿڄ٬ڀٌځ أنيخ ٿْٔض 
ًحص ٣زْ٬ش ْٓخىّش ، ً رخٿظخٿِ ّظڂ حٿظڄِْْ رْنيخ ا٫ڄخلا ٿڀڄ٬ْخٍ حٿڄٌٌٟ٫ِ ، رْن حلإؿَحءحص 
ًحص حٿ٤خر٪ حٿظَّ٘٬ِ حٿڄلٜنش ٟي أُ ٣٬ن ٷ٠خثِ ، ً رْن حلإؿَحءحص حٿظِ طيهپ ٳِ 
حلاهظٜخٙ حٿظن٨ْڄِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ً طټظِٔ رخٿظخٿِ ٛٴش حٿ٬ڄپ حلإىحٍُ كْغ ط٤خٿيخ 
.  ٍٷخرش حٿٸخِٟ حلإىحٍُ 
           ً٫ڀَ ىٌح حلأٓخّ ٳبڅ طليّي حٿ٤زْ٬ش حٿٸخنٌنْش لأ٫ڄخٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً 
اؿَحءحطو ىٌ أڃَ لاٯنِ ٫نو ٿظليّي ڃيٍ اهظٜخٙ حٿٸخِٟ حلإىحٍُ رن٨َ ً ٳلٚ َٗ٫ْش 
ىٌه حلإؿَحءحص ً طز٬خ ٿٌٿٺ نوڀٚ اٿَ أڅ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ٍٯڂ أىڄْظيخ ٻؤىحس ىخڃش ٿلڄخّش 
كٸٌٵ حلأٳَحى ڃن حٿظ٬يُ الا رخٿٸيٍ حٿلاُځ ٿيٍء حٿو٤َ ٳبنيخ طزٸَ ڃليًىس حلأػَ ، لا ط٘ڄپ 
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ؿڄْ٪ طَٜٳخص حٿٔڀ٤ش حٿٸخثڄش ٫ڀَ كخٿش حٿ٠ًٍَس ڃنٌ ٿل٨ش حطوخًىخ ًكظَ ًُحٿيخ رڄخ ّظَطذ 
. ٫ڀْيخ ڃن أػخٍ 
          ًريٌح حٿ٘ټپ طئىُ حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش اٿَ ٫يځ طٌٳَْ حٿلڄخّش حٿټخٳْش ٿلٸٌٵ حلأٳَحى 
. ًكَّخطيڂ حٿ٬خڃش، حٿڄَ حٿٌُ ّ٘ټپ َٗهخ ٳِ ؿيحٍ ڃزيأ حٿَ٘٫ْش 
          ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حٿٸ٠خء ٿْْ ڃوٌلا رؤڅ ّڄخٍّ حٿَٷخرش ٫ڀَ ڃـڄپ حلإؿَحءحص حٿَثخْٓش  
حٿظِ طظَطذ ٫ڀَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، ًرـٌحٍ ًٿٺ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٿْْ ٿو ًحص حلاهظٜخٙ 
. 
          ًٿٌٿٺ نلن ني٫ٌ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿڀظيهپ ٳِ ىٌح حٿوٌٜٙ ًًٟ٪ نٌٜٙ 
ىٷْٸش ًڃلټڄش ٳِ ڃـخٽ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ًحٿٸ٠خثْش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش حٓظنخىح اٿَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، كظَ طو٠٪ ىٌه حلإؿَحءحص ٿڀَٷخرش  رخٓظڄَحٍ 
ًڃن ػڂ طيًٍ حٿٔڀ٤ش حلآظؼنخثْش ٳِ ڃيحٍىخ حٿٜلْق ر٬ْيح ٫ن حٿظ٬ٔٲ ًڃن ػڂ حلإَٟحٍ 
. رلٸٌٵ ًكَّخص حلأٳَحى 
 
حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ   : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
ڃن حٿيٓظٌٍ حٿـِحثَُ ٷي ٓڄلض ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄڄخٍٓش 421         اًح ٻخنض حٿڄخىس 
حهظٜخٙ ّيهپ ٳِ ڃـخٽ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، ٳبڅ ىٌح حلاهظٜخٙ ڃخ ىٌ الا حٓظؼنخء ًٿْْ 
ٷخ٫يس ، اً أڅ حٿَٰٝ ڃنو ىٌ ڃٌحؿيش أًٟخ٩ ٯَْ ٣زْ٬ْش ًٯَْ ڃظٌٷ٬ش ، ٷي طظ٬َٝ ٿيخ 
ً٫ڀَ ىٌح حلأٓخّ ، .حٿيًٿش ٳِ ٳظَس ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ
ٳبنو ڃن حٿٌحؿذ ٫َٝ حلأًحڃَ حٿظِ حطوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٛخكذ 
. حلاهظٜخٙ حلأْٛپ ٳِ حٿظَّ٘٪ ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ أً َّٳ٠يخ 
          ٳزخلإٟخٳش اٿَ حٿَٷخرش حٿظِ ّڄخٍٓيخ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ٓڀ٤خص حٿلټٌڃش ، ّڄټن ٿو أڅ 
ّزخَٗ ٍٷخرش هخٛش ڃظ٬ڀٸش رخلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄٸظ٠َ حلأًحڃَ 
حٿڄظوٌس ًٓزذ ًٿٺ َّؿ٪ اٿَ أڅ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش أىحس طَّ٘٬ْش ٿڀظيهپ ٳِ حٿڄـخٽ حٿوخٙ 
رخٿزَٿڄخڅ ، ًٿٺ حٿڄـخٽ حٿٌُ ّل٠َ ٳْو ىٌح حلأهَْ رخلأًٿٌّش ، ٳْظ٬ْن أڅ طَؿ٪ ٿو حٿټڀڄش 
. حٿوَْس ٳِ ڃْيحڅ حلأًحڃَ 
           ّزيً أڅ ًحص حٿٔزذ ىٌ حٿٌُ أىٍ رخٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ اٿَ حٗظَح١  ٫َٝ حلأًحڃَ 
. ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ  ٳِ هلاٽ ڃيس ڃليىس
٫ڀَ ٯَحٍ ىٓظٌٍُ ( 6991           ًٿٌٿٺ كَٙ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٓظٌٍ 
٫ڀَ طليّي حٿڄيس حٿظِ ّـذ أڅ ط٬َٝ ٳْيخ حلأًحڃَ حٿظِ حطوٌىخ ٍثْْ  )6791ً3691
حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ رؤڅ ّټٌڅ ًٿٺ ڃزخَٗ ٳِ أًٽ ىًٍس ٿڀزَٿڄخڅ ڃن ٌّځ حطوخً طڀٺ 
حلأًحڃَ ًىٌح حٿَ٘١ ڃن ٗؤنو أڅ ّڄن٪ أُ اىڄخٽ أً طٸَْٜ ڃ٬ظڄي ڃن ؿخنذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
. ٳِ ٫َٝ ڃخ أٛيٍه ڃن أًحڃَ ٫ڀَ حٿـيش حٿظِ طڄڀٺ أٛلا كٶ حٿظَّ٘٪ 
ط٬ي لا ٯْش حلأًحڃَ حٿظِ لا ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ  " 30/421           ًحن٤لاٷخ ڃن نٚ حٿڄخىس 
ًڃخ رٴيڂ ڃن ىٌه حٿٴٸَس، أڅ حٿزَٿڄخڅ ربڃټخنو حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ ًرخٿظخٿِ " حٿزَٿڄخڅ 
. طٜزق ٷخنٌنخ، ٻڄخ رڄټن ألا ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ ًط٬ظزَ لا ٯْش 
ٳبٿَ أُ ڃيٍ ّڄټن ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش أڅ طڄخٍّ حٿَٷخرش ٫ڀَ : -            ًحن٤لاٷخ ڃن ًٿٺ 
حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ؟ رڄ٬نَ ڃخ ڃيٍ ٳخ٫ڀْش 
حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ أًحڃَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش  ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ؟   
ڃخ ڃيٍ اڃټخنْش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ٍٳٞ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ أًحڃَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؟  .5
ىپ طٔظ٤ْ٪ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش أڅ طٸٲ ٫خثٸخ ٟي اٍحىس حٿظَّ٘٪ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش،  .6
ًرخٿظخٿِ ٍٳٞ حلأًحڃَ حٿظِ ط٬َٝ ٫ڀْو رخٿڄٌحٳٸش ؟ ًأهَْح ًٳِ كخٿش ٫يځ ڃٌحٳٸش 
حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ أكي حلأًحڃَ ًاٿٰخثيخ ڃخ ىٌ ڃَْٜ حٓػخٍ ًحٿڄَحٻِ حٿٸخنٌنْش حٿظِ 
أكيػظيخ ىٌه حلأًحڃَ ٷزپ اٿٰخثيخ ؟  
 
ٟ٬ٲ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ّٸڀپ ڃن ىًٍ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش : حٿٴَ٩ حلأًٽ 
             أؿخُ حٿيٓظٌٍ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ، حلأڃَ حٿٌُ ّيٽ ٫ڀَ أڅ ىٌه 
حلأهَْس ّڄټن أڅ طٴَٝ ٍٷخرش ٫ڀْيخ ًحٿڄٌحٳٸش ٳِ حٿلٸْٸش ىِ ٓلاف ّٔظ٬ڄڀو حٿزَٿڄخڅ ٟي 
حلأًحڃَ حٿظِ ّٜيٍىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًطٸخرڀيخ ٫ڄڀْش حٿنَ٘ ًحلإٛيحٍ حٿظِ ّٔظ٬ڄڀيخ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٟي حٿزَٿڄخڅ ، ٳينخٹ طٌحُڅ أً ٓلاف رْن حٿيْجظْن ، حٿيْجش حٿظَّ٘٬ْش ًحٿيْجش 
حٿظنٴٌّْش ، ٳخٿزَٿڄخڅ ّڄټنو ٍٳٞ حلأًحڃَ ًطٜزق رخٿظخٿِ حلأًحڃَ ڃڀٰخس ، ً ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
. 202 ّڄټن أڅ لا ّٜيٍ حٿٸخنٌڅ ، أُ أڅ ّ٤ڀذ ڃن حٿزَٿڄخڅ اؿَحء ڃيحًٿش ػخنْش
 ًحلأن٨ڄش 20/99             ٿټن َٓ٫خڅ ڃخ نلاك٦ ًحن٤لاٷخ ڃن حٿيٓظٌٍ ًحٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
حٿيحهڀْش ٿڀزَٿڄخڅ، أڅ ىٌح حٿظٌحُڅ ىٌ طٌحُڅ ًىڄِ ، ٿڄخًح ؟ لأڅ حٿنٌحد ٿْْ ٿيڂ ڃنخٷ٘ش 
ًرخٿظخٿِ ىٌح حٿظٌحُڅ لا ّظَؿڂ الا ٿٜخٿق طٴٌٵ - ٻڄخ ْٓظ٠ق ًٿٺ ٳْڄخ ر٬ي- حلأًحڃَ أً ط٬يّڀيخ
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، اٟخٳش اٿَ ًٿٺ أڅ حلأًحڃَ ىهڀض كِْ حٿظنٴٌْ ًأنظـض أػخٍىخ ًٿٌٿٺ ط٬ظزَ 
. ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حلأًحڃَ ڃټظٔزش
 ٫َٝ حلأًحڃَ حٿظِ أٛيٍىخ ٍثْْ 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421             ٿٸي ٳَٟض حٿڄخىس 
 3ً2/421حٿـڄيٌٍّش  ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿٌْحٳٶ ٫ڀزيخ ٳِ أًٽ ىًٍس ڃٸزڀش ٿو، كْغ طنٚ حٿڄخىس 
ًّ٬َٝ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿنٌٜٙ حٿظِ حطوٌىخ ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ڃن حٿزَٿڄخڅ ٳِ : " ٫ڀَ 
. أًٽ ىًٍس ٿو ٿٌْحٳٶ ٫ڀْيخ 
." ط٬ي لا ٯْش حلأًحڃَ حٿظِ لا ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ حٿزَٿڄخڅ 
            ًحن٤لاٷخ ڃن ىخطْن حٿٴٸَطْن ، ًىذ حٿز٬ٞ اٿَ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس حٓظنخىح ٿظ٤زْٶ 
 ط٬َٝ ٫ڀش ڃٌحٳٸش 6991 ڃن ىٓظٌٍ 39حٿلخٿش حلآظؼنخثْش حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
. حٿزَٿڄخڅ
حٿـڄيٌٍّش حٿڄظوٌس حٓظنخىح اٿَ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ، أً ٻڄخ أ٣ڀٸٌح ٫ڀْيخ حٿز٬ٞ حٿَٷخرش 
ػڂ رْخڅ حٿڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش  حٿڄٴظَٟش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش حٿٔڀ٤ش . حٿْٔخْٓش 
. حٿظَّ٘٬ْش 
: ٫ڀَ حلأًحڃَ حلآظؼنخثْش  )حٿْٔخْٓش  (حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش  .1
ػخٍ حٿظٔخإٽ كٌٽ ڃخىْش  حٿيًٍ حٿزَٿڄخنِ أػنخء حٿ٨ًَٱ حلآظؼنخثْش ، ٣خٿڄخ أڅ ٍثْْ            
، ًحٿزَٿڄخڅ لا 39حٿـڄيٌٍّش ّڄڀٺ حطوخً طڀٺ حلإؿَحءحص حٿٌحٓ٬ش حٿظِ ّٔظڄيىخ ڃن حٿڄخىس 
 302ّٔظ٤ْ٪ حٿظٜيُ ٿيٌه حلإؿَحءحص ٳِ ٟپ ڃزيأ ٫يځ حٿڄٔئًٿْش حٿْٔخْٓش ٿڀَثْْ 
حٿيْجش حلأٻؼَ طؤىْلا ٿڄڄخٍٓش ىًٍ حٿَٷخرش  )حٿزَٿڄخڅ(          ًط٬ظزَ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
حٿْٔخْٓش ٫ڀَ أ٫ڄخٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًحلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش  حٿظِ ّظوٌىخ رڄٌؿذ حٿڄخىطْن 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ، ًٿٺ أنو أٻؼَ حٿٔڀ٤خص ٫ڀڄخ رلٸخثٶ حٿڄٌٷٲ حٿْٔخِٓ ، ًٿٺ أڅ 421 ً39
٣زْ٬ش ٫ڄڀو طٸظ٠ِ حٿَٷخرش ٫ڀَ أ٫ڄخٽ حٿلټٌڃش، اٟخٳش أڅ اٍحىس حٿزَٿڄخڅ ىِ حٿڄٜيٍ 
حلأٓخِٓ ٿڀن٨خځ حٿٸخنٌنِ حٿڄ٬ڄٌٽ رو ٳِ حٿيًٿش، ًٿڄخ ٻخڅ ڃن ڃٸظ٠َ حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش، 
اڃټخنْش حٿظَّ٘٪ ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، ٳبنو ڃن حٿٌحؿذ حٿٸخنٌنِ ًحٿْٔخِٓ أڅ ّٴَٝ 
حٿزَٿڄخڅ ٍٷخرظو ٫ڀَ حٿظ٬يّلاص حٿظِ ط٤َأ ٫ڀَ حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ هلاٽ حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش، ًٿ٬پ 
ڃن حٿ٠ڄخنخص حلأٓخْٓش حٿظِ طټٴپ ٿڀزَٿڄخڅ حٿٸْخځ ريٌح حٿيًٍ ىٌ حٿنٚ ٫ڀَ حلإؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ 
اؿظڄخ٩ –  ڃن حٿيٓظٌٍ ٷي ٷٍَص حٿ٠ڄخنش حلأًٿَ 39ٿڀزَٿڄخڅ رٸٌس حٿٸخنٌڅ، ًاًح ٻخنض حٿڄخىس 
حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٫ڀَ (ٳبڅ حٿ٠ڄخنش حٿؼخنْش، ٫يځ كپ حٿزَٿڄخڅ – حٿزَٿڄخڅ رٸٌس حٿٸخنٌڅ 
 ٳيپ ىٌح ّ٬نِ اڃټخنْش كپ حٿزَٿڄخڅ؟ 402ٿڂ طظڂ حلإٗخٍس اٿْيخ  )ًؿو حٿظليّي
                                                 
  202. ٔيا تؼذْا 202 يؽذٚذ ؼًٛذ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  302 .251 ػثذ انغُٙ تغَٕٛٙ ػثذ الله ، عهغح ٔيغؤٔنٛح سئٛظ انذٔنح فٙ انُظاو انثشنًاَٙ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ
  402 .101 َقش انذٍٚ يؼًش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
          ًڃ٪ ًٿٺ ّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ اڃټخنْش كپ حٿزَٿڄخڅ ٳِ حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش ڃَٳٌٟش، ًٿٺ 
أڅ اڃټخنْش حٿلپ لا طظٌحٳٶ ڃن٤ٸْخ ڃ٪ حلإؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ، اً ڃخ ىِ حٿٴخثيس ڃن اؿظڄخ٫و اًح 
 . 502ٻخڅ ْٓظڂ كڀو ٳِ ًٷض لاكٶ، ٿٌٿٺ ٳبڅ حٿلپ ّظ٬خٍٝ ًحلإؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ ٿڀزَٿڄخڅ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ، أًؿزض اؿظڄخ٩ حٿزَٿڄخڅ ًؿٌرخ ٌٓحء ٫ني ا٫لاڅ 39          ٯَْ أڅ حٿڄخىس 
حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش أً ٫ني انظيخثيخ ًًٿٺ ىًڅ ط٬ْْن حٿٰخّش حٿظِ ڃن أؿڀيخ طـظڄ٪ حٿٔڀ٤ش 
. حٿظَّ٘٬ْش
           ٳڄخًح ْٓټٌڅ ڃٌٌٟ٩ ؿيًٽ أ٫ڄخٿيخ ؟ ٳيپ ىٌ ح٣لا٩ أ٫٠خء حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
٫ڀَ حنظيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش؟ أځ  ىپ ىٌ ڃنخٷ٘ش ًاٷَحٍ حلأًحڃَ حٿظِ حطوٌىخ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٿڄٌحؿيش ىٌه حٿلخٿش؟ ًڃخ ڃَْٜ ىٌه حلأًحڃَ رڄخ ٍطزظو ڃن آػخٍ ٳِ حٿٴظَس 
حٿٔخرٸش، ٳِ كخٿش ٫يځ اٷَحٍىخ، هخٛش اًح ػزض ٿزَٿڄخڅ أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٷي حٓظ٘خٍه ًٿڂ 
ّؤهٌ رڄخ أَْٗ رو ٫ڀْو؟ 
           ً٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ ٳبڅ حٿَٰٝ ڃن حلإؿظڄخ٩ حٿٌؿٌرِ ٿڀزَٿڄخڅ ىٌ ٳَٝ حٿزَٿڄخڅ 
ٿڀَٷخرش ٫ڀَ حلإؿَحءحص حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄنخٓزش طٸََّ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش، لا 
ْٓڄخ طڀٺ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ ، ًٿٺ أنيخ ڃن حهظٜخٛو حلأٛڀِ، ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ٳبڅ 
ٷْخځ حٿزَٿڄخڅ رخٿظَّ٘٪ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش أڃَ ڃٔظٔخ٭ ٣خٿڄخ لا ّظ٬خٍٝ ڃ٪ حٿظَّ٘٪ حٿٌُ 
أٛيٍه ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، ً ڃ٬نَ  ًٿٺ أنو لا ّ٬نِ أڅ ٿڀزَٿڄخڅ كٶ اٷَحٍ أ٫ڄخٽ حٿَثْْ 
أً اٿٰخءىخ أً ط٬يّڀيخ، لأڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿڄَ٘٩ حٿٌكْي أػنخء ڃيس حٿلخٿش حلآظؼنخثْش، 
. ًٿٌٿٺ لا ّ٬ڄي حٿزَٿڄخڅ اٿَ اٿٰخء حٿظَّ٘٪ حٿَثخِٓ
          ًٿټن حٿٔئحٽ حٿٌُ ّ٤َف ىنخ ىٌ ٫ني حنظيخء حٿلخٿش حلآظؼنخثْش، ىپ ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ 
ٓن ٷٌحنْن طڀِٰ أً ط٬يٽ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش حٿٔخرٸش ً حٿڄظوٌس حٓظنخىح ٿڀلخٿش حلإٓظؼنخثْش؟ 
           ًىنخ ّڄټن ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ّٔن ٷٌحنْن طڀِٰ أً ط٬يٽ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش حٿڄظوٌس حٓظنخىح 
ٿڀلخٿش حلآظؼنخثْش، ًىٌ ّٴ٬پ ًٿٺ لا رٌٛٴو ٓڀ٤ش ٍٷخرْش، انڄخ رٌٛٴو ٓڀ٤ش طَّ٘٬ْش 
 ًڃ٪ ًٿٺ ٳبڅ حٿزَٿڄخڅ 602طڄخٍّ حهظٜخٛيخ حلأْٛپ ٳِ ٓن حٿٸٌحنْن أً اٿٰخثيخ أً ط٬يّڀيخ 
ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٔظٴْي ڃن حٿلڄخّش حٿيٓظٌٍّش حٿظِ طئڃن ًؿٌىه ٿْظٜيٍ ٿلإؿَحءحص حلإٓظؼنخثْش 
اًح ڃخ أٛزق ًحٟلخ أڅ حٿَثْْ ٷي أٓخء حٓظ٬ڄخٿيخ ًىنخ ّزَُ ىًٍ حٿزَٿڄخڅ، اً أنو ّٔظ٤ْ٪ 
اكَحؽ حٿَثْْ أڃخځ حٿَأُ حٿ٬خځ، ًّيٳ٪ حلأكِحد حٿْٔخْٓش ًًٓخثپ حلإ٫لاځ ٿظٸٲ ٟي ىٌه 
 851ٻڄخ ّٔظ٤ْ٪ حٿزَٿڄخڅ حلاٿظـخء اٿَ حٿڄخىس  . 702حلإؿَحءحص، اًح ڃخ أ٫ڀن ح٫ظَحٟو ٫ڀْيخ
 ًحٿظيخځ حٿَثْْ رخٿوْخنش حٿ٬٨ڄَ، ڃ٪ أڅ طلٸْٸيخ ر٬ْي حٿڄنخٽ ٿ٬يس 3 6991ڃن ىٓظٌٍ 
. ح٫ظزخٍحص ْٓخْٓش ًٷخنٌنْش
 ڃن حٿيٓظٌٍ ّٜ٬ذ 39            ًرخٿظخٿِ ٳبڅ حؿظڄخ٩ حٿزَٿڄخڅ رڄنخٓزش ط٤زْٶ حٿڄخىس 
ح٫ظزخٍه ًْٓڀش ڃن ًٓخثپ ٍٷخرش حلإؿَحءحص حلآظؼنخثْش حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ٳيٌ ىْجش ڃټٴڀش أىرْخ رخٿٔيَ ٫ڀَ أ٫ڄخٽ حٿَثْْ، ٳْڄټن ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ّنخٷٖ حلإؿَحءحص 
حٿَثخْٓش ىًڅ حٿلټڂ ٫ڀْيخ اٿٰخءح أً ط٬يّلا، رڄ٬نَ أڅ حٿزَٿڄخڅ ٿْْ ٿو ىًٍ ٳخ٫پ ٌٍٓ ٫ٸي 
حلاؿظڄخ٩، ىًڅ أڅ ّلاك٦ أڅ أٓخء ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤ش حلآظؼنخثْش ًًٿٺ لأڅ 
. حٿزَٿڄخڅ ٯَْ ڃوٌٽ أڅ َّحٷذ ڃخ ٛيٍ ٫ن ٍثْْ حٿيًٿش ڃن اؿَحءحص حٓظؼنخثْش
            ًطز٬خ ٿٌٿٺ، ٳبڅ ٍٷخرش حٿزَٿڄخڅ ٿلأًحڃَ حلآظؼنخثْش، ىِ ٍٷخرش ٗټڀْش لا ٯَْ ًڃخ 
 20-99ّئٻي ىٌه حٿنظْـش، ىٌ ٍأُ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ ٫َٝ ٫ڀْو حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
ًحٿٌُ ّليى طن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًڃـڀْ حلأڃش ً٫ڄڀيڄخ ًٻٌح حٿ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش 
. رْنيڄخ ًرْن حٿلټٌڃش
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  602. ٔيا تؼذْا 101 َقش انذٍٚ يؼًش٘ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  702. ٔيا تؼذْا 251 ػثذ انغُٙ تغَٕٛٙ ػثذ الله ، عهغح ٔيغؤٔنٛح سئٛظ انذٔنح فٙ انُظاو انثشنًاَٙ ، انًشظغ انٛاتك ، ؿ 
           كْغ أريٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ ٫َٝ ٫ڀْو حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿٔخرٶ حٿٌٻَ 
طلٴ٨خص ر٘ؤڅ حٿڄٌحٳٸش حٿظِ ّزيّيخ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٧پ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ً 
:   ڃنو كْغ َٛف ّ٘ؤڅ ڃخّڀِ83حٿظِ ؿخءص ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ ٳِ حٿڄخىس 
 ڃن حٿڄخىس 30 ً 20 ً 10ح٫ظزخٍح أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ كْنڄخ هٜٚ حٿٴٸَحص          "
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٿلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 421
 ڃن نٴْ حٿڄخىس ٿلأًحڃَ حٿظِ ّڄټن أڅ 40حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ، ًهٜٚ حٿٴٸَس 
ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش، ٳبنو ّييٱ ڃن ًٍحء ًٿٺ اٿَ حٿظڄِْْ رْن 
. حلأًحڃَ حٿظِ ط٬َٝ ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ڃن حٿزَٿڄخڅ ً حلأًحڃَ حٿڄٔظؼنخس ڃن ًٿٺ 
           ًح٫ظزخٍح رخٿنظْـش أنو اًح ٻخڅ ٷٜي حٿڄَ٘٩ أنو ّ٬َٝ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حلأًحڃَ 
 ڃن 421حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش، ًٳِ ىٌه حٿلخٿش ّټٌڅ ٷي هخٿٲ أكټخځ حٿڄخىس 
 802."حٿيٓظٌٍ
ًًىذ حٿز٬ٞ اٿَ أڅ حلأًحڃَ حٿظِ طظوٌ طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش لا ط٬َٝ ٫ڀَ 
حٿزَٿڄخڅ ر٬ي اٛيحٍىخ هلاٳخ ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃؼلا رْن ىًٍطِ حٿڄـڀْ، كْغ ط٬َٝ ٫ڀَ 
. 902 حٿزَٿڄخڅ ًط٬ي لاٯْش اًح ٿڂ ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ
           رْنڄخ ًىذ حٿز٬ٞ حٓهَ اٿَ أڅ حٿظَّ٘٪ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ڃ٬ٸٌى ٿَثْْ 
حٿـڄيٌٍّش ٯَْ أڅ حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ حٿَثْْ ٳِ ىٌه حٿلخٿش ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش 
. 3ً2/ 421٫ڀْيخ ٣زٸخ ٿنٚ حٿڄخىس 
 ، حٿٌُ ّٸٌٽ أڅ حؿظڄخ٩ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ٧پ حٿلخٿش 012 ڃليّي كڄْي/           ًڃن ىئلاء حلأٓظخً
حلآظؼنخثْش ىٌ لإٛزخ٭ حٿٜٴش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حلأًحڃَ ٫نيڃخ ط٬َٝ ٫ڀْو لإريحء حٿڄٌحٳٸش أً 
. حٿَٳٞ، هخٛش ً أنيخ طڄْ ڃَحٻِ ٷخنٌنْش ًڃظ٬ڀٸش رؤڃلاٹ حلأٗوخٙ ًكَّخطيڂ
ًّ٠ْٲ حٿزخكغ أنو لا ّ٘خ٣َ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ طلٴ٨خطو، ٻڄخ لا ّ٘خ٣َ ڃخ ًىذ اٿْو 
، ٫نيڃخ ٷخٽ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ حٿلخٿش حلإٓظؼنخثْش لا ط٬َٝ ٫ڀَ 112حلأٓظخً ريٍحڅ 
: حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ڃٔظنيح اٿَ أڅ 
 ٿڂ طڄِْ رْن حلأًحڃَ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿلخٿش حلآظؼنخثْش ً حلأًحڃَ حلأهٍَ، ٳخٿٸخ٫يس 421حٿڄخىس    * 
أننخ نڀظِځ رڄخ ىٌ نٚ َّٛق ًلا نظـو اٿَ اٍحىس ًٷٜي حٿڄَ٘٩، ٳخٿڄَ٘٩ ٿڂ ّ٬ٲ رٜٴش 
َّٛلش حلأًحڃَ حلآظؼنخثْش ڃن ٍٷخرش ًڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ، ًاًح ٻخڅ حٿ٨َٱ حلآظؼنخثِ ّوٌٽ 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٓظ٬ڄخٽ ٻپ حٿٌٓخثپ حٿڄظخكش ٿو ڃن أؿپ ڃـخريظو، ًڃن رْن طڀٺ حٿٌٓخثپ 
حٿظَّ٘٬ْش، كظَ ًأڅ ٻخنض طڄْ رخٿڄَحٻِ حٿٸخنٌنْش ٿلأٗوخٙ ًكَّخطيڂ، ٳيٌح لا ّڄن٪ ڃن 
٫َٝ طڀٺ حٿظَّ٘٬خص أً حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ، لأنو لا طٌؿي أُ ڃئٓٔش 
." ڃ٬ٌٜڃش ڃن حٿو٤ؤ
ڃليّي كڄْي، ٳْڄخ ًىذ اٿْو، ًنٍَ أنو ًىذ ر٬ْيح ٳِ طلڀْڀو /          ًنلن طوخٿٲ حلأٓظخً
٫نيڃخ ٷخٽ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش 
. ٫ڀْيخ أً ٍٳ٠يخ ًرٌٿٺ ط٬ي لاٯْش
 ڃن حٿيٓظٌٍ، َٓ٫خڅ ڃخ ّظزْن ٿنخ 421         ًكـظيخ ٳِ ًٿٺ، ًرخٿَؿٌ٩ ىحثڄخ اٿَ حٿڄخىس 
أڅ حٿظَطْذ حٿٌُ ؿخءص رو ىٌه حٿڄخىس ٿڂ ّټن ٗټڀْخ، رپ ٷٜي ڃن ًٍحءه حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ 
اهَحؽ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش ڃن اڃټخنْش حٿ٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ 
ًرخٿظخٿِ ٳَٝ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀْيخ ٻڄخ ىٌ حٿلخٽ رخٿنٔزش ٿلأًحڃَ ٳِ ٯْزش حٿزَٿڄخڅ، ًٿٺ 
أڅ حٿٴٸَطْن حٿڀظْن أٗخٍطخ اٿَ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ ٯَٳظِ حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ًح٫ظزخٍىخ 
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  902 .19 ، ؿ 0002 ػًاس تٕضٛاف ، انٕظٛض فٙ انمإٌَ  الإداس٘ ، داس انشٚؽاَح ، انعضائش ، 
  012. ٔيا تؼذْا 041 يؽذٚذ ؼًٛذ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
  112 .14 يشاد تذساٌ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
لاٯْش ٳِ كخٿش ٍٳٞ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ؿخءطخ ٓخرٸظْن ٫ڀَ حٿٸَس حٿظِ طڄنق ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش 
. حلإڃټخنْش ٳِ حٿظَّ٘٪ رخلأًحڃَ ٳِ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش 
 ر٘ؤڅ 20-99           ًىٌ ڃخ ًىذ اٿْو حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ كْخٽ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ ٍٷڂ 
-33 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 83 ٳِ نٚ حٿڄخىس 421٫يځ حلإٗخٍس اٿَ حٿٴٸَس حلأًٿَ ڃن حٿڄخىس 
. 20
حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش (          ًحٿَ٘١ حٿٌكْي حٿڄ٘ظَٹ رْن حٿنٌ٫ْن ڃن حلأًحڃَ 
. ىٌ حطوخًىخ ٳِ ڃـڀْ حٿٌٍُحء )حٿزَٿڄخڅ ًحلأًحڃَ حٿڄظوٌس طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش
          ًهلاٛش حٿٸٌٽ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس طلض ٫نٌحڅ حٿلخٿش حلآظؼنخثْش لا ط٬َٝ ٫ڀَ 
حٿزَٿڄخڅ ر٬ي اٛيحٍىخ، ًرخٿظخٿِ طڀٴض ىٌه حلأًحڃَ ڃن حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش هلاٳخ ٿلأًحڃَ حٿڄظوٌس 
حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش  (ٳِ كخٿش ٌٍٰٗ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً رْن ىًٍطِ حٿزَٿڄخڅ 
. )حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش
: حٿڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش حٿڄٴظَٟش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ٳِ ٯْزش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش- 2
          حٗظَ١ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ هلاٽ ڃيس ڃليىس، اً 
 ٫َٝ ىٌه حلأًحڃَ ٳِ أًٽ ىًٍس 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421أٿِڃض حٿٴٸَس حٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس 
ٿڀزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ، ًڃخ ّئٻي أڅ ٿڀزَٿڄخڅ ىًٍ ٍٷخرِ ٫ڀَ حلأًحڃَ ىٌ حلأكټخځ حٿڄظ٠ڄنش 
ٳِ ٻپ ڃن حٿٴٸَس حٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس حٿٔخرٸش حٿٌٻَ حٿظِ طڀِځ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿَٰٳظْن 
حٿظَّ٘٬ْظْن ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ًحٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن نٴْ حٿڄخىس حٿظِ ط٬ظزَ حٿظِ لا ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ 
. حٿزَٿڄخڅ أًحڃَ لاٯْش
           ًحن٤لاٷخ ڃن ىخطْن حٿٴٸَطْن، ٳبڅ حٿزَٿڄخڅ ٿو أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ حلأًحڃَ ٻڄخ ّـٌُ ٿو 
أڅ َّٳ٠يخ ٳخٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ًحٟلش ٳِ ا٫٤خء حٿٔڀ٤ش حٿظٸيَّّش ٿڀزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش أً حٿَٳٞ 
، َٓ٫خڅ ڃخ نټظ٘ٲ أڅ حٿڄئْٓ 421ٿلأڃَ ًرخٿظڄ٬ن ٳِ حٿٴٸَطْن حٿؼخنْش ً حٿؼخٿؼش ڃن حٿڄخىس 
حٿيٓظٌٍُ أٍحى ٿيٌه حلأًحڃَ أڅ طټظٔذ حٿٜٴش حٿظَّ٘٬ْش رڄـَى اٛيحٍىخ، ٿڄخًح؟  
          لأڅ حٿيٓظٌٍ ّٸْي ڃن ٓڀ٤ش حٿزَٿڄخڅ حطـخه حلأًحڃَ حٿظِ ّظوٌىخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ 
ٯْزظو ًڃن هلاٽ اٿِحڃو رخٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ طڀٺ حٿنٌٜٙ ٫ن ٣َّٶ آٿْش حٿظٌّٜض ىًڅ ڃنخٷ٘ش 
 حٿڄظ٬ڀٶ رظن٨ْڂ ًَْٓ ٯَٳظِ 20-33 ًٳِ أًٽ ىًٍس ًىٌح ڃخ أٻيه حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 212
ّ٤زٶ اؿَحء حٿظٌّٜض :" ڃنو ٻڄخّڀِ83حٿزَٿڄخڅ ً٫لاٷظيڄخ رخٿلټٌڃش، كْغ ؿخءص حٿڄخىس 
ريًڅ ڃنخٷ٘ش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ ّ٬َٟيخ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ٿڀڄٌحٳٸش، ًٳٸخ 
.  ڃن حٿيٓظٌٍ ًٳِ ىٌه حٿلخٿش، لا ّڄټن طٸيّڂ أُ ط٬يّپ421لأكټخځ حٿڄخىس 
          ّ٬َٝ حٿنٚ رټخڃڀو ٿڀظٌّٜض ًحٿڄٜخىٷش ٫ڀْو ريًڅ ڃنخٷ٘ش ٳِ حٿڄٌٌٟ٩، ر٬ي 
" .   حلآظڄخ٩ اٿَ طٸََّ حٿڀـنش حٿڄوظٜش 
، ً ىٌ ًٍَٟس 421          ًڃخ ّلاك٦ ٫ڀَ ىٌه حٿڄخىس أنيخ أٻيص ڃخ ؿخءص رو حٿڄخىس 
 ٫ن ٣َّٶ حٿظٌّٜض  حٿڄٜخىٷش ىًڅٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ڃن حٿزَٿڄخڅ 
. ريًڅ ڃنخٷ٘ش
 
 ً حٿڄخىس 8591 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿٴَنِٔ ٿٔنش 83         ً ًىذ ر٬ٞ حٿٴٸو اٿَ أڅ حٿڄخىس 
حٿٌُ ّظڄخِٗ ڃ٪  )حٿڄٜخىٷش  ( ، ً ىٌ حٿڄٜ٤ڀق 3691 ڃن حٿيٓظٌٍ حٿـِحثَُ ٿٔنش 85
ٻڄخ ڃِْ  312ڃزيأ حٿڄَحٷزش حٿٴ٬ڀْش ٿ٬ڄپ ڃئٷض طٸٌځ رو ؿيش ٿْٔض ٛخكزش حهظٜخٙ أْٛپ 
ىِ طٸنْش ڃن طٸنْخص  ) noitacifitaR (ٳٸْو آهَ رْن حٿڄٌحٳٸش ً حٿڄٜخىٷش ، ٳخٿڄٜخىٷش 
حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ اًح ٿڂ ّظڂ حٿڄٜخىٷش ٫ڀَ حٿنٚ ، ّ٬ي ىٌح حٿنٚ لاٯْخ رؤػـــــَ ٍؿ٬ِ ، أڃخ 
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 انًرؼهك تانمإٌَ انذاخهٙ نهًعهظ 7791 انًؤسؾ فٙ غؾد 10/77 يٍ انمإٌَ سلى 131نٛظ لافشا ػهٗ الأٔايش ؼٛس ذُـ انًادج 
  212.انؾؼثٙ انٕعُٙ 
  312. ٔيا تؼذْا 343 عؼٛذ تٕ ؽؼٛش انرؾشٚغ ػٍ عشٚك الأٔايش ٔآشاسِ ػهٗ اعرملانٛح انًعهظ انؾؼثٙ انٕعُٙ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
ىِ طٸنْش ڃن طٸنْخص حٿٸخنٌڅ حلإىحٍُ ً حٿنٚ حٿٌُ ٿڂ ّلٞ  ) noitaborppA (حٿڄٌحٳٸش 
.   412رخٿڄٌحٳٸش لا ّ٬ي لاٯْخ الا ٳِ حٿلخٽ 
           ً كٔزڄخ ن٬ظٸي أڅ حٿڄٌحٳٸش ٿْٔض ٻخٿڄٜخىٷش ، ًٿٺ أڅ حٿڄٜخىٷش طَْٰ ڃن ٣زْ٬ش 
حلأًحڃَ ٳز٬ي أڅ ٻخنض أ٫ڄخٽ اىحٍّش طٜزق أ٫ڄخٽ طَّ٘٬ْش ، ً رخٿظخٿِ حٿڄٜخىٷش طٔڄق ٿڀَْٰ 
رظزنِ ٫ڄپ ٯَْ ٛخىٍ ڃنو ، رلْغ ّٜزق ٻؤنو ٛخىٍ ڃن ىٌح حلأهَْ حٓظنخىح اٿَ ٷزٌٿو ً 
ً ٫ڀَ حٿ٬ټْ ، نـي حٿڄٌحٳٸش لا ٯَْ ڃن . ڃٜخىٷظو ٫ڀْو ً رخٿظخٿِ طلڄپ آػخٍه ڃيڄخ ٻخنض 
٣زْ٬ش حلأًحڃَ ، ٳ٠لا ٫ڀَ أڅ ٣َّٸش حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش طٸْي حٿزَٿڄخڅ ً لا طڄنلو كٶ 
حٿڄَحٷزش ً حٿڄنخٷ٘ش حٿٴ٬ڀْش ٫ن ٣َّٶ طٸيّڂ أُ طَْْٰ أً ط٬يّپ ٫ن ٣َّٶ حٷظَحف حٿنٌحد 
رظٸيّڂ حٿظ٬يّلاص ٫ڀَ حلأًحڃَ ٳخٿڄٌحٳٸش ىنخ ىِ ً ْٓڀش ا٫لاڃْش ٳٸ٢ ٿڀڄـڀْ ، ً ىِ ٫ټْ 
.  حٿڄٜخىٷش حٿظِ ط٬٤ِ ٿڀزَٿڄخڅ كظَ طٴلٚ ً ڃنخٷ٘ش ً اىهخٽ ط٬يّلاص ٫ڀَ حلأڃَ حٿَثخِٓ 
 حٿٔخرٶ حلإٗخٍس اٿْيخ ، 20- 99 ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 83            ً رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿڄخىس 
" حٿڄٌحٳٸش " نلاك٦ أڅ حٿڄَ٘٩ أٍطزٺ ٳِ حٓظ٬ڄخٽ ىٌّن حٿڄٜ٤ڀلْن ، ڃَس حٓظ٬ڄپ ڃٜ٤ڀق 
ً ًٿٺ ٳِ " حٿڄٜخىٷش"  ، ً ڃَس حٓظ٬ڄپ ڃٜ٤ڀق 83ً ًٿٺ ٳِ حٿٴٸَس حلأًٿَ ڃن حٿڄخىس 
حٿٴٸَس حلأهَْس ڃن نٴْ حٿڄخىس ٳخٿڄٜخىٷش ط٬نِ ، ٻڄخ ىٌ ڃ٬ڀٌځ ڃنخٷ٘ش حلأڃَ ً طٴلٜو 
ٳِ حٿٴٸَس حلأهَْس ، نـي أڅ " ڃٜخىٷش ريًڅ ڃنخٷ٘ش " رخٿظ٬يّپ ، أڃخ ً حٿلخٽ حٓظ٬ڄپ ٫زخٍس 
حٿڄَ٘٩ أهڀ٢ رْن ڃٴيٌځ حٿڄٜخىٷش ً ڃٴيٌځ حٿڄٌحٳٸش ، ٳيپ ّ٬ي ٓيٌح ڃن حٿڄَ٘٩ أً هڀ٢ 
ڃٸٌٜىح ؟  
          كٔزڄخ ن٨ن أڅ ىٌح حٿوڀ٢ ٓيٌح ڃن حٿڄَ٘٩ ، ً أنو ّٸٜي حٿڄٌحٳٸش ٳٸ٢ ٫ڀَ حلأڃَ 
حٿظَّ٘٬ِ ، ًڃخ ّئٻي ٷٌٿنخ ىٌح ىٌ اىهخٽ طٸنْش حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش ، ً ٿْْ حٿڄٜخىٷش 
رڄخ ّ٬نْو ىٌح حٿڄٜ٤ڀق ڃن ڃنخٷ٘ش ً اىهخٽ ر٬ٞ حٿظ٬يّلاص ٫ڀَ حلأڃَ ، ٻڄخ ٓزٶ حٿزْخڅ ً 
رخٿظخٿِ ٳآٿْش حٿظٌّٜض ىًڅ ڃنخٷ٘ش ط٬ي رڄؼخرش ٷْي كٸْٸِ ٿڀنٌحد َّحى ڃن ًٍحثو طـنذ اىهخٽ 
.  512أّش ط٬يّلاص طڄْ رخٿييٱ حٿٌُ ڃن أؿڀو ٍٓڄض ىٌه حلأًحڃَ 
          ٳخٿنٌحد ً ٳِ ٻؼَْ ڃن حلأكْخڅ ڃ٪ ٫يځ حٷظنخ٫يڂ حٿٌحطِ رـِء ڃن ڃلظٌٍ حلأڃَ ً 
ٷزٌٽ حٿـِء حٓهَ ً أڃخځ ٫يځ اڃټخنْش طٸيّڂ أّش ط٬يّلاص ّټٌنٌڅ ڃـزَّن ٫ڀَ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ 
ىٌح حلأڃَ هخٛش اًح ٻخنٌح ّنظڄٌڅ اٿَ أكِحد ط٘خٍٹ ٳِ حٿلټٌڃش ً طنظڄِ اٿَ حلأٯڀزْش 
حٿَثخْٓش ، ىٌح ڃن ؿيش ً ڃن ؿيش أهٍَ كظَ ٳِ كخٿش حٿوًَؽ ٫ڀَ حٿظ٬ڀْڄخص حٿلِرْش حٿظِ 
طي٫ٌ ڃڄؼڀْيخ اٿَ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ ٷي لا طـي ٿيخ أػَ ٌّٻَ ًٿٺ أڅ نٔزش حٿظٌّٜض حٿظِ 
. 612ّظڂ طليّيىخ رڄًَنش طٔڄق رخٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن ىٌه حلأًحڃَ 
 هلاٳخ ٿڄخ ىٌ 6991          ً رخٿظخٿِ، ً اڅ ٻخنض حٿڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش ًٍَٟس ٳِ ىٓظٌٍ 
، حٿٌُ لا ّ٬ظزَ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 6791حٿلخٽ ٫ڀْو ٳِ حٿيٓظٌٍ 
الا رڄؼخرش اه٤خٍ ًٿٺ أڅ ىٌه حٿنٌٜٙ طټظِٔ حٿٜٴش حٿظَّ٘٬ْش رڄـَى ٛيًٍىخ ڃن ٷزپ 
 ٿڂ ّڄنق أّش ٓڀ٤ش ٿڀزَٿڄخڅ ٿڄَحٷزش أ٫ڄخٽ 6791ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄ٬نَ أڅ ىٓظٌٍ 
حٿڄئٓٔش حٿظنٴٌّْش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪ ، رپ أنو ّٸْي ٓڀ٤ظو ڃن هلاٽ اٿِحڃو رخٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ طڀٺ 
ً ٿٌٿٺ ٳخٿڄٌحٳٸش لا طٜٴِ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿٜٴش . حٿنٌٜٙ ىًڅ ڃنخٷ٘ش ً ٳِ أًٽ ىًٍس 
حٿظَّ٘٬ْش ً ٍٳ٠يخ لا ّنٴِ ٫نيخ طڀٺ حٿٜٴش ن٨َح لإٻن٘خريخ طڀٺ حٿٜٴش ڃن حٿيٓظٌٍ ً رڄـَى 
. ٛيًٍىخ ڃن ٣َٱ حٿَثْْ ڃڄخ ّلٌٽ حٿڄٌحٳٸش اؿَحء ٗټڀِ ڃلٞ 
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 حٿظ٤ٌٍ حٿْٔخِٓ ، ً ڃن ػڂ أ٧يَ 6991 ، ً حٻذ ىٓظٌٍ 6791            ً رولاٱ ىٓظٌٍ 
 ً رخٿظخٿِ ٳخٿزَٿڄخڅ ٿو أڅ 461حىظڄخڃخ رڄٔؤٿش حٿڄٌحٳٸش رڄٌؿذ حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٿڄخىس 
. ٌّحٳٶ ٫ڀَ حلأًحڃَ ٻڄخ ّـٌُ أڅ َّٳ٠يخ 
 ، كْغ ٿڀڄـڀْ 3691 ٗزْو ريٓظٌٍ ٗزْو ريٓظٌٍ6991           ً حٿٌٟ٪ ٳِ ىٓظٌٍ 
 ٓڀ٤ش طليّي ن٤خٵ حٿظَّ٘٪ حٿظٴٌّ٠ِ ، اٟخٳش اٿَ أڅ حٿټڀڄش 3691حٿٌ٣نِ ٳِ ىٓظٌٍ 
طَؿ٪ ٿيٌح حلأهَْ ڃن كْغ اٷَحٍ حلأڃَ ، كظَ ّٜزق رڄؼخرش ٷخنٌڅ ؿخٍُ رو حٿ٬ڄپ ، رولاٱ 
 حٿٌُ ٿڂ ّ٬٢ ٿڀزَٿڄخڅ حٿلَّش ٳِ ٍٳٞ حلأًحڃَ رپ ّٸْيه ڃن كْغ حٿڄٌحٳٸش 6791ىٓظٌٍ 
. ٫ڀْيخ 
.            ً ٫ڀَ ٌٟء ًٿٺ ، ّټٌڅ ٿڀڄٌحٳٸش ح٫ظزخٍ ٷخنٌنِ ً ْٓخِٓ 
 ّزيً ٳِ ٛخٿق حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ، 6791 ڃن ىٓظٌٍ 351نٚ حٿڄخىس : حٿـخنذ حٿٸخنٌنِ - 1
كْغ طل٠َ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش رخٿڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش ىًڅ آظؼنخء ٻؤنو ٯَْ ؿخثِ حلإ٫ظَحٝ 
٫ڀْيخ ً ٫ڀْيخ ً ٫ڀْو ّلٶ ٿڀَثْْ أڅ ّ٬ظَٝ آظنخىح ٫ڀَ ًٿٺ حٿنٚ ري٫ٌٍ أڅ حٿيٓظٌٍ لا 
. ّظليع الا ٫ن حٿڄٌحٳٸش ىًڅ حٿَٳٞ، ًرخٿظخٿِ لا ّٔظ٤ْ٪ حٿڄـڀْ أڅ ٌّٷٲ نٴخًىخ أً ّڀْٰيخ
 351 رڄخ ّوخٿٲ حٿڄخىس 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421          ً٫ڀَ نلٌ آهَ، ؿخء نٚ حٿڄخىس 
، رلْغ ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ حلأًحڃَ أً َّٳ٠يخ ؿڄڀش ًٿْْ 6791ڃن ىٓظٌٍ 
طٴْٜلا رڄٌؿذ آٿْش حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش، ًٻؤڅ ٳټَ ًحٟ٪ حٿظ٤ٌٍ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ٷي نڄخ، 
ًڃن ًٿٺ،ح٫ظزَ حلأڃَ حٿَثخِٓ ڃخىٌ الا ٫ڄلا طَّ٘٬ْخ، ًرخٿظخٿِ ٳيٌ ّيهپ ٟڄن حلأٛپ حٿ٬خځ 
ٿلإهظٜخٙ حٿزَٿڄخنِ، ً٫ڀْو ٍح٫َ ْٓخىس حٿزَٿڄخڅ ڃن هلاٽ حٿظٌّٜض ٫ڀَ حلأًحڃَ، ًرخٿظخٿِ 
حٿڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخنْش ط٠ٴِ حٿٜزٰش حٿظَّ٘٬ْش ٫ڀَ حلأڃَ رڄ٬نَ ٿڀزَٿڄخڅ ًكيه أڅ ّڄنق ًٍف 
.  ًاًح ٍٳٞ حلأڃَ ّڀَٰ ً ّٜزق ٫يّڂ حلأػَ712حٿٸخنٌڅ ٿڀنٚ حٿٜخىٍ ٳِ ٌٍٛس أڃَ ٍثخِٓ 
 أڅ َّٳٞ حٿڄـڀْ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ 6791ّٔظلْپ ٳِ ىٓظٌٍ : حٿـخنذ حٿْٔخِٓ- 2
ن٨َح ٿ٤زْ٬ش ن٨خځ حٿلټڂ ً ا٫ظڄخى أٓڀٌد حٿلِد حٿٌحكي ًًكيس حٿڄنيؾ ً حٿو٢ حٿْٔخِٓ رْن 
ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً نٌحد حٿڄـڀْ ڃڄخ ّٔٸ٢ ٻپ اكظڄخٽ لإٛ٤يحځ حٿڄئٓٔظْن ًرخٿظخٿِ لا 
 . 812ّڄټن حٿڄـڀْ ٍٳٞ حلأًحڃَ 
 أًٍى ٫يځ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ أڃَ ٍثخِٓ ٿڄخ ٳِ ًٿٺ ڃن 6991           ٯَْ أڅ ىٓظٌٍ 
٫يځ حٿظِحځ ْٓخِٓ ن٨َح ٿٸْخځ حٿن٨خځ ٫ڀَ حٿظ٬يىّش حٿلِرْش ً آظٸلاٿْش حٿنٌحد طـخه ٍثْْ 
 ٫ڀَ ٗوٚ حٿَثْْ حٿٌُ ؿٔي ًكيس حٿيًٿش 6791حٿـڄيٌٍّش هلاٳخ ٿڀن٨خځ حٿٸخثڂ ٳِ ىٓظٌٍ 
. ًحٿلِد
          ً٫ڀَ ٛ٬ْي آهَ، ًٳِ حٿٌحٷ٪ ّڄټن أڅ ّڄخٍّ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٌٛٴو ٍثْْ 
حلأٯڀزْش نٴًٌح ٫ڀْيخ ٿْْ روٌٜٙ حٿظٌّٜض ٫ڀَ حلأًحڃَ ٳلٔذ، رپ ٫ڀَ حٿٴخ٫ڀْش 
حٿزَٿڄخنْش ًحطيخ، ًىٌح حٿٌُ ّڀڄْ كخٿْخ، كْغ ريح حٿزَٿڄخڅ طخر٪ ٿڀَثْْ، ٳ٠لا ٫ڀَ أڅ طلڀْپ 
حٿنٌٜٙ ّئٻي أنيخ ٳِ ٛخٿق ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش، ىٌح ڃن ؿيش، ًڃن ؿيش أهٍَ، ٳبڅ ٷْخځ 
حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ ٫ڀَ حٿظ٬يىّش حٿلِرْش حٿٌُ ّ٤َف ڃٔؤٿش حٿڄٌحٳٸش أً ٍٳٞ حلأًحڃَ ڃن ٷزپ 
حٿزَٿڄخڅ طظٌٷٲ رخٿيٍؿش حلأًٿَ ٫ڀَ كٌٜٽ حلأٯڀزْش ىحهپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٿٜخٿق 
. ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًرَنخڃـو حٿْٔخِٓ أً ڃ٬خٍٟظو
 كخٳ٦ ٫ڀَ ڃټخنش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿن٨خځ 6991           ًطز٬خ ٿٌٿٺ ٳبڅ ىٓظٌٍ 
 حٿٔخرٶ حٿٌٻَ ٳِ 20-99حٿْٔخِٓ ڃن هلاٽ ٣َّٸش حٿڄٌحٳٸش ًحٿظِ ؿخء ريخ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
 ڃنو، ًحٿٌُ نٚ ٫ڀَ حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش ًحٿظِ طـ٬ڀنخ نٔظنظؾ أڅ ٣ڀذ 83حٿڄخىس 
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حٿڄٌحٳٸش ىِ اؿزخٍّش ڃٴًَٟش ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٿ٬يځ ٷيٍطو ٫ڀَ حٿڄنخٷ٘ش ًحلإػَحء ً اىهخٽ 
.  912حٿظ٬يّلاص حٿظِ َّحىخ ٫ڀَ حلأًحڃَ
            ًاًح ٻخڅ حلأڃَ ٻٌٿٺ، ٳڄخ حٿٴخثيس ڃن حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ؟ًاًح ٻخڅ ٍثْْ 
حٿـڄيٌٍّش َّ٘٩ ٳڀڄخًح ط٬َٝ طَّ٘٬خطو ٫ڀَ حٿڄـڀْ ٿڀڄٌحٳٸش ڃخ ىحځ حٿزَٿڄخڅ ڃٸْي 
رخٿڄٌحٳٸش ىًڅ حٿڄنخٷ٘ش ؟ ىپ حٿڄٸٌٜى ڃن ًٍحء ًٿٺ أڅ حٿَثْْ ّظڄظ٪ ريٌح حٿلٶ أػنخء ٳظَس 
ڃليىس ُڃنْخ؟ ً أڅ حٿڄـڀْ رڄـَى ان٬ٸخىه ّٔظَى ً٧ْٴظو ًًٿٺ رخٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ؟ 
          ٻڄخ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّزْن ڃَْٜ حلأًحڃَ حٿظِ ٿڂ ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ، 
ٳيپ طزٸَ ٓخٍّش حٿڄٴ٬ٌٽ؟ أً ط٬ي لاٯْش؟ أځ أڅ حلأڃَ ّظ٬ڀٶ رخهظلاٱ ٣زْ٬ظيخ ٫ن حلأًحڃَ حٿظِ 
ط٬َٝ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ًحٿظِ ٌّحٳٶ ٫ڀْيخ؟ ًىپ ىنخٹ ؿيش أهٍَ ط٬خٍٝ ىٌه حلأًحڃَ؟ًرؤُ 
ًْٓڀش؟ 
         أً رڄ٬نَ آهَ، ٳِ كخٿش ٫يځ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ىًٍطو حٿڄٸزڀش ٿڀڄٌحٳٸش 
ڃخ ىٌ حٿـِحء حٿٌُ ّظَّذ ٫ڀَ ًٿٺ رخٿنٔزش ٿڄٜيٍ حلأًحڃَ ًٻٌٿٺ رخٿنٔزش ٿلأًحڃَ ًحطيخ؟ 
ٳَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٯَْ ڃٔئًٽ أڃخځ حٿزَٿڄخڅ ًحٿيٓظٌٍ ٿڂ َّطذ ؿِحءح ٫ڀَ ٫يځ ٫َٟيخ 
، ًٻْٲ ًڃظَ ًڃخ ىِ 022 )طَّ٘٪(حٿزَٿڄخڅ، ًىپ طٴٸي ٣زْ٬ظيخ حٿٸخنٌنْش حٿڄليىس ٳِ حٿيٓظٌٍ
حٿـيش حٿظِ طوظٚ ربٛيحٍ ًٿٺ حٿلټڂ؟ أځ أنيخ طزٸَ ڃظڄظ٬ش رٜٴظيخ حٿٸخنٌنْش حٿٔخرٸش؟ ًىٌ 
. حٿَأُ حٿَحؿق
         اڅ حلإؿخرش ٫ڀَ ىٌه حٿظٔخإلاص حٿڄٌٌٟ٫ْش، ّيٳ٬نخ اٿَ حٿظؤٻْي رؤڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ّظڄظ٪ رڄ٤ڀٶ حٿلَّش ٳِ ڃـخٽ حٿظَّ٘٪، ًاكلاٽ ڃلپ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٳِ حٿلخلاص 
، ىًڅ ڃَحٷزش ٳ٬خٿش ڃخ ٫يح طڀٺ حٿظِ 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْيخ ٳِ حٿڄخىس 
ڃنلض ٿڀزَٿڄخڅ حطٴلٚ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش رْٰش ٷزٌٿيخ أً ٍٳ٠يخ ًًٟ٪ كيح لأػخٍىخ، ًكظَ 
ىٌه حٿٔڀ٤ش طٸْيىخ آٿْش حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش حٿظِ طٸْي حٿنٌحد ً طلَڃيڂ ڃن ڃنخٷ٘ش ً 
. ط٬يّپ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش
ىٌح ً لا طٴٌطنخ حلإٗخٍس اٿَ أڅ ڃًَ٘٩ حٿٸخنٌڅ حٿڄظ٠ڄن حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأڃَ ّٔـپ ڃن ٷزپ 
ڃټظذ حٿڄـڀْ ٳِ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ أًٽ ىًٍس طڀِ ٛيًٍ حلأڃَ، ًڃن ًٿٺ ّ٬َٝ ڃزخَٗس ٫ڀَ 
ڃٌحٳٸش حٿڄـڀْ ر٬ي حلإكخٿش ٫ڀَ حٿڀـنش حٿيحثڄش رٌحٓ٤ش حٿظٌّٜض ريًڅ ڃنخٷ٘ش، حٿٌُ لا 
ّظ٤ڀذ حٿظ٬يّپ ً حٿڄنخٷ٘ش رولاٱ حلإؿَحءحص حٿڄظ٤ڀزش ٳِ ىٍحٓش ڃ٘خٍّ٪ أً اٷظَحكخص 
. حٿٸٌحنْن
          ًهلاٛش حٿٸٌٽ، أڅ حٿزَٿڄخڅ ٿو أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ حلأًحڃَ ٻڄخ ّـٌُ أڅ َّٳ٠يخ، ًاڅ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٿڂ طزْن ٓڀ٤ش حٿزَٿڄخڅ طـخه حلأًحڃَ، الا أنيخ لا ط٬٤ِ ٿو ٻخڃپ 421ٻخنض حٿڄخىس 
حٿلَّش ٳِ حٿظَٜٱ طـخىيخ ً ّظ٠ق ًٿٺ ڃن هلاٽ أڅ حٿيٓظٌٍ ٿڂ ّڄنق ٿڀزَٿڄخڅ كٶ ڃنخٷ٘ش 
، ٍٯڂ 6791ً ط٬يّپ حلأًحڃَ ،رپ رخٿ٬ټْ ٳَٝ ٫ڀْو ڃٌحٳٸش اؿزخٍّش ٫ڀَ ٯَحٍ ىٓظٌٍ 
ط٤ٌٍ ً طَْٰ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ، رٌحٓ٤ش آٿْش حٿظٌّٜض ىًڅ ڃنخٷ٘ش حٿظِ أ٫٤ْض ٿلأًحڃَ ڃټخنش 
هخٛش، ًرخٿظخٿِ لا ّلٶ ٿَٰٳظِ حٿزَٿڄخڅ ڃنخٷ٘ظيخ، ًلا ط٬يّڀيخ ٍٯڂ أڅ ىٌه حلأًحڃَ طيهپ ٳِ 
ٛڄْڂ حهظٜخٙ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ٳؤّن ىِ ْٓخىس حٿزَٿڄخڅ حٿڄ٬زَ ٫ن حلإٍحىس حٿ٘٬زْش؟ 
ًطز٬خ ٿٌٿٺ ٳبڅ حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ حلأًحڃَ ى٘ش، لأڅ حٿزَٿڄخڅ ّلَځ ڃن ٓڀ٤ش 
ؿٌىَّش روٌٜٙ حلأًحڃَ ألا ًىِ حٿڄنخٷ٘ش ًحلإػَحء ًحٿظ٬يّپ طڀٺ حٿٔڀ٤ش حٿظِ ّظڄظ٪ ريخ 
. ٫نيڃخ ّظ٬ڀٶ حلأڃَ رڄًَ٘٩ أً اٷظَحف ٷخنٌڅ
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  912.
 إٌ انًؤعظ انذعرٕس٘ انعضائش٘ أساد نلأٔايش أٌ ذكرغة انقفح انرؾشٚؼٛح يُز فذٔسْا يٍ عشف سئٛظ انعًٕٓسٚح ٔدنٛم رنك 
فًقغهػ ٚؾشع ٚؼُٙ أٌ الأٔايش ذؼذ ذؾشٚؼا تًعشد .." نشئٛظ انعًٕٓسٚح أٌ ٚؾشع تأٔايش " يٍ انذعرٕس ظاءخ 1/421انًادج 
  022. فذٔسْا دٌٔ انؽاظح إنٗ يٕافمح انثشنًاٌ 
          ًٿٌٿٺ، ٳٴِ حٿٌحٷ٪ ًڃن حٿنخكْش حٿْٔخْٓش ٳبڅ حٿزَٿڄخڅ لا ّـَأ ٫ڀَ ٍٳٞ حٿڄٌحٳٸش 
٫ڀَ حلأًحڃَ، لأڅ حٿَثْْ ّٔظ٤ْ٪ ڃٌحؿيظو رٌٓخثپ أهٍَ ْٓخْٓش ٻخٿظٌؿو اٿَ حٿ٘٬ذ 
ًّ٬َٝ ٫ڀْو حٿٸخنٌڅ ٿلإٓظٴظخء أً ّڄټنو طٌؿْو ه٤خد ٿڀَٰٳظْن، أً ّڄټنو كپ حٿڄـڀْ 
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ، ًاؿَحء انظوخرخص طَّ٘٬ْش ڃٔزٸش ًطټٌّن أٯڀزْش طخر٬ش ٿو، ًرخٿظخٿِ ٳڄٌحٳٸش 
. حٿزَٿڄخڅ لا ط٬يً أڅ طټٌڅ ڃٌحٳٸش ٗټڀْش
         ًان٤لاٷخ ڃن ًٿٺ نلن ني٫ٌ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ اٿَ حٿظيهپ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٫ن ٣َّٶ 
حلإ٫ظَحٱ ٿڀزَٿڄخڅ رٸيٍ ڃن حٿلَّش طـخه حلأًحڃَ، ًًٿٺ رخلإ٫ظَحٱ ٿو رلٶ حٿڄنخٷ٘ش ًحلإػَحء 
ًاىهخٽ حٿظ٬يّلاص حٿظِ َّحىخ ڃنخٓزش ٫ڀَ حلأًحڃَ ن٨َح ٿټٌنيخ ط٬خٿؾ ڃـخلا ڃن حلإهظٜخٙ 
. حلأْٛپ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ًىٌح أٟ٬ٲ حلإّڄخڅ
 
ڃَْٜ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش : حٿٴَ٩ حٿؼخنِ
          ٿٸي أٛخد حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ ٫نيڃخ اٗظَ١ ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄٌؿذ حٿٴٸَس 
، ٫َٝ حٿنٌٜٙ حٿظِ حطوٌىخ ٫ڀَ ٻپ ٯَٳش ڃن 6991 ڃن ىٓظٌٍ 421حٿؼخنْش ڃن حٿڄخىس 
حٿزَٿڄخڅ ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀْيخ ٳِ أًٽ ىًٍس، ًاڃټخنْش اٿٰخء ىٌه حلأًحڃَ حٿَثخْٓش ڃظَ ٍٳ٠يخ 
حٿزَٿڄخڅ، ًىٌح حٿَ٘١ ّظ٠ڄن كيح ٿيْڄنش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ًٿٌلاه لانظِ٫ض 
ىٌه حٿٔڀ٤ش ڃن ڃټخنيخ حلأٛڀِ، ًرخٿظخٿِ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ىِ ڃن طڄنق ًٍف حٿٸخنٌڅ ٿلأڃَ 
. حٿَثخِٓ، ًڃنو اٟٴخء حٿ٤خر٪ حٿظَّ٘٬ِ، ًاًح ٍٳ٠ض ىٌه حلأًحڃَ طڀَٰ ًطٜزق ٫يّڄش حلأػَ
         ًان٤لاٷخ ڃن ًٿٺ، ىپ ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ ر٬ٞ حٿنٌٜٙ ڃن حلأًحڃَ ًلا 
ٌّحٳٶ ٫ڀَ حٿز٬ٞ حٓهَ؟ ًڃخ ىِ حلأٯڀزْش حٿڄ٘ظَ٣ش ٿٌٿٺ؟ 
        ًڃخ ڃَْٜ حلأًحڃَ ٫ني ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ ؟ ًٳِ كخٿش ح٫ظَحٝ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ 
 ڃن حٿيٓظٌٍ، ڃخ ڃَْٜ حٓػخٍ 421حلأًحڃَ ًحٿظِ طٜزق لاٯْش رلټڂ حٿٴٸَس حٿؼخٿؼش ڃن حٿڄخىس 
. حٿظِ طَطزض ٫ڀَ ىٌح حلإٿٰخء؟
: اڅ ٫َٝ حلأًحڃَ حٿظَّ٘٬ْش ر٬ي اٳظظخف ىًٍس حٿزَٿڄخڅ ّنظؾ ٫نو ػلاػش اكظڄخلاص
ًّظَطذ ٫ڀْو آظڄَحٍ حلأڃَ ٳِ :  ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو .1
حٿظ٤زْٶ ًٳِ انظخؽ حٓػخٍ حٿٸخنٌنْش حٿڄظَطزش ٫نو، ًٿلإؿخرش ٫ڀَ حٿظٔخإٽ حلأًٽ، ٳبنو حٓظنخىح 
، ٳبنو ّـٌُ ٿڀزَٿڄخڅ أڅ ٌّحٳٶ ٫ڀَ ر٬ٞ "ڃن ّڄڀٺ حٿټپ ّڄڀٺ حٿـِء:"ٿڀٸخ٫يس حٿظِ طٸٌٽ أنو
حٿنٌٜٙ ًلا ٌّحٳٶ ٫ڀَ حٿز٬ٞ حٓهَ،لأڅ حٿزَٿڄخڅ أٛلا ىٌ ٛخكذ حلإهظٜخٙ ٳِ ًٿٺ 
حٿڄـخٽ، ًحٿٸٌٽ رَْٰ ًٿٺ ڃ٬نخه ٳَٝ حٿونخٵ ٫ڀَ كَّش حٿزَٿڄخڅ ًاؿزخٍه ٫ڀَ ٷزٌٽ ر٬ٞ 
حلأًحڃَ رخٿَٯڂ ڃن ٫يځ ڃٌحٳٸظو ٫ڀَ أكټخڃيخ، أً َّٳٞ حلأًحڃَ ٿڄـَى ح٫ظَحٟو ٫ڀَ ؿِء 
.    122ٟجْپ ڃن أكټخڃيخ
 ڃنو ٫ڀَ ًؿو 83حٿڄخىس ( حٿٔخٿٲ حٿٌٻَ20-99         ٿټن رخٿَؿٌ٩ اٿَ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
نـي أڅ حٿڄَ٘٩ ٷي ٷڀٚ ڃن اهظٜخٙ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ىٌح حلإ٣خٍ ًرخٿظخٿِ لا ڃـخٽ ىنخ  )حٿظليّي
ٿٌْحٳٶ حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ ؿِء ڃن حلأڃَ ًَّٳٞ ؿِء آهَ، ٫ڀَ ا٫ظزخٍ أڅ اهظٜخٛو ىنخ ڃٸْي 
.  ؿيح، رڄخ أنو ٿْْ ٿو كٶ حٿظ٬يّپ ًحٿڄنخٷ٘ش، رپ ٿو حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأڃَ ٻڀْش أً ٍٳ٠و ٻڀْش
           أڃخ ر٘ؤڅ حلأٯڀزْش حٿڄ٘ظَ٣ش ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ، ٿڂ ّظ٤َٵ ٿيخ حٿڄئْٓ 
حٿيٓظٌٍُ ً٫ڀْو،ًكٔذ ٍأّنخ، ط٤زٶ حلأٯڀزْش حٿڄًَ٘٣ش ىٓظٌٍّخ كٔذ ٣زْ٬ش حٿ٬ڄپ 
 6991 ڃن ىٓظٌٍ 221حٿظَّ٘٬ِ، ٳبًح ٻخڅ ڃن ڃـخلاص حٿٸخنٌڅ حٿ٬خىُ، كٔذ نٚ حٿڄخىس 
 ڃن نٴْ حٿيٓظٌٍ، ًىِ حلأٯڀزْش حٿزْٔ٤ش رخٿنٔزش لأ٫٠خء 021ط٤زٶ ٫ڀْو أكټخځ حٿڄخىس 
 . 222أ٫٠خء ڃـڀْ حلأڃش  )3/4(حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ، ًأٯڀزْش ػلاػش أٍرخ٩ 
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  222".أػضائّ¾ تأغهثٛح 
 ڃن نٴْ حٿيٓظٌٍ 321          أڃخ اًح ٻخڅ حلأڃَ ّظ٬ڀٶ رٸخنٌڅ ٫٠ٌُ، كٔذ نٚ حٿڄخىس 
أ٫٠خء  )3/4(ٳْ٘ظَ١ حلأٯڀزْش حٿڄ٤ڀٸش لأ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًػلاػش أٍرخ٩ 
. 322 ڃـڀْ حلأڃش
ٳِ ىٌه حٿلخٿش ٳبڅ حلأڃَ ّ٬ي لاٯْخ رَّٜق نٚ : ٍٳٞ حٿزَٿڄخڅ حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ- 2
 ًرخٿظخٿِ طًِٽ ٷٌطو حٿٸخنٌنْش ٻڄخ ّظٌٷٲ ٫ن انظخؽ آػخٍه حٿٸخنٌنْش ٯَْ أڅ 3/421حٿڄخىس 
حٿڄخىس حٿٔخرٸش حٿٌٻَ، ٿڂ طزْن ڃخ اًح ٻخڅ ىٌح حلإٿٰخء ّظڂ رؤػَ ڃزخَٗس أً رؤػَ ٍؿ٬ِ ًڃخىحځ 
.  422حلأػَ حٿَؿ٬ِ لا ّظٸٍَ الا ّنٚ، ٳبڅ حلإٿٰخء ٳِ ىٌه حٿلخٿش َُّٔ رخٿنٔزش ٿڀڄٔظٸزپ ٳٸ٢
         ًىٌح ڃخ ن٬ْزو ٫ڀَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٿټٌڅ ر٬ٞ حلأًحڃَ ٍطزض 
ر٬ٞ حٓػخٍ ّټٌڅ ڃن حٿٜ٬ٌرش رڄټخڅ اُحٿظيخ أكْخنخ ٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن حٿڄٴًَٝ رخٿڄئْٓ 
حٿيٓظٌٍُ أڅ ّظَٹ حٿٔڀ٤ش حٿظٸيَّّش حٿټخڃڀش ٿڀزَٿڄخڅ ّزلغ ٳْيخ ٻپ أڃَ ٫ڀَ كيح ٿْزٸَ ٫ڀَ 
حٓػخٍ حٿظِ طَطزض ٫ڀَ ط٤زْٶ ر٬ٞ حلأًحڃَ ڃن ٌّځ ٛيًٍىخ ٿٰخّش اٿٰخثيخ ن٨َح ٿٜ٬ٌرش 
اُحٿش ڃخ ّظَطذ ٫ڀَ ط٤زْٸيخ ڃن أػخٍ ًّڀِٰ رؤػَ ٍؿ٬ِ حلأًحڃَ حٿظِ لا ّظَطذ ٫ڀَ اُحٿش 
آػخٍىخ ٛ٬ٌرش ٻزَْس أً ٫ن ٣َّٶ طٌّٔش حٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀْيخ أً ح٫ظڄخى نٴخًىخ ٳِ حٿٴظَس 
.   522حٿٔخرٸش ٫ڀَ ٫َٝ حلأًحڃَ ٫ڀَ حٿزَٿڄخڅ
: حٿظِحځ حٿزَٿڄخڅ حٿٜڄض طـخه حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو- 3
         ًٿٺ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّظ٬َٝ اٿَ ٳَْٟش حطوخً حٿزَٿڄخڅ ٿڄٌٷٲ ٓڀزِ ر٬يځ 
. حٿظ٬زَْ ٫ن ٍأّو حطـخه حلأًحڃَ حٿظِ ٫َٟض ٫ڀْو
        ٿٌٿٺ ًىذ ر٬ٞ حٿٴٸو اٿَ أڅ ٓټٌص حٿزَٿڄخڅ ڃيس ٯَْ ڃ٬ٸٌٿش ّ٬ي رڄؼخرش ٍٳٞ 
ٯَْ أنو ڃخ ّ٬خد ٫ڀَ ىٌح حٿَأُ ىٌ ٛ٬ٌرش طليّي حٿڄيس حٿڄ٬ٸٌٿش حٿظِ اڅ .ٟڄنِ ٿظڀٺ حلأًحڃَ
. ڃ٠ض ىًڅ ط٬زَْ حٿزَٿڄخڅ ٫ن ڃٌٷٴو طـخه حلأًحڃَ طئىُ اٿَ ر٤لانيخ
        ٳِ كْن ًىذ حٿز٬ٞ حٓهَ اٿَ أڅ حٿڄَ٘٩ ٿڂ ّ٘ظَ١ كي أٷَٜ ٿڀڄيس حٿظِ ّـذ أڅ 
ٯَْ أنو ڃخ ّ٬خد ٫ڀَ ىٌح حٿَأُ ىٌ أنو ٷي ّئىُ اٿَ .ّ٬زَ حٿزَٿڄخڅ ٫ن ڃٌٷٴو هلاٿيخ
. 622 حٿڄٔخّ رلٸٌٵ ًكَّخص حلأٳَحى اًح ڃخ ط٬ڄي حٿزَٿڄخڅ اطوخً ىٌح حٿڄٌٷٲ حٿٔڀزِ
 ڃن 421         ًٳِ ٍأّنخ أڅ حٿَأُ حٿؼخنِ، ىٌ حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪ ڃخ ًىزض اٿْو حٿڄخىس 
، ٫نيڃخ حٗظَ٣ض أڅ طټٌڅ ڃٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿظِ ٫َٟض ٫ڀْو 6991ىٓظٌٍ 
، رخلإٟخٳش اٿَ أنو ڃيڄخ ٣خٿض ڃيس ٓټٌص "ٿظٌحٳٶ ٫ڀْيخ "َّٛلش ٫نيڃخ حٓظ٬ڄڀض ٫زخٍس 
حٿزَٿڄخڅ طـخه حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو، ٳبڅ ًٿٺ ٿن ّئىُ اٿَ حٿڄٔخّ رلٸٌٵ ًكَّخص 
حلأٳَحى ٣خٿڄخ أڅ حلأًحڃَ حٿڄظوٌس ڃن ٣َٱ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ىٌه حٿلخٿش ط٬ي ٿٰخّش ط٬زَْ 
حٿزَٿڄخڅ ٫ن ڃٌٷٴو طـخىيخ َٛحكش، ٷَحٍحص اىحٍّش ًرڄٌحٳٸش حٿزَٿڄخڅ ٫ڀْيخ طظلٌٽ طٔڄْظيخ 
ڃن أًحڃَ اٿَ ٷٌحنْن ٯَْ أنو ٳِ حٿـِحثَ ًحن٤لاٷخ ڃن حٿٌحٷ٪ حٿ٬ڄڀِ ٳبڅ ٍٳٞ حٿزَٿڄخڅ 
ٿلأًحڃَ ّنظؾ ٫نو كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًرٌٿٺ طلپ حلأُڃش، ًّظ٬٤پ حلإنٔـخځ لأنو 
.  ّٜ٬ذ حٿٸٌٽ أڅ حلأڃَ حٿظَّ٘٬ِ ّظلٌٽ اٿَ ٫ڄپ اىحٍُ أً أڅ آػخٍه طظٌٷٲ
           ًٻولاٛش حٿٸٌٽ، نٸٌٽ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ًكظَ حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿٔخرٶ 
حٿٌٻَ، ٿڂ ّليىح حٿڄيس حٿلاُڃش ٿڀڄٌحٳٸش ٫ڀَ حلأًحڃَ ڃن ٣َٱ حٿزَٿڄخڅ، ًحٿٌُ لا ّ٘ٺ ٳْو أڅ 
ٛڄض حٿزَٿڄخڅ حطـخه حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو أڃخځ ٓټٌص حٿيٓظٌٍ ًٻٌح حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ 
، طلټڄو ح٫ظزخٍحص ْٓخْٓش أٻؼَ ڃنيخ ٷخنٌنْش، ًأّخ ٻخڅ حلأڃَ، ٳبڅ حطوخً حٿزَٿڄخڅ ٿيٌح 20-99
حٿڄٌٷٲ حٿٔڀزِ ًحٿظِحڃو حٿٜڄض طـخه حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْو، ٳلا ّئىُ ىٌح حٿٌٟ٪ اٿَ 
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  522 .802- 602 ػثذ انغُٙ تغَٕٛٙ ػثذ الله ، عهغح ٔيغؤٔنٛح سئٛظ انذٔنح فٙ انُظاو انثشنًاَٙ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ ؿ 
  622. ٔيا تؼذْا 81 يشاد تذساٌ ، انًشظغ انغاتك ، ؿ 
اٿٰخء حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀَ رَٿڄخڅ، ًرخٿظخٿِ ٳخلأًحڃَ طٔظڄَ ٳِ حٿظ٤زْٶ ٣ْڀش طڀٺ حٿٴظَس   



























: هلاٛش حٿٴٜپ حٿؼخنِ
          حٿٌحٷ٪ أنو ر٬يڃخ ٻخڅ حٿٸخنٌڅ لا ّ٬َٱ أُ كَٜ ًطٸْْي ، ًٻپ حٿڄـخلاص ڃٴظٌكش ٿو 
٫ڀَ ڃَٜح٫ْيخ، ٳبڅ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ نظؾ ٫نو ًؿٌى حٿظن٨ْڄخص حٿليّؼش حٿڄظڄؼڀش ٳِ 
حلأكِحد حٿْٔخْٓش حٿٸٌّش أىٍ اٿَ طؤٻْي حٿيًٍ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًطٸڀْٚ حٿيًٍ 
حٿظَّ٘٬ِ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ٫ن ٣َّٶ طٸْْي ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ىٌح حٿڄـخٽ حٿٌُ ٻخڅ ًحٓ٬خ 
 كْغ ٫َٱ ىٌح 6991-9891-6791، رولاٱ رٸْش حٿيٓخطَْ 3691ًٯَْ ڃٸْي ٳِ ىٓظٌٍ 
حٿڄـخٽ طٸْْي ًكَٜ لا ڃؼْپ ٿو حلأڃَ حٿٌُ ٷڀٚ ٓڀ٤خص حٿزَٿڄخڅ حٿظَّ٘٬ْش ًهخٛش ٓڀ٤ش 
حٿظَّ٘٪، حٿٔڀ٤ش حلأٛڀْش ٿڀزَٿڄخڅ، رلْغ أٛزلض حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طَ٘٩ ٳِ ڃٔخثپ ڃليىس 
٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ًلا ّـٌُ ٿيخ حٿوًَؽ ٫ڀْيخ رولاٱ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش حٿظِ لا طٸْيىخ ٷٌْى، 
ًرخٿظخٿِ طٔظ٤ْ٪ حهظَحٵ ڃـخٽ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿڄليى ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ًحٿظَّ٘٪ ٳِ ىٌح 
. حٿڄـخٽ
      ًٳ٠لا ٫ڀَ طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ، نـي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّ٘خٍٹ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ىٌح 
ىخطو حلأهَْس حٿظِ رَُص ٻآٿْش ٿظيهپ حٿٔڀ٤ش . حٿڄـخٽ حٿ٠ْٶ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش
حٿظنٴٌّْش ٳِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ أػَ ىٌح ٓڀزخ ٫ڀَ حٿنٚ حٿظَّ٘٬ِ ًڃنو ٫ڀَ ڃټخنش حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش ًّ٨يَ ىٌح حٿظؤػَْ ڃن هلاٽ ٫يځ طٸْْي حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ڃن كْغ 
حٿڄٌٌٟ٩ ًرخٿظخٿِ أٛزق حٿَثْْ ىٌ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ حٿټخڃپ أػنخء حٿڄيس 
حٿڄليىس ىٓظٌٍّخ لأنو أٛزق ّڄخٍّ حٿيحثَس نٴٔيخ حٿظِ ّڄخٍٓيخ حٿزَٿڄخڅ ٻنظْـش ٣زْ٬ْش ٿ٬يځ 
. طليّي حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ّـٌُ أً لا ّـٌُ ٿڀَثْْ حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رؤًحڃَ
ًڃ٪ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ ٷَڅ حٓظ٬ڄخٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿلٸو ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ رلخٿش 
حٿ٠ًٍَس، الا أڅ حٿٌحٷ٪ ٻَّ ڃڄخٍٓش لا طٔظني ٿڄن٤ٶ ىًٿش حٿٸخنٌڅ حٿڄ٬ڀن ٫نيخ كْغ أڅ 
ٗټپ  )ًهخٛش ڃن ٣َٱ حٿَثْْ حٿلخٿِ ٫زي حٿ٬ِِّ رٌطٴڀْٸش(حلإٳَح١ ٳِ اٛيحٍ ىخطو حلأًحڃَ 
طـخًُح ه٤َْح ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رٜٴظيخ حٿيْجش حلأٛڀْش ٿڀظَّ٘٪ ًڃٔخٓخ ٿلَڃظيخ ً رخٿظخٿِ 
. ٷٴِح ٫ن حلإٍحىس حٿ٘٬زْش ًريحّش حٿظؤْْٓ ٿن٨خځ ٯَْ ىّڄٸَح٣ِ
ًڃڄخ ُحى ٳِ ه٤ٌٍس حٿڄٌٷٲ أڅ ڃؼپ ىخطو حلأًحڃَ ٫خىس ڃخ طنٜذ ٫ن ڃٌحْٟ٪ ًحص أىڄْش 
رخٿٰش ٳِ كْخس حٿڄـظڄ٪ كخَٟه ڃٔظٸزڀو ٻظڀٺ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃـخلاص حلإٛلاكخص حلاٷظٜخىّش ًحٿظِ 
. طنيٍؽ ٳِ ا٣خٍ طنٴٌْ حٿـِحثَ ٿلاطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ أرَڃظيخ ٳِ ىٌح حلإ٣خٍ
ٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن رخد أًٿَ ڃنخٷ٘ظيخ ڃن ٷزپ نٌحد حٿ٘٬ذ لا حٿظلټڂ ٳِ طٸََّىخ ڃن ٣َٱ ٗوٚ 
. ًحكي ڃڄخ ّ٬نِ ٍىن ڃٔظٸزپ حلأؿْخٽ حٿٸخىڃش ًحلأڃش رؤٻڄڀيخ
ٳ٠لا ٫ن ًٿٺ ٟ٬ٲ ًى٘خٗش حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش حٿٸ٠خثْش حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ حلأًحڃَ، ًٿٺ أڅ 
اڅ ٿڂ – حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّيٍؽ حلأًحڃَ ٟڄن ڃـخٽ حٿَٷخرظْن، اٿَ ؿخنذ ٟ٬ٲ ًى٘خٗش 
حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ رٌٛٴيخ أىڂ ٍٷخرش ٫ڀَ حلإ٣لاٵ، ًٿٺ أڅ حٿيٓظٌٍ – نٸپ حن٬يحځ 
ّلَځ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃن ٓڀ٤ش ؿٌىَّش روٌٜٙ حلأًحڃَ ألا ًىِ ٿڄنخٷ٘ش ً حٿظ٬يّپ ٫ن 
٣َّٶ اؿزخٍىخ ٫ڀَ حٿظٌّٜض ىًڅ ڃنخٷ٘ش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْيخ، ڃڄخ ؿ٬پ ىٌه 
حٿَٷخرش ڃـَى ڃٌحٳٸش ٗټڀْش طٸڀپ ڃن ىًٍ ًڃټخنش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٿٜخٿق ًطٴٌٵ حٿٔڀ٤ش 











ٿٸي ػزض ڃن حٿ٬َٝ حٿڄٸيځ كٌٽ طٸنْش حلأًحڃَ حٿظِ ڃنليخ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ 
ٷٜي حٿظيهپ ٳِ حهظٜخٙ  ) 9891 (ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ حٿيٓخطَْ حٿٌ٣نْش ڃخ ٫يح ىٓظٌٍ 
حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش أٛزق حٿڄَ٘٩ حلأًٽ ًحلأٛڀِ ٳِ ٫ڄڀْش حٿظَّ٘٪ 
طڄخْٗخ ڃ٪ ؿٌىَ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ حٿٸخثڂ ڃنٌ حلإٓظٸلاٽ ٫ڀَ ڃلخًٿش طَٻِْ حٿٔڀ٤ش 
ٷيٍ حلإڃټخڅ رْي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش كْغ أ٫٤َ ٿيٌح حلأهَْ ٫ن ٣َّٶ طٸنْش حلأًحڃَ ڃټخنش 
  .ًٓڀ٤ش ىخڃش هخٛش ٳِ حٿلخلاص حلإٓظؼنخثْش 
 نـي أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ىٌ ڃلٌٍ حٿن٨خځ 67 ، 36       ًرخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٓظٌٍُ  
كْغ ّـٔي ًكيه حٿٸْخىس حٿْٔخْٓش ٿڀلِد ًحٿيًٿش ڃڄخّـ٬ڀو ٳِ ڃَٻِ أٓڄَ رخٿڄٸخٍنش ڃ٪ 
ٯَْه ڃن حٿڄئٓٔخص ىٌح حٿظٴٌٵ حٿٌُ ّظڄظ٪ رو ٫ن ٯَْه ڃن حٿڄئٓٔخص ٻخڅ ٿو حلأػَ حٿزخٿٮ 
 ٳ٬ڀَ حٿَٯڂ ڃن ڃلخًٿش طٸڀْٚ ڃن 6991 ًحٿٌُ أٻيه ىٓظٌٍ 9891٫ڀَ ًحٟ٬ِ ىٓظٌٍ 
طڀٺ حٿڄټخنش ًحٿظٴٌٵ ٿٜخٿق حٿزَٿڄخڅ ًٍثْْ حٿلټٌڃش ًىٌ ڃخ ّ٨َ رٌٌٟف ٳِ ىٓظٌٍُ 
 الا أڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٸِ ٍٯڂ ًٿٺ ڃلخٳ٨خ ٫ڀَ ڃټخنظو ًطٌْٓ٪ كخلاص 6991 ، 9891
 ًٷي أٻي أػَ ىٌه حٿڄټخنش ًكٌٽ 9891 ر٬يڃخ طوڀَ ٫نيخ ىٓظٌٍ 6991حلأًحڃَ ٳِ ىٓظٌٍ 
ٓڀ٤ش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اٿَ ٓڀ٤ش كٸْٸْش ًڃئػَس ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ًىٌ ڃخ 
ّي٫نخ اٿَ حٿظؤٻْي ٫ڀَ أڅ ڃزيأ حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ًحٿظٌحُڅ رْنيڄخ هخٛش رْن حٿٔڀ٤ظْن 
حٿظَّ٘٬ْش ًحٿظنٴٌّْش ٷي طَؿڂ ٳِ حٿـِحثَ ٿٜخٿق حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٫ڀَ كٔخد حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش ًىٌ ڃخ ّـ٬پ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ن٨خڃخ ڃوظڀ٤خ لا ىٌ رَٿڄخنِ رلض ًلا ىٌ 















 :هلاٛش حٿٴٜپ حٿؼخنِ
          حٿٌحٷ٪ أنو ر٬يڃخ ٻخڅ حٿٸخنٌڅ لا ّ٬َٱ أُ كَٜ ًطٸْْي ، ًٻپ حٿڄـخلاص ڃٴظٌكش ٿو 
٫ڀَ ڃَٜح٫ْيخ، ٳبڅ حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ نظؾ ٫نو ًؿٌى حٿظن٨ْڄخص حٿليّؼش حٿڄظڄؼڀش ٳِ 
حلأكِحد حٿْٔخْٓش حٿٸٌّش أىٍ اٿَ طؤٻْي حٿيًٍ حٿظَّ٘٬ِ ٿڀٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ًطٸڀْٚ حٿيًٍ 
حٿظَّ٘٬ِ ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش، ٫ن ٣َّٶ طٸْْي ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ىٌح حٿڄـخٽ حٿٌُ ٻخڅ ًحٓ٬خ 
 كْغ ٫َٱ ىٌح 6991-9891-6791، رولاٱ رٸْش حٿيٓخطَْ 3691ًٯَْ ڃٸْي ٳِ ىٓظٌٍ 
حٿڄـخٽ طٸْْي ًكَٜ لا ڃؼْپ ٿو حلأڃَ حٿٌُ ٷڀٚ ٓڀ٤خص حٿزَٿڄخڅ حٿظَّ٘٬ْش ًهخٛش ٓڀ٤ش 
حٿظَّ٘٪، حٿٔڀ٤ش حلأٛڀْش ٿڀزَٿڄخڅ، رلْغ أٛزلض حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش طَ٘٩ ٳِ ڃٔخثپ ڃليىس 
٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ًلا ّـٌُ ٿيخ حٿوًَؽ ٫ڀْيخ رولاٱ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش حٿظِ لا طٸْيىخ ٷٌْى، 
ًرخٿظخٿِ طٔظ٤ْ٪ حهظَحٵ ڃـخٽ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش حٿڄليى ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ًحٿظَّ٘٪ ٳِ ىٌح 
. حٿڄـخٽ
      ًٳ٠لا ٫ڀَ طٸْْي حٿڄـخٽ حٿظَّ٘٬ِ، نـي ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ّ٘خٍٹ حٿزَٿڄخڅ ٳِ ىٌح 
ىخطو حلأهَْس حٿظِ رَُص ٻآٿْش ٿظيهپ حٿٔڀ٤ش . حٿڄـخٽ حٿ٠ْٶ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ حٿَثخْٓش
حٿظنٴٌّْش ٳِ حٿ٬ڄپ حٿظَّ٘٬ِ أػَ ىٌح ٓڀزخ ٫ڀَ حٿنٚ حٿظَّ٘٬ِ ًڃنو ٫ڀَ ڃټخنش حٿٔڀ٤ش 
حٿظَّ٘٬ْش ًّ٨يَ ىٌح حٿظؤػَْ ڃن هلاٽ ٫يځ طٸْْي حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ڃن كْغ 
حٿڄٌٌٟ٩ ًرخٿظخٿِ أٛزق حٿَثْْ ىٌ ٛخكذ حلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ حٿټخڃپ أػنخء حٿڄيس 
حٿڄليىس ىٓظٌٍّخ لأنو أٛزق ّڄخٍّ حٿيحثَس نٴٔيخ حٿظِ ّڄخٍٓيخ حٿزَٿڄخڅ ٻنظْـش ٣زْ٬ْش ٿ٬يځ 
. طليّي حٿڄٌحْٟ٪ حٿظِ ّـٌُ أً لا ّـٌُ ٿڀَثْْ حٿظَّ٘٪ ٳْيخ رؤًحڃَ
ًڃ٪ أڅ حٿڄَ٘٩ حٿيٓظٌٍُ ٷَڅ حٓظ٬ڄخٽ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿلٸو ٳِ اٛيحٍ حلأًحڃَ رلخٿش 
حٿ٠ًٍَس، الا أڅ حٿٌحٷ٪ ٻَّ ڃڄخٍٓش لا طٔظني ٿڄن٤ٶ ىًٿش حٿٸخنٌڅ حٿڄ٬ڀن ٫نيخ كْغ أڅ 
ٗټپ  )ًهخٛش ڃن ٣َٱ حٿَثْْ حٿلخٿِ ٫زي حٿ٬ِِّ رٌطٴڀْٸش(حلإٳَح١ ٳِ اٛيحٍ ىخطو حلأًحڃَ 
طـخًُح ه٤َْح ٿڀٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش رٜٴظيخ حٿيْجش حلأٛڀْش ٿڀظَّ٘٪ ًڃٔخٓخ ٿلَڃظيخ ً رخٿظخٿِ 
. ٷٴِح ٫ن حلإٍحىس حٿ٘٬زْش ًريحّش حٿظؤْْٓ ٿن٨خځ ٯَْ ىّڄٸَح٣ِ
ًڃڄخ ُحى ٳِ ه٤ٌٍس حٿڄٌٷٲ أڅ ڃؼپ ىخطو حلأًحڃَ ٫خىس ڃخ طنٜذ ٫ن ڃٌحْٟ٪ ًحص أىڄْش 
رخٿٰش ٳِ كْخس حٿڄـظڄ٪ كخَٟه ڃٔظٸزڀو ٻظڀٺ حٿظِ ط٬خٿؾ ڃـخلاص حلإٛلاكخص حلاٷظٜخىّش ًحٿظِ 
. طنيٍؽ ٳِ ا٣خٍ طنٴٌْ حٿـِحثَ ٿلاطٴخٷْخص حٿيًٿْش حٿظِ أرَڃظيخ ٳِ ىٌح حلإ٣خٍ
ٿٌٿٺ ٻخڅ ڃن رخد أًٿَ ڃنخٷ٘ظيخ ڃن ٷزپ نٌحد حٿ٘٬ذ لا حٿظلټڂ ٳِ طٸََّىخ ڃن ٣َٱ ٗوٚ 
. ًحكي ڃڄخ ّ٬نِ ٍىن ڃٔظٸزپ حلأؿْخٽ حٿٸخىڃش ًحلأڃش رؤٻڄڀيخ
ٳ٠لا ٫ن ًٿٺ ٟ٬ٲ ًى٘خٗش حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش حٿٸ٠خثْش حٿڄٴًَٟش ٫ڀَ حلأًحڃَ، ًٿٺ أڅ 
اڅ ٿڂ – حٿنٚ حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّيٍؽ حلأًحڃَ ٟڄن ڃـخٽ حٿَٷخرظْن، اٿَ ؿخنذ ٟ٬ٲ ًى٘خٗش 
حٿَٷخرش حٿزَٿڄخنْش ٫ڀَ حلأًحڃَ رٌٛٴيخ أىڂ ٍٷخرش ٫ڀَ حلإ٣لاٵ، ًٿٺ أڅ حٿيٓظٌٍ – نٸپ حن٬يحځ 
ّلَځ حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ڃن ٓڀ٤ش ؿٌىَّش روٌٜٙ حلأًحڃَ ألا ًىِ ٿڄنخٷ٘ش ً حٿظ٬يّپ ٫ن 
٣َّٶ اؿزخٍىخ ٫ڀَ حٿظٌّٜض ىًڅ ڃنخٷ٘ش ٫ڀَ حلأًحڃَ حٿڄ٬ًَٟش ٫ڀْيخ، ڃڄخ ؿ٬پ ىٌه 
حٿَٷخرش ڃـَى ڃٌحٳٸش ٗټڀْش طٸڀپ ڃن ىًٍ ًڃټخنش حٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش ٿٜخٿق ًطٴٌٵ حٿٔڀ٤ش 


































  : )حلأًحڃَ ر٬ي حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ (حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن: حٿڄزلغ حٿؼخٿغ 
 
ٳِ حٿـِحثَ )حلأًحڃَ(ط٤ٌٍ حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿيٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن:  حٿڄ٤ڀذ حلأًٽ 
 
    حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حٿـِحثَ ڃظؤػَ اٿَ كي ر٬ْي رخٿن٨خځ حٿٴَنِٔ هلاٽ ىٓظٌٍ 
 ٳظزنَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳټَس ان٘خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ هلاٽ 8591حٿـڄيٌٍّش حٿوخڃٔش 
 ً ٫خًى ح٫ظنخٵ ٳټَس 6791/ 11/ 22ً أٯٴڀيخ ٳِ حٿيٓظٌٍ  . 3691/ 9/ 01ىٓظٌٍ 
 ٻڄخ أرٸَ ٫ڀَ ٳټَس حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ 9891 ٳزَحَّ 32حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ىٓظٌٍ 
 ً ٫ڀْو ٳبڅ آظٸَحٍ حٿظخٍّن حٿيٓظٌٍُ 6991/ 11/ 82حٿيٓظٌٍ حلأهَْ حٿٜخىٍ ٳِ طخٍّن 
: ٳِ حٿـِحثَ ّټ٘ٲ أڅ طزڀٌٍ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٷي ڃَ ٫زَ أٍر٬ش ڃَحكپ ىِ 
  
 ٓزظڄزَ 01طزنَ ىٓظٌٍ : 3691حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄَكڀش حلأًٿَ - 
 ٳټَس حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن ربٓنخىىخ اٿَ ڃئٓٔش ٓڄْض رخٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 3691
 كخٿض 95ٯَْ ، أڅ ڃخ ٫َٳظو حٿـِحثَ ڃن أكيحع ً ٿـئ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش اٿَ حٓظ٬ڄخٽ حٿڄخىس 
ىًڅ ٧يٌٍ حٿڄئٓٔش ً رخٿنظْـش ٫يځ ڃڄخٍٓش حهظٜخٛخطيخ حٿَٷخرْش ، ً ڃن ػڂ طڂ ط٬ڀْٶ 
 ، رخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٌح حٿيٓظٌٍ نلاك٦ 3691/01/30 ٌّڃخ ڃن اٛيحٍه أُ ٳِ 32حٿيٓظٌٍ ر٬ي 
 طنٚ ٫ڀَ 46 ٳخلأًٿَ طنٚ ٫ڀَ ط٘ټْڀش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً حٿڄخىس 46-36ٌٍٓ ڃخىطْن 
   حهظٜخٛخطو
 
  :6791حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄَكڀش حٿؼخنْش       - 
 ّظزْن ٿنخ رؤڅ حٿڄئْٓ 6791ڃن هلاٽ ىٍحٓش أكټخځ حٿيٓظٌٍ حٿـِحثَُ حٿٜخىٍ ٓنش 
حٿيٓظٌٍُ ٿڂ ّظزنَ ڃزيأ حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿٸٌحنْن ًٿٺ أنو ٿڂ طٔني طڀٺ حٿڄيڄش لأُ ؿيش 
.  2ْٓخْٓش أً ٷ٠خثْش ٍٯڂ أنو أ٫ظزَ أكټخځ حٿيؿٔظٌٍ أٓڄَ ڃن حٿٸخنٌڅ حٿ٬خىُ 
:        الا أنو نٚ ٫ڀَ ػلاع أنٌح٩ ڃن حٿَٷخرش 
 ً 301 اٿَ59حٿڄٌحى  (طٸٌځ ريخ حلأؿيِس حٿٸْخىّش ٳِ حٿلذ ً حٿيًٿش : حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش * 
 )  6791 ڃن ىٓظٌٍ 681حٿڄخىس 
ً طٸٌځ ريخ حڃـخٿْ حٿ٘٬زْش حٿڄنظوزش ً حٿڄظڄؼڀش ٳِ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ : حٿَٷخرش حٿ٘٬زْش * 
 ڃن 781 051حٿڄٌحى  (حٿٌ٣نِ ً حٿڄـخٿْ حٿ٘٬زْش حٿٌلاثْش ً حٿزڀيّش ً حٿڄـخٿْ حٿ٬ڄخٿْش 
 )  6791ىٓظٌٍ 
ًىِ طڀٺ حٿظِ طظٌلاىخ حلأؿيِس حٿڄظوٜٜش ٻڄـڀْ حٿڄلخٓزش حٿڄنٌٜٙ : حلأٗټخٽ حلأهٍَ * 
 . 6791 ڃن ىٓظٌٍ 091٫ڀْو ڃن هلاٽ حٿڄخىس 
ٳَٯڂ حٿظنْْٜٚ ٫ڀَ ىٌه حلأنٌح٩ ڃن حٿَٷخرش ٳبنو ؿخء حٿيٓظٌٍ ٳخٍٯخ ڃن كْغ ًٻَ حٿَٷخرش 
حٿيٓظٌٍّش ً ٿټن طڄض حلإٗخٍس ٳٸ٢ ٫ڀَ ًٍَٟس كڄخّش حٿٸٌح٫ي حٿيٓظٌٍّش كْنڄخ نٜض 
 .   3" ٫ڀَ أڅ ّلڄِ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿيٓظٌٍ  " )3 ٳٸَس 011حٿڄخىس  ( 
 
:   9891حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄَكڀش حٿؼخٿؼش -        
 ّنيٍؽ طؤْْٓ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ا٣خٍ حٿيّڄٸَح٣ْش حٿظِ ىزض ڃنٌ كٌحىع أ٣ظٌرَ 
  ٳؤ٫ظنٶ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ڃزيأ َّْٔ ً ٳٶ حٿظ٬يىّش حٿلِرْش ً اكظَحځ حٿلٸٌٵ ً 8891
 351حٿلَّخص حٿٴَىّش ڃنيخ ً حٿ٬خڃش ربن٘خء ڃـڀْ ىٓظٌٍُ ڃټڀٲ كٔذ أكټخځ حٿڄخىس 
رخٿٔيَ ٫ڀَ اكظَحځ حٿيٓظٌٍ رخٿٸخء ؿڄْ٪ حٿٔڀ٤خص ٌٓحء حٿظنٴٌّْش أً حٿظَّ٘٬ْش أً حٿٸ٠خثْش 
ط٬ڄپ ً ٳٶ كيًى حهظٜخٛخطيخ ًًٳٶ حٿڄزخىٍء حٿ٬ڄشأً ًٳٶ حٿڄٌىذ حٿٌ٣نِ حٿنٌٜٙ ٫ڀْو 
 . 9891 ٳزَحَّ 32ٳِ ىٓظٌٍ 
ً ٷي ؿخء طن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً ط٘ټْڀظو ً حهظٜخٛظو ٳِ حٿزخد حٿؼخٿغ ڃن حٿٴٜپ حلأًٽ 
 . 9891 ٳزَحَّ 32 ڃن ىٓخًٍ 951 اٿَ 351ٳِ حٿڄٌحى 
 
 ٳزَحَّ 82ٿڂ ّؤطِ ىٓظٌٍ  : 6991حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٳِ ىٓظٌٍ : حٿڄَكڀش حٿَحر٬ش  .1
 رؤْٗخء ؿيّيس ، ً انڄخ ىٌ ط٬يّلاص ً اٟٴخص أىهڀض ٫پ نٌٜٙ حٿيٓظٌٍ حٿٔخرٶ ٿو 6991




    ً ٫ڀْو ٳٸي رْن حٿڄَ٘٩ ٳِ ىٌح حٿظ٬يّپ حٿيٓظٌٍُ ن٨خځ حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش 
حٿٸٌحنْن رٌحٓ٤ش ىْجش ْٓخْٓش ىِ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ اً ٫يي اٿْو أڃَ حٿيٳخ٩ ٫ن حٿڄزخىة 
حٿيٓظٌٍّش ً هٌٽ ٿو حٿيٓظٌٍ اهظٜخٙ ڃڄخٍٓش حٿَٷخرش ٫ڀَ ىٓظٌٍّش حٿڄ٬خىيحص ً حٿٸٌحنْن 
ً حٿظن٨ْڄخص ً ًٿٺ ٷزپ أڅ طٜزق ًحؿزش حٿظنٴٌْ ً رٸَحٍ ٳِ حٿلخٿش حٿ٬ټْٔش ٻڄخ أ٫٤َ ٿو 
 ، ً ڃن 361حٿيٓظٌٍ ٳِ ڃٌحى أهٍَ حهظٜخٛخص ڃظ٬يىس ٻڄخ ىٌ ڃنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ حٿڄخىس 
 أ٫٠خء 9 اٿَ 7هلاٽ حٿظ٬يّلاص ٳٸي ڃٔض ط٘ټْڀش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳَٳ٪ ٫يى أ٫٠خءه ڃن 














. )حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ(طن٨ْڂ ىْجش حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش: حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنِ 
      ط٬ٌى ٳټَس ان٘خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ اٿَ ڃخر٬ي حلآظٸلاٽ ڃزخَٗس ً طزنخىخ 
 ط٘ټْڀش 46 ً 36 ًٷي ن٨ڄض حٿڄخىطْن 3691حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٿيٍ ًٟ٪ ىٓظٌٍ 
حهظٜخٛخص حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ، ً حٿڄ٬ڀٌځ أڅ ىٌح حٿڄـڀْ ٿڂ ّ٘ټپ ً ٿڂ ّڄخٍّ ڃيخڃو ، 
ٯَْ أڅ ڃخ ّنزِٰ حلإٗخٍس اٿْو ىٌ أڅ ط٘ټْڀظو ٷي ًٍ٫ِ ٳْيخ ؿخنذ حٿظوٜٚ ً حٿظڄؼْپ 
 .حٿْٔخِٓ 
 َٛحكش ٫ڀَ ڃزيأ حٿَٷخرش ٫ڀَ 6791  ً ٿڂ ّنٚ حٿيٓظٌٍ حٿٜخىٍ ٳِ ٓنش 
حٿيٓظٌٍّش حٿٸخنٌنْن رٌحٓ٤ش ىْجش ْٓخْٓش ٫ڀَ أنو حٓني ڃيڄش حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ كَّخص ً 
حٿڄخىس ( ً ح٫ظڄي ڃزيأ أڅ حٿٸخِٟ لا ّو٠٪ الا ٿڀٸخنٌڅ  )461حٿڄخىس  (كٸٌٵ حلأٳَحى ٿڀٸ٠خء 
ٻڄخ أنو أٓني ڃيڄش حٿيٳخ٩ ٫ن ڃټظٔزخص حٿؼٌٍس حلاٗظَحٻْش ً كڄخّش ڃٜخٿليخ ٿڀٸ٠خء  )271
) . 661حٿڄخىس  (
ّظټٌڅ "  ٫ڀَ أنو 451 ٳٸي ٷ٠َ ٳِ حٿٴٸَس حلأًٿَ ً حلأهَْس ڃن حٿڄخىس 9891أڃخ ىٓظٌٍ 
 أ٫٠خء حػنخڅ ڃنيڂ ّ٬ْنيڂ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً حػنخڅ ّنظوزيڄخ 7حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃن 
حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً حػنخڅ طنظوزيڄخ حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ ڃن رْن أ٫٠خثيخ ، ً ّ٬ْن ٍثْْ 
" .  ٓنٌحص ٯَْ ٷخرڀش ٿڀظـيّي 6حٿـڄيٌٍّش ٍثْْ حٿڄـڀْ ٿٴظَس ًحكيس ڃيطيخ 
    ڃن هلاٽ نٚ حٿٴٸَطْن ّظزْن ٿنخ أڅ ٫يى أ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ٻپ ڃن 
ً أڅ أ٫٠خءه ّ٬ْنٌڅ ڃن ٣َٱ حٿـيخص  )7( ڃظٔخًّخڅ 9891 ً ىٓظٌٍ 3691ىٓظٌٍ 
ٳ٬ڀَ  )حنظوخد أً ط٬ْْن (نٴٔيخ الا أڅ حلإهظلاٱ ّټڄن ٳِ حٿ٬يى حٿظِ طظٌٿَ ٻپ ؿيش لاهظْخٍه 
 ٿڀٔڀ٤ش حٿٸ٠خثْش ً حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ ػلاع ڃنخٛذ ٻپ ٫ڀَ كيٍ ً 3691كْن ڃنق ىٓظٌٍ 
أٷظَٜ ٫ڀَ طوٌّپ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ط٬ْن ٫٠ٌ ًحكي ٳٸ٢ ً أڅ ّظڂ رنخء ٫ڀَ ط٬ْْن ً ٿْْ 
 هٚ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رظ٬ْْن ٫٠ٌّن ً ٍثْْ حٿڄـڀْ أڃخ 9891حنظوخد ، نـي ىٓظٌٍ
ٳظظٌٿَ ٻپ  )حٿظِ ٻخنض طٔڄَ حٿڄـڀْ حلأ٫ڀَ  (حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ً حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ 
ڃنيڄخ اهظْخٍ ٫٠ٌّن ٫ن ٣َّٶ حلانظوخد ىٌح ڃخ ّٔڄق ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رؤڅ ّټٌڅ ٿو أٻزَ 
هلاٳخ ٿيٓظٌٍ  ) ڃنيڂ ٍثْْ حٿڄـڀْ3 (٫يى ڃن حٿڄڄؼڀْن ٿڀٔڀ٤ظْن حٿظَّ٘٬ْش ً حٿٸ٠خثْش 
 3691
 ً ٫ڀْو ٳخٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٳِ حٿـِحثَ ڃن هلاٽ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ّٸظَڅ طخٍّوْخ 
"   اؿيخٝ" رخٿظخٍّن حٿيٓظٌٍُ، ً ٷي ٧پ ىٌح حٿڄـڀْ ّظ٤ٌٍ ر٘ټپ ڃظٸخ٣٪ رلْغ ّ٬ي
اٷَحٍه ٳِ أًٽ ىٓظٌٍ ؿِحثَُ ً حهظٴخثو ٳِ ػخنِ ىٓظٌٍ ؿِحثَُ ً ط٬يّلاطو حٿڄظظخٿْش ، 
 ٷي 6991٧يَص ڃن ؿيّي ٳِ ػخٿغ ىٓظٌٍ ؿِحثَُ ، ٳْزيًح أڅ ً ؿٌىه حٓڅ ٳِ ىٓظٌٍ 
. طَٓن ٳِ حٿٔخكش حٿْٔخْٓش ً حٿڄئٓٔخطْش ٿڀزلاى 
   
 461 ڃن حٿڄخىس 20ًكَٛخ ٫ڀَ ٟڄخڅ كْخى حٿڄئٓٔش ً حٓظٸلاٿْظيخ ، طنٚ حٿٴٸَس 
رڄـَى حنظوخد أ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أً ط٬ْنيڂ ، ّظٌٷٴٌڅ :" ڃن حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ ڃخّڀِ 
ً ڃن ػڂ طظنخٳَ ڃڄخٍٓش ". ٫ن ڃڄخٍٓش أُ ٫٠ٌّش أً أُ ً٧ْٴش أً طټڀْٲ أً ڃيڄش أهٍَ
ً٧ْٴش ٷخِٟ ٳِ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃ٪ ڃڄخٍٓش ٫ييس رَٿڄخنْش أً أُ ن٘خ١ آهَ ٫خځ أً 
. هخٙ 
     ً ٳِ ڃـخٽ حٿظؤىّذ ّل٨َ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ رخٓظٸلاٿْظو طخڃش ، اًح ّڄخٍّ 
رنٴٔو حٿٔڀ٤ش حٿظؤىّزْش ٫ڀَ أ٫٠خثو ً ط٘ټپ ىٌه حلآظٸلاٿْش ٳِ حٿڄـخٽ حٿظخىرِ ٟڄخنش 
ٳ٬ڀْش لآظٸلاٿْظو ، ًٿٺ أڅ اهلاٽ أُ ٫٠ٌ رٌحؿزخطو ّ٬َٟو ٿڀ٬ٸٌرخص حٿظِ ّٜيٍىخ حٿڄـڀْ 
 ڃن حٿن٨خځ 84 ً 74حٿيٓظٌٍُ رخلإؿڄخ٩ ً ٳٶ حلإؿَحء حٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٳِ حٿڄخىطْن 

































. )حلأًحڃَ حٿَثخْٓش(٫ڄڀْش حٿَٷخرش ٫ڀَ حٿٸٌحنْن : حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ 
 نـي رؤنو أٓني ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃيخځ طظٜپ رلخٿش 6991  رخٿَؿٌ٩ اٿَ ىٓظٌٍ 
حٿٌٍٰ٘ ً أهٍَ ًحص ٣خر٪ حٓظ٘خٍُ ، اٿَ ؿخنذ ڃيخځ طظ٬ڀٶ رڄَحٷزش حلإنظوخرخص ً ىٓظٌٍّش 
 ، ً كظَ ّڄخٍّ حٿڄـڀْ حهظٜخٛخطو ً ڃيخڃو لا ري ٿو 561 ً حٿڄخىس 361حٿڄخىس : حٿٸٌحنْن 
 ٯ٘ض 70 حٿڄٌحٳٶ ٽ 0141 ڃلَځ 50ڃن ٷٌح٫ي ٫ڄپ ً اؿَحءحص كيىىخ حٿن٨خځ حٿڄئٍم ٳِ 
 حٿڄ٬يٽ ً حٿڄظڄڂ ً ٫ڀْو نظنخًٽ ٳِ ىٌح حٿڄ٤ڀذ ؿخنزْن حلاهظٜخٛخص ًحلإؿَحءحص 9891
حٿڄظ٬ڀٸش رخٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
 
. حهظٜخٛخص حٿڄـڀِ حٿيٓظٌٍُ :أًلا
            
 : حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٓڀ٤ش ىٓظٌٍّش : 1
  ٷي ّظيهپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حٿلخلاص حٿ٬خىّش ، ً ٳِ ر٬ٞ حلأكْخڅ ٳِ حٿلخلاص 
. حلآظؼنخثْش رٜٴظو ٓڀ٤ش ىٓظٌٍّش ، ً اڅ ٻخنض ٳِ أٯڀذ حٿلخلاص ٿو ىًٍ حٓظ٘خٍُ 
ٷي ّٔظ٘خٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ كٌٽ ىٓظٌٍّش حٿظ٬يّپ حٿيٓظٌٍُ : ٳٴِ حٿلخلاص حٿ٬يّش * 
حٿڄٸظَف ً ر٬ي أڅ ّ٬ڀپ ٍأّو أڃټن ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش أڅ ّٜيٍ حٿٸخنٌڅ حٿٌُ ّظ٠ڄن حٿظ٬يّپ 
. حٿيٓظٌٍُ ڃزخَٗس 
ٳبڅ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٷزپ أڅ ّ٬ڀن كخٿش حٿ٤ٌحٍة أً حٿلٜخٍ : أڃخ ٳِ حٿلخلاص حلآظؼنخثْش * 
ّـذ ٫ڀْو أڅ ّٔظَْ٘ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً ىْجخص أهٍَ ، ٻٌٿٺ حٿلخٿش رخٿنٔزش لإ٫لاڅ 
. حٿلخٿش حلآظؼنخثْش 
ربػزخص ىٌه حٿلخٿش " حٿٌٍٰ٘ " ً" حٿڄن٪ "   ٻڄخ ّٸٌځ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ كخٿظِ 
ٳٴِ كخٿش حٓظلخٿش ، ٫ڀَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ، ڃڄخٍٓش ڃيخڃو رٔزذ ڃَٝ ه٤َْ ً ڃِڃن ، 
ّـظڄ٪ ً ؿٌرخ ٿْؼزض ىٌه حٿلٸْٸش ، ً ّٸظَف ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿظَّٜق رؼزٌص 
. حٿڄخن٪ 
   ٻڄخ ّٸٌځ ربػزخص كخٿش حٿٌٍٰ٘ حٿنيخثِ ٿڄنٜذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رٔزذ حٓظٸخٿظو ، 
. حٿٌؿٌرْش أً حلاهظْخٍّش ، أً ًٳخطو ربرلا٭ ٗيخىس حٿٌٍٰ٘ حٿنيخثِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ 
:       حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٷخِٟ حلانظوخرخص  : 2
ٳٸي ّټڀٲ حٿڄـڀْ ٣زٸخ : ّڀ٬ذ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ىًٍح لا ّٔظيخڅ رو ٳِ حٿڄـخٽ 
ٛلش ٫ڄڀْخص حلآظٴظخء ، حنظوخد ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً "  ٫ڀَ 69 ڃن ىٓظٌٍ 361ٿڀڄخىس 
 " حلانظوخرخص حٿظَّ٘٬ْش ً ّ٬ڀن نظخثؾ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص 
ً ّ٬ڀن ٫ن حٿنظخثؾ حٿنيخثْش ٿلانظوخرخص ... ٳيٌ حٿٌُ ّٸزپ حٿظَْٗلخص ٿَثخٓش حٿـڄيٌٍّش - 1
. حٿَثخْٓش  
ً ٳِ ڃـخٽ حلانظوخرخص حٿظَّ٘٬ْش ، ٳبنو ّظڀٸَ ڃلخَٟ حٿڀـخڅ حلانظوخرْش حٿٌلاثْش ٳِ حٿٌْځ - 2
 ٓخ٫ش ڃن طخٍّن طٔڀْڄو نظخثؾ 27حٿڄٌحٿِ ٿلاٷظَح٩ ، ً٫ڀْو أڅ ّ٬ڀن حٿنظخثؾ ٳِ ڃيس أٷٜخىخ 
. حٿڀـخڅ حٿٌلاثْش 
اڃخ ڃَحٷزش حٿ٬ڄڀْخص حلآظٴظخثْش ٳظنيٍؽ ٟڄن نٚ حٿڄخىس حٿٸخثڀش أنو ّٔيَ ٫ڀَ ٛلش - 3
. ٫ڄڀْخص حلآظٴظخء 
:      حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٷخِٟ حٿٸٌحنْن  : 3
اڅ ىٌح حلاهظٜخٙ ، حهظٜخٙ أْٛپ ٿڀڄـڀْ ، ً ّټٌڅ طيهڀو اڃخ ً ؿٌرْخ أً ؿٌحُّخ 
 : 
ٳٸي ّظيهپ ، ً ؿٌرخ ٳِ حٿٴٜپ ٳِ ڃ٤خٿزش حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ٿڀيٓظٌٍ * 
، ً حٿلټڄش ڃن ًٿٺ ىٌ ٫يځ طيهپ حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ  )ً ٻٌح ڃـڀْ حلأڃش  (
. حٿوخٙ رخٿڄٔخثپ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٔڀ٤ش حٿظَّ٘٬ْش 
 ّئٻي ٳْو ً ّٸٍَ 9891 أًص 82 رظخٍّن 01ً ٷي ٛيٍ ٍأُ ٫ن حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٍٷڂ 
.  اؿزخٍّش ً أٓزٸْش ىٌه حٿَٷخرش 
ٻڄخ أڅ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ كٶ حٿظيهپ حلاهظْخٍُ أً حٿـٌحُُ ر٬ي حلإه٤خٍ ٳْڄخ ّوٚ * 
ٳخٿَٷخرش ٳِ حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش ّټٌڅ اڃخ ٓخرٸش رَأُ أً ... حٿٸٌحنْن ً حٿڀٌحثق ً حٿڄ٬خىيحص 
) . 6991ڃن ىٓظٌٍ 561حٿڄخىس  (ٍٷخرش لا كٸش رٸَحٍ 
:      حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٷخِٟ حٿڄ٬خىيحص  : 4
 ٳبڅ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ّٴٜپ ٳِ ىٓظٌٍّش 6991 ڃن ىٓظٌٍ 861ً ٳٶ حٿڄخىس 
حٿڄ٬خىيحص ً حلاطٴخٷْخص ٷزپ حٿڄٜخىٷش ، ً ىنخ ّـذ حٿظٴَٷش رْن نٌ٫ْش حٿڄ٬خىيحص حٿوخٛش 
رخٿيينش ً ڃ٬خىيحص حٿٔڀڂ ً حٿظِ ّـذ حٿن٨َ ٳِ ىٓظٌٍىخ ٷزپ ٫َٟيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 
حٿٌ٣نِ لإريحء ٍأّو ، ً حٿڄ٬خىيحص حٿوخٛش رخطٴخٷْخص حٿيينش ، ڃ٬خىيحص حٿٔڀڂ ً حٿظلخٿٲ ً 
حلاطلخى ، حٿڄ٬خىيحص حٿڄظ٬ڀٸش رليًى حٿيًٿش ، حٿڄ٬خىيحص حٿڄظ٬ڀٸش رٸخنٌڅ  حلأٗوخٙ ، 
حٿڄ٬خىيحص حٿظِ طظَطذ ٫ڀْيخ نٴٸخص ٯَْ ًحٍىس ٳِ ڃِْحنْش حٿيًٿش ، ٳبڅ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
 .ٿن ّن٨َ اٿْيخ الا ر٬ي اه٤خٍه 
 
:   اؿَحءحص ٫ڄپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ: ػخنْخ
 
ڃن حٿيٓظٌٍ ، ّليى حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٷٌح٫ي ٫ڄڀو ً  )2حٿٴٸَس  ( 761٣زٸخ ٿڀڄخىس 
 حٿڄ٬يٽ ً حٿڄظڄڂ 9891 ٯ٘ض 7 حٿڄٌحٳٶ 0141 ڃلَځ 50ٷي ط٠ڄن حٿن٨خځ حٿڄئٍم ٳِ 
 .طليّي ىٌه حٿٸٌح٫ي 
ّ٬ي حلإؿَحء حٿڄظز٪ ٳِ ڃـخٽ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش حٿٌُ أٷَه حٿن٨خځ حٿڄٌٻٌٍ أ٫لاه ، 
رْٔ٤خ ٿټنو ڃ٬ٸي نٔزْخ ٳِ ڃـخٽ ٍٷخرش حلآظ٘خٍحص حٿْٔخْٓش حٿٌ٣نْش ّټٌڅ ىٌح حلإؿَحء ٳِ 
) 5(حٿلخٿظْن ٻظخرْخ ، ً طټٌڅ حٿڄيحًلاص َّٓش ً طو٠٪ ٿٸخ٫يس حٿنٜخد حٿظِ ط٘ظَ١ هڄٔش 
أ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٫ڀَ حلأٷپ ك٠ٌٍح ٳ٬ڀْخ ، ٻڄخ ّظيحًٽ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ 
ؿڀٔش ڃٰڀٸش رؤٯڀزْش أ٫٠خثو ، ً ٳِ كخٿش طٔخًُ حلأٌٛحص ّټٌڅ ٌٛص ٍثْْ حٿڄـڀْ 
. حٿيٓظٌٍُ أً ٍثْْ حٿـڀٔش ڃَؿلخ 
:    ٳِ ڃـخٽ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش  : 1
 ڃن حٿيٓظٌٍ ٫ڀَ أڅ اه٤خٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ّظڂ ڃن ٷزپ ٍثْْ 661طنٚ حٿڄخىس 
حٿـڄيٌٍّش أً ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿ٘٬زِ أً ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش ، ً ىٌح ّ٬نِ رؤنو لاص 
ّلٶ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أڅ ّڄخٍّ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٫ڀَ نٚ ٷخنٌنِ ڃ٬ْن الا اًح طڂ 
٫َٟو ٫ڀْو ڃن اكيٍ حٿٔڀ٤خص حٿيٓظٌٍّش حٿؼلاػش حٿظِ طظڄظ٪ رٔڀ٤ش حلإه٤خٍ ڃڄخ ّٔظز٬ي 
 اڃټخنْش حلإه٤خٍ حٿٌحطِ  
 ڃن 561 ً 321    ٯَْ أڅ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ أٷَ، ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ٣زٸخ ٿڀڄخىطْن 
حٿيٓظٌٍ اؿزخٍّخ ٫َٝ ر٬ٞ حٿنٌٜٙ ، ٷزپ حٿًَ٘٩ ٳِ ط٤زْٸيخ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ 
ٿڀٴٜپ ٳِ ڃيٍ ڃ٤خرٸظيخ ٿڀيٓظٌٍ، ً ىٌه حٿنٌٜٙ ىِ حٿٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ً حٿن٨خځ حٿيحهڀِ 
ٿټپ ڃن ٯَٳظِ حٿزَٿڄخڅ رلْغ ّزيُ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ، ر٬ي أڅ ّو٤َه ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
ٍأّو ٳْيخ ً ؿٌرخ ڃزخَٗس ر٬ي حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ رلْغ َّطز٢ حٿًَ٘٩ ٳِ طنٴٌْىخ رٜيًٍ ٍأُ 
. حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ر٘ؤنيخ أًلا 
   ً ٳْڄخ ّوٚ حٿٸٌحنْن حٿ٬خىّش ً حٿڄ٬خىيحص ً حٿظن٨ْڄخص ٳبڅ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ّٴٜپ 
ٳْيخ ٻٌٿٺ ر٬ي اه٤خٍه ، ً ٳِ ىٌه حٿلخٿش ، ّٜيٍ ٍأّخ اًح ٻخڅ حٿنٚ حٿٸخنٌنِ حٿڄ٬ًَٝ ٫ڀْو 
ٿڂ ّٜزق نخٳٌح ر٬ي ، ً ّٜيٍ ٷَحٍح ٳِ حٿلخٿش حٿ٬ټْٔش أُ اًح ٻخڅ حٿنٚ حٿٸخنٌنِ حٿڄ٬ًَٝ 
. ٫ڀْو ٷي ىهپ كِْ حٿظنٴٌْ 
   ًٷي ّليع أڅ ّ٬َٝ ٫ڀَ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ نٜخ ٷخنٌنْخ ىهپ ڃنٌ أڃي كِْ حٿظنٴٌْ ً 
:  ڃن حٿيٓظٌٍ ڃخ ّڀِ 961ٍطذ أػخٍح، ً ٳِ ىٌح حٿٜيى ، أٷَ حٿڄئْٓ حٿيٓظٌٍُ ٳِ حٿڄخىس 
اًح حٍطؤٍ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أڅ نٜخ طَّ٘٬ْخ أً طن٨ْڄْخ ٯَْ ىٓظٌٍُ ، ّٴٸي ىٌح حٿنٚ " 
" . أػخٍه ، حرظيحء ڃن ٌّځ ٷَحٍ حٿڄـڀْ
   ً ڃن ػڂ ٳ٬ن أٍحء ً ٷَحٍحص حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ طټظٔذ حٿْٰٜش حٿنيخثْش ً ًحص حٿنٴخً 
حٿٴٌٍُ ، ً طڀِځ حٿٔڀ٤خص حٿ٬ڄٌڃْش ، ً ىٌح ڃ٬نخه أڅ حلأكټخځ حٿظِ ح٫ظزَىخ حٿڄـڀْ 
حٿيٓظٌٍُ ڃوخٿٴش ٿڀيٓظٌٍ طٔٸ٢ ڃن حٿنٚ حلأٛڀِ ً لا ّ٬ڄپ ريخ حرظيحء ڃن طخٍّن ٛيًٍ 
. حٿَأُ أً حٿٸَحٍ 
ّزظية حلإؿَحءحص رَٓخٿش حلإه٤خٍ حٿڄٌؿيش اٿَ ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ڃن ٷزپ حٿٔڀ٤خص * 
حٿيٓظٌٍّش حٿؼلاع حٿڄئىڀش ٿٌٿٺ ، طٔـپ ٍٓخٿش حٳو٤خٍ رخلأڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ، ً 
. ّٔڀڂ ً ٛپ رخٓظلاڃيخ 
طٴظق ڃَكڀش حٿظلٸْٶ ٳِ ىٓظٌٍّش ڃٌٌٟ٩ حلإه٤خٍ ڃن ٫يڃين رظ٬ْن ٍثْْ حٿڄـڀْ * 
ڃٸَحٍح ڃن رْن أ٫٠خء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ ّظٌٿَ حٿظلٸْٶ ٳِ حٿڄڀٲ ً ا٫يحى ڃًَ٘٩ 
ٍأُ أً ٷَحٍ ، طٔڀڂ نٔوش ڃنو اٿَ ٻپ ٫٠ٌ ڃَٳٌٷش رظٸََّ ّټٌڅ ٷي أ٫يه ٳِ حٿڄٌٌٟ٩ ، ً 
ّوٌٽ حٿڄٸٍَ ٳِ ىٌح حٿٜيى ، أڅ ّـڄ٪ ٻپ حٿڄ٬ڀٌڃخص ً حٿٌػخثٶ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿڄڀٲ حٿڄٌٻپ اٿْو 
. ً أڅ ّٔظَْ٘ أُ هزَْ ّوظخٍه 
ٳِ هظخځ ڃَكڀش حٿظلٸْٶ ٳِ حٿڄڀٲ ّليى ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ طخٍّن ٫ٸي حٿـڀٔش * 
حٿ٬خڃش ، ً ّٔظي٫ِ ٿيخ حلأ٫٠خء ، ّزيُ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ آٍحءه ً ّظوٌ ٷَحٍحطو رؤٯڀزْش 
ڃنيڂ ٫ڀَ حلأٷپ   )5(أ٫٠خءه ً رل٠ٌٍ هڄٔش 
ط٬ڀپ آٍحء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً ٷَحٍحطو ً طٜيٍ رخٿڀٰش حٿٌ٣نْش ٳِ ٯ٠ٌڅ ٫َّ٘ن ٌّڃخ * 
حٿڄٌحٿْش ، ٿلإه٤خٍ ر٬ي طٌٷْ٬يخ ڃن ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ أً ٍثْْ حٿـڀٔش ، ً طٔـْڀيخ 
ڃن ٳزپ حلأڃْن حٿ٬خځ ٿڀڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ حٿٌُ ّظٌٿَ اىٍحؿيخ ٳِ حلأٍْٗٲ ً حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀْيخ ، 
طزڀٮ أٍحء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ً ٷَحٍحطو اٿَ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ً اٿَ حٿٔڀ٤ش ٛخكزش حلإه٤خٍ 
، ٌٓحء أٻخڅ ٍثْْ ڃـڀْ حلأڃش أً ٍثْْ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ٻڄخ طَٓپ اٿَ حلأڃْن 
. حٿ٬خځ ٿڀلټٌڃش ٿنَ٘ىخ ٳِ حٿـَّيس حٿَٓڄْش ٿڀـڄيٌٍّش 
 
:                  ٳِ ڃـخٽ ڃَحٷزش ٛلش حلآظ٘خٍحص حٿْٔخْٓش ً حٿٌ٣نْش  : 2
   ٫ڀَ ٯَحٍ حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ّټٌڅ حلإؿَحء حٿڄظز٪ ٳِ كخٿش ڃَحٷزش ٛلش حلآظٴظخء ً 
حٿٴٜپ ٳِ حٿظَّ٘٬خص ، ً حٿزض ٳِ حٿ٤٬ٌڅ ، ً ا٫لاڅ حٿنظخثؾ ، ً  (حلانظوخرخص حٿَثخْٓش 
ٌٓحء أ٫٠خء حٿڄـڀْ ( ً حنظوخرخص أ٫٠خء حٿزَٿڄخڅ  )ڃَحٷزش كٔخرخص حٿلڄڀش حلانظوخرْش 
ٻظخرْخ ً َّٓخ اً ّٴٜپ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ٳِ ؿڀٔش ڃٰڀٸش  )حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ أً ڃـڀْ حلأڃش 
ً ٳٶ ٷخ٫يس حٿنٜخد حٿڄليىس ً رؤٯڀزْش أ٫٠خءه ، ً ّټٌڅ ٌٛص ٍثْْ حٿڄـڀْ ڃَؿلخ ٳِ 





























 ٷخثڄش حٿڄٜخىٍ ًحٿڄَحؿ٪
 حٿنٌٜٙ حٿيٓظٌٍّش ًحٿٸخنٌنْش : أًلا 
 3691ىٓظٌٍ         - 
  6791ىٓظٌٍ -  
  9891ىٓظٌٍ - 
  8891/11/30حٿظ٬يّپ حٿيٓظٌٍُ - 
  6991ىٓظٌٍ - 
حٿٸٌحنْن  - 1
 حٿڄظ٬ڀٶ رخهظٜخٛخص ڃـڀْ 8991 ڃخُ 03 حٿڄئٍم ٳِ 10/89ٷخنٌڅ ٫٠ٌُ ٍٷڂ     - 
حٿيًٿش ًطن٨ْڄو ً٫ڄڀو  
 ّليى طن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 9991 ڃخٍّ 80 حٿڄئٍم ٳِ 20/99ٷخنٌڅ ٫٠ٌُ ٍٷڂ    - 
حٿٌ٣نِ ًڃـڀْ حلأڃش ً٫ڄڀيڄخ ًٻٌح حٿ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش رْنيڄخ ًرْن حٿلټٌڃش  
 ّظ٠ڄن طؤْْٓ حٿلټٌڃش  5691 ٌّٿٌْ 01 حٿڄئٍم ٳِ 281/56أڃَ ٍٷڂ    - 
 حٿڄظ٬ڀٶ رخٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ 7791 ٯ٘ض 51 حٿڄئٍم ٳِ 10/77ٷخنٌڅ ٍٷڂ    - 
حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ  
 حٿڄظ٠ڄن طن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 9891 ىّٔڄزَ 11 حٿڄئٍم ٳِ 61/98ٷخنٌڅ ٍٷڂ   - 
حٿٌ٣نِ  
حٿڄَحْٓڂ  - 2
 ّظ٬ڀٶ رٜلاكْخص حٿڄـڀْ 2991 ٳزَحَّ 40 حٿڄئٍم ٳِ 93/29ڃٌَٓځ ٍثخِٓ ٍٷڂ   - 
حلآظ٘خٍُ ً٣َٵ طن٨ْڄو ً٫ڄڀو  
 حٿڄظ٠ڄن كپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ 2991 ّنخَّ 4 حٿڄئٍم ٳِ 10/29ڃٌَٓځ ٍثخِٓ ٍٷڂ   - 
حٿٌ٣نِ  
 حٿڄظ٠ڄن ط٬ْْن أ٫٠خء 2991 أٳَّپ 12 حٿڄئٍم ٳِ 61/29ڃٌَٓځ ٍثخِٓ ٍٷڂ    - 
حٿڄـڀْ حلآظ٘خٍُ حٿٌ٣نِ  
 حٿڄظ٬ڀٶ رنَ٘ حلأٍْٟش حٿڄظ٠ڄنش حٿٌٳخٵ حٿٌ٣نِ كٌٽ 04/49ڃٌَٓځ ٍثخِٓ ٍٷڂ    - 
حٿڄَكڀش حلانظٸخٿْش  
 ّليى ٛلاكْخص حٿٌَُّ حٿڄټڀٲ 8991 ّنخَّ 71 حٿڄئٍم ٳِ 40/89ڃٌَٓځ طنٴٌُْ ٍٷڂ   - 
. رخٿ٬لاٷخص ڃ٪ حٿزَٿڄخڅ 
: حلأن٨ڄش حٿيحهڀْش  –3
  4691/20/82حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿٌ٣نِ حٿڄٌحٳٶ ٫ڀْو رظخٍّن    *
ؿَّيس ( 7991 ٌّٿٌْ 22حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿڄٜخىٵ ٫ڀْو رظخٍّن    * 
 )  35ٍٓڄْش ٫يى 
 9991 أٻظٌرَ 62حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڄـڀْ حلأڃش حٿڄ٬يٽ ًحٿڄظڄڂ حٿڄٜخىٵ ٫ڀْو رظخٍّن   * 
)   48ؿَّيس ٍٓڄْش ٫يى (
ؿَّيس ( 0002 ڃخٍّ 52حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ حٿڄٜخىٵ ٫ڀْو رظخٍّن   * 
 )  64ٍٓڄْش ٍٷڂ 
: حٿڄيحًلاص – 4
 طظ٬ڀٶ رخٿڄَحْٓڂ ًحص حٿ٤خر٪ 2991 أٳَّپ 41 حٿڄئٍهش ٳِ 20/ 29حٿڄيحًٿش ٍٷڂ    * 
 ) 82ؿَّيس ٍٓڄْش ٫يى  (حٿظَّ٘٬ِ 
: آٍحء حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ  – 5
 حٿڄظ٬ڀٶ رڄ٤خرٸش حٿٸخنٌڅ 8991 ڃخُ 91 حٿڄئٍم ٳِ 89/ى.ځ/٩.ٵ.ٍ/60حٿَأُ ٍٷڂ    * 
حٿ٬٠ٌُ حٿڄظ٬ڀٶ رخهظٜخٛخص ڃـڀْ حٿيًٿش ًطن٨ْڄو ً٫ڄڀو ٳِ حٿيٓظٌٍ  
 ّظ٬ڀٶ رڄَحٷزش ڃ٤خرٸش 9991 ٷزَحَّ 12 حٿڄئٍم ٳِ 99/ى.ځ/٩.ٵ.ٍ/80حٿَأُ ٍٷڂ    * 
حٿٸخنٌڅ حٿ٬٠ٌُ حٿٌُ ّليى طن٨ْڂ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًڃـڀْ حلأڃش ً٫ڄڀيڄخ ًٻٌح 
حٿ٬لاٷخص حٿٌ٧ْٴْش رْنيڄخ ًرْن حٿلټٌڃش ٿڀيٓظٌٍ  
 0002/7991نَّ٘ش حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ ، أكټخځ حٿٴٸو حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، ٿٔنظِ  – 6
:  حٿڄئٿٴخص : ػخنْخ 
: رخٿڀٰش حٿ٬َرْش - أ
 . 4991حرَحىْڂ ٫زي حٿ٬ِِّ ْٗلخ ، حٿٸخنٌڅ حلإىحٍُ ، حٿيحٍ حٿـخڃ٬ْش ، ٿزنخڅ ، - 1    
حرَحىْڂ ٫زي حٿ٬ِِّ ْٗلخ ، حٿن٨ڂ حٿْٔخْٓش ًحٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ ، ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ ، - 2    
 . 0002حلإٓټنيٍّش ، 
  2002حٿ٬ْٴخ أرٌ ّلِ ، حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ ، - 3    
حٿن٨َّش حٿ٬خڃش  (أًٛيّٶ ٳٌُُ ، حٿٌحٳِ ٳِ َٗف حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، - 4    
 . 4991، حٿـِء حٿؼخٿغ، حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش ٿڀـِحثَ ،  )ٿڀيٓخطَْ 
ىٍحٓش  (أكڄي ٓلاڃش ريٍ حلاهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿيًٿش ٳِ حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ - 6
  3002ىحٍ حٿني٠ش حٿ٬َرْش  )حنـڀظَح- ٳَنٔخ– ڃٸخٍنش، ڃَٜ 
رٌٻَح اىٍّْ حٿن٨َّش حٿ٬خڃش ٿڀيًٿش ً حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ٳِ ٧پ / أكڄي ًحٳِ - 7
  2991 ، حٿڄئٓٔش حٿـِحثَّش ٿڀ٤زخ٫ش ، حٿـِحثَ ، 9891ىٓظٌٍ 
حٿ٤ز٬ش  )حٿي ٓخطًَْ حٿيًٿش ً ن٨ڂ حٿلټڂ  (ارَحىْڂ أرٌ هِحځ حٿٌْٓ٢ ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ - 8
  2002حٿؼخنْش ىحٍ حٿټظخد حٿـيّي حٿڄظليس ، 
ر٘خٍ ٫زي حٿيخىُ ، حٿـٌحنذ حٿظ٤زْٸْش ٿظٴٌّٞ حلاهظٜخٛخص حٿظَّ٘٬ْش ً حلإىحٍّش ٳِ - 9
  2891ڃَٜ ً حلأٍىڅ ، حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ ، ىحٍ حٿٴَٷخڅ 
رَْ٘ ٫ڀَ ڃلڄي رخُ ، كٶ كپ حٿڄـڀْ حٿنْخرِ ٳِ حٿيٓخطَْ حٿڄ٬خَٛس ، ىحٍ حٿـخڃ٬ش - 01
  4002حٿـيّيس ، حٿٸخىَس ، 
ٓ٬ْي رٌٗ٬َْ ، حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ، ىحٍ حٿييٍ ، حٿـِحثَ  - 11
ٓ٬ْي رٌٗ٬َْ، حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ ً حٿن٨ڂ حٿْٔخْٓش حٿڄٸخٍنش ، حٿ٤ز٬ش حٿوخڃٔش ، حٿـِء - 21
  3002حٿؼخنِ ، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش حٿـِحثَ 
ٓ٬ْي رٌٗ٬َْ، حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ ً حٿن٨ڂ حٿْٔخْٓش حٿڄٸخٍنش ، حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ  ، حٿـِء -  31
 9891حلأًٿَ  ، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش حٿـِحثَ 
ىحٍ  )ىٍحٓش ڃٸخٍنش  (ٓڀْڄخڅ ڃلڄي حٿ٤ڄخًُ ، حٿن٨ڂ حٿْٔخْٓش ً حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ - 41
  8991حٿٴټَ حٿ٬َرِ ، حٿٸخىَس ، 
ٓڀْڄخڅ ڃلڄي حٿ٤ڄخًُ ، حٿن٨َّش حٿ٬خڃش ٿڀڄٸٍَحص حلإىحٍّش ىٍحٓش ڃٸخٍنش ، حٿ٤ز٬ش -  51
  1791حٿَحر٬ش ، ىحٍ حٿٴټَ حٿ٬َرِ 
ٓخڃِ ؿڄخٽ حٿيّن ، ٿٌحثق حٿ٠ًٍَس ً ٟڄخنش حٿَٷخرش حٿٸ٠خثْش ، ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ - 61
حلإٓټنيٍّش  
٣٬ْڄش حٿـَٱ ، ڃزيأ  حٿڄًَ٘٫ْش ً ٌٟحر٢ ه٠ٌ٩ حلإىحٍس حٿ٬خڃش ٿڀٸخنٌڅ ، حٿ٤ز٬ش - 71
  6791حٿؼخٿؼش ، ىحٍ حٿني٠ش حٿ٬َرْش ، حٿٸخىَس 
٫ڄخٍ ٫ٌحريُ ، ن٨َّش حٿٸَحٍحص حلإىحٍّش رْن ٫ڀڂ حلإىحٍس حٿ٬خڃش ً حٿٸخنٌڅ حلإىحٍُ ، ىحٍ - 81
  3002ىٌڃش ، حٿـِحثَ 
  2002٫ڄخٍ رٌْٟخٱ ، حٿڄيهپ ٿڀ٬ڀٌځ حٿٸخنٌنْش ، ىحٍ ٍّلخنش ، حٿـِحثَ ، - 91
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٫زي حلله رٌٷٴش، أٓخٿْذ ڃڄخٍٓش حٿٔڀ٤ش ٳِ حٿن٨خځ حٿْٔخِٓ حٿـِحثَُ ، ىحٍ ىٌڃش ، - 32
  2002حٿـِحثَ ، 
  2002٫زي حلله رٌٷٴش ، حٿيٓظٌٍ حٿـِحثَُ ، ىحٍ ٍّلخنش ، حٿـِحثَ ، - 42
٫زي حٿٰنِ ٫زي حلله رٌْٔنِ ، ٓڀ٤ش ً ڃٔئًٿْش ٍثْْ حٿيًٿش ٳِ حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ ، - 52
  5991حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ ، حٿڄئٓٔش حٿـخڃ٬ْش ٿڀيٍحٓخص ً حٿنَ٘ ً حٿظٌُّ٪ ، ٿزنخڅ 
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  0891، ىٍحٓش ڃٸخٍنش ، حٿ٤ز٬ش حلأًٿَ ، ىحٍ حٿٴټَ حٿ٬َرِ 
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حٿڄٸخلاص  : ٍحر٬خ 
حٿڄـلاص   – 1
رخٿڀٰش حٿ٬َرْش –    أ 
 )حلأْٓ حٿيٓظٌٍّش ، حٿٌحٷ٪ ،حٓٳخٵ، حٿظٌٍٜ (حٿزَٿڄخڅ ًٷٌحنْن حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش  – 1       
 . 40 ، حٿ٬يى 3002ڃـڀش حٿٴټَ حٿزَٿڄخنِ ، ڃـڀْ حلأڃش ، حٿـِحثَ ، أٻظٌرَ 
رٌٻَح حىٍّْ ، حٿڄَحؿ٬ش حٿيٓظٌٍّش ٳِ حٿـِحثَ رْن حٿؼزخص ًحٿظَْٰ ، ڃـڀش اىحٍس  – 2       
 . 10 ، حٿ٬يى 8991
رٌٻَح حىٍّْ ، ڃَٻِ ڃـڀْ حلأڃش ٳِ حٿن٨خځ حٿيٓظٌٍُ حٿـِحثَُ ، ڃـڀش اىحٍس ،  – 3       
 . 10، حٿ٬يى 0002
رٌٻَح حىٍّْ ، حٿظ٤ٌٍ حٿيٓظٌٍُ ًكخلاص حلأُڃش ٳِ حٿـِحثَ ، ڃـڀش حٿٴټَ  - 4       
 . 70 ، حٿ٬يى 4002ڃـڀْ حلأڃش ، حٿـِحثَ ، ىّٔڄزَ   حٿزَٿڄخنِ ، 
 ڃن 021رٌُّي ٿِىخٍُ ، حٿيًٍ حٿظَّ٘٬ِ ٿڄـڀْ حلأڃش ٫ڀَ ٌٟء حٿڄخىس  – 5       
 . 70حٿيٓظٌٍ ، ڃـڀش حٿٴټَ حٿزَٿڄخنِ ، ڃـڀْ حلأڃش ، حٿـِحثَ ، ىّٔڄزَ ، حٿ٬يى 
ؿزخٍ ٫زي حٿڄـْي ، حٿَٷخرش حٿيٓظٌٍّش ٿڀٸٌحنْن حٿ٬٠ٌّش ًٍأّخ حٿڄـڀْ حٿيٓظٌٍُ  – 6       
 . 20 ، حٿ٬يى 0002حٿڄظ٬ڀٸخڅ رٸخنٌنِ حلأكِحد حٿْٔخْٓش ًحلانظوخرخص ، ڃـڀش اىحٍس ، 
ٓ٬ْي رٌٗ٬َْ ، حٿظَّ٘٪ ٫ن ٣َّٶ حلأًحڃَ ًأػَه ٫ڀَ حٓظٸلاٿْش حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ  – 7      
 ، حٿ٬يى 8891حٿٌ٣نِ ، حٿڄـڀش حٿـِحثَّش ٿڀ٬ڀٌځ حٿٸخنٌنْش ًحلإٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش ، ىّٔڄزَ
 . 10
 11ٓ٬ْي رٌٗ٬َْ ، ًؿيش ن٨َ ٷخنٌنْش كٌٽ آظٸخٿش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش رظخٍّن  – 8      
 . 10 ، حٿ٬يى 3991 ًكپ حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ، ڃـڀش اىحٍس 2991ؿخنٴِ 
ٓ٬َْ رٌٗ٬َْ ، ڃـخٽ حٿٸخنٌڅ ٳِ ىٓخطَْ ٻپ ڃن حٿـِحثَ ًحٿڄَٰد ًطٌنْ ، ڃـڀش  – 9      
 . 20 ، حٿ٬يى 1991اىحٍس ، 
٫زي حٿڄـْي ُ٫لانِ ، ٓڀ٤خص ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳِ ڃـڀِ حٿظَّ٘٪ ًحٿظن٨ْڂ ،  – 01      
 . 20 ، حٿ٬يى 9991حٿڄـڀش حٿـِحثَّش ٿڀ٬ڀٌځ حٿٸخنٌنْش ًحلإٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش ، 
٫خىٽ ٣خٿذ حٿ٤ز٤زخثِ ،ڃيٍ اهظٜخٙ ڃـڀْ حلأڃش رن٨َ حٿڄَحْٓڂ رٸٌحنْن  – 11      
 . 40 ، حٿ٬يى 81 ، حٿٔنش 4991حٿٜخىٍس ٳِ كخٿش حٿلپ ، ڃـڀش حٿلٸٌٵ ، 
٫خىٽ ٣خٿذ حٿ٤ز٤زخثِ ، ٓڀ٤ش ڃـڀْ حلأڃش اطـخه ط٬يّپ حٿڄَحْٓڂ رٸٌحنْن ٷزپ  - 21      
 . 30 ، حٿ٬يى 4991حٿظٌّٜض ٫ڀْيخ ، ڃـڀش حٿلٸٌٵ ، 
٫خىٽ ٣خٿذ حٿ٤ز٤زخثِ ، حٿَٷخرش حٿْٔخْٓش ٫ڀَ أ٫ڄخٽ حٿلټٌڃش هلاٽ ٳظَس كپ  – 31      
 . 20 ، حٿ٬يى 1991 ، 51حٿزَٿڄخڅ ، ڃـڀش حٿلٸٌٵ ، حٿٔنش 
ارَحىْڂ ، حٿڄئٓٔخص حٿظَّ٘٬ْش حٿـِحثَّش ڃنٌ حلإٓظٸلاٽ ، / ٫خٌٍُٗ ، ُ/٩ – 41      
 . 10 ، حٿ٬يى 3002ڃـڀش حٿنخثذ ، 
ڃٌَٓ رٌىىخڅ ، حٿٴٜپ رْن حٿٔڀ٤خص ٳِ حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ حٿـِحثَُ ، ڃـڀش  – 51      
 . 20 ، حٿ٬يى 3002حٿنخثذ ، 
 ڃن 421ڃَحى ريٍحڅ ، حلإهظٜخٙ حٿظَّ٘٬ِ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش رڄٸظ٠َ حٿڄخىس  – 61      
 . 20 ، حٿ٬يى 0002، ڃـڀش أىحٍس ، " حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ ٿلأًحڃَ "حٿيٓظٌٍ 
ڃٔ٬ٌى ْٗيٌد ، حٿڄزخىٍس رخٿٸٌحنْن رْن حٿڄـڀْ حٿ٘٬زِ حٿٌ٣نِ ًحٿلټٌڃش ،  – 71      
 . 20 ، حٿ٬يى 3002ڃـڀش حٿنخثذ ، 
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